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Taloudellisen toiminnan seurannalla, jota on toteutettu lähinnä erilaisten 
toiminnan volyymiin, laatuun ja jalostusarvoon sekä toiminnan kannattavuuteen 
liittyvien tunnuslukujen (mittareiden) eli indikaattorien avulla, on yhteiskunnas-
sa jo pitkät perinteet. Samoin uusiutuvia luonnonvaroja, Suomessa erityisesti 
taloudellisesti hyödynnettäviä metsävaroja ja toisaalta energiatalouden kannalta 
tärkeitä vesivaroja on seurattu suhteellisen laajoilla ja monipuolisilla ohjelmilla 
jo useiden vuosikymmenien ajan. Niiden osalta ovat myös vakiintuneet omat 
käytännönläheiset raportointi- ja arviointitapansa. Luonnonvarojen seurantajär-
jestelmien tarkoituksena on tuottaa jatkuvasti luotettavaa ja aj antasaista tietoa 
uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä, sen vaikutuksista ja käyttömandollisuuk-
sista (Maa- ja metsätalousministeriö 1997). 
Ympäristöön kohdistuvia muutospaineita ja ympäristön tilaa sen sijaan on 
seurattu yhtenäisillä ohjelmilla merkittävämmin vasta vesilain voimaantulon 
jälkeen 1960-luvun alusta lähtien, jolloin esimerkiksi vesivarojen laadun 
viranomaisseuranta alkoi. Maaympäristön, muiden kuin metsien, seuranta alkoi 
vieläkin myöhemmin. Vesistöihin kohdistuvien jätevesipäästöjen ja vastaanotta-
vien vesistöjen tilan ja käyttökelpoisuuden havainnointina alkanut ympäristönti-
lan seuranta on nyt ympäristöhallinnon kehittymisen myötä voimakkaasti 
laajentumassaja suuntautumassa myös muihin ympäristön osa-alueisiin. Myös 
luonnon biologisen monimuotoisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden 
seuranta on täsmentymässä ja etsimässä omia muotojaan (Teeriaho 1998, 
luonnos). 
Ympäristön seurannan tulevaisuutta on arvioitu ympäristöministeriön (YM) 
laatimassa "Ympäristön seurannan strategiassa" (1997a). Strategia on laadittu 
viideksi vuodeksi. Siinä on tarkasteltu ympäristön seurannan nykyistä asemaa 
sekä arvioitu seurantojen kykyä tuotaa tietoa tärkeimmistä ympäristömuutoksis-
ta. Strategia pyrkii myös arvioimaan nykyisen seurantatiedon käyttöä sekä 
tekemään ehdotuksia tietojen käyttökelpoisuuden parantamiseksi ja käytön 
tehostamiseksi. 
Suomi on sitoutunut vuonna 1992 Rio de Janeirossa Yhdistyneiden kansakun-
tien (YK) Ympäristö- ja kehityskonferenssissa hyväksyttyyn ympäristöä ja 
kestävää kehitystä koskevaan toimintaohjelmaan ("Agenda 21"). Tämän 
ohjelman toteuttamisen seurantaan läheisesti liittyvä YK:n kestävän kehityksen 
monitahoinen indikaattorityö (Indicators of Sustainable Development/UN 
Department for Policy Coordination and Sustainable Development) on tuonut 
käytännön tarpeen tarkastella kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan eri sektoreihin 
liittyviä indikaattoreita ja niillä tehtävää seurantaa. Suomessa on aloitettu myös 
kansallinen kestävän kehityksen indikaattorivalikoiman valmistelu. Agenda 
21:n toimeenpanosta vastaa pääministerin johtama laajapohjainen kansallinen 
kestävän kehityksen toimikunta. 
Kullakin yhteiskunnan lohkolla on omat, usein pitkien ajanjaksojen aikana 
kehittyneet tutkimus- ja seurantajärjestelmänsä, joiden tuottamasta tiedosta 
laaditaan myös usein teemakohtaisia raportteja. Seurantojen koordinointi on sen 
sijaan ollut toistaiseksi vähäistä. Jatkossa tarvitaankin entistä tiiviimpää 
yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Tärkeitä yhteisesti sovittavia teemoja 
ovat esimerkiksi jatkuvaan seurantaan valittavien indikaattoreiden valintaperus-
teet ja indikaattoreiden seurantatoiminnan järjestäminen. Perusteellista 
selvittelyä vaativat myös indikaattoreiden keskinäiset riippuvuudet ja erityisesti 
indikaattoreiden käyttökelpoisuuden arviointi erilaisissa yhteiskunnallisissa 
päätöksentekotilanteissa. Myös seurantojen kustannukset tulee selvittää. 
Yhteiskunnan tulisi määrätietoisesti pyrkiä myös kaikkien nyt mitattavien 
relevanttien indikaattoreiden seurantatulosten yhteiskäsittelyyn ja -raportointiin 
arvioidessaan kestävän kehityksen tilaa, edellytyksiä ja edistymistä maassa. 
Tämäntapaisen laajojen eri sektoreiden seurantatulosten yhteisen käsittely-
ohjelman ja arvioinnin tarvetta esiintyy lähitulevaisuudessa varmasti myös 
kansainvälisesti. Esimerkiksi Euroopan ympäristökeskus (EEA) suunnittelee 
oman vuosittaisen indikaattoriraporttinsa julkaisemista. Pohjoismaisella tasolla 
Nordic Indicator Group (NIG) alkaaon julkaissut yhden raportin pohjoismaiden 
ympäristön tilasta. Seuraava raportti ilmestyy vuonna 1999. Siitä eteenpäin 
jatko on epävarmaa. Suomella on suhteellisen hyvin organisoituneena monipuo-
lisen seurantatiedon tuottajana mahdollisuuksia merkittävään rooliin tässä 
kansainvälisessä kestävän kehityksen indikaattorien ja niiden raportoinnin 
kehitystyössä. 
Tässä hankkeessa on ollut tarkoituksena 	tarkastella konkreettisten 
esimerkkialueiden avulla yhteiskunnan eri sektoreilla ja eri tasoilla tapahtuvan 
tiedontuotannon nykytilannetta ja eri hallinnonalojen seurannoilla hankitun 
tiedon käyttökelpoisuutta pyrittäessä arvioimaan kestävän kehityksen tilaaja sen 
mahdollisia trendejä. 
Hankkeen etäisempänä tavoitteena on ollut edistää myös keskustelua ja 
yhteydenpitoa yhteiskunnan eri hallinnonaloilla toimivien tiedontuottajien 
välillä esimerkiksi määriteltäessä seurattavia indikaattoreita ja laadittaessa 
niiden seurantaohjelmia. Hankkeen kaukaisempana ajatuksena on luoda pohjaa 
yhteisen kestävän kehityksen seurantaraportin määrävälein tapahtuvalle 
laadinnalle, joka varmistaa oikeiden asioiden jatkuvan seurannan ja seurantatie-
tojen tehokkaan hyväksikäytön. 
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Hanke on toteutettu Suomen ympäristökeskuksessa ympäristöntilayksikössä 
(SYKE/YT) maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Yksikössä on 
vankka asiantuntemus ja toiminnallinen kokemus ympäristöntilan seurannasta, 
seurantatulosten hyväksikäytöstä ja raportoinnista. Erityisvahvuutena SY-
KE/YT:ssä on vesivarojen määrään, laatuun ja vesistöihin kohdistuvaan 
kuormitukseen liittyvä tietämys. Tämä hanke on ollut yhteydessä suhteellisen 
pienillä henkilöjärjestelyillä myös YM:n indikaattorihankkeisiin, mm. kestävän 
kehityksen kansallisen indikaattoripaketin valmisteluun sekä kestävän 
kehityksen indikaattoreiden kansainväliseen (em. YK:n kestävän kehityksen 
indikaattorit) testaushankkeeseen. SYKE:n kuormitusseurannan asiantuntemus-
ta ja kuormitusrekistereitä on myös jossain määrin käytetty hankkeen eri 
vaiheissa. 
YK:n kestävän kehityksen indikaattoreita (134 indikaattoria) on testattu 
Suomessa vuoden 1997 aikana. Testauksen tulokset on raportoitu YK:lle 
tammikuussa 1998 (Rosenström ja Muurman 1997). Lisäksi on aloitettu YK:n 
suosituksesta kahdenkeskinen yhteistyö indikaattoreiden testauksessa Etelä-
Afrikan tasavallan kanssa. YM:n indikaattorityö tulee tämän jälkeen keskitty-
mään kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden luomiseen. Ehdotuksen 
näistä indikaattoreista olisi oltava valmis vuoden 1998 lopussa. Indikaattorit 
julkaistaan vuoden 1999 kesäkuussa. 
Keskeisinä yhteistyötahoina tässä hankkeessa ovat olleet maa- ja metsätalous-
ministeriö (MMM) ja sen tietopalvelukeskus (TIKE) sekä ministeriön alaiset 
tutkimuslaitokset; Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), Maatalouden taloudel-
linen tutkimuslaitos (MTTL), Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Edelleen hankkeen toteuttamiseen on 
tarvittu Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen ja Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapion asiantuntemusta. Edellisten lisäksi on YM:n indikaattoriverkon 
sihteerin avulla oltu yhteydessä yhteiskunnan muista merkittävämmistä tiedon 
tuottajista Tilastokeskukseen, kauppa- ja teollisuusministeriöön, sosiaali- ja 
terveysministeriöön, sisäasiainministeriöön ja liikenneministeriöön. Indikaatto-
riverkko on ympäristöministeriön perustama epävirallinen työryhmä, johon 
kuuluu 14 jäsentä eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista sekä kansalaisjärjestöis-
tä. Verkon puheenjohtaja on Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä ja 
sihteerinä Ulla Rosenström SYKE:stä. Verkon tehtäviin kuuluvat YK:n 
kestävän kehityksen indikaattorien testaus sekä kansallisten kestävän kehityksen 
indikaattorien valmisteluja arviointi. 
Hankkeelle on nimetty maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimiva 
tutkimustyön seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana on Risto Timonen 
(MMM). Muina jäseninä ovat työhön osallistuneet Anssi Ahvonen (RKTL), 
Anna-Maija Ainola ja Reino Ruotsalainen (Maanmittauslaitos), Kaija Eskelinen 
(MMM), Pertti Heinonen (SYKE), Samuli Joensuu (TAPIO), Jouko Kostamo 
(TAPIO), Sirpa Kurppa (MTT), Risto Laamanen (Metsähallitus), Matti 
Luostarinen (MTT), Anna Mälkönen (MMM), Reijo Pirttijärvi (MTTL), Aarne 
Reunala (Metla), Ulla Rosenström (SYKE), Asko Saatsi (Metsähallitus), Pertti 
Seuna (SYKE) ja Pekka Tuunainen (RKTL). Työryhmän sihteerinä on toiminut 
19.1.1998 asti FM Marjut Nyman (SYKE) ja tämän jälkeen VTM, FM Heikki 
Mäkinen (SYKE). Lisäksi työhön on osallistunut maa- ja metsätalousministe-
riössä työskentelevä FM Elina Nikkola, jonka tehtävänä on ollut maa- ja 
metsätalousministeriön oman luonnonvaraindikaattorivalikoiman valmistelu. 
Hankkeessa on pyritty tiiviiseen yhteistyöhön valittavien koealueiden 
ympäristöhallinnon aluekeskusten sekä alueiden kuntien kanssa. Toimintatapa-
na on ollut soittaa kullakin tutkimusalueella toimivaan aluekeskukseen 
(ympäristöhallinnon aluekeskus, Metsähallituksen metsätalouden aluekeskus, 
Metsähallituksen puistoalue, metsäkeskus sekä työvoima- ja elinkeinokeskus) 
ja kysyä aluetta koskevia tietoja. Puhelimitse on oltu yhteydessä myös Forssan, 
Huittisten, Loimaan kaupungin, Tammelan, Kuopion, Iisalmen ja Sallan kuntien 
ympäristönsuojelusihteereihin tai vastaavia tehtäviä hoitaviin virkamiehiin sekä 
Lounais-Hämeen kansanterveystyön ja Iisalmen-Vieremän kuntayhtymien 
terveystarkastajiin. Edellisten lisäksi selvityksen laatijat ovat olleet yhteydessä 
seuraaviin tahoihin: Suomen Kuntaliitto, Lapin vesitutkimus Oy, Kemira Oy, 
Voimalohi Oy, Paliskuntain yhdistys, Ilmatieteen laitos, Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES), Indufor Oy, Lounais-Hämeen 
Energiatoimisto, Loimi-Hämeen jätehuolto Oy, Ylä-Savon jätehuolto Oy ja 
Savon liitto. Hankkeesta on keskusteltu useiden henkilöiden kanssa Metlassa, 
MMM:ssä, MTT:ssa, MTTL:ssa, RKTL:ssa ja SYKE:ssa. 
SYKE:ssa hankkeen käytännön toteuttamisesta ovat suurimman vastuun 
kantaneet Marjut Nyman ja Heikki Mäkinen. Projektiin ovat lisäksi osallistu-
neet Marja Reuna, joka on selvittänyt hydrologistenja metsätaloutta kuvaavien 
muuttujien välisiä suhteita, Veli Hyvärinen, joka on kirjoittanut pilottialueiden 
hydrologiset kuvaukset sekä Ulla Rosenström, joka on selvittänyt alueellisten 
ja kansainvälisten kestävän kehityksen indikaattoreiden välisiä suhteita, Markku 
Puustinen on auttanut maataloutta koskevassa mittareiden valinnassa ja 
käsittelyssä, Paavo-Pekka Ruotsalainen kaupunkialueita, yhdyskuntarakennetta 
ja kaavoitusta koskevien mittareiden valinnassa ja arvioinnissa sekä Niko 
Leikola metsätaloutta koskevien mittareiden valinnassa ja tarkastelussa. 




3.1 Koealueiden muodostamisesta 
Tähän testaukseen on valittu kolme erilaista vesistöaluetta maan eri osista (kuva 
1). Valinta on tehty lähinnä maantieteellisistä ja hydrologisista lähtökohdista, 
jolloin erityisesti vesivaroihin liittyvät mittarit on helposti saatu kattavasti 
mukaan. Yhteiskunnan muun tiedontuotannon kannalta on jouduttu tarkastele-
maan myös puhtaasti hallinnollista aluejakoaja sen soveltuvuutta. 
Kun luonnon ilmiöitä tarkas-
tellaan valuma-alueittain, ne 
nähdään tällä aluetasolla luon-
taisessa toiminnallisessa ym- 
Kemijärven 
	 päristössään. Kaikkia ihmisen 
alue 
	 toimintaan liittyviä aspekteja 
ei kenties kuitenkaan voida 
tilastoida valuma-alueittain. 
Pailckatietojäijestelmien kehi-
tys antaa kyllä tulevaisuudessa 
mahdollisuuden tarkastella yhä 
N 
	 kattavammin myös vaikkapa 
talouden ilmiöitä maantieteel-
lisellä alueella, joka on ainakin t 	E 
lähes identtinen valuma-alueen S 	 Kallaveden 
kanssa. Tämä ei kuitenkaan alue 
välttämättä ole kaikkia näkö-
kulmia ajatellen toiminnalli-
nen ja asioiden suhteiden ym-









luun voidaan helposti liittää 
0 	IOO kn 	
myös kalastusalueittainen tar- 
kastelu. Tämä on tärkeä kyt-
kentä esimerkiksi vesien tilan 
	
Kuva I. Tutkimuksen kohdealueet. 	mittareiden ja kalastusta ku- 
vaavien mittareiden välille. 
Laajemmankin integroivan raportoinnin tarve on kuitenkin ilmeinen. Ehkäpä 
olisikin mahdollista liittää valuma-alueittainen tarkastelu ja kulttuurimaantie-
teellinen toiminnallinen aluejaotus toisiinsa. Tämä kulttuurimaantieteellinen 
jaotus voisi olla seutulcuntajako, jonka sisäministeriö on vahvistanut ja joka on 
otettu käyttöön vuoden 1994 alussa. Seutukuntajaotus korvaa vanhan pienta-
lousaluejaon. Tämän mm. työssäkäyntiin ja kuntien väliseen yhteistyöhön 
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perustuvan jaotuksen mukaan Suomessa on 85 seutukuntaa (Tilastokeskus 
1997a). 
Seutukuntajaon merkitys kasvaa tulevaisuudessa kahden kehityskulun 
seurauksena. Ensimmäinen näistä liittyy kuntien väliseen yhteistyöhön. 
Kunnallistalouden heikentyessä ja toimintoja rationalisoitaessa kunnat ovat 
perustaneet yhteisiä kuntayhtymiä, joiden hoidettavaksi on saatettu esimerkiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä jätehuollon toimintoja. Yhdentymiskehitys ja 
globalisoituminen ovat lisänneet hallinnolle painetta kilpailuun. Kilpailusta on 
tullut suorastaan eräs keskeinen tämän ajan olosuhteita leimaava tekijä. Niinpä 
alueet ja kunnatkin joutuvat kilpailemaan keskenään, mikä on lisännyt tarvetta 
siirtää toimintoja ja toimivaltuuksia kuntia laajemmille toimijoille (Ryynänen 
1997). "Ylikunnallisen" yhteistyön tarve on edelleen lisääntymässä. 
Toinen tärkeä seutukunta-ajattelua tukeva seikka on aluepolitiikka. Seutukun-
nat luotiin 1994 aluekehityslakien perusjaoksi. Suomi on jaettu kansallisten 
aluepoliittisten tukien kohdentamiseksi ja porrastamiseksi kehitys- ja rakenne-
muutosalueisiin. Seutukuntajakoa käytetään näiden aluejakojen perustana. Maan 
heikoimmin kehittyneet seutukunnat voidaan määrätä niiden kehittyneisyyden 
ja kehittämistarpeiden mukaan kehitysalueiksi. Kehitysalueet puolestaan jaetaan 
eri asteisiin tukialueisiin seutukunnittain, ei kunnittain. Niinpä periaate on, että 
koko seutukunta kuuluu aina saman kansallisen tuen piiriin (Sarja 1995). 
Aluepolitiikka liittyy läheisesti sosiaalisiin ja taloudellisiin indikaattoreihin. 
Hyvin pitkälti samaan kysymykseen liittyy EU:n tilastoaluejako NUTS. 
Nomenclature des unites territoriales statistiques on EU:n tilastotoimisto 
ELTROSTATin kehittämä eurooppalainen tilastointij är] estelmä. NUTS-
luokittelun alkuperäinen tarkoitus oli luoda yksi yhdenmukainen järjestelmä 
alueellisten tilastojen tuottamiseen. Tätä aluejakoa käytetään sekä EU:n 
rakennerahastojen kohdealueiden rajaamisessa että kansallisten tukialueiden 
hyväksymis- ja valvontamenettelyssä. Seutukuntajako on yksi NUTS-hierarkian 
tasoista (Sarja 1995). 
Suomen NUTS -aluejaossa tasolla I ovat Manner-Suomi ja Ahvenanmaa. Tämä 
taso jakautuu kuuteen suuralueeseen, jotka muodostavat NUTS II -tason. Nämä 
suuralueet ovat Uusimaa, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Suomi 
ja Ahvenanmaa. Suomen kannalta tärkein aluejakotaso on NUTS III. Tällä 
tasolla on Suomessa 20 maakuntaa, alueellisen kehittämistyön kannalta 
keskeistä toimijaa. Maakunnat jakautuvat puolestaan NUTS IV -tasolla 
seutukuntiin. Näitä pienempiä tilastoyksiköitä ovat NUTS V -luokan kunnat 
(Tilastokeskus 1997b). Kuntia käytetään merkittävänä tilastoyksikkönä 
kuitenkin vain hyvin harvoissa EU-maissa. Suomessa kuntien merkitys monien 
tilastojen perusyksikkönä säilynee kuitenkin jatkossakin vahvana. 
Seutukunnittainen tarkastelu soveltuu monesti alueellisten erojen tarkasteluun 
paremmin kuin pelkkä hallinnollinen kuntajako. Toisaalta taas maakuntajaotte-
lu, joka on pitkälti toiminnallinen jako, on useissa ilmiöissä liian yleistävä. 
Yleistyksen aste onkin seutukuntajaottelussa useimpia ihmistoiminnan ilmiöitä 
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ajatellen sopivampi kuin kunta- tai maakuntatason tarkastelussa. On toki 
todettava, ettei seutukuntajakokaan suinkaan ole ongelmaton. Seutukuntajaotus-
ta on ohjannut toiminnallisuuden lisäksi hallinnollinen tarkoituksenmukaisuus, 
jossa on erotettavissa Vartiaisen (1995) mukaan kolme pääperiaatetta. Nämä 
ovat maakuntajaon ensisijaisuus, pyrkimys. korostaa heikompien seutukuntien 
asemaa sekä kielipoliittinen pyrkimys korostaa ruotsinkielisten alueiden 
yhtenäisyyttä. Näistä tekijöistä johtuen seutukuntajako ei kaikin osin vastaa 
todellisia toiminnallisia kokonaisuuksia. Ongelmia syntyy etenkin maakuntara-
jat ylittävillä kaupunkiseuduilla. Luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä 
elementtejä kokoavasti tutkittaessa seutukuntataso on ongelmistaan huolimatta 
paras valuma-alueelle rinnasteinen olemassa oleva kulttuuri- ja talousmaantie-
teellinen alueluokitustaso. 
Seuraavissa aluekuvauksissa käytetään kulttuuri- ja talousmaantieteellisiä 
elementtejä esitettäessä alueyksikkönä nimenomaan seutukuntaa. Poikkeuksen 
tästä muodostaa kuitenkin Kemijärven valuma-alue, joka sijaitsee pääosin 
kahden seutukunnan alueella. Näistä Koillis-Lapin käsittely on seutukuntatasol-
la järkevää. Sen sijaan Pohjois-Lapin seutukunnasta, jonka laajasta alueesta 
Kemijärven valuma-alue kattaa vain eteläosan, otetaan käsiteltäväksi ainoas-
taan Sodankylän kunta. 
3.2.1 Yleistä 
Loimijoen valuma-alue sijaitsee kolmen lounaissuomalaisen seutukunnan 
alueella. Valuma-alueen ja seutukuntien rajat eivät ole identtiset. Kaakkois-
Satakunnan seutukuntaan kuuluvat vesistöalueella sijaitsevien Huittisten, 
Punkalaitumenja Vampulan lisäksi Säkylän ja Köyliön kunnat sekä Kokemäen 
kaupunki. Loimaan seutukunta puolestaan muodostuu Loimijoen alueilla 
olevien Loimaan kaupungin ja kunnan sekä Alastaronja Mellilän kuntien ohella 
Säkylän, Ylänen, Oripään, Pöytyän, Karinaisen, Auran, Tarvasjoen, Marttilan 
ja Koski TL:n kunnista. Kolmas seutu Loimijoen vesistöalueella on Forssan 
seutukunta. Tämän seutukunnan rajat noudattelevat varsin hyvin Loimijoen 
valuma-alueen rajoja. Forssan seutuun kuuluvat Forssan kaupungin lisäksi 
Humppilan, Jokioisten, Ypäjän ja Tammelan kunnat. Alueen läpi kulkevat 
valtatiet 2, 9, 10 ja 41. Koillinen - lounas -suunnassa alueen halkaisee Loimaan 
kautta kulkeva Tampereen ja Turun välinen junarata (kuva 2). 
Loimijoen valuma-alueen länsiosat ovat lounaissuomalaista jokien halkomaa 
viljelyslakeutta. Maisemaa hallitsevat laajat tasaiset savikot, jotka valtaosaltaan 
ovat olleet jo pitkään avoimina viljelyalueina. Selänteet ovat matalahkoja ja 
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Kuva 2. Loimijoen valuma-alue, alueen kunnat, seutukunnat (sk) ja pääliiken- 
neväylät. 
ja niinpä loivat moreeniselänteet erottuvat enemmän metsäpeitteen kuin 
maastonmuodon ansiosta. Loimijoen alueen lounaisosan harjumuodostelmixta 
mittavin on Viittaan-Oripään-harju, joka pohjoisessa rajaa Virttaankankaana 
Loimaan savitasangon (Rautamäki 1990). 
Loimijoen alueen itä- ja koillisosat kuuluvat Tammelan ylänköalueeseen, joka 
on valuma-alueen länsiosia karumpaa ja metsäisempää. Tätä aluetta hallitsevat 
kuusivaltaiset moreenipohjaiset selänteet. Lakialueilla ovat pienet kalliopaljas-
tumat yleisiä. Selänteitä pilkkovat pienet laaksot, joiden asutus on tyypillistä 
maaseudun haja-asutusta. Oman leimansa alueelle tuo Tammelan, Forssan, 
Jokioisten ja Humppilan kautta Vampulaa kohti kulkeva pitkittäisharjujakso.Tä-
män alueen topografia on valuma-alueen lounaisosia selvästi vaihtelevampaa 
(Rautamäki 1990). 
Maaperäoloista johtuen Loimijoki on luontaisesti savisamea ja runsasravintei-
nen. Veden laatua heikentävät entisestään alueella harjoitettava voimakas 
maatalous sekä alueen taajamat. Joen veden laatua on arvioitu säännöllisesti 
vuodesta 1974 lähtien. Seurannan alkuvuosina Loimijoen kunto oli varsin 
heikko. Teollisuuden ja taaja-asutuksen pistekuonnittajat joutuivatkin 1970- ja 
80-luvulla tehostamaan jätevesiensä puhdistamista ja kuormitusmäärät ovat sen 
jälkeen vähentyneet. Loimijoki on kuitenkin edelleen runsasravinteinen. Joen 
tila on Pyhäjärven ja Forssan välisellä alueella tyydyttävä ja Forssan alapuolisel- 
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la alueella välttävä. Pistekuormituksen vähentämiseksi ei ole enää paljonkaan 
tehtävissä. Jotta veden laatua saataisiin tehokkaasti parannettua, olisi hajakuor-
mitus saatava vähenemään puoleen nykyisestä tasosta (MTT 1998). Hajakuor-
mitus korostuu erityisesti tulva-aikoina, jolloin veden laatu on huonoimmillaan. 
Haj akuormitusta aiheuttavat peltovilj ely, karj atalous, metsätalous, haj a-asutus 
sekä ilmalaskeuma (Forssan kestävän kehityksen luonnos). 
Suurimmat fosforipitoisuuksiin vaikuttavat pistekuormittajat Loimijoen 
yläjuoksulla ovat Forssan kaupunki ja Neson Oy. Jokioisten j a Loimaan välillä 
suurin kuormitus tulee maataloudesta. Yläjuoksun fosforikuormitus on 
teollisuuden ja yhdyskuntien osalta alentunut 1970-luvun määristä noin 90 %. 
Joen typpitaso ei ole olennaisesti muuttunut 1970-luvulta 1990-luvulle. 
Suurimmat pistemäiset typpikuormittajat ovat Forssan ja Loimaan kaupungit. 
Forssan kohdalla Loimijoen typpitaso kaksinkertaistuu. Forssan ja Loimaan 
välisellä osuudella typpitaso nousee vain hieman, mutta Loimaan alapuolelle 
siirryttäessä kohdataan taas selvästi korkeampia pitoisuuksia (MTT 1998). 
Loimijoen moninaiskäytön paranemisen edellytyksenä on veden laadun 
paraneminen sekä ranta-alueiden liikkumismahdollisuuksia lisäävät kunnostus-
toimenpiteet. Eniten virkistyskäyttöä haittaava tekijä on veden huono hygienia. 
Loimijoen alue jakautuu eri viranomaisten aluejakojen suhteen useimmiten 
kahdelle, jopa kolmelle alueelle: Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen läänien, 
Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Hämeen maakuntien, Satakunnan, Varsinais-
Suomen ja Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskusten, Lounais-Suomen ja 
Hämeen ympäristökeskusten, Lounais-Suomen ja Häme-Uusimaan metsäkes-
kusten, Farman, Satakunnan ja Hämeen maaseutukeskusten, Turun, Satakunnan 
ja Hämeen maaseutuelinkeinopiirien, Lounais-Suomen, Satakunnan ja 
Uudenmaan-Hämeen metsälautakuntien alueelle, Varsinais-Suomen, Satakun-
nan ja Etelä-Hämeen riistanhoitopiirien sekä Turun ja Hämeen tiepiirien 
alueelle. EU:n tavoitealueluokituksessa kaikki Loimijoen seutukunnat kuuluvat 
tavoite 5b -ohjelman piiriin. Tämän ohjelman tavoitteena on maaseutualueiden 
kehityksen edistäminen ja rakenteellinen sopeuttaminen. 
3.2.2 Hydrologia 
Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Loimijoki (kuva 3) on Lounais-Suomen suu-
rin jokivesistö. Se on valuma-alueeltaan vähintään kaksi kertaa suurempi kuin 
yksikään Lounais-Suomen mereen laskevista vähäjärvisistä jokivesistöistä, joita 
se muuten muistuttaa. Loimijoki on Kokemäenjoen vesistön eteläisin osa. 
Alueella on järviä lähinnä vain kaakkoisosan latvoilla. Suurin niistä on Forssan 
Pyhäjärvi, jonka ala on 23.2 km2. Kaikkiaan alueella on järviä noin 85 km2. 
Forssan Pyhäjärveä säännöstellään (Vesihallitus 1983). 
Loimijoen alueelle on laadittu Kokemäenjoen alueen osana hydrologinen malli, 
jolla hydrologisia muuttujia voidaan simuloida ja ennustaa osa-alueittain 
(Vehviläinen 1994). Muuttujien estimaatteja saadaan näin myös alueille, joilta 
ei ole suoranaisia havaintoja. 
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Loimijoen valuma-alueella sijaitsevat seuraavat kuvassa 3 esitetyt havainto- 
asemat: 
-6 valtakunnallista vedenkorkeusasteikkoa 
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Kuva 3. Loimijoen valuma-alue ja alueen hydrologiset havaintoasemat. 
Koska Loimijoen valuma-alueen korkeus merenpinnasta on pienempi kuin 
ympäröivien alueiden, sataa alueella hieman vähemmän kuin ympäristössä. 
Pienen järvisyyden ja suuren pelto-osuuden takia myös kokonaishaihdunta on 
hieman ympäristöä pienempi. Näissä suhteissa alue muistuttaa Kyrönjoen 
aluetta. Merkittävä osa Loimijoen valuma-alueen keski- ja alajuoksusta on 
peltoa, mikä yhdessä pienen järvisyyden kanssa selittää keskiylivirtaaman ja 
keskialivirtaaman suhteen (MHQ/MNQ) suuruuden (116). 
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Loimijoen vesistöä (35.9) luonnehtivat hydrologiset tunnusluvut on koottu 
taulukoihin 1 ja 2. 
Taulukko 1. Loimijoen vesistöaluetta, 35.9, kuvaavat hydrologiset tunnusluvut. 
Pinta-ala F 	 3138 km2 
Järvisyys L 	 2,74% 
Todellinen 1. ns. korjattu keskisadanta P 	 673 mm a' 
Keskimääräinen kokonaishaihdunta E 	 385 mm a' 
Keskivalunta R 	 288 mm a' 
Keskimääräinen lumen vesiarvon maksimi S,,,, 	 74 mm 
Keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva lumen maksimivesiarvo 	 250 mm 
Taulukko 2. Maurialankosken virtahavaintopaikan virtaamatiedot (F on 2652 km' ja L on 
3,1%). 
Keskivirtaama MQ 	 24,1 m3 s' 
Keskiylivirtaama MHQ 	 215 m' s'' 
Suurin havaittu virtaama HQ 	 513 m' s'' 
Keskialivirtaama MNQ 	 1,85 m3 s' 
Pienin havaittu virtaama NQ 	 0,10 m3 s'' 
(Havainnoiduista muuttujista keskiarvot ovat vertailukaudelta 1961 - 1990; 
Perälä ja Reuna 1990, Ekholm 1993, Hyvärinen ym. 1995, Hyvärinen (toim.) 
1996). 
Sadanta on alueella 1900-luvulla keskimäärin kasvanut, erityisesti syksyllä ja 
talvella. Kasvu on ollut keskimäärin luokkaa 1 mm a'. Sen seurauksena 
vuosivaluma on kasvanut; kasvu on keskittynyt syksyyn ja talveen. Lumen 
vesiarvon vuotuinen maksimi on vähentynyt kymmeniä prosentteja jaksolla 
1946 - 1997, siis sillä jaksolla, jolta on havaintoja (Hyvärinen 1997). 
Loimijoen aluetta kuvaaviksi hydrologisiksi indikaattoreiksi sopivat: 
-lumipeiteaj an pituus 
-lumen vesiarvon maksimi 
-vuosisadanta 






3.2.3 Väestö ja elinkeinot 
Loimijoen alueen seutukunnissa asuu yhteensä noin 115 000 henkilöä (1996). 
Varsinaisten vesistöalueen kuntien väkiluku on selvästi vähemmän. Se on noin 
69 800 asukasta. Suurin asutuskeskittymä Loimijoen valuma-alueella on lähes 
20 000 asukkaan Forssan kaupunki. Keskimääräinen väentiheys alueella on noin 
20 asukasta/ km2 (maapinta-ala). Tämä on hieman enemmän kuin koko maan 
keskiarvo. Taajama-aste on varsinkin tarkastelualueen itäosassa Forssan 
seutukunnassa verrattain korkea. Tuolla alueella taajamaväestön osuus 
seutukunnan koko väestöstä oli 1995 73 % (Suomen Kuntaliitto 1997a). 
Tilastokeskus jaottelee seutukunnat maaseutumaisiin ja kaupunkimaisiin. 
Tämän jaottelun mukaan kaikki Loimijoen alueen seutukunnat ovat kaupunki-
maisia (Tilastokeskus 1997a). Seutukunta on tässä jaottelussa kaupunkimainen, 
mikäli sen väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 15 000. Vaikka seutukunnat onkin määritelty kaupunki-
maisiksi, ovat Loimijoen valuma-alueen kunnista vain Forssa ja Loimaa 
kaupunkimaisia kuntia (Suomen Kuntaliitto 1997b). 
Loimijoen alueen väestön ikärakenne on melko tyypillinen eteläsuomalaiselle 
suurten kaupunkiseutujen ulkopuoliselle alueelle. Työikäisen väestön (15-64 -
vuotiaat) osuus oli vuoden 1996 lopussa Loimaan seudulla noin 61,5 %, joka on 
hieman vähemmän kuin ympäröivillä alueilla. Samana ajankohtana Forssan 
seudulla työikäisten osuus oli noin 64,7 % ja Kaakkois-Satakunnassa 63,4 %. 
Alle 15-vuotiaita oli noin 18 % ja yli 65-vuotiaita lähes saman verran (Suomen 
Kuntaliitto 1997b). Väestö vähenee koko Loimijoen alueella. Voimakkaimmin 
väestön määrä pienenee Kaakkois-Satakunnassa, mutta myös Loimaan ja 
Forssan seudut ovat väestötappioalueita. Forssan seudulla syntyvyys oli 1996 
hiukan kuolleisuutta korkeampi toisin kuin Loimaan ja Kaakkois-Satakunnan 
seutukunnissa. Forssan seutu sai siis luonnollista väestönlisäystä. Muuttotase on 
kuitenkin kaikissa seutukunnissa niin selvästi negatiivinen, että väestö vähenee 
koko alueella. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan Forssan ja 
Loimaan seutujen väestö on vuonna 2030 hieman nykyistä pienempi. Kaakkois-
Satakunnan väestön vähennys on sen sijaan ennusteen mukaan yli 10 % 
(Tilastokeskus 1997a). 
Loimaan seutukunta eroaa hieman toisista Loimijoen alueen seuduista 
pienemmän taajama-asteensa ja erityisesti alkutuotantovaltaisemman elinkeino-
rakenteensa puolesta. Kun Kaakkois-Satakunnan ja Forssan seutukuntien 
elinkeinorakennetta kuvaavat prosenttiosuudet olivat 1996 noin 10 - 35 - 50 
(alkutuotanto, jalostus, palvelut), olivat ne Loimaan seudulla noin 20 - 30 - 48. 
Alkutuotannon osuus on siis Loimaan seudulla selvästi suurempi kuin 
Kaakkois-Satakunnassa tai Forssan seudulla. Maatilojen peltoala on Loimaan 
ja Forssan seuduilla koko maatakin ajatellen varsin suuri. Keskimääräinen 
peltoala on näillä alueilla noin 25 - 35 ha. Metsää Loimijoen alueen maatiloilla 
on keskimäärin vähemmän kuin muualla maassa. Metsien vähyys ei luonnolli-
sestikkaan ole erityisesti Loimijoen alueelle tyypillistä vaan tämä koskee koko 
Lounais-Suomea. Loimaan ja Kaakkois-Satakunnan seuduilla maatilojen 
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keskimääräinen metsäala on hieman yli 20 ha, ja tarkastelualueen metsäisim-
mällä Forssan seudullakin metsäala on maatiloilla keskimäärin alle 30 ha 
(Tilastokeskus 1997a). 
Loimijoen alueen maatilat ovat ainakin vuoden 1995 verotustietojen mukaan 
taloudellisesti vahvoja. Tuolloin valtionverotuksessa kertyi verotettavaa tuloa 
tilaa kohti keskimäärin 133 000 - 148 000 mk. Tämä on enemmän kuin muualla 
maassa keskimäärin. Vastaavia verotettavia tuloja tilastoitiin vuonna 1995 
lounaisimman Suomen lisäksi vain Pohjanmaan ja Uudenmaan rannikolta. 
Verotustietoja laajemmin tarkastellessa syntyy Loimijoen alueesta kuitenkin 
hieman toisenlainen kuva. Kaikissa alueen seutukunnissa tulonsaajaa kohti 
lasketut valtionveron alaiset tulot ovat pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat koko maassa vuonna 1995 noin 85 700 
mk. Loimaan seudulla vastaava luku oli alle 78 000 ja Forssan ja Kaakkois-
Satakunnan seuduilla alle 83 000. Nämäkin keskimääräiset tulot kyllä kertovat 
Loimijoen alueen olevan melko vaurasta maaseutua. Koko maan keskiarvo on 
helposti hieman harhaanjohtava, koska korkeimpia tulotasoja saadaan lähes 
ainoastaan melko harvoilta suurilta kaupunkiseuduilta. Niinpä koko maan 
valtionverotuksen alaisen tulotason keskiarvon yläpuolella oli vuonna 1995 vain 
kahdeksan seutukuntaa (Tilastokeskus 1997a). 
Työttömyys on ollut viime vuodet laskusuunnassa. Forssan seudulla työttö-
myysaste oli työministeriön tilastojen mukaan elokuussa 1997 hieman yli 16 %. 
Tämä oli hyvin lähellä koko maan arvoa (15.6 %) tuona ajankohtana. Kaakkois-
Satakunnan ja Loimaan seutukuntien työttömyysaste puolestaan oli huomatta-
vasti alhaisempi. Näiden seutujen noin 11 ,%:n työttömyysaste oli elokuussa 
1997 Salon seudun jälkeen alhaisempi kuin missään muussa suomenkielisessä 
seutukunnassa. Sen sijaan kunnallistalous on varsinkin Forssan seutukunnassa 
melko heikossa tilassa, mikäli mittarina pidetään kuntien vakavaraisuutta. 
Vuonna 1996 Forssan seudun kuntien vakavaraisuus oli heikompi kuin missään 
muualla maassa. Tässä suhteessa erot Loimijoen alueen sisällä ovat varsin 
huomattavat. Forssan seutukunnan lisäksi Kaakkois-Satakunnan seutukunnassa 
kuntien vakavaraisuus on selvästi koko maan keskiarvoa heikompi. Sen sijaan 
Loimaan seudulla kuntien vakavaraisuus on hyvä. Forssan seudun kuntien velat 
olivat 1996 yli 12 000 mk/asukas kun Loimaan seudulla vastaava luku oli alle 
5 000 mk/asukas. Toisaalta Loimaan seudulla kuntien käyttötalouden valtion-
osuuksien suhde verotuloihin on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen korkea. 
Kun suurimmassa osassa eteläisintä Suomea valtionosuudet ovat alle 50 % 
kuntien verotuloista, on se Loimaan seudulla välillä 66 - 80 % (Tilastokeskus 
1997a). 
Koulutustaso on Loimijoen alueella melko alhainen. Erityisesti Loimaan 
seudulla on paljon vain peruskoulun suorittaneita (Tilastokeskus 1997a). 
Alhainen koulutustaso korostuu Loimijoen alueen maantieteellisen sijainnin 
vuoksi. Sijaitseehan alue valtaosaltaan Helsingin, Turun ja Tampereen 
muodostaman "Suomen kärkikolmion" sisällä. Tällä alueella koulutustaso on 
yleisesti ottaen varsin hyvä. 
II: 
3.3 Kallavetlen alue 
3.3.1 Yleistyi 
Kallaveden tutkimusalue sijaitsee valtaosaltaan Pohjois-Savon maakunnassa 
Ylä-Savon, Koillis-Savon ja Kuopion seutukuntien alueella.Ylä-Savon 
seutukuntaan kuuluvat vesistöalueella sijaitsevat Kiuruvesi, Vieremä, Iisalmi, 
Sonkajärvi, Maaninka, Lapinlahti ja Varpaisjärvi sekä vesistöalueen ulkopuoli-
set Pielavesi ja Keitele. Koillis-Savon muodostavat Kallaveden alueen kunnista 
puolestaan Rautavaara, Nilsiä ja Juankoski sekä alueen ulkopuoliset Kaavi ja 
Tuusniemi. Kuopion seutukunnan Kuopio, Siilinjärvi ja Vehmersalmi sekä osa 
Varkauden seutukuntaan kuuluvasta Leppävirran kuruiasta ovat tarkastelualueen 
eteläosana. Liikenteellisesti Kallaveden aluetta halkovat Savon junarata sekä 
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Kuva 4. Kallaveden valuma-alue, alueen kunnat, seutukunnat ja pääliikenne-
väylät. 
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Kallaveden reitin valuma-alue ja vesistöt kuuluvat Sisä-Suomen siihen 
alueeseen, joka on tyypillisintä Suomea. Aluetta luonnehtivat valuma-alueen 
latva-alueiden suot ja metsät sekä alajuoksun laajat järvialueet ja niitä reunusta-
vat eräät maapallon pohjoisimmista laajahkoista maanviljely-ja karjanhoitoalu-
eista. Iisalmen pohjoispuoliset alueet saavat vedenjakajaseudun karuja piirteitä. 
Nämä latva-alueet ovat melko runsassateisia ja varsin lumisia. Sen sijaan 
Iisalmen ja Kuopion välisen reitin rantamailla Kuopion lehtokeskuksessa 
kasvillisuus on rehevää. Tämä on pitkälti hienojakoisen savimaan ja paikallisten 
kalkkiesiintymien ansiota. Tämä alue samoin kuin alajuoksunjärviseudut ovat 
myös ilmastollisesti varsin suotuisia lämpimine kesineen. 
Maalajipeite on valtaosaltaan moreenia ja yleensä ohut. Viljelykelpoisimmat 
maat ovat erillisinä laikkuina, joita erottavat metsänkasvuun soveliaat alueet. 
Tämä on edesauttanut maaseutumaisen haja-asutuksen syntyä ja säilymistä. 
Metsänkasvulle Pohjois-Savon maaperä on varsin suotuisaa. Sora- ja hiekka-
esiintymät ovat keskittyneet harjumuodostelmiin ja savimaat jokilaaksoihin ja 
vesistöjen rannoille. Yhtenäisimmät savipeitteiset maat reunustavat Iisalmen 
reittiä Kiuruvedeltäja Vieremältä kohti etelää Maaningalle ja Siilinjärvelle asti 
(Vesihallitus 1981). Kallioperä on pohjoisessa graniittigneissiä ja etelässä 
kiteistä liusketta. Alueen halki kulkee Laatokalta Perämerelle jatkuva malmi-
vyöhyke, joka on mahdollistanut huomattavan kaivostoiminnan (Rikkinen 
1990). 
Dominoivat pistemäiset ilmakuormittajat alueella ovat Metsä-Serlan Savon 
Sellu Oy Kuopiossa sekä Kemiran Siilinjärven tehtaat ja kaivokset. Eniten 
happea kuluttavia aineita ja fosforia pääsee vesistöihin Savon Sellu Oy:n 
tehtailta Kuopiosta. Metsäteollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien puhdistamoi-
den typpikuormitukset ovat saman suuruisia (Vesi- ja ympäristöhallitus 1993). 
Suurin osa fosforista ja typestä tulee alueella vesistöihin muualta kuin 
pistekuortuittajien jätevesistä. Peltoviljelyn, karjatalouden ja laskeuman 
hajakuormituksella on suurin merkitys alueen vesistöjen rehevöitymiselle. 
Iisalmen reitillä ravinnepitoisuutta kohottaa myös alueelle luontainen rehevä 
maaperä. Kuopion läänin pinta-alasta noin 10 % on peltoa ja maatalous on 
karjatalousvaltaista. Vuonna 1991 arviolta 45 % vesistöön tulevasta fosforista 
oli peräisin maataloudesta. Erityisesti peltojen ympäröimien järvien tila 
huonontui 1980-luvulla. Tämä näkyi mm. leväkukinnoissa, heinittymisessä, 
pyydysten limoittumisessa ja kalaston heikkenemisessä. Vuosikymmenen 
loppuun mennessä arvioidaan karjatalouden päästöjen vähenevän merkityksettö-
mäksi uusien karjanlannan ja -virtsan käsittelytapojen myötä. Peltoviljelyn 
fosforipäästöjen arvioidaan alenevan puoleen maatilojen ympäristönhoitosuun-
nitelmien toteutuessa ja ravinteiden käytön vähetessä (Vesi- ja ympäristöhallitus 
1993). 
Ylä-Savon alueella tehdään par'aikaa ympäristöohjelmaa, jossa on mukana 
yhdeksän kuntaa Iisalmen ympäriltä. Iisalmessa sijaitsevat Ylä-Savon kehnoim-
massa kunnossa olevat vesistöt. Tämä aiheuttaa ongelmia sekä alueen väestölle 
että matkailulle. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Iisalmen 
vedet on luokiteltu välttäviksi (Vuoristo ja Antikainen 1997). Ympanstöohjel- 
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massa on mukana selostukset luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön sekä 
vesiensuojelun, jätehuollon, ilmansuojelun, meluntorjunnan ja vaarallisten 
kemikaalien haittojen torjunnan tilanteesta. Siinä on myös mietitty eri sektorei-
den kestävää kehitystä. Ylä-Savon painopistealueita ovat vesiensuojelu ja 
kunnostus sekä karjatalouden vesistöongelmien vähentäminen. Ongelmia 
aiheuttavat ranta-alueilla sijaitsevat pellot ja järvien mataluus. 
Kallaveden koealue sijoittuu eri viranomaistoimintojen suhteen hyvin yhtenäi-
selle Pohjois-Savon alueelle. Ainoastaan valuma-alueen latvaosia jää Kainuun 
aluejakojen puolelle. Tarkastelualue sijaitsee mm. Itä-Suomen läänin, Pohjois-
Savon maakunnan, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen, Pohjois-
Savon ympäristökeskuksen, Pohjois-Savon metsäkeskuksen, Pohjois-Savon 
maaseutukeskuksen, Kuopion maaseutuelinkeinopiirin, Pohjois-Savon 
metsälautakunnan, Pohjois-Savon riistanhoitopiirin sekä Savo-Karjalan tiepiirin 
alueella. Kuopiotaja Siilinjärveä lukuun ottamatta koko Kallaveden tarkastelu-
alue kuuluu EU:n aluetukien piiriin. Koillis-Savo on tavoite 6 -aluetta ja Ylä-
Savo tavoite 5b -aluetta. 
3.3.2 Hydrologia 
Kallaveden tutkimusalueeseen kuuluvat Nilsiän reitin valuma-alue (4.6), 
Iisalmen reitin valuma-alue (4.5), Kallaveden yläosan alue (4.28) ja Kallaveden 
alaosan alue, joka rajoittuu tutkimuksen osalta Suvasveteen (4.273) ja 
Kallaveteen (4.272) (kuva 5). Kallaveden reitin vedet purkautuvat Kallavedestä 
kahtaalle, Leppävirran ja Heinäveden reiteille. Alueella on järviä yhteensä lähes 
2 490 km2. Lähes kaikki alueen suuret järvet ovat lievähkön säännöstelyn 
piirissä. Valuma-alueelle on Suomen ympäristökeskuksessa laadittu hydrologi-
nen malli, jolla veden kiertokulun muuttujia voidaan simuloida ja ennustaa osa-
alueittain (Vehviläinen 1994), ts. hydrologisten muuttujien estimaatteja voidaan 
laskea myös alueille, joilta ei ole olemassa suoranaisia havaintoja. Malli toimii 
Vuoksen vesistön mallin osana. 
Kallaveden valuma-alueen kuvassa 5 esitetyt havaintopisteet ovat seuraavat: 
-35 valtakunnallista vedenkorkeusasteikkoa 
-18 virtaama-asemaa (joista 9 patoa tai voimalaitosta) 
-23 sadeasemaa 




-1 pintaveden lämpötila-asema 
-2 jäätymis- ja jäänlähtöasemaa 
-2 j äänpaksuusasemaa. 
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Kuva 5. Kallaveden valuma-alue ja alueen hydrologiset havaintoasemat. 
Sadanta on Kallaveden reitin alueella kasvanut 1900-luvulla keskimäärin noin 
0,5 mm a1. Lumen vesiarvon maksimi on myös ollut kasvamaan päin tarkaste-
lujaksolla 1946 - 1997 alueen pohjois- ja itäosissa (Hyvärinen 1997). 
Alueen keskeiset hydrologiset tunniusluvut on koottu taulukkoon 3 (Perälä ja 
Reuna 1990, Ekholm 1993, Hyvärinen yin. 1995, Hyvärinen (toim.) 1996, 
Hyvärinen 1997). Leppävirran reitillä olevan Koiniuksenja Heinäveden reitillä 
olevan Karvion koskien yhteenlasketun virtaaman turmusluvut kaudella 1961 -
1990 on esitetty taulukossa 4. Latvavesiä edustavan, pienehkön säännöstelemät-
tömän Sonkajärven valurna-alueen eräät hydrologiset tunnusluvut käytössä 
olevalta vertailukaudelta 1966 - 1990 ovat taulukossa 5. 
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Taulukko 3. Kallaveden alueen hydrologiset tunnusluvut 
Alueen pinta-ala F 16 270 km2 
Järvisyys L 15,3% 
Todellinen 1. ns. korjattu keskisadanta P 713 mm a' 
Keskimääräinen kokonaishaihdunta E 385 mm a' 
Vuosikeskivalunta R 328 mm a' 
Lumen keskimääräinen maksimivesiarvo Sm,, 151 mm 
Keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva lumen maksimivesiarvo 280 mm 
alueen 
koillisosassa 
Taulukko 4. Karvion koskien vhteenlasketun virtaaman tunnusluvut kaudella 1961 - 1990. 
Keskivirtaama MQ 	 169 m' s'' 
Keskiylivirtaama MHQ 	 414 m' s' 
Suurin havaittu virtaama HQ 	 543 m' s' 
Keskialivirtaama MNQ 	 67 m' s'' 
Pienin havaittu virtaama NQ 	 27 m' s'' 
Taulukko 5. Sonkaiärven valuma-alueen hvdrolo2iset tunnusluvut kaudella 1996 - 1990. 
Valuma-alueen pinta-ala F 	 975 km2 
Järvisyys L 	 4,6% 
Keskivirtaama MQ 	 11,6 m' s' 
Keskiylivirtaama MHQ 	 91 m3 s' 
Suurin havaittu virtaama HQ 	 130 m' s'' 
Keskialivirtaama MNQ 	 1,5 m3 s' 
Pienin havaittu virtaama NQ 	 0,8 m3 s'' 
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Kallaveden reitin valuma-aluetta luonnehtiviksi hydrologisiksi indikaattoreiksi 
sopivat: 
-vuosisadanta 
-lumipeitteen vesiarvon maksimi 
-lumipeiteaika 
-HQ ja NQ esimerkiksi Sonkajärven alueella 
j ääpeiteaj an pituus Kallavedessä 
-routa 
-veden lämpötila Kallavedessä 
-suoprosentti 
-ainekulkeuma alueelta. 
3.3.3 Väestö ja elinkeinot 
Kallaveden alueella asui vuonna 1996 noin 195 300 asukasta. Tämä merkitsee 
asukastiheytenä noin 18 asukasta/ km2 (maapinta-ala). Väestö on pääosin 
keskittynyt Kuopion ja Iisalmen seuduille. Kuopio ja Iisalmi ovat alueen ainoat 
kaupungit. Kuopiossa asui vuoden 1996 lopussa noin 85 000 ja Iisalmessa noin 
24 000 asukasta. Näiden lisäksi taajaan asutuksi kunnaksi voidaan laskea myös 
Siilinjärvi. Kallaveden tutkimusalueen yleiskuva on varsin maaseutumainen. 
Väentiheys vaihtelee Kuopion seutukunnan yli 50:stä Koillis-Savon alle 
seitsemään asukkaaseen neliökilometrillä. Alueella on myös paljon kesäasutus-
ta. Kesämökkejä on erityisesti Koillis-Savossa, jossa mökkien määrä on noin 
200 tuhatta asukasta kohden. Taajama-aste on Kuopion seutukunnassa yli 80 %, 
Ylä-Savossa hieman yli 50 % ja Koillis-Savossa alle 50 %. Erot väestön 
jakautumisessa tutkimusalueen sisällä muuttuvat yhä selvemmiksi, sillä 
ainoastaan Kuopion seutukunnan väestö kasvaa. Maaltapako on nähtävissä niin 
tämän hetkisessä väestönkehityksessä kuin tulevaisuuden ennusteissakin 
(Tilastokeskus 1997a). 
Väestön ikärakenne on Ylä- ja Koillis-Savossa varsin samankaltainen. 15-64 - 
vuotiaita on noin 63 %. Alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osuudet ovat 
keskenään jokseenkin saman kokoiset. Näitä ikäryhmiä on noin 18 - 19 %. 
Kuopion seudulla ikärakenne on hieman edullisempi, kuten kaupunkiseuduilla 
yleensäkin. Työikäisen väestön osuus on suurempi ja vanhusväestön pienempi 
kuin maaseutumaisemmilla alueilla. Kuopion seudulla on 15-64 - vuotiaita noin 
69 % väestöstä. Yli 64-vuotiaiden osuus on puolestaan noin 12 % (Suomen 
Kuntaliitto 1997a). 
Haj a-asutusalueen luonteesta sekä Ylä- ja Koillis-Savon pienestä työpaikkaoma-
varaisuudesta johtuen liikennesuoritteet asukasta kohden laskettuna nousevat 
Kallaveden alueella Kuopion seutua lukuun ottamatta varsin korkeiksi. 
Vuorokautinen autokilometrimäärä/ asukas on 21 - 25. Koko maan keskiarvo on 
hieman alle 15 autokm/vrk/asukas. Toisaalta Kuopion seudun suuresta 
väestöpotentiaalista ja toisaalta maakunnan sisäisen liikkumisen suuntautumi-
sesta Kuopioon johtuu, että liikenteen ympäristökuormitus on Kuopion seudulla 
muuta tutkimusaluetta suurempaa. Maantie- ja rautatieliikenteen lisäksi alueella 
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harjoitetaan myös vesi- ja lentoliikennettä. Kuopion sataman matkustajamäärä 
oli 1995 lähes 39 000 henkilöä. Satama on lähestulkoon ainoastaan henkilölii-
kenteen käytössä. Tavaraliikenteen osuus on pienentynyt marginaaliseksi 
(Tilastokeskus 1997a). 
Kuopion seutukunnassa palveluammateissa työskentelee noin 80 %, j alostukses-
sa noin viidennes ja alkutuotannossa muutama prosentti työllisestä työvoimasta. 
Ylä-Savon ja Koillis-Savon elinkeinorakenteet ovat keskenään samankaltaisia. 
Palvelut työllistävät noin puolet ja sekä jalostus että alkutuotanto molemmat 
noin 20 - 25 %. Valtaosa alueen yrityksistä on pieniä tai keskisuuria. Matkailu 
on voimakkaimmin kasvava palveluelinkeino. Kesäisin matkailijoita tulee 
erityisesti sisävesiristeilyille.Talvella suosittuja ovat esimerkiksi Puijon ja 
Nilsiän Tahkovuoren kaltaiset hiihtokeskukset. Keskeisiä matkailullisia 
vetovoimatekijöitä ovatkin mahdollisuudet erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin 
sekä monimuotoinen ja runsasvesistöinen luonto. 
Kallaveden alueen maatilat ovat keskimääräisen pelto- ja metsäalansa puolesta 
tyypillisiä suomalaisia tiloja. Peltoala on 17,5 ja 20 ha:n välillä. Koillis-Savossa 
peltoala on tosin hieman pienempi. Metsää tiloilla on 40 - 50 ha. Myös 
valtionverotuksessa verotettavalla tulolla arvioiden Kallaveden alueen tilat ovat 
varsin keskimääräisiä tiloja. Tilakohtaiset tulot olivat vuonna 1995 keskimäärin 
välillä 108 000 - 120 000 mk. 
Valtionveron alaiset tulot tulonsaajaa kohti ovat alueella pienemmät kuin koko 
maassa keskimäärin. Kuopion seutukunta kylläkin on lähes koko maan 
keskiarvon tasalla. Erityisesti alueen koillis- ja itäosat ovat köyhiä. Koillis-Savo 
on maan 85 seutukunnan joukossa tulonsaajaa kohti lasketuilla tuloilla 
arvioiden kymmenenneksi köyhin (Tilastokeskus 1997a). 
Työttömyys on eräs alueen pahimmista ongelmista. Työttömyysaste on selvästi 
koko maan keskiarvon yläpuolella. Koko maan työttömyysaste oli työministeri-
ön tilastojen mukaan elokuussa 1997 15.6 %. Kallaveden alueen seutukunnissa 
vastaava luku oli 18 - 19 %. Taloudellisessa huoltosuhteessa on Kallaveden 
alueen sisällä suuret erot. Kuopion seudulla yhtä työssä käyvää kohti on alle 1.7 
työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä, mikä on varsin kohtuullinen tilanne. 
Koillis-Savo edustaa koko maankin tasolla toista ääripäätä. Tuolla seudulla on 
yli 2.2 "huollettavaa" yhtä työllistä kohti. Kunnallistalous ei ole kuitenkaan 
joutunut erityisen ahtaalle missään Kallaveden tutkimusalueen seutukunnassa, 
mikäli tarkastellaan kuntien velkoja ja vakavaraisuutta. Erityisesti Koillis-
Savossa kuntien asukasta kohti laskettu velka on varsin pieni. Vakavaraisuu-
dessa sekä Koillis-Savo että Kuopion seutu ovat selvästi maan keskiarvon 
paremmalla puolella, eikä Y1ä-Savossakaan tilanne ole huono. Koillis-Savossa 
kuntien käyttötalouden valtionosuus on suurempi kuin alueelta kerättävät 
verotulot. Kauppa- ja teullisuusministeriö on myöntänyt kansallisia yritystukia 
koko alueelle. Ylä- ja Koillis-Savo kuuluvat alueisiin, joille kansallista tukea on 
myönnetty eniten (Tilastokeskus 1997a ). 
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Alueen kannalta kenties positiivisimpia lukuja kansallisessa vertailussa saadaan 
tutkimalla koulutusastetta. Kuopion seutukunnassa korkea- tai keskiasteen 
suorittaneiden yli 15-vuotiaiden osuus on maan toiseksi korkein. Toisaalta 
Koillis-Savossa koulutusaste on maan kahdeksanneksi alhaisin. Kun Kuopion 
seudulla vähintään opistotasoisen koulutuksen saaneiden osuus on yli 60 %, on 
se Koillis-Savossa vain hieman yli 40 % 15 vuotta täyttäneistä (Tilastokeskus 
1997a). 
3.4 Kemijärven alue 
3.4.1 Yleistä 
Kemijärven valuma-alue sijaitsee pääosin Koillis-Lapin seutukunnan alueella. 
Seutukunta muodostuu Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen, Kemijärven ja 
Posion kunnista. Huomattava osa tarkastelualueesta on myös Pohjois-Lapin 
seutukunnassa.Vesistön äärialueita sijaitsee lisäksi Tunturi-Lapin Kittilässä ja 
Kemihaaran latvoilla Venäjän puolella. Koska Kemijärven valuma-alue kattaa 
Pohjois-Lapin seutukunnasta vain sen eteläOsan eli Sodankylän kunnan, ei tätä 
seutukuntaa ole mielekästä käsitellä kokonaisuutena, vaan rajoittaa huomio 
näiltä osin vain Sodankylän kuntaan. Kemijärven aluetta halkovat valtatiet 4, 5, 
80 ja 82 sekä Kemijärven ja Sallan kautta itään kulkeva rautatie (kuva 5). 
Luonnonoloiltaan Kemijärven valuma-alue vaihtelee vedenjakajaseutujen 
puuttomilta tunturialueilta alueen eteläosien havumetsävyöhykkeelle. Yläjuok-
sua hallitsevat paitsi tunturit myös alueelle tyypilliset laajat asumattomat 
metsäalueet, kairat. Soita on runsaasti koko valuma-alueella. Merkille pantavia 
hienoja luonnonmaisemia ovat jokilaaksot, joita asutus on osittain muovannut. 
Kemijärven valuma-alueelle tuovat oman vivahteensa kansallis- ja luonnonpuis-
tot. Pinta-alaltaan huomattavimmat niistä ovat aivan valuma-alueen poh-
joisosassa sijaitseva UKK:n kansallispuisto sekä Kemijoen koillisilla latvoilla 
oleva Maltion luonnonpuisto. Kemijärven valuma-alueeseen kuuluu varsin 
vähän suuria tai keskisuuria järviä. Näistä suurimmat ovat Kemijärvi ja 
Suolijärvet. Alueen latvoilla sijaitsevat 1960-luvulla rakennetut Suomen 
suurimmat tekojärvet Lokka ja Porttipahta. Alueella on lisäksi pieniä järviä, 
mutta muuhun Suomeen verrattuna niitäkin on varsin vähän. Latva-alueille ovat 
tyypillisiä osittain talvisinkin jäättöminä pysyvät purot. 
Lapin läänin ilmapäästöjen hiukkasista (87%), rikkidioksidista (66%) ja typen 
oksideista (72%) valtaosa tulee Kemissä ja Kemijärvellä sijaitsevista puunjalos-
tusteollisuuden laitoksista. Suurimmat haisevien rikkiyhdisteiden päästöt tulevat 
tutkimusalueella sijaitsevasta ENSO GROUP:n Kemijärven Sellu Oy:stä (640 
tonnia rikkiä). Sama tehdas on myös dominoiva pistemäinen vesistökuormittaja 
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Kuva 6. Kemijärven valuma-alue, alueen kunnat, seutukunnat ja pääliikenne-
väylät. 
Haj akuormituksen typestä pääosa ja fosforista yli puolet on peräisin luonnon-
huuhtoumasta ja laskeumasta. Ihmisen aiheuttamasta haj akuormituksesta suurin 
osa tulee metsätaloudesta. Metsätaloustoimenpiteistä erityisesti ojitus on 
vaikuttanut heikentävästi joidenkin jokien ja järvien veden laatuun ja kalastoon. 
Lapin maatalous perustuu pääosin nautakarjatalouteen ja maidontuotantoon. 
Peltoalaa, joka on pääasiassa nurmiviljelyn ja rnarmirehuntuotannon piirissä, on 
koealueella alle 10 %. Intensiivinen maatalous yksittäisten pienten järvien 
ympärillä saattaa muodostaa järven pääasiallisen kuormituksen. Hajakuormituk-
sesta pääosa tulee vesistöön kevättulvien mukana. Kesäaikana pistekuormittaji-
en, kuten teollisuuden ja kalankasvatuksen, merkitys kuormittajana kasvaa 
(Lapin ympäristökeskus 1997). 
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Kemijärven tarkastelualue sijoittuu kokonaan Lapin läänin ja maakunnan, Lapin 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen, Lapin ympäristökeskuksen, Lapin metsäkes-
kuksen, Lapin maaseutukeskuksen, Lapin maaseutuelinkeinopiirin, Koillis-
Suomen ja Lapin metsälautakuntien, Lapin riistanhoitopiirin sekä Lapin tiepiirin 
alueelle. EU:n aluetukien osalta tarkastelualue kuuluu tavoite 6 -ohjelman 
piiriin. Jokaisella sektorilla ja aluejaolla tuotetaan muista sektoreista riippuma-
tonta tietoa, jota olisi pyrittävä ainakin kestävän kehityksen indikaattorien osalta 
tarkastelemaan mielekkäinä kokonaisuuksina ja järkevästi niputettuina. 
Pelkästään ympäristöntutkimuksen osalta on pohjoisessa kiinnitetty huomiota 
sen hajanaisuuteen ja yhtenäisen tarkastelun puuttumiseen sekä peräänkuulutet-
tu tietoperustan luomista Pohjois-Suomen luonnonvarojen turvaamiselle ja 
kestävälle kehitykselle (Vanhatalo ym. 1994). 
3.4.2 Hydrologia 
Kemijärven valuma-alue, johon kuuluvat vesistöosa-alueet 65.3, 65.4, 65.8 ja 
65.9 (kuva 7), kattaa yli puolet (27 424 km2) Kemijoen valuma-alueesta 
(Ekholm 1993). Se ulottuu Saariselältä, siis Paatsjoen ja Tulomajoen vedenjaka-
jilta pohjoisesta, osittain Venäjän puolelta idästä, Simojoen, lijoenja Koutajoen 
veden] akaj ilta etelästä ja kaakosta sekä Ounasjoen alueen veden] akaj alta 
lännestä Kemijärven luusuaan. Siellä alueen konkreettisena alarajana on 
Seitakorvan vesivoimala patoineen. Alueesta n. 1 600 km2 on Venäjän puolella, 
Kemihaaran itäisillä latva-alueilla. Sekä valuma-alueensa alan (51 127 km2) 
että keskivirtaamansa ( 553 m3 s"1) perusteella Kemijoen vesistö on Vuoksen 
jälkeen toiseksi suurin vesistö Suomessa (Vesihallitus 1984). 
Valuma-alueen laaja pohjoisosa koostuu kolmesta suuresta jokihaarasta, 
Kitisestä, Luirosta ja Kemihaarasta. Kaakosta Kemijärveen laskee Suolijärven 
reitti. Valuma-alueen osa-alueet on luetteloitu teoksessa Suomen vesistöalueet 
(Ekholm 1993). Kitisen merkittävät kosket on rakennettu vesivoimaa tuotta-
maan. Luiroon aiemmin juosseet vedet ohjataan nykyisin Porttipahdan ja Lokan 
kautta Kitiseen. Kemihaara on toistaiseksi luonnontilainen. Vesistön säännöste-
lyn seurauksena joko virtaama tai vedenkorkeus tai molemmat määräytyvät 
vesistön pääuomissa - luonnontilaista Kemihaaraa lukuun ottamatta - paitsi 
vesitilanteen myös vesivoimataloutta ja poikkeustapauksissa tulvasuojelua 
palvelevien juoksutusten mukaan. 
Säännöstely ei kuitenkaan ole muuttanut veden vaihtelun vuotuista pääpoljen-
toa: suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat ovat toukokuussa, joskus kesäkuun 
alussa, minimit ajoittuvat syyskesään ja kevättalveen; näistä pienempi on 
kevättalvinen. Säännöstely on sekä vuosi- että vuorokausisäännöstelyä: 
tekojärviinja Kemijärveen pyritään varastoimaan kevättulvavesiä käytettäväksi 
seuraavana syksynä ja talvena sähkötehon tuottamiseksi. Vuorokausisäännöste-
lyllä täytetään valtakunnallisen sähköverkon tehontarvehuippuja. 
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Hydrologisten muuttujien valtakunnallisia havaintopisteitä Kemijärven alueella 
on muuhun Suomeen verrattuna melko harvassa. Kuvassa 7 esitetyt havaintopis- 
teet ovat seuraavat: 
-20 sademittaria 
-10 lumen vesiarvon mittauspistettä 
-15 vedenkorkeuden havaintopistettä 
-7 virtaamahavaintopaikkaa, joista 5 kalibroitua vesivoimalaa 
-4 routa-asemaa 
-3 valuman mittauspatoa 
-2 pohjavesiasemaa 
-1 Class A -haihtumisastia. 
Lokan tekojärven haihduntaa on havainnoitu 1970-luvulta lähtien yhdellä 
Suomen neljästä järvihaihdunta-asemasta. Kemijoen valuma-alueen lumipeitettä 
on mitattu myös lentokoneesta käsin käyttäen hyväksi maaperän luonnollisen 
y-säteilyn absorboitumista lumipeitteeseen (Kuittinen 1985). 
Kuva 7. Kemijärven valuma-alue ja alueen hydrologiset: havaintoasemat, 
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Useimpia hydrologisia muuttujia simuloidaan nykyisin hydrologisilla malleilla, 
joiden määrittämien arvojen tarkkuus on havaittu varsin hyväksi etenkin 
vedenkorkeuksien ja virtaamien osalta. Muuttujia lasketaan osa-alueittain myös 
alueille, joilta ei ole suoranaisia havaintoja. Tarkasteltava alue kuuluu Kemijoen 
malliin. Erityistä käyttöä mallilla on kyseisellä alueella tulvia ennustettessa ja 
vesivoimaa tuotettaessa (Vehviläinen 1994). 
Vesivoimaloita Kemijärven valuma-alueella on rakennettuna ja suunnitteilla 
kaikkiaan yhdeksän kappaletta (jos Vuotosta ei lasketa mukaan); Jumiskon 
tunnelivoimalaitos Suolijärven reitillä, suurin Kemijärven luusuassa oleva 
Seitakorva, loput Kitisessä. Voimaloiden rakennusteho on yhteensä 275 MW ja 
vesivoimasta sähköksi muuttama energia on keskimäärin 960 GWh a'. 
Kemijärven alueen hydrologisia oloja luonnehtivat luvut on koottu taulukkoon 
6 (Perälä ja Reuna 1990, Hyvärinen ym. 1995 Hyvärinen (toim.) 1996). 
Taulukko 6. Kemijärven alueen hydrologiset tunnusluvut 
Todellinen 1. ns. korjattu keskisadanta P 1961-1990 	 590 mm a' 
Keskihaihdunta E 1961-1990 	 230 mm a' 
Keskivalunta 1961-1990 	 360 mm a' 
Lumen vesiarvon keskimääräinen maksimi 165 mm 
Lumen vesiarvon kerran 50 vuodessa to istuva maksimi 300 mm 
alueen 
koillisosissa 
Keskivirtaama MQ 1963-1990 311 m3 s'' 
Keskiylivirtaama MHQ 1963-1990 1 409 m3 s' 
Ylin virtaama HQ 1963-1990 2 395 m3 s' 
MHQ/MNQ 22 (nyk. 
säänn. 
olosuht.) 
Sadanta ja valunta ovat suurimmat Kemihaaran latva-alueilla, joissa haihdunta 
on vastaavasti pieni, jopa alle 170 mm a'. Lumisuus on 1940-luvun loppupuo-
lelta lähtien käytettävissä olevien havaintojen mukaan ollut kasvamaan päin 
koko alueella; lumen vesiarvon vuotuisen maksimin keskiarvo on kasvanut 
arviolta noin 0,5 mm a'. Samaa luokkaa lienee vuosisadannan kasvu (Hyväri-
nen 1997). Sekä lumisuuden että sateisuuden kehitystä on vaikea arvioida 
tarkkaan, koska havaintoverkot ovat muuttuneet tarkastelukaudella.Vuosikeski-
valuma on myös kasvanut samana aikana hieman. 
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Kemijärven valuma-aluetta luonnehtiviksi hydrologisiksi indikaattoreiksi 
sopivat: 
-vuosisadanta 
-lumipeitteen keskiarvon maksimi 
-lumipeiteaika 




3.4.3 Väestö ja elinkeinot 
Väestöä alueella oli noin 30 900 asukasta vuonna 1996. Niinpä jokaiselle 
asukkaalle olisi keskimäärin yksi maaneliökilometri tilaa.. Maisema on 
Kemijärven valuma-alueella luonnollisesti varsin maaseutumainen. Taajamoitu-
misaste on alle 50 %. Taajamia tarkastelualueella on vain muutama. Näistä 
merkittävin on Kemijärven kaupunki, jossa taajamaväestön suuruus on noin 
8 100 asukasta. Kemijärvi on Suomen pohjoisin kaupunki. Toinen alueellisesti 
merkittävä taajama on Sodankylä. Kunnan keskustaajamassa asuu noin 6 300 
henkilöä (Suomen Kuntaliitto 1997b). 
Tarkasteltavalle alueelle on leimallista työikäisen (15-64 -vuotiaat) väestön 
huomattava osuus. Koillis-Lapissa työikäisiä on noin 66 %ja Sodankylässä yli 
68 % väestöstä (Suomen Kuntaliitto 1997b). Etenkin taajamoituneimmissa 
kunnissa ikärakenne on varsin hyvä. Väki on kuitenkin vähenemässä alueelta. 
Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että alueelta pois muuttavia on selvästi 
alueelle muuttavia enemmän. Muuttotaseen negatiivisuus on vuositasolla lähes 
15 promillea väestöstä. Koillis-Lapissa väkimäärän negatiivista kehitystä 
vauhdittaa myös kuolleiden syntyneitä suurempi määrä. 
Koillis-Lapin seutukunnassa elinkeinorakenne on lievästi palveluvoittoinen. 
Lähes 60 % työllisestä työvoimasta toimii palveluelinkeinojen piirissä. 
Jalostuksessa työskentelevien osuus on vajaa neljännes ja alkutuotannosta 
ansionsa saavien hieman yli 10 % (Tilastokeskus 1997a). Sodankylässä 
palveluissa ja alkutuotannossa työskenteleviä on noin 5 %-yksikköä enemmän 
kuin Koillis-Lapissa. Vastaavasti jalostusammattien osuus on selvästi Koillis-
Lappia vähäisempi, ollen noin 15 % (Suomen Kuntaliitto 1997b). 
On ehkä hieman yllättävää, että Koillis-Lapissa on huipputeknologian 
toimipaikkoja väestöön nähden varsin runsaasti. Tämä tosin selittyy pitkälti vain 
yhden kemijärveläisen yrityksen toiminnalla. Kemijärven tarkastelualueella on 
myös majoitus- ja ravitsemistoimipaikkoja enemmän kuin koko maassa 
keskimäärin. Valitettavasti vaan niiden käyttöaste ei varsinkaan Koillis-Lapissa 
ole kovin korkea. Matkailu kuitenkin vetää ihmisiä alueelle. 
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Kemijärven alue on poronhoitoaluetta. Porotalouden paine luonnonympäristöön 
on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Tämä johtuu poronhoidon 
muuttumisesta luontaistaloudesta raha- ja markkinataloudeksi, jonka edellyttä-
miä tasaisen korkeita tuotantomääriäpidetään yllä uusin poronhoitotavoin, mm. 
lisäruokinnalla, loislääkityksellä ja vasateurastuksin. Laidunnuspaine on 
aiheuttanut poron ravinnokseen käyttämien jäkälien määrän vähenemisen ja 
jäkäläpatjan rikkoutumisen. Poronhoidollinen perusyksikkö on paliskunta, joita 
tutkimusalueella on 11: Kuivasalmi, Sattasniemi, Oraniemi, Syväjärvi, 
Pyhäjärvi, Lappi, Kemin Sompio, Pohjois-Salla, Saha, Hirvasniemi ja Pyhä-
Kallio. 
Maatilat ovat Kemijärven alueella varsin metsävaltaisia. Metsäala oli tilaa 
kohden 1995 yli 100 hehtaaria. Peltoala puolestaan on sangen pieni. Se on vain 
alle 10 hehtaaria. Verotettavalla tulolla arvioituna Kemijärven alueen maatilat 
ovat maan heikoimpia. Verotettavaa tuloa kertyi esimerkiksi vuonna 1995 
keskimäärin alle 100 000 mk tilaa kohden vuodessa. Ero tulotasossa on 
merkittävä verrattaessa tarkastelualueen tiloja vaikkapa Lounais-Lapin tiloihin, 
joiden tulot olivat 1995 keskimäärin välillä 120 000 - 130 000. Yleisemminkin 
tarkasteltuna myös tulonsaajaa kohti lasketut valtionveron alaiset tulot ovat 
maan keskiarvon alapuolella (Tilastokeskus 1997a). Toisaalta BKT/ asukas on 
tarkastelualueella melko korkea lähes 80 000 mk. Vertailukohdaksi voidaan 
ottaa vaikkapa Kemijärven alueeseen etelässä rajoittuva Koillismaa, jossa 
vastaava arvo on alle 60 000 mk, tai Koillis-Savo, jonka BKT/ asukas on alle 
70 000 mk. 
Kemijärven alueen työpaikkaomavaraisuus on lähes 100 %. Asian toinen puoli 
on se, että tästä pääsevät hyötymään yhä harvemmat. Työttömyys on nimittäin 
ollut lisääntymässä koko tarkastelualueella. Työttömyysaste on maan huippu-
luokkaa noin 25 %. Samaan ongelmavyyhtiin kietoutuu kysymys taloudellisesta 
huoltosuhteesta. Etenkin Koillis-Lapissa tilanne on varsin raskas. Yhtä työllistä 
kohti on lähes 2.5 työtöntä tai työvoiman ulkopuolella olevaa. Tämä asettaa 
mm. kunnallistalouden liikkumavaralle melko ahtaat raamit. Kemijärven 
alueella julkisen palveluverkoston toimivuus on olennaisesti kiinni valtion 
tuesta. Alueen kuntien käyttötaloudessa valtionosuuksien määrä on verotuloja 
suurempi (Tilastokeskus 1997a). Kemijärven alue kuuluu, kuten koko Pohjois-
ja Itä-Suomi, EU:n tavoite 6 -alueeseen. Tällä tukimuodolla pyritään vähentä-
mään pohjoisten harvaanasuttujen alueiden erityisongelmia. Käytännössä 
tavoite 6 -alueeseen kuuluminen helpottaa huomattavasti EU-rahoituksen 
saamista alueelle. 
Väestön koulutustaso ei ole kovin korkea. Pelkän peruskoulun varaan jääneiden 
osuus on sangen huomattava. Ongelma on suurin Koillis-Lapissa. Toivottavasti 
huipputeknologian yritysten olemassaolo ja mahdollinen kasvu vaikuttaisivat 
myös koulutustason nousuun työllistymismandollisuuksienja motivaatiotekijöi-
den paranemisen kautta. Koulutustason alhaisuus ei korreloi opetus- ja 
kulttuuritoimen menojen kanssa, jotka ovat alueella maan huippuluokkaa. 
Opetustoimen järjestäminen on Lapissa melko kallista. Myös sosiaali- ja 
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terveystoimen menot ovat asukasta kohti laskettuna varsin merkittävät 
(Tilastokeskus 1997a). 
Lapin tieverkko on hyvin kattava. Uusia merkittäviä tiehankkeita ei juurikaan 
ole näköpiirissä. Tieverkko ei ole muuttunut kovin voimakkaasti 1970-luvun 
loppuun verrattuna. Henkilöautoja on Kemijärven alueella varsin vähän, mutta 
pitkistä välimatkoista johtuen liikennesuoritteet ovat korkeat. Kemijärvellä on 
Itä-Lapin pohjoisin rautatieasema. Sallan kautta Venäjän puolelle jatkuvan 
rautatieyhteyden merkitys saattaa lähivuosina korostua merkittävästi, kun 
Barentsin alueen taloudellinen hyödyntäminen lisääntyy. Kemijärven alueella on 
myös lentokenttä, joka sijaitsee Sodankylässä. 
Valitut koealueet ovat hyvin erilaisia mm. pinta-alan, luonnonolosuhteiden, 
harjoitettujen elinkeinojen, ympäristöön kohdistuvien paineiden ja talouden 
puolesta. Loimijoen alue kuuluu melko tiheästi asuttuun ja maatalousvaltaiseen 
lounaissuomalaiseen alavaan pelto- ja jokimaisemaan. Järvet ovat Loimijoen 
alueella varsin pieniä ja sijaitsevat joen latvoilla. Alueen voimakasta maatalout-
ta harjoittavat tilat ovat suomalaisessa vertailussa hyvin toimeentulevia. Metsiä 
alueella on varsin vähän. Suurimmat vesistöjä kuormittavat lähteet ovat 
hajakuorinitus sekä Forssan ja Loimaan kaupungit. Työttömyys on ollut etenkin 
Forssan seudulla huomattava ongelma. Loimijoen alueen väestö on vähitellen 
vähenemässä. 
Kallaveden alueen väentiheys on samaa luokkaa Loimijoen alueen kanssa, 
mutta maisemalle antavat piirteensä metsät ja reittivedet. Kallaveden alue on 
tyypillistä Järvi-Suomea. Toisaalta alueen pohjoisosista löytyy myös karuja 
soita ja huomattavia metsiäkin. Kallaveden alue vetää vesistöineen puoleensa 
niin matkailijoita kuin kesäasukkaitakin. Alueella onkin varsin paljon 
kesämökkejä. Maatilat ovat jokseenkin tyypillisiä suomalaisia tiloja, joilla on 
jonkin verran sekä peltoa että metsää. Kallaveden alueella hajakuormitus on 
merkittävin vesistöjä rehevöittävä tekijä. Huomattavimmat pistemäiset 
kuormittajat ovat Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä Savon Sellu Oy 
Kuopiossaja Kemira Siilinjärvellä. Tarkastelualueista Kallavesi on ainoa, jolla 
sijaitsee kansallisestikin merkittävä asutuskeskittymä. Työttömyys ei ole 
säästänyt pohjoissavolaisiakaan. Työttömyysaste on ollut selvästi koko maan 
keskiarvon yläpuolella. Väestö on vähenemässä Kallaveden reuna-alueilta. 
Kuopion seutu sen sijaan kasvaa jonkin verran. 
Kemijärven alue on pohjoinen, hyvin harvaan asuttu alue, jossa ympäristön 
tilaan on vaikuttanut eniten sen fyysinen muokkaaminen. Kemijärven alue on 
osa Suomen toiseksi suurinta vesistöä. Järviä on melko vähän. Maisema 
muuttuu pohjoisen puuttomilta tunturialueilta etelän havumetsävaltaisille 
alueille. Alueen erityispiirteitä ovat porotalous ja runsas vesivoiman tuotanto. 
Energian tuotannon ohella pohjoisesta ilmastosta ja pitkistä välimatkoista 
johtuen energiaa myös kuluu väestöön nähden melko paljon. Maatilat ovat 
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metsävaltaisia. Peltoja on varsin vähän. Alueelta löytyvät Suomen puhtaimmat 
vedet, ilma ja runsaasti lähes luonnontilaisia alueita. Metsätalous on suurin 
vesi stoj en hajakuormittaja. Pistekuormittajista merkittävin on Kemijärven 
sellutehdas. Perinteisten elinkeinojen lisäksi alueeella on myös huipputeknolo-
gian työpaikkoja. Työttömyys on kaikesta huolimatta väestön pois muuttamisen 
ohella alueen merkittävin ongelma. Taloudellinen huoltosuhde on jo nyt melko 
raskas. Kemijärven alueen ja koko Lapin kannalta saattaa tulevaisuus ja 
Barentsin alueella tapahtuva kehitys muuttaa elinympäristöä huomattavastikin. 
Viranomaistoimintojen kannalta tarkastelualueet ovat hieman erilaisia. 
Kallaveden ja Kemijärven alueet sijoittuvat suhteellisen yhtenäisille hallinnolli-
sille alueille. Useimmat viranomaisaluejaot kattavat nämä alueet kokonaisuuksi-
na. Tämä on varmasti alueille eduksi ja mahdollistaa valuma-aluekokonaisuu-
den helpomman hahmottamisen myös vesistöjen tutkimukseen suoranaisesti 
liittymättömistä näkökulmista. Loimijoen alueella on toisin. Tämä alue sijoittuu 
lähes kaikissa hallinnollisissa aluejaoissa useammalle alueelle. 
Koealueet kuvaavat yhdessä Suomen moni-ilmeisyyttä, jossa alueelliset erot ja 
painopisteet peittyvät helposti valtakunnallisten keskiarvojen lomaan. Tämän 
tutkimuksen lähestymistavalla pyritäänkin selvittämään ja tuomaan esille 
alueellisesti integroivan raportoinnin suuntaviivoja ja tärkeyttä. 
Maassamme on kymmeniä organisaatioita ja laitoksia, jotka ylläpitävät yhteensä 
satoja erilaisia seurantoja, tilastoja ja rekistereitä. Nämä eri alojen seurannat ja 
rekisterit sisältävät tuhansia muuttujia. Tässä tutkimuksessa on pyritty ottamaan 
huomioon sellaiset seurannat, joilla on selvä yhteys uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöön tai ympäristön tilaan. Koealueilla seurattavat indikaattorit on lueteltu 
aluekohtaisesti liitteessä 3. Näiden liitteiden sisältämät muuttujat ovat kuitenkin 
edelleen vain esimerkinomainen kokoelma merkittävimmistä tutkimuksen 
aihepiiriin liittyvistä muuttujista, joita kaikkia ei tutkimusajan puitteissa ollut 
mahdollista saada yksityiskohtaisesti ja jäsennellysti selville. Monien valtakun-
nallisten seurantojen havaintoverkosto on niin harva, ettei niistä ole hyötyä 
tämän tutkimuksen aluetason raportointia ajatellen. 
Kullakin alueella ovat kunnat, yliopistot, eri sektoreiden aluekeskukset ym. 
laitokset saattaneet tehdä lukuisia erillisselvityksiä ja tutkimuksia. Tällaisissa 
tutkimuksissa on usein haluttu selvittää juuri kyseiselle alueelle tyypillistä 
ongelmaa, joten niistä saadaan arvokasta tietoa alueellisista erityispiirteistä. 
Nämä tutkimukset olisi hyvä tuntea ja niistä saatua tietoa olisi hyödynnettävä 
laadittaessa alueellisia yhdennettyjä raportteja. Varsinaisen kestävän kehityksen 
seurannan kannalta tällaiset yksittäistutkimukset ovat kuitenkin ongelmallisia. 
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Niissä ei ole ajallista perspektiiviä, ne eivät ole seurantoja. Kertaluontoisilla 
tutkimuksilla ei siis voida seurata asian tai ilmiön tilan kehittymistä kestävään 
tai kestämättömään suuntaan. Niillä saattaa kuitenkin olla suurikin merkitys 
esimerkiksi yksittäisen ilmiön kuvaajana tai selittäjänä. Tämän vuoksi 
seuraavassa on esitelty lyhyesti myös eräitä kertaluontoisia tutkimuksia tai 
selvityksiä. 
Paikallistasolla kunnat seuraavat verrattain laajasti uusiutuvia luonnonvaroja ja 
erityisesti ympäristön tilaa ja sen kehitystä alueillaan. Seurannat vaihtelevat 
kunnittain. Tyypillisiä lähes kaikissa kunnissa tehtäviä ympäristön tilan 
seurantoja ovat suhteellisen pienelle alueelle vaikuttavien ilmiöiden seurannat. 
Näitä ovat esimerkiksi maa-aineksen oton yhteydessä tehtävät pohjaveden 
pinnan seurannat ja melutilanteen seuranta. 
Kuntien keräämää paikallista seurantatietoa voi olla löydettävissä jopa 
yllättävänkin paljon. Tämä on kuitenkin vielä toistaiseksi melko tutkimaton 
alue. Tämän selvityksen yhteydessä ei ole valitettavasti mahdollista asiaan 
syventyä. Paikallinen agenda 21 -prosessissa olevat kunnat seuraavat lähinnä 
oman valintansa mukaisesti paikallisia mittareita. Tutkimusalueiden kunnista 
ainakin Forssa, Jokioinen ja Vampula sekä Kuopio, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja 
Varpaisjärvi tekevät paikallista agendaa. 
Tässä hankkeessa on tarkoituksena ollut kehittää raportointia valuma-aluepoh-
jaisilla luonnon toiminnallisilla alueilla. Tieto kullakin alueella seurattavista 
muuttujista on kerätty kunkin alueen kohdalla omaan taulukkoonsa (liite 3). 
Tässä luvussa on esitelty vain muutamia näistä kaikilla alueilla tehtävistä tai 
vain tietyllä alueella toteutettavista seurannoista. Useita valtakunnallisia 
seurantoja tehdään kaikilla tämän selvityksen kohdealueilla. Indikaattoreiden 
ryhmittelyn perustana on ollut pääasiassa luonnonympäristön tilaja uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttö. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kuvaavat muuttujat 
on ryhmitelty sektoreittain ja ympäristöindikaattorit ympäristöelementtien 
mukaan. Kolmas indikaattoreiden pääryhmä sisältää muita tärkeitä yhteiskun-
nallisia perusindikaattoreita, joista osa on korostetusti esillä kaupunkimaisilla 
alueilla. 
Tulevaisuudessa merkittävä seurantavelvoitteen asettaja on EU:n Natura 2000-
verkosto, jonka avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Asian 
keskeneräisyyden takia (huhtikuu 1998) ei hankkeeseen ole katsottu voitavan 
puuttua tässä raportissa kuin viittauksenomaisesti. Natura-verkoston luominen 
perustuu EU:n luonto- ja lintudirektiiviin. Niissä on määritelty luontotyypit ja 
lajit, joille on taattava "suotuisa suojelun taso". Suojelukohteina on siis sekä 
arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisien kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä. 
Natura 2000 -ehdotukseen sisältyy noin 1400 kohdetta ja sen kokonaispinta-ala 
on lähes 5 miljoonaa ha. Valtion maita on ehdotuksessa noin 3,2 miljoonaa ha 
ja yksityisten maita noin 320 000 ha. Tällä hetkellä luonnonsuojelualueisiin, 
valtioneuvoston vahvistamiin suoj eluohj elmiin ja kaavoissa suojelutarkoituksiin 
varattuihin alueisiin kuulumattomia alueita on ehdotuksessa valtion mailla noin 
41 000 ha ja yksityisten mailla 66 000 ha. Naturan seurantajärjestelmä on 
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paraikaa valmisteilla. Todennäköisesti alueelliset ympäristökeskukset ovat 
kuitenkin avainasemassa seurannan järjestämisessä. Natura-ohjelmasta on 
raportoitava EU:lle kuuden vuoden välein (Ympäristöministeriö 1998). 
4.2 Kaikkia alueita koskevat seurannat 
4.2.1 Uusiutuvien luonnonvarojen seuranta 
Maa-ja metsätalouden seurantajärjestelmämme ovat hyvin kattavat ja monipuo-
liset. Uudemmalta ja vähemmän tutkimustietoa sisältävältä alalta, luonnon 
monimuotoisuudesta, on seurantatieto kuitenkin vielä vähäistä. Uusiutuvien 
luonnonvarojen seuranta on pääasiassa valtakunnallista. 
Kenties vanhin ja kattavin tiedonkeruujärjestelmämme liittyy metsävaroihin. 
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on koko maan metsät kattava metsäva-
rojen, metsien terveydentilan ja metsien biologisen monimuotoisuuden 
seurantajärjestelmä. Vuonna 1996 alkoi yhdeksäs metsien inventointi. 
Systemaattisesti sijoitettuja koealoja on noin 70 000 ja niiltä mitataan yli 150 
metsiin liittyvää tunnusta (Metsäntutkimuslaitos 1996). Inventoinnissa 
hyödynnetään myös satelliittikuvia j a numeerisessa muodossa olevia karttatieto-
ja. Maastoon on merkitty 3000 pysyvää koealaa, joilta mitataan perusmittausten 
lisäksi indikaattoråjäkäliä, kääpälajistoa, kulttuurilajistoa sekä sammalten ja 
humuksen raskasmetallipitoisuuksia. Ympäristönäkökohtien ja luonnon 
monimuotoisuuden seuranta hakkuiden yhteydessä on aloitettu Metsähallituk-
sessa vuonna 1994. Yksityismetsien osalta Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapio tekee vastaavaa luontolaadun arvioimista hakkuiden yhteydessä. 
Valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä seurataan kasvillisuuden 
monimuotoisuutta pysyvillä koealoilla. 
Valtaosa maataloustilastoista on saatavissa TIKE: sta. Vuosittain päivitettävä 
maaseutuelinkeinorekisteri, joka korvasi vuonna 1995 maatilarekisterin on 
perustana tilastoille maatilojen lukumääristä, maankäyttölajien pinta-aloista, 
omistussuhteista ja viljelijöiden ikärakenteesta sekä tuotantosuunnista, 
kotieläinten ja kotieläintilojen lukumääristä. 
KEMIRA pitää tilastoa lannoitteiden ja ravinteiden myynnistä. Torjunta-
aineiden myyntiä on tilastoitu valtakunnallisesti vuodesta 1953 lähtien. Kemiran 
tilastoja julkaisevat esimerkiksi TIKE ja Tilastokeskus. Pirkko Laitinen 
MTT:sta on tehnyt vuodelta 1994 arvion maaseutukeskuksittaisesta torjunta-
aineiden käytöstä hehtaaria kohden. Arvio liittyy MATYVA:n (maatalouden 
tuotantovaihtoehtojen ympäristötaloudelliset vaikutukset) osatutkimukseen 
torjunta-aineiden päästöistä maataloudessa (Laitinen ym. 1996). Kainuun ja 
Lapin alueilta ei torjunta-aineiden käyttöä ole arvioitu. 
Reijo Pirttijärvi MTTL:sta on tehnyt maaseutukeskuksittaisia ravinnetaselaskel-
mia vuosilta 1991 ja 1994 (Pirttijärvi 1996). Maatalouden ravinnetaselaskelmat 
kuvaavat pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna hyvin ympäristöön kohdistuvia 
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rasitteita. Ravinnetaselaskelmat toimivat myös maatalouden tuotantopanosten 
käytön tehokkuuden mittarina. Maatalouden sivuelinkeinoista turkistarhaukseen 
liittyviä tietoja ylläpitää Suomen turkiseläinten kasvattajien liitto ry. 
RKTL arvioi vuosittain taloudellisesti tärkeimpien kalakantojen tilaa. Sisävesi-
en kalakannoista seurataan pysyvästi ainoastaan muikkua. Vuonna 1988 
aloitettu kyselyihin perustuva seuranta katta tällä hetkellä runsaat 100 eri 
puolella maata sijaitsevaa muikkujärveä. Seuranta tuottaa tietoa kutukannan ja 
alle yksivuotiaiden muikkujen suhteellisesta määrästä. Tiedot julkaistaan 
vuosittain. Tässä tutkimuksessa käsitellyiltä koealueilta mukana ovat Kallavesi 
sekä Kemijärvi, Suolijärvet, Kelujärvi ja Orajärvi. 
TE-keskuksiin kerätään tietoa pistekuormittajien velvoiteperusteisista ja 
kalastusalueiden omien kirjanpitokalastajien kalasaalismääristä. Myös 
kalanistutuksista ja vesiviljely-yrityksistä on olemassa ajantasaiset ja kattavat 
rekisterit TE-keskuksissa. Vesiviljelyrekisteriin ilmoittautuminen on tullut EU:n 
myötä pakolliseksi kesällä 1996. Rekisterissä on myös ne laitokset, joilla ei ole 
lupavelvoitetta. RKTL kerää vuosittain kalanviljelyn tuotantotilaston, mutta 
tietosuojan vuoksi tietoja ei yleensä voida esittää esimerkiksi kuntatasolla. 
RKTL on seurannut metsäriistan runsautta vuodesta 1988 lähtien riistakol-
miolaskennoin. Riistakolmiolaskennan tuloksista paras tulostusmuoto tätä 
tutkimusta ajatellen on tulostus riistanhoitoyhdistyksittäin. Lisäksi RKTL arvioi 
vesilintuj en runsautta. 
Maaseutualueille kohdistuvien tuki- ja koulutusvarojen ja erilaisten kehittä-
misohjelmien, kuten Leader- ja POMO-ohjelmat, suuri määrä kertovat 
halukkuudesta maaseutualueiden kehittämiseen sekä paikallisen omaehtoisuu-
den kehittämiseen ja aktiivisuuteen. Tällaisilla seikoilla on merkitystä 
maaseutualueiden kestävän kehityksen kannalta. Leader- ja POMO-ohjelmien 
rahavirtoj a ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja tilastoidaan tarkasti. 
Seurantaa tehostetaan myös tarkastuskäynnein. 
Hydrologista kiertoa on maassamme seurattujo 1800-luvun puolivälistä, mutta 
vedenlaadun seurantamme on melko nuorta - päävesistöistä on tehty vedenlaa-
dusta jatkuvia havaintoja 1960-luvulta lähtien. Vesistöjen tilan seuranta 
tapahtuu kolmella eri tasolla: valtakunnallisella tasolla, alueellisella tasolla ja 
pistekuormittajien velvoitetarkkailuna. Valtakunnallisen sisävesien laadun 
seurannan perustana ovat virta- ja järvihavaintopaikat, joilla seurataan laajaa 
joukkoa kemiallisia muuttujia. Alueelliset ympäristökeskukset toteuttavat 
alueillaan valtakunnallisten ohjelmien lisäksi omia alueellisia seurantojaan, 
joilla ne täydentävät tietämystään oman alueensa vesistöjen tilasta. Pohja-
vesiasemilla seurataan pohjaveden laatua keskimäärin kuudesti vuodessa. 
Vesioikeudellisen luvan saaneet pistekuormittajat seuraavat velvoitetarkkailulla 
vesistövaikutuksiaan (Heinonen ja Hyvärinen 1994). Pääosa vesistöseurannoista 
tapahtuu fysikaalis-kemiallisia menetelmiä käyttäen. Biologisen seurannan, 
kuten kasvi- ja eläinplanktonin sekä pohjaeläinten osuutta on pyritty lisäämään 
vesistöjen tilan seurannassa. 
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4.2.2 Ympäristön tilan seuranta 
Ympäristön tilan seurannoista valtaosa on valtakunnallisia seurantoja, jotka 
koskevat kaikkia kolmea koealuetta. 
Luonnon maaympäristön seurannat ovat lähinnä eri eliölajien ja ryhmien 
levinneisyyden seurantaa. Useimmat eliöiden levinneisyystiedostot ovat 
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Vuodesta 1993 
lähtien on seurattu SYKE:n, alueellisten ympäristökeskusten sekä Suomen 
perhostutkijain seuran yhteistyönä yöperhosten lajistoa ja sen muutoksia. Tämä 
on ensimmäinen ympäristöhallinnon biodiversiteetin seurantaohjelma. 
Muutokset perhoslajistossa kertovat maankäytön vaikutuksista sekä esimerkiksi 
ilmansaasteista. SYKE:ssa on myös uhanalaisten lajien tietokanta (UHEX). 
Alueelliset ympäristökeskukset ja Metsähallitus seuraavat omilla toimialueil-
laan uhanalaisten lajien elinympäristöj ä. Varsinaista biodiversiteetin seurantaa 
ollaan vasta kehittämässä SYKE:ssa useissa projekteissa (SYKE 1997). 
Metsäkeskukset ovat laatineet vuoden 1997 alusta lähtien omat lakisääteiset 
metsätalouden tavoiteohjelmansa. Tavoiteohjelmaan sisältyvän ekologisen osan 
laatimisen yhteydessä kerätään tietoa kohteen biologisesta monimuotoisuudesta. 
Metsäkeskukset kartoittavat ja seuraavat metsälakiin perustuen myös metsä-
luonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Talousmetsien avainbiotooppien 
seurantaa koordinoi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja sitä toteuttavat 
alueelliset metsäkeskukset. Metsien biotooppitietoja saadaan lisäksi Metsäntut-
kimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnista. Inventointi on kehitetty 
puuvarojen ja puuston terveyden tilan seurantaan, eikä se siksi yksin riitä 
monimuotoisuuden seurantaan. Sen koealaverkko ei myöskään kata monia 
pienialaisia ja harvinaisia, mutta luonnonsuojelun kannalta tärkeitä biotooppeja 
(Ympäristöministeriö 1997a). 
Maatalousympäristöjen biologisen monimuotoisuuden seuranta on vielä 
vähäistä. Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seuraamiseksi SYKE ja 
MTT ovat kuitenkin suunnittelemassa biologisen monimuotoisuuden seurantaa 
(Ympäristöministeriö 1997a). 
Suojelualuerekisterin perustieto-osassa (LSA) on luettelo kaikista valtion maille 
ja yksityismaille perustetuista suojelualueista sekä valtakunnallisten suojeluoh-
jelmien kohteista. Tietoja on tallennettu tähän mennessä noin 3900 alueesta. 
Nimitietojen lisäksi rekisteristä löytyy tietoa mm. alueiden pinta-aloista, 
sijainnista, alueita koskevista päätöksistä sekä tekstimuotoisia kuvauksia 
alueilta. Pienin alueyksikkö, jolta tietoa on saatavissa, on kunta. 
Ilman laatua seurataan ilmansuojelun tietorekisterissä. Vastuu rekisteristä on 
siirtynyt 1996 SYKE:lle, mutta sen ylläpito on edelleen Ilmatieteen laitoksella 
(IL). Ilmansuojelun tietorekisteriin on kerätty epäpuhtauksien pitoisuustietoja 
vuodesta 1987 alkaen (Saari ym. 1996). SYKE kerää 25-30 asemalta tietoja 
laskeumasta laskeumatietokantaan, IL tausta-asemilta Ilmanlaatuosaston 
tietorekisteriin ja Metla omiin tarkoituksiinsa. Ilmatieteen laitos kerää 
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kunnittaisilla kyselyillä tiedot myös taajamien ilmanlaadusta Ilmansuojelun 
tietorekisteriin. Pistekuormittajien, kuten teollisuuslaitokset, voimalaitokset, 
kaivokset, yhdyskuntien jätevesien puhdistamot, kalankasvatuslaitokset, 
turvetuotantoalueet ja kaatopaikat, ilmapäästöistä (sekä vesistökuormituksesta) 
kerätään tiedot alueellisten ympäristökeskusten valvonta- ja kuormitustietojär-
jestelmään (VAHTI). 
Haitallisia aineita seuraavat monet valtion laitokset. Lainsäädäntöön perustuvien 
velvoitteiden kautta seurantaa tekevät myös pistekuormittajat. Erityisesti 
ilmansuojelu-, vesi- ja jätelain nojalla on seurattava päästöinä ja jätteinä 
ympäristöön kulkeutuvia teollisuuskemikaaleja, raskasmetalleja ja radioaktiivi-
sia yhdisteitä. Raskasmetalleja seuraavat mm. Geologian tutkimuskeskus, IL, 
Metla ja SYKE. Radioaktiivisen säteilyn määrää ympäristössä seuraa puoles-
taan Säteilyturvakeskus (Ympäristöministeriö 1997a). 
Suurimmat ja eniten käytetyt uimarannat kuuluvat EU:n uimarantadirektiivin 
mukaisesti tarkkailtaviin uimarantoihin (Koskela 1996). Kuntayhtymien 
terveystarkastajat tarkkailevat uimapaikkojen hygieenistä tilaa. Uimavesien 
arvioinnissa tarkkailtavina muuttujina ovat kolibakteerit ja streptokokit. Nämä 
tiedot eivät sisälly Suomen ympäristökeskuksen tietokantoihin. 
4.2.3 Muut seurannat 
Lähes kaikki muut seurannat kuten esimerkiksi yhteiskuntarakenteeseen ja 
sosiaalisiin oloihin liittyvä seurantatieto löytyy valtakunnallisista rekistereistä 
tai tilastoista. Merkittävin tilastotiedon tuottaja on Tilastokeskus, joka tuottaa 
kaksi kolmasosaa julkisen sektorin tilastoista mm. ihmisistä, elinoloista, 
yrityksistä, taloudesta, hinnoista ja palkoista. Suurin osa näistä tiedoista saadaan 
erilaisista rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksen ylläpitämistä väestöre-
kisteristä sekä rakennus- ja huoneistorekisteristä. Tilastokeskuksen painetut 
tilastot ja erilaiset palvelutietokannat kuten Altika ja Astika sisältävät aikasarjo-
ja. Myös muut laitokset, yritykset ja järjestöt tekevät tilastollisia selvityksiä 
toimialansa asioista. EU seuraa mm. alueellista kehitystä ja kehittämistä omien 
tavoiteohj elmiensa kautta. Tuloksia arvioitaessa tukeudutaan osittain Tilasto-
keskuksen ja Kuntaliiton kaltaisten tiedontuottajien tilastoihin ja osittain 
tavoiteohjelmien seurantaprosesseissa varta vasten kerättyyn tietoon. 
Rakennettu ympäristö ei.ole viime vuosina ollut laajan kartoituksen kohteena, 
toisin kuin monet luonnonilmiöt. Rakennettu ympäristö muodostaa Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen laskelmien mukaan kaksi kolmannesta Suomen 
kiinteästä kansallisvarallisuudesta. Vaatimukset ympäristön kestävästä 
kehityksestä, elinympäristön laadun parantamisesta sekä kaupunkipolitiikan 
voimistuminen ovat lisänneet rakennettua ympäristöä koskevan relevantin ja 
luotettavan tiedon tarvetta. Rakennetun ympäristön seuranta perustuu suurelta 
osin paikkatietoihin, joten seurannan onnistuminen edellyttää paikkatietoteknii-
kan kehittämistä. Kansainvälisesti vertailukelpoisen tiedon tarve lisääntyy 
erityisesti EU:n kautta. Rakennetun ympäristön seurannan kehittäminen 
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parantaa mahdollisuuksia yhteensovittaa ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä 
rakennetun ympäristön kehittämistä. Lähtökohtana on terveellisen, turvallisen 
ja viihtyisän asuin- työ- ja vapaa-ajanympäristön luominen sekä luonnonympä-
ristön ehtojen huomioon ottaminen. Tässä on kaksi puolta. Toisaalta on 
säilytettävä ja kehitettävä ympäristön hyviä puolia. Toisaalta taas on minimoita-
va erilaisia ympäristöhaittoja. Tavoitteena on siis nähdä alueet kokonaisuuksina 
ja arvioida eri toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia (Ympäristöministeriö 
1997a). 
Ainoita valtakunnallisesti kattavia rakennetun ympäristön seurantatietoj a 
lienevät tilastokeskuksen tilastot rakennuskannasta ja -hankkeista. Kunnat 
tutkivat ja seuraavat rakennettua ympäristöään useissa yhteyksissä. Kaavojen 
perustieto-, kaavatalous- ja muita rakennetun ympäristön tutkimuksia on tehty 
melko paljon, mutta niihin kerätty tieto on ollut alueellisesti raj attua. Kaavojen 
yhteydessä selvitetään useimmiten mm. rakennuskantaa, kaupunkikuvaa ja 
liikennettä. Kiinteistöistä ja niiden lainhuudoista saa kattavasti tietoa Maanmit-
tauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Järjestelmään on rekisteröity myös 
yleiset alueet kuten kaavakadut, puistot ja torit. Verohallinnon kiinteistörekiste-
ri puolestaan koskee kiinteistöjä, jotka ovat jonkin lain nojalla verotuksen 
kohteena. Pääosa Suomen kiinteistöistä on tässä rekisterissä (Ympäristöministe-
riö 1996). 
Rakennuslain 1. pykälän 2. momentin mukaan alue on kaavoitettava tai sen 
käyttäminen muuten suunniteltava luonnonvarojen ja ympäristön kestävää 
kehitystä tukevalla tavalla. Sama ajatus sisältyy myös uuteen rakennuslakiehdo-
tukseen. Kaavoituksen sisällön seurannalla saadaan tietoja suunnitellusta 
maankäytöstä ja maankäytön tulevasta kehityksestä.Ympäristöministeriö 
julkaisee vuosittain "Kaavoitustoimen seuranta" -raportin, joka sisältää 
seurantatietoa kuntien kaavoitustoimesta sekä seutukaavoituksesta. Raportti on 
tiivistetty versio vuoteen 1992 saakka julkaistuista kaavoitus- ja rakennustoi-
men seurantatiedoista. Raportista saa kunnittaista tietoa kaavoitustilanteesta, 
kaavapäätöksistä, rakennusluvista, rakennussuojelupäätöksistä, maa-ainesluvis-
ta sekä poikkeusluvista. Se, kuinka paljon kunnan ranta-alueesta on rantakaa-
voitettu tai muista alueista yksityiskohtaisesti kaavoitettu (asema- ja rakennus-
kaavoitettu), kertoo säädellyn rakentamisen piiriin kuuluvan maan osuudesta. 
Maakunnallisella tasolla raportti sisältää tiedot seutukaavojen aluevarauksista 
taajamatoimintojen, keskusta-, palvelu- ja teollisuustoimintojen, virkistysaluei-
den, loma- ja matkailualueiden, liikennealueiden, erityistoimintojen alueiden, 
suojelualueiden sekä maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden välillä (Ympäristö . 
ministeriö 1997b). 
Liikenteeseen liittyvistä muuttujista saa tietoa Tielaitoksen tierekisteristä, 
liikennelaskennoista ja -tutkimuksista. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi 
liikennesuoritteet, autokanta, tieverkko, tienpidon kustannukset ja liikenneon-
nettomuudet, joita on luokiteltu ainakin tiepiireittäin, kunnittain ja tieosuuksit-
tain (Ympäristöministeriö 1996). 
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STAKES:n Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA sisältää noin 
3000 muuttujaa alalta. SOTKA:sta löytyy mm. tärkeitä muuttujia sellaisista 
sosiaalisista haasteista kuin toimeentulotuet ja rikollisuuden määrä. 
4.3 AlueiIla tehtävät seurannat 
4.3.1 Loimijoen alue 
Loimijoen alueella ei tehdä omia alueellisia metsä- tai maatalouden seurantoja. 
Maatalouden ympäristötukien toimenpiteiden toteutumisesta on tehty 1996 
haastattelututkimus Loimijoen viereisellä valuma-alueella Yläneenjoella. 
Haastattelussa selvitettiin, miten maatalouden ympäristön kannalta tärkeät 
toimenpiteet ovat muuttuneet ja miten muuttuneet toimenpiteet vaikuttavat 
kuormitukseen. Haastattelu on tarkoitus toistaa talvella 1997 - 1998. Tämä 
alueellinen "seuranta" on otettu tässä huomioon lähinnä alueen läheisyyden ja 
mahdollisen vertailukelpoisuuden vuoksi. 
Loimijoen alajuoksulla esiintyy todennäköisesti Suomen viimeinen luontainen 
toutainkanta. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen järjestelyn vaikutusalueella 
on tehty kertaluonteinen selvitys toutaimesta 1984 - 1990 (Pennanen 1991). 
RKTL on seurannut vuodesta 1996 alkaen toutaimen esiintymistä vuosittain. 
Kalojen esiintymistietorekisteri päivitetään vuosittain ja siihen kootaan tiedot 
EU:n luontodirektiivin liitteen 2 kalalajeista. Haastattelututkimuksena on tehty 
alueen kalatalouden intressianalyysi vuonna 1990 (Hilden 1991). 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys seuraa alueen kuormittajien kanssa 
Loimijoen veden laatua säännöllisesti. Seurannasta ilmestyy vuosittainen 
raportti, jossa annetaan kuva jokeen tulevasta kuormituksesta, veden laadusta ja 
laadun kehityksestä (NITT 1998). Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys seuraa 
myös Loimijoen pohjaeläimistön tilaa joka kolmas vuosi. 
Lounais-Hämeen energiatoimistossa tehdään alueen energiataselaskelmaa, 
johon kerätään kaikki energiaan liittyvä tieto. Lounais-Hämeen energiatoimisto 
toimii Forssan ja Loimaan seutukuntien sekä Someron kaupungin alueella ja sen 
tehtävänä on tukea alueellista kestävää kehitystä energiasektorilla. Energiasek-
torin tilastointi ja seuranta on maassamme hajanaista, mutta tämä alue on 
ilahduttava poikkeus. 
Loimijoen alueella vaikuttavalla Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:llä on hyvä 
tiedonkeruujärjestelmä, josta on saatavissa kootusti jätekertymät jätelajeittain 
kunnittain tai alueellisesti (Loimi-Hämeen jätehuolto 1996). 
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4.3.2 Kallaveden alue 
Kuopion kaupungilla on Kallaveden tutkimusalueella maa- ja metsätalouden 
alalta omia seurantojaan. Kaupungin metsissä seurataan hakkuusuunnitteitaja 
-määriä, uudistusten onnistumista sekä puumäärän ja puustotunnusten 
kehittymistä. Perusteellinen metsätaloussuunnitelma tehdään kymmenen vuoden 
välein ja siinä huomioidaan mm. saastevauriot ja avainbiotoopit. Maataloudessa 
seurataan viljelemättömän ja viljellyn peltoalan osuuksia, luonnonlaitumien 
osuuksia, pelloilla käytettyjä typpi- ja rikkimääriä sekä tuotantoeläinten määriä. 
Näitä seurantoj a tehdään myös valtakunnallisissa ohjelmissa. 
Pohjois-Kallaveden kalakannoista, kalastuksesta ja saaliista on niukasti tietoa, 
mutta Etelä-Kallavedeltä on muutamia näitä käsitteleviä kertatutkimuksia. 
Kuopion kalastuspiiri on tehnyt vuonna 1991 kyselytutkimuksen kalastuksesta 
Kallavedellä (Lahti ym. 1992) sekä Savon Sellun vaikutusalueen kalataloussel-
vityksen vuonna 1990 (Eronen 1990). Ansiokalastuksesta vuonna 1989 tehty 
haastattelututkimus käsitteli ammattikalastajien käyttämiä pyydyksiä ja saaliita 
sekä näkemyksiä ansiokalastuksen ongelmista (Puustinen ja Mononen 1989). 
Alueellinen ympäristökeskus on seurannut vuodesta 1992 alkaen Iisalmen reitin 
säännöstelyn vaikutuksia kevätkutuisen kalan lisääntymiseen. 
Iisalmen kaupunki seuraa itse vertailukelpoisesti sellaisten pienvesien tilaa, 
jotka eivät ole mukana valtakunnallisissa tai velvoitetarkkailuohjelmissa. 
Kallaveden Itkonniemessä seurataan simpukkaviljelymenetelmällä orgaanisten 
klooriyhdisteiden esiintymistä selluteollisuuden jätevesien purkuvesistöissä 
(Herve ja Heinonen 1996). 
Kuopio kuuluu lisäksi yhtenä 30 suurimmasta kaupunkiseudusta valtakunnalli-
seen Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään, jossa on 
tarkoituksena seurata alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen muutoksia. 
Seurantaa kehitetään Ympäristöministeriön alueiden käytön osastolla. 
4.3.3 Kemijärven alue 
Lapin kestävän metsätalouden tavoiteohjelmassa on otettu huomioon metsäta-
louden kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. 
Tavoiteohjelmassa seurataan mm. metsälain 10. pykälän elintärkeitä elinympä-
ristöjä, joita ovat esimerkiksi kallioalueet, kosteikot ja lähteiköt, arvioidaan 
Lapin läänissä olevan n. 17 600 ha (Tapani Mäkinen suull.). 
Porolaidunten tilaa seurataan VMI:n yhteydessä (Metla) ja satelliittikuvien 
avulla (RKTL). Paliskuntain yhdistys seuraa poromäärien kehitystä ja poronli-
han tuotantoa. 
Lapin ympäristökeskus on varsin aktiivinen omissa seurannoissaan. Se tekee 
paljon omia vesiympäristöön liittyviä seurantojaan myös Kemijärven valuma- 
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alueella. Lapin ympäristökeskuksen vesien tilaan liittyvä raportointi ja 
meneillään olevista hankkeista tiedottaminen ovat myös hyvin kehittyneitä. 
Orgaanisten klooriyhdisteiden esiintymistä seurataan selluteollisuuden 
jätevesien purkuvesistöissä Kemijärven luusuassa ja Termusniemessä simpuk-
kaviljelymenetelmällä (Herve ja Heinonen 1996). 
5.1 Yleistä matriisitarkastelusta 
Tässä hankkeessa on tarkasteltu useita eri mittareita ja niiden antamia tietoja 
sellaisenaan ja pyritty niiden avulla muodostamaan kuvaa seuranta-alueen 
ominaisuuksista. Toisaalta on pyritty eri mittareiden keskinäisiä riippuvuuksia 
ja yhteenkuuluvuuksia tarkastelemalla luomaan kokonaiskuvaa eri muuttujien 
(tai muuttujaryhmien) ja eri seurantoj en välisistä suhteista. 
Käytännössä muuttujien välisiä suhteita on tarkasteltu yksinkertaisella 
matriisilla (kuva 8), johon on siirretty Kemijärven indikaattorilistan (liite 3) 
muuttujat. Indikaattorilista on koottu käytännön syistä matriisimuotoiseen 
tarkasteluun (liite 1) lyhennetyssä muodossa. Lyhentäminen on tapahtunut 
jättämällä pois irrallisia ja kestävän kehityksen kannalta epäolennaisia muuttujia 
sekä muodostamalla mittariryhmiä, joita matriisitarkastelussa kuvaa ryhmän 
otsikko. Esimerkiksi matriisin muuttujaryhmään "vesiviljely" sisältyvät 
seuraavat muuttujat: ruokakalan, istukkaiden j a rapujen tuotanto ja niiden arvo, 
kalanistutukset ja niiden arvo sekä vesiviljely-yritysten määrä ja tuotantosuunta. 
Matriisin muuttujaryhmien sisältö on listattu liitteessä 2. 
Metsä- ja maatalouden muuttujat on ryhmitelty matriisiin käyttäen apuna 
pääosin Metsätilastollisen vuosikirjan (SVT 1997:4) ja Maatilatilastollisen vuo-
sikiijan (SVT 1996:5) aiheiden ryhmittelyä. Kaikki seurannassa käytetyt mittarit 
on kuitenkin sellaisenaan esitetty kohdealueittain liitteessä 3. Mittaritasolle on 
myös palattu mm. raportointia koskevassa kohdassa. 
Kaikkien kolmen alueen matriisitarkastelun sijasta on päädytty tarkastelemaan 
vain yhtä matriisia, koska katsottiin, että matriiseista kullekin alueelle olisi 
tullut rakenteellisesti hyvin samanlaisia (lukuun ottamatta porotalouden 
muuttujia). Tarkasteltu matriisi on muodostettu Kemijärven alueen indikaattori-
listasta (liite 3). 
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Matriisia on tarkasteltu muuttujaryhmä muuttujaryhmältä rastittaen kohdat, 
joissa katsottiin olevan merkittävää yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä riippu-
vuutta muuttujien välillä jompaan kumpaan tai molempiin suuntiin. Esimerkiksi 
metsätalouden luonnonhoidolla (, jossa seurataan mm. tärkeiden elinympäristö-
jen ja erilaisten suojavyöhykkeiden säilymistä hakkuiden yhteydessä) katsottiin 
olevan riippuvuus luonnon monimuotoisuuden (eliöiden levinneisyydet ja 
kasvillisuuden monimuotoisuuden mittarit) kanssa, joten näitä muuttujia tulisi 
raportoitaessa tarkastella yhdessä. Matriisia on tarkasteltu vaihtelevin kokoon-
panoin SYKE:n asiantuntijoiden kanssa. Riippuvuuksien määrittäminen on 
tapahtunut ilman kirjallisuusviitteitä pitäen mielessä muuttujaryhmien sisältö 
sekä kysymys; pitäisikö nämä asiat ottaa raportoinnissa yhtä aikaa huomioon? 
Pitäisikö nämä raportoida yhdessä raportissa? 
Uusiutuvat 
luonnon- 
varat 	Ta Ll l 1 C1 • 
Luonnon-  
ympäristön TauI2a tila 
Taul2b 1 Tau14 
Muut 	IITau13a 
mittarit Tau13b 	TauI5 TauI6 
Uusiutuvat 	I Luonnon- 	I Muut 
luonnon- ympäristön mittarit 
varat 	 tila 
Kuva 8. Matrisin osien esittämisjärjestys liitteessä I. 
Matriisista havaitaan, että erilaisilla vesiympäristöön, kuten hydrologiaan ja 
veden laatuun, liittyvillä muuttujilla on riippuvuuksia lähes kaikkien eri sek-
toreiden muuttujien kanssa. Myös luonnon monimuotoisuus on tällainen monia 
aloja ja sektoreita koskettava muuttujaryhmä. Toinen huomion arvoinen piirre 
matriisissa on sektoreiden sisäisten riippuvuuksien runsaus. Esimerkiksi 
metsäsektorin muuttujien keskinäinen yhteenkuuluvuus ilmenee matriisissa 
rastirykelmänä sektorin muuttujien risteysalueella. Tämä puoltaa selvästi 
sektorikohtaisen raportoinnin tarpeellisuutta ja mielekkyyttä. Sektorikohtaisessa 
raportoinnissa voidaan huomioida laaja-alaisempia raportteja yksityiskohtaisem-
min kunkin sektorin muuttujat ja niiden keskinäiset suhteet. 
Matriisissa on myös muuttujia, joiden riippuvuus muista muuttujista on melko 
vähäinen. Tällaisia näyttäisivät olevan esimerkiksi maatalouden työttömyys, 
metsästäjien määrä ja rakennuskanta. Nämä ovat tärkeitä muuttujia oman 
sektorinsa sisällä, mutta niiden merkitys yhteisraportoinnissa riippuu siitä, 
ollaanko tarkastelemassa ja raportoimassa maatalousvaltaisen, metsätalousval-
taisen vai kaupunkimaisen alueen kehitystä. 
Monet muuttujat saattavat linkittyä toisiinsa erityisesti veden laadun kautta. 
Veden laatu puolestaan on niin monessa vuorovaikutussuhteessa mukana, että 
rastit on saatettu jättää laittamatta tällaisten muuttujien kohdalle. 
Vesien määrään liittyvät mittarit on esitetty matriisissa ympäristön tilaan 
liittyvien muuttujien yhteydessä, vaikka ne asiallisesti kuuluisivatkin luonnon-
varamuuttujien yhteyteen. Hydrologisilla ja ympäristön tilaan liittyvillä 
muuttujilla on niin läheinen riippuvuus, että järjestely puoltanee paikkansa. 
5.2 Mittarit, joilla on suuri yhteenkuuluvuus 
5.2.1 Ympäristön tila ja uusiutuvat luonnonvarat 
Hydrologiset muuttujat ja vesivarojen määrä, veden laadun muuttujat sekä 
ympäristömyrkkyjen määrä eliöissä, sedimentissä ja vedessä kuuluvat kiinteästi 
yhteen erilaisten päästö- ja kuormitusmuuttujien, lähes kaikkien maa- ja 
metsätaloutta kuvaavien muuttujien (paitsi suoranaisesti näiden sektoreiden 
talouden - ja yhteiskunnallisten muuttuj ien) ja kala- ja porotalouden muuttuj ien 
kanssa. Keskeiset vaikutusmekanismit kulkevat näissä riippuvuuksissa 
useimmiten hydrologisten muuttujien kautta tai niiden välityksellä. Vesivarojen 
vuodenaikaiset vaihtelut ovat Suomen kaltaisessa pohjoisessa maassa aivan 
keskeisiä tekijöitä huuhtoutumien, niin luontaisen huuhtoutuman kuin erityisesti 
haj akuormituksen, suuruuden ja laadun määrääjinä. Toisaalta taas vallitsevat 
virtaamat määräävät pistemäisten kuormittajien päästöjen laimenemisasteen. 
Veden laatuun vaikuttavat suuresti myös erilaiset metsänhoitotoimenpiteet. 
Esimerkiksi metsäojituksen määrä, hakkuualojen suuruus, hakkuutavat tai 
lannoitus vaikuttavat huuhtoutuvienn ainesten määriin ja laatuun. Lapissa 
porotiheydet paikallisesti ja laitumien kunto laaja-alaisemmin vaikuttavat veden 
laatuun. Toisaalta taas veden laatu vaikuttaa kalakantoihin ja saalismääriin. 
Ympäristömyrkyt (tai tietoisuus ympäristömyrkkyjen tai radioaktiivisuuden 
mahdollisuudesta) vaikuttavat poronlihan menekkiin ja sitä kautta sen 
tuotantoon. Maataloudessa kotieläinten määrät, viljelyssä käytetyt lannoitteet ja 
torjunta-aineet sekä maankäytön jakautuminen mm. viljelykasvien ja ojituksen 
suhteen vaikuttavat maalta vesiin huuhtoutuvan veden laatuun eli maatalouden 
aiheuttaman hajakuormituksen määrään. 
Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat niinikään monet kuormittavat tekijät 
sekä toimenpiteet maa- ja metsätaloudessa. Metsäsektorin henkilöstön koulutus 
on hyvin tärkeä asia monimuotoisuuden, eli kestävän kehityksen yhden 
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tärkeimmän osatekijän, kannalta. Koulutus ohjaa sitä, miten metsäammattilai-
nen näkee metsän ja paljonko tärkeitä biotooppeja, luontokohteitaja suojakais-
toja reunavaikutusta vastaan hän osaa jättää jäljelle hakkuiden yhteydessä. 
Luontokohteiden tunnistaminen ja huornioiminen onkin parantunut koko 
Metsähallituksen luonnonhoidon seurantajakson 1994 - 1996 aikana (Rissanen 
1997). Koulutus vaikuttaa välillisesti myös veden laatuun ohjaamalla mm. 
maataloudessa käytettyjen suoj akaistoj en perustamiseen jne. 
Puiden harsuuntuminen on monistressioire, jolla voi olla erilaisia syitä, kuten 
sääolot (erityisesti jälleen keskeiset hydrologiset muuttujat), taudit, ravinnetilan-
ne ja ilman epäpuhtaudet. Puiden harsuuntumisasteen raportoinnin liittäminen 
tietoihin alueen ilman epäpuhtauksista ja niiden laskeumista (mm. rikkiyhdis-
teet, typen oksidit, hiukkaset, metallit), maaperän ravinnetilanteesta ja taudeista 
auttaa seuraamaan ja ratkaisemaan metsien terveydentilaan liittyviä ongelmia. 
5.2.2 Uusiutuvat luonnonvarat ja muut mittarit 
Ryhmään muut mittarit kuuluu varsin sekalainen joukko erilaisia muuttujia. 
Kaikilla näillä on kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä. Se on ihminen. Ihminen 
elää, asuu, liikkuu, harrastaa, työskentelee ja säätelee ympäristöään mitä > 	 ~'.. 
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moninaisimmilla tavoilla. Ihmisen ja uusiutuvien luonnonvarojen välillä on 
kiinteä suhde. Perimmältään uusiutuvat luonnonvarat tulevat toimeen ilman 
ihmistä, mutta ihminen ei selviä ilman uusiutuvia luonnonvaroja. Ihmisen ja 
uusiutuvien luonnonvarojen suhde on kuitenkin kaksisuuntainen. Historiallisesti 
tarkasteltuna uusiutuvat luonnonvarat ovat ohjanneet varsin keskeisesti 
asutuksen ja elinkeinotoiminnan sijoittumista. Esimerkiksi jälkimmäisestä käy 
vaikkapa sahateollisuuden voimakas kehittyminenja keskittyminen 1800-luvun 
puolen välin jälkeisessä Suomessa koskien äärelle ja raaka-aineen lähelle. 
Nykypäivän vuorovaikutussuhteet ovat tietysti hieman monitahoisempia. 
Ihmisen toiminta vaikuttaa uusiutuviin luonnonvaroihin entistä voimakkaam-
min. Luonnonvaroja käytetään entistä laajemmin ja tehokkaammin. Tiedostaen 
tai tiedostamatta aiheutetaan luonnonvaroille erilaisia rasitteita. Indikaattorimat-
riisin taulukoiden 3a ja 3b pohjalta voidaan todeta esimerkiksi seuraavan 
tyyppisiä riippuvuussuhteita. 
Elinkeinorakenteella ja liikenteellä on suhde metsien terveydentilan kanssa. 
Erityisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuotantoyksiköiden päästöt 
vaikuttavat metsiin. Myös liikenteen päästöillä voi olla alueellisesti tai 
paikallisesti jopa varsin huomattavia vaikutuksia metsien terveydentilaan. 
Liikenteen kautta tähän ongelmaan liittyy myös keskityömatka, ja kenties 
jossain määrin jopa lomamökkien määrä. Viime mainitun merkitys lienee 
kuitenkin melko vähäinen. Kaavoituksella puolestaan voidaan vaikuttaa 
erilaisten yhdyskuntarakenteen toimintojen sijoittumiseen ja liikennevirtoihin 
ja siis myös metsien terveyden tilaan. Välillisesti kaavoitus onkin tekemisissä 
huomattavan monien uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvien mittareiden kanssa. 
Metsien monikäytöllä on yhteys asutuksen ja lomamökkien määrän kanssa. 
Mökkiläiset käyttävät metsiä esimerkiksi liikkumiseen ja marjastukseen. 
Useimmiten tämä tapahtuu lomamökin lähimetsissä. Asutuksella on varsin 
monipuolinen suhdeverkosto uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvien mittareiden 
kanssa. Asutus vaikuttaa maaseutualueelle saataviin tukiin. Se heijastaa myös 
mm. maaseutuelinkeinoj en työllisyystilannetta. Metsätaloussektorin työttömyys 
edesauttaa maaseutualueiden autioitumista ja aiheuttaa ongelmia kunnallista-
louteen. Verotulot vähenevät, palvelurakenne heikkenee ja huoltosuhde tulee 
raskaammaksi. Yhteys maa- ja metsätaloussektorin työttömyyden ja yhteiskun-
nan sosiaalisten haasteiden välillä on selvä. Työttömyys on sosiaalinen haaste. 
Elinkeinorakenne ja maaseudun saarnat tuet ovat niinikään suhteessa toisiinsa. 
Maaseudulle kohdistuvat tuki-, hallinto-, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusvarat 
riippuvat osittain jo olemassaolevasta elinkeinorakenteesta. Toisaalta ne 
ohjaavat elinkeinorakenteen kehitystä. Maatalouden saamat tuet ovat elinkeinol-
le monilla alueilla elintärkeitä. Maaseutuelinkeinoihin ja koko maaseudulle 
ylipäänsä kohdistuvat tuet vaikuttavat palveluverkoston ja palveluiden tason 
säilymiseen sekä asutukseen. Erityisen keskeinen asia on EU:n maatalous- ja 
aluepolitiikka, jossa tehtävät arvovalinnat vaikuttavat merkittävästi maaseudun 
kehitykseen. 
Paineiden alla on tällä hetkellä myös vesiviljely. Kalankasvatus on tietyillä 
alueilla merkittävä työllistäjä, ja siinä tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa 
paikallisesti tai alueellisesti sosiaalisia ongelmia. Kaavoituksella ollaan 
ottamassa kantaa kalanviljelylaitosten sijaintiin. Harrastuskalastuksen ja 
lomamökkien määrällä lienee myös keskinäinen yhteys. 
5.2.3 Ympäristön tila ja muut mittarit 
Liikenteellä ja elinkeinorakenteella on vahva vaikutus luonnonympäristön 
tilaan. Myös asukkaat - vakituiset tai lomalaiset- vaikuttavat ympäristöönsä 
merkittävästi. Toisaalta ympäristö määrää mainittujen tekijöiden sijoittumista 
ja toimintaedellytyksiä. 
Liikenteen päästöt vaikuttavat koko ympäristöön. Ilmapäästöjen- myrkyt ja pöly 
voivat vaikuttaa merkittävästi ympäristöön varsinkin paikallisesti. Erityisen 
suuria pölyhaitat ovat taajamissa. Vesiliikenteessä pintavesien huomattava 
määrä vaikuttaa liikennöintimandollisuuksiin positiivisesti, maaliikenteessä 
negatiivisesti. Veden laadulla puolestaan voi olla suurikin merkitys matkustaji-
en kiinnostukselle liikkua tiettyyn kohteeseen. Tlmapäästöjen lisäksi liikenteestä 
aiheutuvia erityisongelmia ovat mm. suolauksen aiheuttamat haitat pohjavesille. 
Erilaisten päästöjen ja maa-aineksen ottamisen vaikutus vesien laatuun ja 
muuttujiin on ilmeinen. Pohjavesien laatua ja käyttöä uhkaavia vaaroja ovat 
mm. teollisuuslaitokset, suureläinsuojat, taimi- ja kauppapuutarhat, sahat ja 
kyllästämöt, suuret polttoainesäiliöt, huolto- ja jakeluasemat, korjaamot, 
romuttamot, asfaltti- ja öljysora-asemat, murskausasemat, jätteenkäsittelylaitok- 
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set, viemäriverkostot, jätevesien maahan imeyttäminen, erilaiset varastot, 
hautausmaat, kaatopaikat ja maa-ainestenotto. Raportoimalla yhdessä veden 
laatua ja alueen yhdyskunta- ja elinkeinorakennetta saadaan näiden "hasardien" 
suuruudesta ja luonteesta alueella käsitys. 
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa kestävään kehitykseen esimerkiksi 
teollisuuden, liikenteen, ulkoilu- ja virkistyskäytön alueiden osalta. Yhdyskun-
tien alueellinen rakenne ja eri toimintojen sijaintisuhteet vaikuttavatkin suoraan 
mm. alueen talouden toimivuuteen, liikennemääriin, energiankulutukseen sekä 
päästöjen määrään ja leviämiseen. Kaavoituksella voidaan sovittaa maankäyt-
töön liittyviä paineita ja näin vaikuttaa tärkeiden biotooppien olemassaoloon 
(Lapin seutukaavaliitto 1993). Rakennettuja rantoja uhkaa esimerkiksi loma-
asutuksen jätevesien ja jätteiden aiheuttama likaantuminen. Kaavoituksella 
kunnat ottavat kantaa ranta-alueiden vesihuollon järjestämiseen (Suomen 
Kuntaliitto 1996). Kaavoituksella voidaan parhaimmillaan edesauttaa ja turvata 
vaikkapa riistan elinympäristöjen, hanhisoiden, hirvien vaellusreittien, metsojen 
soidinpaikkojen sekä lohen poikastuotannon kannalta tärkeiden sivuvesistöjen 
säilymistä samalla kun toisaalla edistetään rakennetun ympäristön tasapainoista 
kehittämistä. 
Vesien määrä ja laatu ovat olennaisia tekijöitä loma-asutuksen sijoittumisessa. 
Tätä kautta voi vesien määrällä ja laadulla olla merkitystä kunnaliistaloudelli-
sestikin. Loma-asukkaat ovat monissa "kesämökkikunnissa" huomattava rahan 
tuoja. Suora vaikutus veden laadun ja kunnallistalouden välillä voi syntyä 
lähinnä silloin, kun kunnassa tapahtuu vesiä merkittävästi saastuttavia 
ympäristövahinkoja. Puhdistuskustannukset ja mahdolliset matkailutulojen 
menetykset voivat olla merkittäviä. 
5.2.4 Uusiutuvat luonnonvarat: sektorin sisäiset muuttujat suhteessa 
toisiinsa 
Uusiutuvien luonnonvaroja käyttö on hyvin monipuolista. Eri käyttömuodoilla 
saattaa olla erilaisia vaikutuksia toisiin käyttömuotoihin, joten on järkevää 
tarkastella myös sektorin sisäisten muuttujien keskinäisiä suhteita. Samalla 
syntyy tiivistetympi kuva kyseisen sektorin toiminnoista ja vaikutusmekanis-
meista. 
Metsien laatua ja määrää sekä metsänuudistustoimenpiteitä tulisi tarkastella 
yhdessä metsäriistan ja petojen määrien kanssa. Esimerkiksi metsokanta kärsii 
metsien nuorentumisesta ja pirstoutumisesta. Hirven menestyminen riippuu 
vuorostaan mm. metsänuudistamisesta ja ojituksesta jne. Esimerkkejä on 
runsaasti. 
Metsätaloudella voi myös olla vaikutuksia mm. kalatalouteen. Monet metsäta-
louden toimet vaikuttavat mm. taimenkantoihin muuttamalla niiden elinympä-
ristöä. Taimenen esiintyminen ja poikastuotanto riippuvat voimakkaasti 
purouoman rakenteellisesta monimuotoisuudesta. Purouomien perkaus 
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metsäojitusten yhteydessä vaikuttaa tähän monimuotoisuuteen. Taimenen mädin 
kuolevuutta lisäävä suurin yksittäinen tekijä on ojituksen aiheuttamasta 
eroosiostajohtuva purojen pohjan hiekoittuminen. Samoin uomien perkauksen 
aiheuttama elinympäristöjen muutos ja ojituksesta johtuva kiintoaineksen 
kulkeutumisen lisääntyminen vahingoittavat rapukantoja. Vesiviljelylle 
ongelmia aiheuttaa uudisojituksen aiheuttama humus- ja kiintoainespitoisuuden 
kasvu. Turvetuotanto ja vesien säännöstely saattavat myös aiheuttaa ongelmia 
vesiviljelylle vedenlaatua muuttamalla. (Rask ym. 1996) 
5.3 Hydrologisia oloja ja metsätaloutta kuvaavien muuttujien 
keskinäiset suhteet 
Metsä vaikuttaa monella tavalla alueen hydrologisiin oloihin ja päinvastoin. 
Suomessa on hyvät edellytykset tutkia metsätaloudellisten ja hydrologisten 
muuttujien välisiä suhteita, koska näistä molemmista muuttujaryhmistä on 
hyvää seurantatietoajo varsin pitkältä ajanjaksolta. 
Saimaan vedenkorkeuden yhtäjaksoinen havainnointi alkoi vuonna 1847, joten 
havaintosarja täytti juuri 150 vuotta. Tornionjoen jäänlähtöä on seurattu jo 
vuodesta 1693 lähtien. Pienten hydrologisten alueiden historia ulottuu vuoteen 
1929, jolloin maatilahallitukseen perustettiin pienten hydrologisten alueiden 
verkko. Hydrologinen vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1910 lähtien ja 
Metsätilastollinen vuosikirja vuodesta 1967 lähtien. 
Ihminen voi toiminnallaan välillisesti vaikuttaa hydrologiseen kiertoon valuma-
alueella tehtyjen metsään kohdistuvien muutosten kautta. Näitä muutoksia on 
tutkittu Suomessa laajasti. Esimerkiksi metsäojituksen vaikutusta suon 
hydrologiaan ovat tutkineet Mustonen ja Seuna (1971). Teollisuuden ja 
asutuksen vaikutukset ympäristöön tunnettiin melko hyvin jo 1960-luvulla, 
mutta haj akuormitukseen, metsätalous mukaan lukien, kiinnitettiin vakavammin 
huomiota vasta 1970-luvulla (mm. kauppi 1979). Keskeinen tutkimushanke oli 
ns. Nurmes-projekti, jossa tutkittiin avohakkuun ja metsäojituksen vaikutusta 
valuma-alueen hydrologiaan ja ainetaseisiin (Seuna 1988). 
Ilmastomuutoksen vaikutusta metsävaluma-alueen hydrologiaan ja ainevirtoihin 
on tutkinut Kämäri ym. (1992). Metsälannoituksen vaikutusta vesistöjen 
rehevöittäjänä on tutkinut Saura (1990). Hyvärinen ym. (1995) ovat tutkineet 
mm. metsien hävityksen vaikutusta vesitaseeseen. Vuosina 1990 - 1995 
toimineen METVE-projektin tuloksena julkaistiin useita tutkimuksia, joista 
mainittakoon Lepistö ym. (1995) tutkimus hakkuun vaikutuksesta hydrologiaan 
ja ravinteiden huutoutumiseen rehevältä metsävaluma-alueelta, Saura ym. 
(1995) tutkimus metsälannoitteiden huuhtoutumisesta Kalliojärven valuma-
alueelta sekä Ahti ym. (1995) tutkimus kunnostusojituksen vaikutuksesta 
ojitusalueen hydrologiaan. Metsänuudistamisen vesistövaikutuksista aloitettiin 
projektin aikana useita tutkimuksia: Finer ym. (1995), Alasaarela ym. (1995) ja 
Saukkonen ja Seuna (1995). 
Tässä työssä ei ole syvällisemmin vielä tarkasteltu eri kohdealueiden hydrolo-
gisten ja metsätalouden seurantojen välisiä suhteita ja yhteisraportointia, vaan 
niihin paneudutaan vuoden 1998 aikana valmistuvassa ympäristöalan valtakun-
nallisen erikoistumisohjelman lopputyössä. Se tullaan julkaisemaan erillisenä 
volyymina myöhemmin. 
Hankkeessa tarkastellaan nykyisin seurattavia hydrologisia ja metsätaloudellisia 
mittareita kohdealueilla ryhmiteltynä aihepiirin mukaan: metsien määrä ja laatu, 
puuston kasvu ja poistuma, metsien terveys, metsänhoito, hakkuukertymät, 
metsien monikäyttö, muut. Niistä valitaan kullekin alueelle sopivimmat mittarit 
kuvaamaan alueen muutoksia. Hydrologisia ja metsätaloudellisia mittareita 
tarkastellaan matriisimuodossa ja etsitään niiden eri painoiset kytkennät ja 
vaikutukset toisiinsa. 
5.4 Vesistömuuttujien ja kalatalousmuuttujien keskinäisistä 
suhteista 
Vesistömuuttuj ien ja kalatalousmuuttuj ien välillä on varsin luonnollinen yhteys. 
Ilmeisesti hallinnollisista syistä nämä sektorit ovat kuitenkin olleet jopa 
yllävänkin etäällä toisistaan. Kalat muodostavat vesistöjen tuotannon sen osan, 
jolla on ihmiselle mm. taloudelliselta kannalta ylivoimaisesti suurin merkitys. 
Jo yksin tästä syystä on syytä tarkastella näitä kahta sektoria ja niiden tiedon-
tuotantoa nykyistä kiinteämmässä yhteistyössä. 
Kalatalouden ja vesien tilan välisiä suhteita on selvitetty useissa eri tutkimuksis-
sa ja varsinkin vesilain mukaisissa toimituksissa sekä niiden edellyttämissä 
selvityksissä. Esimerkiksi jätevesien aiheuttamien haitallisten vesistömuutosten 
selkeimpinä indikaattoreina ovat useimmissa tapauksissa olleet erilaiset 
kalatalouden mittarit, kuten herkimpien kalalajien katoaminen, lisääntymisen 
epäonnistuminen, tuotannon vähentyminen jne. 
Muuttuneiden vesistöjen, erityisesti liian rehevöityneiden järvien, ennallistami-
sen yhteydessä kalataloudelliset näkökohdat ovat nousseet vastakkaisessakin 
mielessä esiin. Kalat eivät olekaan tuotannon suuruudella mitattuna kärsineet 
jätevesien tehokkaan puhdistamisen seurauksena tapahtuneesta järven 
ravinnepitoisuuden voimakkaasta laskusta, vaan ne ovat pystyneet ylläpitämään 
jopa haitallisen suuruista rehevyyttä hyvinkin pitkiä aikoja. Tämä johtuu 
nimenomaan eräiden kalalajien, mm. särjen, kyvystä kierrättää erittäin nopeasti 
järveen aiemmin jätevesien mukana laskettuja ravinteita. Näin muodostunut ns. 
sisäinen kuormitus estää vesistön puhdistumista merkittävästi. Rehevien ja 
rehevöitymässä olevien vesistöjen kehittymistä ei kyetäkään seuraamaan ellei 
vedenlaatutietojen ohella samanaikaisesti hankita tietoa vallitsevista kalakan-
noista. 
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6.1 Seuranta-alueiden muodostamisesta 
Keskeinen ongelma eri sektoreiden tietojen yhteiskäsittelyssä on tietojen 
keruualueiden erilaisuus. Useimmissa tilastoissa tiedot on yleensä kerätty ja 
esitetty erilaisilta hallintoalueilta. Hyvin usein käytetty yksikkö Suomessa on 
kunta ja siitä seuraavana yksikkönä aikaisemmin lääni, nykyään maakunta. 
Valtionhallinnon yleisin tilastointiyksikkö on kunkin hallinnonhaaran piirihal-
lintoyksikkö. Näinä hallintoyksiköt eivät suinkaan ole alueellisesti keskenään 
identtisiä. Erilaisia hallinnollisia alueita käytetäänkin tietojen käsittelyssä 
huomattavasti enemmän kuin luonnonmukaisia aluejakoja. Useimmissa 
kansainvälisissä ympäristötilastoissakin esitetään tulokset maan keskiarvoina, 
summina tai muina kuhunkin asiayhteyteen sopivina yksiköinä. Syy- ja 
seuraussuhteiden selvittelyyn ei tällainen laajoja ja useissa tapauksissa varsin 
erilaisia osa-alueita käsittelevä aineisto luonnollisestikaan tarjoa parasta 
mahdollista lähtökohtaa. Saattaapa menettely johtaa jopa täysin vääriin 
päätelmiin varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa perusdata ei ole normaalija-
kautunut. 
Suomessa ymmärrettiin vesiasioiden vesistöalueittainen käsittelytarve eräällä 
tavalla jo hyvinkin varhain. Tämä tapahtui 1950-luvun lopulla vesilain 
valmistelun yhteydessä. Vesilain mukaisia päätöksiä tekevien vesioikeuksien 
toimialueet nimittäin määritettiin ottaen huomioon vesistöaluekokonaisuudet. 
Vesiasioiden hallinto sen sijaan muotoutui silloin vanhojen, lähinnä lääninhal-
lintoa noudattavien aluejakojen mukaiseksi piirihallinnoksi. Vain vapaaehtoi-
suuden pohjalta muotoutuneiden vesiensuojeluyhdistysten aluejako perustui 
keskieurooppalaisten esikuviensa mukaan 	vesistöaluekokonaisuuksiin 
(Heinonen 1971). Hallinnon aluejako muodosti perustan myös mm. kuormitus-
ten ja vesienkäytön tilastoinneille jne. Vesistöalueittaiseen asioiden käsittelyyn 
siirryttiin selkeästi vasta vesien käytön kokonaissuunnittelussa ja alueellisissa 
vesiensuojelun yleissuunnitelmissa 1970-luvulla (Vesihallitus 1976). 
Vesientilan raportoinnissa siirtyminen vesistöaluekokonaisuuksiin tapahtui 
laajemmin vasta 1970-luvun jälkipuoliskolla (Heinonen 1978). Suuria puutteita 
esiintyi edelleenkin jopa keskenään tärkeiden hydrologisten ja vedenlaatutieto-
jen yhteiskäsittelyssä, vaikka esimerkiksi hallinnon antamissa velvoitetarkkai-
luohjeissakin korostettiin tulosten käsittelyä laajemmilta aluekokonaisuuksilta 
ja erityisesti hydrologisten tietojen hyväksikäyttöä tulosten arvioinnissa 
(Vuoristo 1992). Edelleenkään vesiin liittyvissä seurannoissa esimerkiksi 
kalataloudelliset seurannat ja vesientilan seurannat eivät juuri kohtaa toisiaan, 
vaikka kalat toisaalta ovat ihmisen kannalta vesistöjen tuotannon tärkein osa ja 
toisaalta erinomainen, eri kasvutekijöiden yhteisvaikutuksia selittävä mittari. 
Kalakannoilla voi myös olla huomattavakin rehevyyttä ylläpitävä merkitys 
muuttuneissa vesistöissä. 
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Tulevassa EU:n vesipolitiikan kehysdirektiivissä asioiden käsittelyn lähestymis-
tapa on selkeästi vesistöaluepohjainen. Jopa direktiivin toimeenpanosta 
vastaavat hallintokokonaisuudet (River Basin Districts = vesistöaluepiirit) on 
muodostettava vesistöalueittain. Jäsenvaltioiden muodostaessa vesistöaluepiire-
jä suuria vesistöaluekokonaisuuksia ei saa jakaa, mutta pienempien vesistöaluei-
den liittäminen suuremmiksi aluekokonaisuuksiksi on mahdollista. Rajavesille 
on myös muodostettava omat vesistöaluepiirinsä. Direktiivin valmistelu on tätä 
kirjoitettaessa (maaliskuu 1998) vielä kesken, mutta direktiivin päälinjoista mm. 
tarkkailun osalta on jo pitkälti saavutettu yksimielisyys. Seuranta toteutetaan 
vesistöaluepiireittäin. Myös seurantiedoista laadittavat raportit käsittelevät koko 
piiriä. Direktiivi ohjaa jatkossa, mahdollisesti jo vuodesta 1999 alkaen, 
selkeästi Suomessa tehtävää vesistöseurantaa ja siitä saatavien tulosten 
käsittelyä. 
Kaiken kaikkiaan seurantaohjelmien laadinnassa ja niiden kehittämisessä 
lähtökohta on aina seuranta-alueesta päättäminen. Luonnontieteisiin liittyvien 
seurantojen osalta on varsin perusteltua päätyä yhtenäisiin riittävän suuriin 
vesistöalueisiin, johon suuntaan edellä esitetty EU:n direktiivikin tilannetta 
ohjaa. Kun hydrologisten ja vedenlaadun seurantojen ohella myös vesistöihin 
kohdistuvan jätevesikuormituksen ja ainakin keskeisen hajakuormituksen 
seuranta käsitellään vesistöaluepohjaisesti, olisi varsin perusteltua selvittää 
myös muiden yhteiskunnan luonnonvaroihin ja ympäristöön läheisesti liittyvien 
seurantojen toteuttamista niin, että niiden tuloksia nyt voimassa olevien 
hallinnollisten jakojen lisäksi voitaisiin käsitellä myös vesistöaluepohjaisesti. 
Esimerkiksi vesistöaluepohjaisen kalastusaluej ärj estelmän liittäminen osaksi 
tällaista kokonaisvaltaista seurantajärjestelmää tuskin tuottaa ylipääsemättömiä 
esteitä. 
Sosiaalisten ja taloudellisten mittareiden esittäminen vesistöaluepohjaisesti on 
paikkatietojärjestelmien kehittymisen myötä varmasti piankin lähitulevaisuu-
dessa täysin mahdollista. Tällaisella tilastoinnilla ja siihen perustuvilla 
seurannoilla saadaankin hyvin selville tietyn sosiaalisen tai taloudellisen ilmiön 
esiintyminen alueella. Sen sijaan vastaus siihen, miksi ilmiö esiintyy ja mitkä 
ovat näiden ilmiöiden vuorovaikutussuhteet edellyttäisi toiminnallista alueja-
koa. Tyydyttävästi olemassa olevista sosiaalis-ekonomisista (ja hallinnollisista) 
aluejaoista tämän kriteerin täyttää seutukunta. 
Eräs mahdollisuus integroivaan raportointiin voisi olla asioiden tarkastelu siten, 
että valuma-alue olisi tarkastelualueen ydin. Valuma-alueen "päälle" sijoitettai-
siin siihen vaikuttavat seutukunnat ja tarkasteltaisiin valuma-aluejaotteluun 
soveltumattomia ilmiöitä seutukunnittain. Näin saataisiin toiminnallisuus ja 
luonnolliset vuorovaikutussuhteet maksimaalisesti esille. Voidaan tietysti kysyä, 
onko tässä tarkoitetun kaltaisessa indikaattoreiden yhteiskäytössä ja yhteisrapor-
toinnissa tarvettakaan selvittää kovin tarkasti sosiaalisia ja taloudellisia 
prosesseja tai vuorovaikutussuhteita. Jos näin ei ole, niin pyrkimyksestä kohti 
paikkatietoihin perustuvaa alueellisesti identtistä eri ilmiöiden huomioimista ei 
ole syytä luopua. Näin siitäkin huolimatta, että suurilla vesistöalueilla seutukun- 
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tien muodostaman kokonaisuuden ja vesistöalueen rajat lienevät varsin lähellä 
toisiaan. 
Aluejakoja pohdittaessa on myös huomattava, että jokainen aluetyyppi sille 
ominaisine väestö-, maankäyttö- ym. piirteineen luo ympäristölleen erilaisen 
paineen, ja esimerkiksi ilman rikkidioksidipitoisuuksilla on kaupunkimaisilla 
alueilla erilaiset vaikutuskohteet kuin asumattomilla alueilla. Aluetyyppi 
vaikuttaa myös siihen, millaisia mittareita alueelta on käytettävissä ja mitä 
voidaan mitata. Tämäntyyppinen jaottelu vaatisi tarkastelun siirtämistä pääosin 
kuntatasolle tai oman aluejaon tekemistä raportoinnin pohjaksi. Indikaattoråjär-
jestelmän kehittäminen riippuu aluetason tai -luokittelun lisäksi mm. siitä, mitä 
ympäristön osa-aluetta kuvataan. 
Seurantaohjelmien keskeisen osan muodostavat seurantasuureet eli ne 
määritykset ja mittarit, joilla katsotaan olevan riittävä määrättyä tapahtumaa tai 
asiaa ilmentävä ominaisuus, ja joiden jatkuvaan määrittämiseen on olemassa 
käyttökelpoiset ja luotettavat mittauskeinot. Seurannan periaatteisiin kuuluu, 
että seurantaa aloitettaessa mitattaviksi suureiksi valitaan ne määritykset, joilla 
tiedetään olevan tietty ilmentäjämerkitys. Esimerkiksi vesistöistä mitataan 
fosforipitoisuutta, koska fosforilla tiedetään olevan keskeinen merkitys 
vesiemme rehevöitymiskehitykseen. Luonnon monimuotoisuudesta ja luonnon 
suurista vaihteluista johtuu taas se, että seurantaa tulee tehdä pitkäjänteisesti. 
Tutkimuksen tehtävä on puolestaan selvittää luonnossa tapahtuvia ilmiöitä, 
niiden syitä ja seurauksia sekä seurantaan liittyvinä hankkeina pohtia uusia 
seurantasuureita, jotka tietyn luotettavuustason saavutettuaan voidaan liittää 
seurantoihin. 
Seuraavassa pyritään tuomaan esille sellaisia yksittäisiä seurantasuureita tai 
seurantakokonaisuuksia, joiden tiedon tuotantoa tulisi tehostaa. Lähtökohtana 
tällaiselle arvioinnille tämä selvitys on kuitenkin varsin suppea eikä anna 
mahdollisuuksia kovin laajoihin johtopäätöksiin. Eräiden uusien mittareiden tai 
havainnointimenettelyjen osalta alan asiantuntijoiden kannattanee kuitenkin 
selvittää asioita edelleen yksityiskohtaisemmin. 
Vesi on tärkeä aineiden kulkua luonnossa säätelevä tekijä. Sen määrät 
vaihtelevat luonnossa sekä vuodenajoittain että vuosittain. Erot saattavat olla 
hyvinkin suuria j a nopeasti vaihtelevia. Kun tiedetään, että luontainen huuhtou-
tuma, esimerkiksi ravinteiden huuhtoutuma, on hyvin voimakkaasti sidoksissa 
luonnossa kulloinkin liikkuvan veden määrään, olisi pyrittävä kehittämään 
laskennallisia keinoja "vesimäärien vaihteluista puhdistettuj en" vedenlaatutieto-
jen arvioimiseksi. Näin voitaisiin luotettavammin arvioida myös erilaisten 
ilmiöiden kehityssuuntia luonnossa. Esimerkiksi hajakuormituksen muutostren-
din arviointi edellyttää tällaista menettelyä. 
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Vesi on tärkeä tuotantotekijä myös terrestrisellä puolella. Kasvit ottavat 
tarvitsemansa ravinteet pääosin veden välityksellä. Eri kasvilajien vedentarve 
myös vaihtelee paljon. Tuotantomittausten ohella olisi havainnoitava niin 
alueiden maaperän kosteutta, roudan kestoa kuin pohjaveden korkeuttakin. 
Näiden välisiä riippuvuuksia olisi käytettävä vastaavalla tavalla arvioitaessa 
esimerkiksi ilman välityksellä leviävien haitallisten aineiden aiheuttamia 
pitkäaikaismuutoksia kasvustoihin. 
Toinen merkittävä tuotantotekijä on kasvuympäristön lämpötila. Tämä koskee 
niin metsien ja peltojen kasvillisuutta kuin myös vesistöjen perustuotantoa. 
Esimerkiksi kesällä 1997 monissa etelä- ja keskisuomalaisissa vesistöissä 
havaittuun voimakkaaseen leväkukintaan, joka melko yksioikoisesti yhdistettiin 
lisääntyneeseen haj akuormitukseen, saattoi suurena syynä ollakin poikkeukselli-
sen lämmin ja kuiva kesä. Lämpötilalla on myös huomattava merkitys 
arvioitaessa järvien syvänteiden happipitoisuuksien eroja. Hajoavathan 
orgaaniset yhdisteet sitä nopeammin, mitä lämpimämpää on. Ajallisten 
vertailujen tekemiseen tarvittaisiinkin myös "lämpötilan tai kasvukauden 
pituuden vaihteluista puhdistettuj a" seurantatietoj a. 
Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen seuranta on monin osin puutteellista. 
Jätevesien päästötarkkailut on kyllä useimmilla puhdistamoilla hyvin hoidettu, 
mutta näiden tulosten käyttö esimerkiksi nopeasti vaihtuvissa jätevesien 
purkuvesistöissä ei ole suunniteltua. Vesistötutkimuksen tuloksia arvioitaessa 
vuosikeskiarvoilla on hyvin vähän merkitystä sellaisessa vesistössä, jossa vesi 
vaihtuu kokonaan esimerkiksi kuukaudessa. 
Haj akuormituksen seurantamenettelytkin vaativat edelleen kehittelyä varsinkin 
luontaisesti rehevillä maapohjilla, joilla luonnonhuuhtoutuma on ilmeisen suuri. 
Haj akuormituksen seurantaan liittyy myös tarve selvittää tarkemmin rakennetul-
ta ympäristöltä purkautuvien ainemäärien suuruutta, ns. hulevesikuornutusta. Se 
voi nimittäin olla suhteellisen merkittävä esimerkiksi Vantaanjoen kaltaisilla 
vesistöalueilla, joilla asukastiheys on suuri. Rakennetun ympäristön määrä 
kasvaa lisäksi huomattavalla nopeudella. 
Kuormitustarkkailun suurin puute on tällä hetkellä sisäisen kuormituksen 
seurannan järjestämättömyys. Sisäinen kuormitus saattaa ylläpitää vesistön 
huonoa tilaa hyvinkin pitkään varsinkin kunnostettavissa vesistöissä, joissa 
ulkoinen pistekuormitus yleensä on saatu kuriin ja joissa esimerkiksi maatalou-
den noudattamilla ympäristöystävällisillä viljelytavoilla on saatu myös 
hajakuormitusta vähennettyä. Asiaa edistäisi yhtenäisen seurantamenettelyn 
aikaansaaminen. 
Huomioitava olisi myös se, että yhteiskunnallisten ja sosiaalisten mittareiden 
painoarvo kasvaa etenkin kaupunkialueiden ja kaupunkikuntien kestävän 
kehityksen suuntaa kuvattaessa. Tällaisten kaupunkikuntien kestävän kehityksen 
mittareiden raportointia olisikin hyvä tarkastella erikseen omana kokonaisuute-
naan. Kaupunkikunnissa korostuvat erilaiset rakennetun ympäristön ja 
sosiaalis-yhteiskunnalliset indikaattorit, kuten liikenteeseen, asumiseen, 
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kulttuuriin, maankäyttöön ja aluerakenteeseen liittyvät muuttujat. Niinpä 
kestävän kehityksen mittareita määrääkin osittain se, ollaanko tarkastelemassa 
taajamatoimintovaltaista vai maaseutumaista, 	palveluelinkeinovaltaista, 
teollisuusvaltaista vai peruselinkeinovaltaista aluetta. 
6.3 Raportoinnin kehittäm isaj atuksia 
Työn aikana on käyty läpi kolmen monessa suhteessa erilaisen alueen seuranto-
ja. Yleinen huomio on, etteivät eri teemojen seurannat juuri lainkaan kohtaa 
edes tulosten raportoinnissa. Tyypillisiä raportointikeinoja ovat puhtaat 
teemaraportit, jotka kylläkin monilla aloilla saattavat olla korkean asiantunte-
vasti toteutettuja, hyvinkin yksityiskohtaisia ja mielenkiintoisia. Niiden tarve on 
tulevaisuudessa myös kiistaton. Teemaraportteihin sisältyvälle tiedolle syntyisi 
todennäköisesti kuitenkin nopeasti huomattavaakin lisäarvoa, mikäli tietoa 
käsiteltäisiin niissä analyyttisesti yhdessä myös alueelta muissa yhteyksissä 
kerättävän tiedon kanssa. 
Jotta raportoinnin koordinointiin päästäisiin, yhteisraportoinnista vielä 
puhumattakaan, olisi seurantaohjelmien laatimiseen ja/ tai niiden tarkistamiseen 
luotava ensi vaiheessa selkeät hallinnolliset mahdollisuudet. Aluksi olisi 
sovittava loogiset, mahdollisimman moneen tarpeeseen soveltuvat seuranta-
alueet. Tämän jälkeen olisi seuranta-alueittain järjestettävä kaikkien eri 
seurantoja toteuttavien tahojen välisiä neuvotteluja itse seurantaohjelmista, jotta 
saavutettaisiin mahdollisimman suuri synergia jo tiedon tuottamisessa. 
Koordinoidun seurannanja sen tulosten alueittaisen raportoinnin toteuttaminen 
vaatii suurimman panostuksen aloitusvaiheessa. Tällöin joudutaan etsimään 
paljon erilaista tietoa erillisten seurantojen toteuttamisesta, vastuutahoista jne. 
Työmäärä saattaa tuntua jopa kohtuuttomalta, mutta säästö tulee aikanaan, kun 
voidaan jatkuvasti noudattaa vanhaa, hyvin valmisteltua mallia. Sopiviksi 
raportoinnin kehittämisen aloitteentekijöiksi soveltuisivat hyvin alueelliset 
ympäristökeskukset. 
6.4 Ke ijoen osa-alueen raportointimalli 
Seuraavassa on hahmoteltu sellainen eri seurannoista saatujen tietojen 
raportointimalli, jossa mahdollisimman analyyttisesti voitaisiin lähestyä eri 
seurantoja ja niiden tuottamaa informaatiota. Kohdealueeksi on valittu 
Kemijoen osa-alue. Lähestyminen tapahtuu tässä vaiheessa vain käsitteellisesti 
siitä syystä, etteivät kaikki tarpeelliset tiedot ole olleet rekistereissä tai muuten 
yhteiskäsittelyyn sopivassa muodossa. 
Raportin sisällön mukaan sen nimi voisi olla esimerkiksi "Kemijärven 
pohjoispuolisen vesistöalueen luonnonvarat ja ympäristö sekä ihmisen 
toiminnan vaikutukset niihin". Raportin yleisrunko olisi seuraava: 
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/ AL UEEN L UONTAISET TA USTAMUUTTUJATJA N//DENMAHDOLL/SET VAIHTELUT 
I. / Ka//io- ja maaperä 
/.2 //masto/oset olot 






24 Maa- ja metsätalous 
25Porota/ous 
26 Matkaj/u 
3/ H M/SENA / H E U T TA MA TPA /NEE T 
3.1  //man kautta tuleva koorm/tus 
32Jätevesikuorm/tus 
33 Hajakuorrnitus 
34 Rakennetun ympäristön dsääntyminen 
35 Maa- ja metsätalouden a/heutamatpa/eet 
3.6 Porotalouden aiheuttamatpaineet 
37Matkai/un ja liikenteen aiheuttamatpaineet 







5 TAR V/TTAV/EN TOIMENP/TE/DEN YLE/SETSUUNTAV//VAT 
51 Ta/oostoijriirmot 
52 Suoj /utoihw not 
53 Seurannan kehittäminen 
6 YH TEEN VETO 
Raportin luvussa 1 annetaan lähinnä taustatietoina pidettäviä tietoja alueen 
keskeisistä luonnonoloista. Eräät niistä ovat vuodesta toiseen samoja (kalliope-
rä, maaperän rakenne, järviluettelo jne.), mutta moniin niistä liittyy myös 
hyvinkin tarkkaa mittaustulosten esittämistä (lämpötila, sademäärät, virtaamat 
jne.). Tämän luvun yleispiirre on, että siinä esitettyjen muuttujien lukuarvoihin 
luonto vaikuttaa määräävästi. Tiedot ovat selittäjiä monille luvussa 4 esitetyistä 
muutoksista. Nämä tiedot ovat helposti saatavissa koko maasta. 
Luvussa 2 esitettävät tiedot kuvaavat alueen elinvoimaisuuttaja tuotantoraken-
netta. Sen tunnusluvut ovat käyttökelpoisia arvioitaessa luvun 3 mukaisia 
toimintojen aiheuttamia paineita toisaalta luonnonvaroihin ja toisaalta 
ympäristöön. Nämäkin tiedot ovat jo nykyisellään saatavissa. Tarvitaan vain 
niiden muokkaamista aluetasolle. 
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Luvun 2 tiedot toimivat keskeisesti selittäjinä luvun 4 tiedoille. Luvussa 4 
tarkastellaan kunkin luonnonvaran tilan ja sen mahdollisten muutosten ohella 
myös näiden keskinäisiä suhteita. Luku 5 tarjoaa yhteiskunnalle seurannan 
antamiin tuloksiin perustuvia toimintalinjoja niin taloudellisen toiminnan 
suuntaamiseksi kuin myös suojelu- ja/ tai hoitotoimien toteuttamiseksi. Siinä 
myös arvioidaan tarvittavat muutokset ja täydennykset eri seurantaohjelmiin. 
7.lYleist 
Tämän työn kuluessa on kerätty erilaista seurantatietoa kolmelta varsin 
erilaiselta vesistöalueelta, jolloin on implisiittisesti tullut tarkasteltua myös eri 
seurantojen tuottaman tiedon käyttökelpoisuutta, riittävyyttä jne. Ainoa sektori, 
joka on kehittänyt omat sektorikohtaiset kestävän kehityksen mittarinsa 
valtakunnallisesti, on metsäsektori (tai tällä ne on virallisesti "julistettu") (Maa-
ja metsätalousministerö 1997). Maatalouden piirissä ollaan vasta kehittämässä 
ja tutkimassa niitä muuttujia, jotka ovat parhaita kuvaamaan maataloussektorin 
kestävää kehitystä (MTT ja MTTL 1997). Näillä sektoreilla, niin kuin muillakin 
uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvillä sektoreilla, on omat tilastonsa, 
joita tulisi käyttää kansallisia kestävän kehityksen mittareita valittaessa ja 
seurattaessa. 
Ympäristöhallinto, erityisesti alueelliset ympäristökeskukset, tuottavat myös 
paljon tietoa, joka risteää kaikkien sektoreiden kestävän kehityksen seurantoja. 
Tästä esimerkkinä on vedenlaadun seuranta. Etenkin tällaisten monia sektoreita 
koskevan tiedon kulkua tulisi nopeuttaa ja yhteisraportointia helpottaa. 
7.2 Vertailu YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin 
YK:n kestävän kehityksen indikaattorivalikoima käsittää 134 indikaattoria, 
jotka jakautuvat melko tasaisesti neljään yhteiskunnan osa-alueeseen: sosiaali-
siin, taloudellisiin, ympäristö-, ja institutionaalisiin indikaattoreihin. Tämä 
indikaattorivalikoima on kehitetty yhdessä monien kansainvälisten tutkimuslai-
tosten ja asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön seurauksena valitut indikaattorit 
tuntuvat olevan paikoitellen kompromisseja, joilla on päästy kaikkia tahoja 
tyydyttävään lopputulokseeen. 
Indikaattorit ovat periaatteessa melko kansainvälisiä ja niillä pitäisi voida mitata 
kestävää kehitystä mailmanlaajuisesti. Käytännössä YK:n jäsenmaat eivät 
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kuitenkaan ole vielä valmiita vertailemaan samoilla indikaattoreilla eri maiden 
kehitystä kestävämpään suuntaan, vaan indikaattorivalikoima on enemmänkin 
lista, josta maat voivat valita mieleisiään indikaattoreita. Tällä hetkellä 
jäsenmaat, varsinkin indikaattoreita testaavat 21 maata, mukailevat valikoimaa 
omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 
Suomikin osallistui testaamiseenja raportoi vuoden 1997 lopussa 52 indikaatto-
rista. Valinnan lähtökohta ei ollut täysin kansallinen, vaan kansainvälisiäkin 
tarpeita otettiin huomioon. Testauksen tuloksena todettiin mm., että nämä 134 
indikaattoria ovat liian yleisluontoisia ollakseen sellaisenaan käyttökelpoisia 
mittaamaan kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 
YK:n sosiaaliset indikaattorit ovat lähinnä taustamuuttujia, jotka kertovat 
peruskoulutuksestaja terveydestä. Läntistä hyvinvointia uhkaavat tekijät kuten 
työttömyydestä johtuva syrjäytyminen, rikollisuus ja väkivalta ovat jäänet 
listalta pois. Taloudelliset indikaattorit ovat hieman käyttökelpoisempia. 
Ympäristöindikaattorit ovat melko epätasaisia. Vesivaroistaja laadusta kertovat 
indikaattorit ovat osittain heikkoja ja keskeneräisiä. Myös harvat YK:n listaan 
sisältyvät metsätaloutta ja metsävaroja kuvaavat indikaattorit ovat lisäkehittelyä 
vailla. Jäteongelmiin on sen sijaan kiinnitetty huomiota, mikä on erittäin 
tärkeää. Institutionaaliset indikaattorit ovat koko valikoiman keskeneräisimpiä. 
Eurostat käyttää tästä ryhmästä termia "kulttuuri". 
Yleensä mietitään ensin indikaattorit ja sitten tiedon saatavuus. Tässä raportissa 
on indikaattorikysymystä lähestytty eri näkökulmasta. Tässä työssä on katsottu 
seurantatiedon saatavuutta ja tulos on ollut varsin vaikuttava. Suomessa on 
selvästikin niin valtakunnallisesti kuin paikallistasollakin runsasta tiedontuotan-
toa, jonka kartoittaminen varmasti lisää niiden käyttöä. 
Paikallisella tasolla YK:n indikaattorit eivät ole kovin käyttökelpoisia. 
Tiettävästi yksikään Local Agenda 21:ssä mukana oleva kunta Suomessa ei ole 
tutustunut niihin ja vielä vähemmän harkinnut niiden käyttöönottoa. Sosiaalisis-
ta indikaattoreista merkittäviä ja kuntatasolla tärkeitä indikaattoreita ovat 
luonnollisesti työttömyys ja muuttoliikettä kuvaavat indikaattorit. Koulutukseen 
ja terveyteen liittyvät indikaattorit ovat enemmänkin valtakunnallisia, joskin 
niitä seurataan kunnittain. Alueelliset erot ovat kuitenkin niin pieniä, että 
valtakunnallinen seuranta riittää. Toisaalta koulutusmandollisuudet ja muutkin 
palvelut ovat tärkeitä taustamuuttujia työttömyyden ja muuttoliikkeen selittäji-
nä. 
YK:n indikaattoreissa luonnonvarojen käyttö käsitellään lähinnä taloudellisten 
indikaattorien yhteydessä. Vesivarojen ja metsien käyttö ovat kyllä esillä 
ympäristöosuudessakin. YK:n taloudelliset indikaattorit ovat yleensä luonteel-
taan valtakunnallisia: kehitysmaille annettu tuki, ulkomaankauppa, ulkomaan-
velkajne. Paikalllisesti tälläisiä indikaattoreita ei ole mielekästä tai mahdollista-
kaan kerätä. 
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Ympäristöindikaattorit ovat laajin osuus YK:n indikaattoripaketissa, kuten 
monissa muissakin kestävän kehityksen indikaattorikokoelmissa. Se onkin 
varsin luonnollista, koska kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät nimenomaan 
ympäristön hyvinvointiin ja luonnonvarojen sellaiseen käyttöön, että ne riittävät 
tulevillekin sukupolville. Vedenlaatuun ja kulutukseen liittyvät YK:n indikaat-
torit ovat luonteeltaan valtakunnallisia ja kunnista vaikeasti kerättävissä. 
Suomessa aiheesta on omat seurantansa, joista saadut muuttujat kuvaavat 
paremmin vesiympäristömme tilaa. YK:n valikoimassa on ympäristöindikaa.tto-
reita, jotka eivät kuvaa meidän ongelmiamme ollenkaan kuten aavikoituminen, 
viljelymaan liikakastelu jne. Ilmapää.stöihin liittyviä indikaattoreita tuskin on 
saatavilla kuntatasolla. Jätteet ovat tuotteiden elinkaareen liittyvistä ongelmista 
johtuen yksi kestävän kehityksen suurimmista kysymyksistä. Näitä tulisi seurata 
myös kuntatasolla kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämiseksi. Institutionaaliset 
indikattorit ovat valtakunnallisia eivätkä sovi paikalliseen tarkasteluun. 
Yhteenvetona voidaan todeta, ettei YK:n kestävän kehityksen indikaattoreita ole 
mielekästä käyttää sellaisenaan paikallisella tasolla. Kunnissa tehtävät seurannat 
tukevat muutamia indikaattoreita, mutta suurimmaksi osaksi kuntatason tieto on 
huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin YK:n indikaattorivalikoimassa. Tässä 
raportissa esitetyt mittarit poikkeavat suuresti YK:n indikaattoreista. 
Tämän työn yhteydessä on käsitelty varsin monenlaisten seurantojen tietoja ja 
niistä laadittuja julkaisuja, jolloin on ollut mahdollisuus myös jossain määrin 
arvioida ja verrata eri seurantojen tiedontuotannon suunnitelmallisuutta, 
tehokkuutta ja kattavuutta. Aivan kuten seurantasuureiden tarkastelussakin on 
tässäkin yhteydessä kuitenkin muistettava, että seurantojen käyttökelpoisuuden 
arviointi ja varsinkin niiden keskinäinen vertailu perustuvat loppujen lopuksi 
varsin suppeaan aineistoon, eikä myöskään aineiston alueellinen kattavuus ole 
ollut tässä työssä kovin suuri. 
Usein kuntien itsenäisesti toteuttamat seurannat ovat olleet yleensä varsin 
vähäisiä ja useimmiten ne ovat olleetkin enemmän epäsäännöllisin välein 
toistuvia selvityksiä, jolloin niiden jatkuvuuskin on ollut hyvin epävarmaa. 
Myös sellaisia eri teemoihin kohdistuvia kuntarajat ylittäviä alueellisia 
seurantoja, joilla on ollut tiedossa selvä jatkuvuus, on ollut varsin niukasti. 
Ainoita todella käyttökelpoisia tietoja kestävän kehityksen raportointiin 
näyttääkin sisältyvän keskeisesti vain eri hallinnonalojen valtakunnallisesti 
kerättäviin tiedostoihin ja tilastoihin. Tämä koskee poikkeuksetta kaikkia 
yhteiskunnan toimintoja, niin erilaisia taloudellisia ja väestöllisiä tunnuslukuja 
kuin myös uusiutuvien luonnonvarojen ja ympäristön tilan seurantoj akin. 
Uusiutuvien luonnonvarojen seurannalla, varsinkin taloudellisesti hyödynnettä-
vien metsävarojen seurannalla on pitkät perinteet ja tästä syystä myös niissä 
käytetty metodiikka on pitkälle harkittua ja vertailukelpoista. Maatalouden 
puolella vastaavaa valtakunnallista järjestelmää ei varsinaisesti ole ollut 
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toiminnassa, joskin mm. peltojen valtakunnallista vertailua voitaisiin tehdä jo 
nyt yhdistelemällä toistuvien vilj avuustutkimusten tietoja. Valtakunnantasoiset 
kalataloudelliset seurannat ovat luotettavasti organisoituja, mutta niiden 
kattavuus on tarpeeseen nähden todennäköisesti liian pieni. 
Ympäristöpuolella parhaiten järjestettyjä ovat olleet valtakunnalliset suurimpi-
en järvien ja jokien vesistöseurannat ja myös useimmat kunnalliset ja 
tuotantolaitoskohtaiset kuormitusseurannat. Vertailukelpoista ja ajallisesti 
kattavaa materiaalia on näistä seurannoista kertynyt jo useampien vuosikym-
menten ajalta. Alueellisten seurantojen toistettavuus on ollut epäsäännöllistä, 
eikä niiden kattavuuskaan ole ollut aina kovin hyvää. Suunnitelmallisuuden 
puutteellisuus tekee seurannoista, tai laajemmin sanottuna koko alueellisesta 
tiedontuotannosta, myös taloudellisesti heikkotuottoisen. Varsinaisen seuranta-
toiminnan ohella tämä koskee myös tietojen hyväksikäyttöä. Esimerkiksi 
tavanomaisten vesistötietojen ja velvoitteellisten uimarantatietojen nykyisen 
tapaisella erilliskäytöllä voidaan arvioida suorastaan hukattavan voimavaroja 
Keskeinen asia seurantojen kehittämisessä on seurantojen aluepohjista 
sopiminen. Silloin voidaan vasta yksityiskohtaisemmin arvioida esimerkiksi 
valtakunnallisten seurantojen laajempi hyväksikäyttö ja toisaalta pienempien 
seurantatietojen käytettävyys esimerkiksi valtakunnallisen tilastoinnin apuna. 
Hyvin järjestetyllä aluejaottelulla voidaan seurantoja rationalisoida nykyises-
tään, jolloin voidaan päästä myös suurempaan taloudellisuuteen. 
Seuraavassa käydään lyhyenä yhteenvetona läpi työn tärkeimmät kohdat. Tämän 
lisäksi pyritään hieman luotaamaan mahdollista tarvetta alueellisiin seurantoihin 
ja niiden tulosten käsittelyyn liittyviin j atkotutkimuksiin. 
Tässä työssä on kuvattu kolme valuma-aluetta eri puolelta Suomea sekä esitetty 
valtakunnallisia ja näillä alueilla tehtäviä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, 
luonnonympäristön tilaan sekä laajasti ymmärrettynä taloudelliseen toimintaan 
liittyviä seurantoja. Tarkastellut valuma-alueet ovat olleet Loimijoen alue 
Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla, Kallaveden alue Pohjois-
Savossa sekä Kemijärven alue kaakkoisessa Lapissa. Keskeisen osan alueku-
vauksista muodostavat hydrologiaan liittyvien asioiden esittelyt. 
Kaikilta käsitellyiltä alueilta on saatavissa melko paljon sektorikohtaista tietoa. 
Ongelmallista on se, että vain murto-osa kerätystä tiedosta on sellaista, joka 
kattaa täsmälleen tarkasteltavan valuma-alueen. Tällaisia tietoja on saatavilla 
lähinnä vain vesistöihin liittyvistä seurannoista. Tietoa yhteiskunnallisista ja 
taloudellisista mittareista on saatavilla paljonkin sekä kunta- että seutukunta-
pohjalla. Valuma-alueittain ei yhteiskunnallisia mittareita kuitenkaan tilastoida. 
Myös muiden sektoreiden tiedontuottajat ovat yleensä käyttäneet kukin omia 
aluejaotuksiaan. Esimerkiksi maatalous- ja metsäsektoreilla on kummallakin 
omat hallinnolliset aluejakonsa. Suurimpia ongelmia aiheutuu tutkittaessa 
sellaisia valuma-alueita, jotka kulkevat vanhojen lääninrajojen yli. Tämä lisää 
yleensä selvästi tiedontuottajien ja siis tilastoijien määrää. Edellä luvussa 2 
kuvatuista alueista tällainen on erityisesti Loimijoen valuma-alue. 
Luvussa 5 käsitelty matriisi osoittaa selkeästi sektorikohtaisen raportoinnin 
tärkeyden ja sen jatkamisen tarpeen. Toisaalta se kertoo myös perustellusta 
tarpeesta tiivistää tiedontuottajien välistä yhteistyötä raportoinnin ohella myös 
seurannan eri vaiheissa. Eri mittareilla on yhteyksiä toisiinsa siinä määrin yli 
sektorirajojenkin, että niiden yhteiskäytön ja yhteisraportoinnin tarve on 
ilmeinen. Esimerkiksi monilla yhteiskunnallisilla ja taloudelliseen toimintaan 
liittyvillä mittareilla on merkittävä suhde vaikkapa metsien terveydentilaan tai 
pintavesien laatuun. 
Yhteisraportoinnin keskeisin ongelma on tiedon tuottaminen toisistaan erillään 
olevilla hallinnonhaaroilla. Kukin seurannasta vastaava taho hoitaa kyllä oman 
aineistonsa käsittelyn ja julkaisemisen omiin velvoitteisiinsa nähden täysin 
riittävästi, mutta vain harva miettii tämän jälkeen kyseisen aineiston laajempia 
hyödyntämismandollisuuksia hallinnossa. Aloitteellisuutta tarvittaisiinkin tässä 
suhteessa niin kuntatasolla kuin myös laajemmilla aluetasoilla. Tiedon 
käsittelyä yhdistämällä päästäisiin raportoinnin yhteydessä myös paremmin 
arvioimaan eri ongelmien merkittävyyttä esimerkiksi kestävän kehityksen 
ilmentäjinä. Samalla voitaisiin ehkä myös tiedontuotantoa rationalisoida ja 
samalla parantaa seurantojen taloudellisuutta. 
Eräs tässä työssä korostuneista ja nimenomaan yhteisraportointiin liittyvistä 
ongelmista on kysymys seuranta-aluejaotuksesta. 
Ideaaliselle seuranta-aluejaolle voidaan asettaa useampia vaatimuksia. Neljä 
kenties tärkeintä tekijää ovat: 
1) Aluejaon on oltava sama kaikille keskeisille tiedontuottajille. 
2) Aluejaon on tuotava tarkasteltavat asiat tai ilmiöt esille 
ymärrettävässä viitekehyksessä. Toiminnallisuuden saaminen 
mukaan on toivottavaa. 
3) Aluejaon on toimittava myös aluehierarkiassa. 
4) Alueyksikön on oltava riittävän stabiili ja tarkasti määriteltä 
vissä. 
Vaatimus eri tiedontuottajien identtisistä aluejaoista ei ole ongelmaton. Tällä 
hetkellä seurantaa harjoitetaan lukuisaa eri aluejakoa käyttäen. Tarvetta ja jopa 
painetta nykyistä suurempaan seurantojen alueelliseen yhdenmukaistamiseen on 
selvästikin olemassa. Saavutettavat edut olisivat ilmeisesti sekä taloudellisia 
että vertailukelpoisen tiedon lisäyksen kautta tulevia. Tietyllä aluejaolla 
tapahtuneen tiedon tuottamisen perinnettä ei kuitenkaan pidä väheksyä, ja siksi 
yhteisen pohjan löytämiseksi onkin nähtävä paljon vaivaa ja tehtävä huolellisia 
tutkimuksia. 
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Kysymykseen yhdenmukaisista aluejaoista liittyy luonnollisesti täysin keskei-
sesti kysymys havainnoitavien ilmiöiden luonteesta. Minkälaisia ilmiöitä on 
syytä raportoida yhdessä? Täsmällisen vastauksen antaminen edellyttäisi 
syvällistä eri alojen asiantuntijoiden välistä pohdintaa. Vastausta olisi mandol-
lista lähteä etsimään esimerkiksi tässä työssä käytetyn matriisityyppisen 
tarkastelun pohjalta. Edellä luvussa 5 esitetty matriisi on varsin yleispiirteinen 
ja vain suuntaa antava, mutta senkin pohjalta näyttää selvältä, että yhteistarkas-
telussa olisi oltavakäsiteltävä niin luonnonmaantieteellisiä kuin kulttuurimaan-
tieteellisiäkin elementtejä. Toimivan aluejaon löytäminen näiden ilmiöiden 
kuvaamiseen on haasteellinen tehtävä. 
Edellä esitettyjen kriteereiden lisäksi tärkeää olisi, että seuranta-aluejaottelu 
perustuisi johonkin tai joihinkin jo olemassa oleviin jakoihin. Täysin uusien 
aluejakojen luominen ei liene mielekästä. Luonnonilmiöitä tarkasteltaessa 
vesistöaluepohjainen jako lienee kaikkein käyttökelpoisin. Periaatteellisista 
vaihtoehdoista kasvimaantieteellisten jakojen ongelmana on niiden muuttumi-
nen esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden muutosten myötä. Kasvimaantieteelliset 
alueet eivät myöskään ole yhtä tarkasti määritettävissä kuin valuma-alueet. 
Yhteiskunnallisten, ihmisten vuorovaikutukseen perustuvien ilmiöiden 
ymmärtäminen valuma-aluejaolla on mahdotonta. Näitä elementtejä on 
lähestyttävä kulttuurimaantieteellisten aluejakojen pohjalta. Vaihtoehtoja ovat 
ainakin hallinnolliset ja taloudelliset aluekokonaisuudet. Hallinnollinen 
perushierarkia Suomessa on ollut kunta, lääni ja valtakunnan taso. 1990-luvun 
puolivälistä lähtien läänien asema on heikentynyt ja maakunnat ovat vahvistu-
neet merkitävästi. Vanha pientalousaluejako on korvattu seutukuntajaolla. On 
todennäköistä, että seutukuntajaon merkitys tulee jatkossa kasvamaan. 
Seutukuntajaolla saadaan mukaan kuntatasoa paremmin ihmistoiminnan syy- ja 
seuraussuhteita. On kuitenkin muistettava, että seutukuntajako on ensisijaisesti 
hallinnollinen jako. Sen syntyä on määrännyt hallinnollinen tarkoituksenmukai-
suus, eikä se tunnusta sen enempää toiminnallisia maakuntarajojen yli ulottuvia 
kaupunkiseutuja kuin maakuntien vaihettumisvyöhykkeillä sijaitsevien kuntien 
ylimaakunnallisia liittoutumiakaan. Toiminnallisuuden toisi jaotukseen 
parhaiten mukaan työssäkäyntialuejako. Näitä nimensä mukaisesti työssäkäyn-
nin perusteellajaettuja alueita on Suomessa lähes 200. Laajempaan tilastolliseen 
vertailuun tarkoitetuksi jaotteluksi työssäkäyntialueet eivät kuitenkaan sovi. 
Ongelmaksi muodostuu erityisesti edellä esitetty neljäs ideaalin aluejaon 
kriteeri, aluejaon stabiilius. Työssäkäyntialueet voivat nimittäin muuttua lähes 
vuosittain. 
Paikkatietojärjestelmien nopea kehitys antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 
eriluonteisten elementtien alueellisesti yhdenmukaiseen käsittelyyn. Paikkatieto-
järjestelmiä on jopa houkuttelevan helppoa käyttää. Tähän houkutukseen 
sisältyy myös omat riskinsä. Kärjistetysti voidaan sanoa, että aivan samoin kun 
tietokoneen grafiikkaohjelmien kehittyminen on tehnyt varsin helpoksi 
huonojen karttojen tekemisen, myös paikkatietojärjestelmät ovat kenties 
edesauttaneet helppoihin ratkaisuihin päätymistä. Tämä ei ole kritiikkiä varsin 
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merkittävää paikkatietojärjestelmien kehitystyötä kohtaan, vaan pikemminkin 
näiden järjestelmien käyttöä kohtaan. Ajatus ja käyttötarkoitus on edelleenkin 
oltava kirkkaina mielessä, kun paikkatietoja hyödynnetään. Paikkatietojärjestel-
mät poistavat teknisen ongelman ilmiöiden käsittelystä erilaisilla aluejaoilla, 
mutta eivät aluejaon valinnan vaikeutta. Yhä edelleen joudutaan pohtimaan, 
millä aluejaolla päästään tutkimaan syy- ja seuraussuhteiden hahmottamiseen 
liittyvää, ilmiön synnyn ymmärtämisen ongelmaa. Paikkatietojärjestelmien 
avulla yhdenmukaistetuilla tilastointialueilla saadaan hyvin vastauksia "mitä"-
tai "mikä"-tyyppisiin kysymyksiin. Vastaaminen "miksi"-kysymykseen on jo 
lähtökohtaisesti käytetyn aluejakometodin vuoksi vaikeampaa. Tiettynä 
ajankohtana vallitsevan tilan kuvaamisessa ja näistä havainnoista muodostettu-
jen aikasarjojen muodostamisessa paikkatietojärjestelmät ovat erinomainen apu. 
Aluejakohierarkiassa voitaisiin murtaa ennakoluulottomasti mahdollisia 
luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen aluejaon välisiä rajoja. 
Valuma-aluejaosta voitaisiin ilmeisesti muodostaa "normaalitaso", jolla erilaisia 
ilmiöitä ja niissä tapahtuneita muutoksia esitetään. Sen sijaan on vaikeampaa 
nähdä valuma-aluetta perustasona tai hierarkisesti "pohjimmaisena" tasona, jolla 
seurantatietoa kerätään ja myös esitetään. Kuntia ei varmasti voi eikä liene 
syytäkään ohittaa tiedontuotannon perustasona. Tiedontuotannon yhdenmukais-
tamista ja ilmeisesti ennen kaikkea kuntien jo tilastoiman tiedon tehokkaampaa 
käyttöä seurannoissa kuitenkin tarvitaan. Selvältä tuntuu myös se, ettei 
luonnonilmiöitä ole juurikaan syytä seurata ja raportoida kuntaa laajemmilla 
alueilla luonnonilmiöiden kannalta keinotekoisten hallinnollisten aluejakojen 
pohjalta. Kunnan lisäksi vain valtakunnan taso on ymmärrettävä hallinnollinen 
seuranta- ja raportointialue. 
Seuranta-aluehierarkian olisi toimittava siten, että ylempi taso muodostuu 
useammista alemman tason yksiköistä, joiden keräämää tietoa käytetään 
ylemmällä hierarkian tasolla hyväksi. Tämä on perusteltua niin taloudellisesti 
kuin muutoinkin. Ylemmän aluetason (= laajemman aluekokonaisuuden) 
seurannoissa olisi siis voitava hyödyntää sekä pienemmän alueyksikön 
keräämää tietoa että aluetason omaa tiedonkeruuta. Eräs hierarkiamalli voisi siis 
kenties olla kunta - valuma-alue - valtakunta. Tässä valuma-alueella tarkoitetaan 
suurempia vesistöalueita. 
Erityisesti kuntatasolla joudutaan pohtimaan yhdyskuntarakenteen ja aluetyypin 
merkitystä mittareiden relevanttiuden kannalta. Voidaanko samoilla mittareilla 
arvioida uskottavasti kestävää kehitystä vaikkapa Helsingissä, Outokummussa 
ja Kittilässä? Jos ei voida, niin miten erilaisia näiden mittareiden olisi oltava. 
Asiaa sen enempää pohtimatta voisi kuvitella, että keskeiset kestävän kehityk-
sen ongelmat saattavat olla näiden kuntien alueella hieman toisistaan poik-
keavia. Mikäli päädytään yhdyskuntarakenteen ja kuntatyypin mukaan erilaisiin 
mittareihin, niin herää kysymys alueluokitushierarkian tiedonkeruun toimivuu-
desta. Miten voidaan valuma-aluetasollakaan (jossa siis käytettäisiin osittain 
hyväksi alemman aluetason seurantoja) verrata tuloksia, jos kuntatasolla 
kerätään tietoja erilaisilla mittareilla? Tämä ongelma ei liene kovin merkittävä, 
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mikäli tarkasteltavat valuma-alueet ovat riittävän suuria vesistöalueita. Kaikilla 
vesistöalueilla on sekä kaupunkimaisempia että maaseutumaisempia kuntia. 
Aluejakoa ajateltaessa on myös pohdittava, mikä on sopivin aluetaso toimivan 
yleistyksen asteen kannalta. Oikea yleistys tuo esille keskeiset asiat ja ilmiöt, 
mutta ei hävitä merkittävästi tietoa. Liian yksityiskohtaisella tasolla on aina 
vaarana, ettei "nähdä metsää puilta". Toisaalta liian yleinen esitys hävittää 
tarkasteltavasta ilmiöstä kenties hyvinkin keskeisiä näkökulmia. Pohdittavaa 
siis aluejaotusproblematiikassa kuten koko seurantaprosessin järjestämisessä 
riittää. 
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taimikoiden ja nuorten metsiköiden perustamistapa 
Puuston kasvu ja poistuma: 
puuston vuotuinen kasvu puulajeittain 




metsikön laatuluokkaa alentavien bioottisten ja abioottisten tuhojen aiheuttajat 
kangasmailla kasvavien seurantapuiden jakautuminen harsuuntumisluokkiin 
metsäpalot 
maaperän happamoitumisherkkyys 
muutokset metsämaan ravinnetasapainossa 







metsäojitus; uudis ja kunnostus 
metsäteiden rakentaminen 
Raakapuun kanto- ja hankintahinnat yksityismetsissä 
Metsien monikäyttö: 
maastoliikuntapaikkojen lukumäärä, luontomatkailu 
metsämarjojen ja sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot 
turvevarat 
Metsäsektorin työllisyys ja työttömyys 
Puun käyttö: 
kotimaisen raakapuun käyttö 
teollisuuden puunkäyttö 
arvio kiinteistöjen polttopuun käytöstä 
puu- ja puuperäisten energiavarojen käyttö 
Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta: 
bruttokantorahatulot 
metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta 
Metsätalouden luonnonhoito: 
luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa 
(tärkeät elinympäristöt, säästöpuut, suojavyöhykkeet) 
luonnonhoitosuunnitelmien ja alue-ekologisen metsäsuunnittelun kattavuus 
Metsäsektorin ammattihenkilöstön ja metsänomistajien koulutus 
Maatalous 
Maatalouden tuotantoresurssit: 
maatilojen lukumäärä peltosuuruusluokan mukaan 
maatilojen maankäyttölajit 
pelto ja metsäala yli 2 ha:n maatiloilla 
maatilojen viljelyksessä olevan ja viljelemättömän peltoalan 
jakauma (kesannointi) 
salaojitettujen ja ojittamattomina viljeltävien peltojen osuus 




lampaiden, vuohien ja hevosten lukumäärä 
Ravinteiden ja torjunta-aineiden käyttö 
Maatalouden työvoima: 
maatalouden työllinen työvoima 




perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvien ja herneen viljelyalat 
peltonurmen ja muiden kasvien viljelyalat 









kevätviljojen orastuminen/syysviljojen talvehtiminen 
sadon laatu 
Maan viljavuus ja viljelymaan tila 
Viljelymaan ravinnetaseet ja ravinteiden hyöty-% 
Turkistarhojen/turkiseläinten lukumäärä ja nahkatuotos 
Maaseudun saamat tuet: 
maaseutuelinkeinon saarnat tuet 
maaseudulle kohdistuvat tuki-, hallinto-, tutkimus-, kehittämis-
ja koulutusvarat 
Maaseudun osuus bruttokansantuotteesta 
Energia 
Sähkön kulutus ryhmittäin ja tuotanto lajeittain 
Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannosta 
Kala/riista/poro 
Ammattikalastajien ja harrastuskalastajien määrä ja saaliit 
Vesiviljely: 
ruokakalan, istukkaiden ja rapujen tuotantoja sen arvo 
kalanistutuksetja niiden arvo 
vesiviljely-yritysten määrä ja tuotanto suunta 
Kalakannat ja niiden hyödyntäminen: 
uhanalaiset kalalajit ja -kannat 
kunnostettujen koskien kalakannat 
muikun kutukantojen tila 
Riistan elinympäristöjen kunnostus 
Metsäriista ja pedot: 
riistasaaliit ja niiden arvo, saaliin tuotto 
metsäriistan runsaus 
hirvikannat, pienriista, suurpetokannat 
Metsästäjien määrä 








asukasmäärä ja -tiheys 





talouksien sosioekonominen rakenne 
talouksien velat ja varallisuus 
talouksien tulot 
asukkaiden pääasiallinen toiminta 







Talokohtaisten vesijohtojen tai vesijohtoverkoston piirissä olevat asukkaat taajamissa ja 
haja-asutusalueilla 
Kuntien talous: 















TAULUKKO LOIMIJOEN VESISTÖALUETTA KOSKEVISTA MITTAREISTA. MITTARIN SEURANTA SISÄLTYY OHJELMAAN, JOKA ON 
V=VALTAKUNNALLINEN, A=ALUEELLINEN, K=KUNNALLINEN. AK VIITTAA AIRA KOKON KOKOAMAAN TAULUKKOON KESKEISISTÄ 
MAASEURANNOISTA.METSÄTALOUDEN MUUTTUJAT ON RYHMITELTY METSÄTALOUDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIEN MUKAISESTI. 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
YMPÄRISTÖN TILAA KUVAAVAT INDIKAAT TORIT 
Vesiympäristö 
FIydrologiset muuttujat: vedenkorkeus (cm), virtaama (Q), valuma (q), aluesadanta (mm), alk. 1847 SYKE/YT, HYTREK V 
sadanta (mm), lumen aluevesiarvo (mm tai kg/m1), lumen vesiarvo (mm), haihdunta (mm), 
pintaveden 	lämpötila 	(T 	°C), 	jäätyminen 	ja 	jäänlähtö, 	jään 	paksuus 	(cm), 
pohjavedenkorkeus (cm), routa (cm), syvän veden lämpötila (T °C) 
Veden laatu, n. 20-30 	fys-kem. muuttujaa pintavesistä: mm. sähkö, alk, pH, kok.N, alk. 1962 vuosina 1996 tai 1997 vielä toiminnassa olevia tärkeimpiä virta-ja SYKEIYT, 	VETREK-tiedosto, 	vedenlaaturekisterin V 
NO2+NO3, NH, kok.P, PO„ Cl, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Al, SiO2, syvännehavaintopaikkoja 28 (näyte haettu kerran tai useammin) havaintopaikkaluettelo, virtapaikka- jajärvisyvänneraportit 
org. C, Hg sekä hiilen fraktiot, kiintoaine, väri, happi. CODM°, lämpötila, sameur 
Pohjaveden, lumen ja lysimetrinäytteiden sähkö, alk, pH, kok.N, NO2+NO3, NH4, kok.P, pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun j SYKE, Geohydrologinen seuranta, Jouko Soveri V 
PO„ Cl, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb,Cd, Al, SiO2, org. C, Hg, F roudan 	seuranta 	erilaisissa 	ilmastollisissa 	sekä 	maa- 	ja 
kallioperägeologisissa olosuhteissa 
Kasvi- ja eläinplanktonin lajisuhteet, planktonnäytteiden yhteydessä t°C, kok. P. PO4-P, alk. 1963 tutkimusalueella S havaintopistettä, joista näyte haettu kerran tai SYKE, planktonrekisteri, Liisa Lepistö V 
NO2-N, NO2+NO3  N, NH,-N, a-klorofylli, pohjaeläinten yhteydessä t°C, 02, pH, alk., väri, useammin 
COD, kok.P., kok.N, a-klorofylli 
Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, kloorihiilivedyt, kloorifenolit, anisolit ja veratrolit, PCB, EOX, alk. 1978 SYKE, kertymärekisteri, Markku Korhonen V 




Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A. K 
päivitys 
Maa- ja metsäalueiden vesinäytteiden Iämpöt., sähkö, pH, alk., väri, CODM", sameus, alk. 1962 tarkoitus selvittää maa- ja metsätalousalueilta tulevan kuormitukse SYKE, Seppo Rekolainen; Maa-alueilta vesistöihin tuleviei 	V 
kiintoaine, kok.N, NOz+NO3, NH„ kok.P, PO, Cl, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg,, Al fraktiot, suuruutta, sen muutoksia, kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sek' ainemäärien 	seuranta, 	useita aikaisemmin ilmestyneitä 
org. C, F ainetaseita; tutkimusalueelta julkaisuja 
Vesistöjen 	säännöstely: 	vedenkorkeuden 	talviaikainen 	alenema 	(m), 	vedenkorkeus MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - V 
alimmillaan m (kevätminimi) ja vedenkorkeus jäätymisen alkamisaikaan m projekti 
Valtakunnallinen happamoitumisen seuranta: veden kemialliset muuttujat alk. 1990 SYKE, VETREK -tiedosto, Jaakko Mannio 	 V 
Valtakunnallisen järviseurannan pohjaeläintutkimukset: kokonaisyksikkötiheys (yks./m2), alk. 1989 SYKE/VETREK/B, Paasivirta, L. 1989. VYHn monistesarj 	V 
kokonaisbiomassa (gim2), keskimääräinen yksilöpaino, taksonien lukumäärä, diversiteetti nro 	I64. 	Suomen 	ympäristö 	-sarjassa 	lähiaikoin 
indeksi (esim. Shannon & Weaver), dominanssisuhteet, harvasukamatojen (Oligochaeta) yhteenvetoraportti "Eräiden Suomen järvien pohjaeläimistö. 
yksilötiheys, 	Oligochaeta 	-indeksi, 	Potamothrix/Limnodrilus- 	yksilömääräsuhde, Valtakunnallisen seurannan tulokset vuosilta 1989-92." (Paul 
Oligochaeta/Chironomidae- yksilömääräsuhde, reliktiäyriäisten yksilötiheys, sulkasääske Nurmi, Kala- ja vesitutkimus OY) 
(Chaoborus flavicans) 	toukkien 	yksilömäärä, 	Chironomidae-indeksit, 	Chironomus 
plumosus-tyypin yksilömäärä 
Loimijoen yhteistarkkailuseuranta:asutuksen ja teollisuuden jätevesikuormitus m'/d, BHK atk. 1974 Kokemäenjoen 	vesistön 	vesiensuojeluyhdistys 	ry., A 
mg/I ja kg/d, kok. P mg/I ja kg/d, kok. N mg/I ja kg/d, kiintoaine kg/d ja poisto "/o, lisäksi vuosiyhteenvedot Loimijoen yhteistarkkailuista 
havainnoidaan happi, sameus, s joht., KHT, NH4-N, fek.streptok., fek. kolit 
Loimijoen pohjaeläimistön tila:lajisto, biomassa g/m= alk. 1975 Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry. (esim. julkaisu nro. A 
3 vuoden välein 214) 
Tammelan 	Kaukjärven, 	Kuivajärven ja Pyhäjärven rehevöityminen ja sedimentit: kertatutkimus Salonen, V.-P. & Haapasilta, S. 1997. Tammelan Kaukjärven 	A 
sedimenttiprofiilin 1s.-kem. ominaisuudet, veden syvänneprofiilin lämpö, sähkö, happi ja kunnostustöiden Kuivajärven ja Pyhäjärven rehevöityminen ja sedimentit. 
pH pohjaksi Ympäristögeologian 	tutkimusmenetelmäkurssi. 
Tutkimusraportti. Turun yliopisto. 
Pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailutulosten analysointi tarkoituksena 	hankkia 	tietoa 	pohjavedenoton 	vaikutuksist Lounais-Suomen 	ympäristökeskus. 	Tutkimus- 	j 	A 
pohjaveden määrään erilaisissa geologisissa muodostumissa j kehittämisohjelma sekä ympäristön tilan seurannan ohjelm 
erilaisissa 	olosuhteissa 	(vedenoton 	määrä, 	sadanta 	ym.) 1996. Monistesarja nro 8/96. 
pitkäaikaisten tarkkailutulosten perusteella 
Järvien ja jokien kunnostukseen liittyvät selvitykset hankitaan tietoja kunnostukseen suunnitelluista järvistä ja joista Lounais-Suomen 	ympäristökeskus. 	Tutkimus- 	j 	A 
suunnitelmien pohjaksi, havaintoja tehdään myös kunnostuksen kehittämisohjelma sekä ympäristön tilan seurannan ohjelm 
vaikutusten seuraamiseksi 1996. Monistesarja nro 8/96. 
00 
Seuranta% tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Uimarantojen, uimapaikkojen ja leirikeskusten rantojen terveydellinen valvonta: 1 9 7 0 - I u v u n Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä EU-rannat sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1996/1, K 
lämpökestoiset koliformit, fekaaliset streptokokit, sinilevä puolivälistä muiden rantojen tiedot saatavissa terveystark. 
alkaen, 	3 	k 
kesässä 
Pyhäjärvi-Kuivajärvi-Kaukijärvi sedimenttitutkimus sedimenttitutkimus 	liittyen 	rehevöitymiseen, 	kunnostukseen j Tammelan kunta, ymp.suoj.siht. Hannu Jalava K 
kalatalouteen, 	suunnitteilla 	biomanipulaatiokäsittely 	ja 	siihen 
liittyvää seurantaa, graduja, mukana Turun yliopisto 
Luonnon maaympäristö 
Maanilviäisten lajimäärä, yksilömäärä, elinympäristö alk. 	1962 10x10 	km 	yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 	luonnontieteellisin tietokanta 	LTKM:n 	Eläinmuseossa, 	Malakologia-sarja, V 
vuosittain maakunnittain tai kunnittain tieteelliset artikkelit ja raportit, Maanilviäiskartoitus 
Nisäkkäiden esiintymishavainnot (Nisäkäsatlas (AK)) alk. 	1989 10x10 km:n yht.koord. ruuduittain tiedot manuaalisessa rekisterissä, raportointi euroatlaksessa j V 
jatkuvasti mand. kansallisena atlaksena 
Pesimälinnuston levinneisyys (Suomen lintuatlas): lajin pesimisvarmuus (AK) kartoitettu 1974 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta LTKM:n Eläinmuseossa, Suomen toinen lintuatla V 
79 ja 	1986-89, ilmestynee 	199611997; Väisänen, R., A. 	1983. Pohjois 
p y r i t ä ä Suomen 	maalinnuston 	kannanmuutokset 	viim 
toistamaan n. 10 vuosikymmeninä. Aureola 8:58-65. 
20 vuoden välei 
Sammakkoeläinten ja matelijoiden esiintymispaikan koordinaatit, laji, värimuoto, runsaus kar  t o itu k s e 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tai luonnonmaantieteelisill tietokanta LTKM, julkaisu Annales Zoologici Fennici V 
indeksi (AK) 1960-79 ja 1980 maakunnilla 
92 
Hyönteisten esiintymispaikan koordinaatit, laji, ensimmäisen esiintymishavainnon pvm. alk. 	1981 10x10 km yhtenäis-koordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	vuositt. 	yhteenvedot 	Notula V 
(AK) vuosittain Entomologicae, Baptria 
Perhoslajien esiintymispaikan koordinaatit (AK) alk. 	1987 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	suurperhosista 	(950 	lajia) 	tekeill V 
vuosittain suurperhosatlas 
Suomen 	putkilokasvien 	levinneisyys, 	yleisyys, 	lajisto 	(levinneisyyskartoitus 	ja alk. 	1985 n. 2500 kattavasti inventoitua 1 km' yht.koord.ruutua ja havainto] LTKM:n 	kasvistotietokanta 	sekä 	yksittäisiä 	raportteja, 
seurantajärjestelmä) (AK) jatkuvasti kaikista neliöpeninkulmaruuduista Suomen kasviatlas 
00 
ui 
Seuranta/tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Maankäyttö ja puusto, n. 50 erilaista luokkaa, tärkeimmät muuttujat: puulajisuhteet, puustol alk. 1987, versio Maanmittauslaitos/maastotietokeskus, 	rasterimuotoisen V 
kuutiomäärät, muut maanpinta- ja maankäyttölajit 1988-91, 	1992 (pikseli 25x25m) DISIMP-, ERDAS-, ARC/INFO- ja ASCII 
94, 	1994-9 formaateissa, tietokanta 1997 SYKEen 
(eivät 	täysin 
vertailukelpoisi 
Metsäekosysteemien 	vaste 	ympäristötekijöihin 	(EU/ICP 	Forest/level 	II): 	puuston alk. 	1995, tutkimusyksiköt ilmanlaadun tausta-asemien läheisyydessä tietokanta Metlassa Parkanon tutkimusasemalla, raportointi V 
yleiskuntoon, ravinnetilaan ja kasvunvaihteluun liittyviä muuttujia, maaperän ominaisuudet, puustoon liittyvä EU-direktiivien mukaisesti vuosittain, tieteellisiä julkaisuja 
laskeuma, maavesi, ilmasto- ja säätunnukset (AK) s e u r a n t a 
muuttujasta 
riippuen 	1-5 	v. 
välein, maaper ä 
joka 	5. 	vuosi, 
laskeuma, 




Kasvillisuuden monimuotoisuus metsäqkosysteemin tilan ja muutoksen ilmaisijana: useit a I k . 19 8 5 , tarkoituksena saada tietää 40 vuoden takaisen luormonmeisätaloude tietokanta Metlalla, raportointi 3., 8. ja 9. VMI:n osalta 1997 V 
muuttujia metsistä, soista, aluskasvillisuudesta ja epifyyteistä (AK) materiaalia jälkeisen 	tehometsätalouden 	aiheuttaman 	muutoksen 	merkitys 
1930-luvulta 	10 kasvillisuuteen(koostuu eri osahankkeita), 3000 VMI:iin sidottua 
vuoden 	väleit koealaa å 3 a 
(osa muuttujist 




Yöperhosseuranta: 	yöperhosten 	laji, 	yksilömäärä, 	naaraiden 	yksilömäärä, 	muodon 1993 	eteenp. Söderman ym. 1996. Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. V 
yksilömäärä, lajimnsaus, alfadiversiteetti, geneettinen diversiteetti ja biotooppitietoa (AK vuosittain vuosiraportti. Suomen ympäristö 62. 
Uhanalaisten 	eliölajien seuranta: valtakunnallisesti 	uhanalaisten kasvi- ja eläinlajia vanhimmat SYKE/LUM, UHEX-tietokanta, raportteja, tietolähteinä mm. V 
biologiset tiedot, esiintymistiedot ja havaintotiedot; tärkeimmat muuttujat: lääni, kunta, tiedot 	1800 alueell. ymp. kesk., MH:n puistoalueet, saatavuus sopimuksen 
eliömaakunta, 	suojelualuetunnus, 	esiintymän 	sanallinen 	kuvaus, 	havaitsija 	(erit. luvulta, jatkuva mukaan 
putkilokasvien, kääväkkäiden, kovakuoriaistenja perhosten osalta) (AK) kartoitus 
00 
tT 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Maa-aineslupien läänitiedostot (MALU): 	maa-aineksen 	kokonaisottamismäärä (m'), alk. 	1982 aluejakoina läänit, kunnat, ymp. kesk. Ympäristöministeriö/alueidenkäytönosasto, läänitiedostojen V 
vuotuinen otto (m'), ottamisalueen pinta-ala, ns. harjuaines, kalliomurske ja muu, luva jatkuvasti ylläpito 	1997 	ympäristökeskuksille 	jolloin 	aluejakokin 
(kpl) muuttuu niiksi, maa-aineslupien kuntakohtaiset tiedot YM:n 
alueidenkäytönosastolla alk. 1983 vuosittain 
Maa-ainesten ottoalueiden jälkihoito: % kunnassa sijaitsevien ottoalueiden pinta-alasta on vuosittain kunnat K 
jälkihoito tekeillä/tehty 
Valtakunnallinen päiväperhosseuranta: päiväperhosten esiintymispaikan koordinaatit, laji, alk. 	1991 10x10 km yht. koord. ruuduilla rekisteri Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutissa, V 
yksilömäärä, havaintopvä., esiintyminen (AK) vuosittain vuosittain 	katsaus 	Perhostutkijain 	seuran 	jäsenlehteen 
Baptriaan 
Saastuneiden maa-alueiden määrä km ja ha kunnittain kerätty tieto Alueelliset ympäristökeskukset V 
Marja- ja sienisatojärjestelmän ja kasvifenologisen havaintoverkoston perustaminen 1996-1997, kaksi valtakunnallisesti (hay.pisteet?) tietojen tallennus Metlan Muhoksen tutkimusalueella,Eer V 
(seurannan 	kehittämishanke): 	mm. 	lehtien 	puhkeaminen/variseminen, 	kukkiminen, krt. 	viikoss Kubin 
magominen hies-ja rauduskoivulla, pihlajalla, tuomella, mustikalla, puolukalla ja männyll" t 	o 	u 	k 	0 
(AK) lokakuussa 
Hämeen mäntymetsien neulas- ja maaperäkartoitus: neulasten rikkipitoisuus, leväpeit 1982 ja 1990/91 Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä Lamppu, J. & Huttunen, S. 1992. Hämeen mäntymetsiei A 
männyn oksilla, neulasten kärkivauriot, kloroottisuus ja nekroottisuus, maanäytteistä pH, neulas- 	ja 	maaperäkartoitus. 	Tutkimusraportti. 	Oulun 
sähkönjohtokyky, Al, Ca yliopisto, Kasvitieteen laitos 1992. 
Ilma 
Meteorologiset havainnot: ilman lämpötila (C°), tuulien jakautuminen (ilmansuunn.), alk. 1938 ilmastolliset 	vuosi- 	ja 	kuukausiyhteenvedot 	135 	asemalta, asemaverkoston päivittäiset tiedot Ilmatieteen laitoksella j V 
pilvisyys (0-8), suht. kosteus (%), sademäärä (mm), sadepäivät, lumi (cm), tuulipäivät, sadetilastoja 296 sadeasemalta ja lumitilastoja 420 havaintoasemalt vuositulokset Suomen meteorologisessa vuosikirjassa (SVT) 
lumipeitteen syv. (cm); 
Märkä- ja kuivalaskeuma, sadanta, pH, sähkö, vahvat hapot, sulfaattirikki, kloridi, org.hiili, alk. 	1971 mitataan 	SYKE:n 	n. 	25-30 	asemalta 	aluejakona SYKE) monistesarja, Jussi Vuorenmaa V 
Na, Ca, K, Mg, kok.N, NO2, kok.P, sademäärä (Laskeumarekisteri) vuosittain kuntalkoordinaattitaso, paikannus yhtenäiskoordinaatistosta 




Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Epäpuhtaudet kaupunki-ilmassa: ilma ja hiukkaset/SO2, NO,,, N2O, NO2, NO, 03, CO2, CO kerätty 	tieto Forssa ainakin tutkimusalueelta Ilmatieteen laitos, Ilmansuojelun tietorekisteri, Timo Salmi, V 
CI-i,, CFC, PAN, VOC, SO 2 , (HNO,+NO'), (NHS+NIj1`) ja leijuman massa; laskeuma/y epäpuhtauksien Ilmanlaadun vuosikirja. 
pH, NO,- , SQ2- -S, NH, 	-N, Mgr', Ca=', Na' , K',CI, SO I , H+, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr, Fe, Ni pitoisuuksista 
Mn ja V; meteorologiset havainnot: tuulen nopeus ja suunta, lämpöt. ja sadem. (muut alk. 	1987, 
rekisterit); biologiset havainnot: mäntyjen vaurioluokka, mäntyjen neulasten rikki-, typ iljmansuojelun 
kloori- ja hivenainepitoisuudet tietorekisterissä 





Epityyttijäkälät ympäristöindikaattoreina: epifyyttijäkälien runsaus asteikolla 0-3(AK) alk. 	1985 	10 rikkidioksidiherkkyyden perusteella valitut 	lajit, 3009 VNYY:iin tiedot Metlalla Vantaalla, vuosien 1985 ja -95 välinen vertaiI V 
vuoden välein sidottua koealaa julkaistaan Chemosphere-sarjassa 1997 
Raskasmetallikartoitukset 	bioindikaattorien 	avulla: 	sammal-, 	jäkälä-, 	kaarna- 	j alk. 	1985, 3000 VMI:iin sidottua koealaa tietokanta Metlan Muhoksen tutkimusasemalla, raportointi V 
humusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) sammalet 	5 	v. Nord-sarjassaja tieteellisissä julkaisuissa 
välein, 	kaam 
1985, 	epifyyti 
1985 	ja 	-90, 
humus -95 
Hämeen maakunnan hajakuormitusselvitys: hajakuormitus, pistekuormitus, pintavesie kertaselvitys perustyö 	maatalouden 	vesiensuojeluohjelman 	valmistelussa; Ahtela, I. 1994. Hårren maakunnan hajakuormitusselvitys. A 
laatuja käyttökelpoisuus, pohjavesielueet ja suojelutarve ja näihin liittyviä tilastoja 1993-1994 kunnittain, tutkimusalueelta Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammet Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 576. 
ja Ypäjä 
Ilmoitusvelvollisten pistekuormitustilasto Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella: Anttalainen, M. & Tuomisto, P. 1996. Vesistökuormittaja A 
asutus, kaatopaikat, teollisuus: Q m'/a, BOD,,, kok.P, kok.N, NH4-N ja kiintoaine t/a, 1989-1994 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella. 
joissain 	tapauksissa 	metallikuormitusta 	(Alastaro: 	jvp.; 	Huittinen: 	varavankila+ Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja nro. 3/96. 
metallityöhalli, jvp. ja kaatopaikka; Loimaa: OFA Oy tehdas, jvp., kaatopaikka, ammatti 
instituutti, Lounais-Suomen putki Oy, Metsämaan niklaamo, Helanderin teurastamo, Puosi Velvoitetarkkailut 
Oy; Punkalaidun: jvp.; Vampula: Nordkalk Oy, jvp.) 
Yhdyskuntien jätevesien 	seuranta, 	teollisuuden jätevesien 	seuranta, 	karjatalouden karjatalouden osalta tarkoitus saada tietoa lietelantaloista tulevasta Lounais-Suomen 	ympäristökeskus. 	Tutkimus- 	j A 
valvontatutkimukset vesistön kuormituksesta yksittäistapauksittain ja vesiensuojelullisesti kehittämisohjelma sekä ympäristön tilan seurannan ohjelm 
tärkeiltä 	kohdealueilta, 	täydentää 	velvoitetarkkailuja, 	parantaa 1996. Monistesarja nro 8/96. 
laitosten puhdistuskykyä 
Seuranta'tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Metsien bioindikaattorit ja maaperän kemia maaympäristön seurannassa kehitetään 	ilmanlaadun 	seurantaa 	alueell. 	ympäristöhallinnon Lounais-Suomen ympäristökeskus ja SYKE. Tutkimus- j A 
päätöksenteon 	tarpeita 	varten 	Turun ja 	Porin 	läänin 	aluett kehittämisohjelma sekä ympäristön tilan seurannan ohjelm 
mallialueena käyttäen, testataan alueelle laaditun ilman laadun 1996. Monistesarja nro 8/96. 
vaikutusten 	seurantaverkon 	toimivuus, 	laaditaan 	suunnitelma 
seurannan järjestämiseksi aluetasolla koko maassa 
Pistekuormittajien ilmapäästöt t/a SO2, NO,, NMVOC, CHa, NH3, CO, CO2, N20, PCB, päästötiedot 	ilmoitusvelvollisten 	(teollisuus- 	j Ilmansuojelun 	päästörekisteri 	(tallennettu V 
PAH, 	Pb, 	Cd, 	Hg, 	hiukkaspäästöt, 	PCDD/F (g/a) 	(Ilmansuojelun päästörekisteri, energiantuotantolaitokset) osalta; kunnittain,ymp.keskuksittain ilmansuojeluvelvollisten vuosiraporteista) VAHTIin, (SIPS? 
pistelähteiden päästöt ilmaan kunnittain (siirtyy osaksi VAHTIa)) 
Jätteet 
Kaatopaikkajäte 	(kotitalous- 	ja 	asumistoiminnan 	- 	teollisuustoiminnan 	- 	ja toimialueena 17 kuntaa, kaikki tutkimusalueen kunnat mukana, paitsi Loimi-Hämeen jätehuolto OY, Anne Sjöberg A 
palvelutoiminnan jäte) kglkunta/vko; rakennusjäte, energiahyötyjäte, biojäte, hyötyjätteet, Vampula ja Huittinen 
erityisjäte kg/vko 17 kunnan alueella (erikseen tietoa ongelmajätteistä saatavissa, Ekokem 
OY) 
Mineraalien kaivun, teollisuuden sekä energia- ja vesihuollon jätehuollon jäte- j tiedot 	koskeva aluejakona kunnat, läänit, maakunnat, ymp. kesk., seutukaava-alueet, Tilastokeskus , Teollisuuden jäte- ja jätevesitiedosto V 
jätevesimäärät toimialoittain, jätekertymä, jätetyypit, jätteiden käsittely, hyötykäyttö, vuosia 	1987 j vaikannus kunnittain 
varastointi, muu sijoitus ja jätteiden hankinnat, vuoden 1992 osalta tiedot prosessi-, talous 1992, 	viiden 
ja jäähdytysvesien määristä, käsittelystä, sijoituksesta ja jätevesimaksuista sekä yleiseen vuoden välein 
viemärilaitokseen johdetun jäteveden laatumittauksista 
UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA KUVAAVAT INDIKAATFORII' 
Metsätalous 
Kivennäismaiden talousmetsien pysyvät koealat (INKA varttuneet metsät ja TINKA perustettu 1976 tavoitteena 	tuottaa 	yksityiskohtaiset 	kasvu- 	ja 	tuotostiedot tietokanta Metlalla V 
taimikot): useita muuttujia, lähinnä puustotunnuksia (AK) 83, ennen 5 v. suomalaisista 	talousmetsistä, 	niiden 	puuntuotannollisista 
välein, nyt 10 v. heikkouksista ja puuntuotannon kohottamismandollisuuksista, 282 
välein INKA 	ryväskoealaa, 	294 	TINKA-koealaa 	(VMI:iin 	sidottu 
koealaverkko) 
Suometsien pysyvät kasvukoealueet (SINKA): useita muuttujia, mm. puustotunnuksia, alk. 1985, ennen VMI:iin sidottu pysyvä koealaverkko Pohj.-Karj., Pohj: Pohjanm., tietokanta Metlalla A 
puiden terveydentila, ojitustekninen tila (AK) 5 nyt 10 v. väleir Oulun ja Lapin lääneissä 
00 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
Metsätalouden alueelliset tavoiteohjelmat: puuntuotto, metsien biologinen monimuotoisuus, 
työllisyys, alueen elinkeinoelämä ja talous (seurataanko tavoitteiden saavuttamista??) 
alk. 	1996, 




kukin metsäkeskus laatii alueellisen tavoiteohjelman, joiden pohjalt 
laaditaan kansallinen metsäohjelma 
tiedostot metsäkeskuksissa, alueelliset tavoiteohjelmat, Lapi 
metsäkeskuksen suunn. pääll. Tapani Mäkinen 
A 
Tilasto metsänhoito- ja perusparannustöistä ja niiden kustanuksista: työsuoritteiden 




metsälautakunnittain Metla/Helsingin tutkimuskeskus, Metlan Metsätilastotiedote 
sarja ja Metsätilastollinen vuosikirja 
V 
Kriteeri 1. Metsävarat 
Matsämaan ja metsätalousmaan omistusrakenne: ha maavilj., yhtiöt, valtio MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus ikäluokittain m' MT, Metla, VMI V 
Metsien pinta-ala ha VMI V 
Metsämaan jakautuminen kasvupaikkatyyppiryhmittäin % korvet, rämeet, lehdot ja lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, 
kuivahkot kankaat ja huonommat 
VMI V 
Taimikoiden ja nuorten metsien syntytapa: % viljelty, luontainen VMI V 
Puuston kokonaistilavuus puulajeittain m' mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut, koko puusto MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus vallitsevan puulajin mukaan: m'/ha mänty, kuusi, lehtipuut MT, Metla, VMI V 
Metsiköiden/puuston (?)jakautuminen kehitysluokkiin (voi olla myös monimuotoisuuden 
yhteydessä): haja % kehitysluokittain 
MT, Metla, VMI V 
Kriteeri 2. Metsien kunto 
Ilmansaastelaskeumat NH,', NO3" ja S SYKE, Laskeumarekisteri V 
Mäntyjen ja kuusten harsuuntuminen: % koepuiden määrästä neulaskadon aste, harsuuntumisluokat MT, Metla, VMI V 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen bioottiset ja abioottiset aiheuttajat: % 
metsämaan alasta 
ilmasto, kilpailu, korjuuvauriot ym. ihmisen toiminta, myyrät, hirvet, 
hyönteiset, sienet, monituhot, tuntematon 
MT, Metla, VMI V 
9 
Seuranta! tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A. K 
päivitys 
Muutokset metsämaan ravinnetasapainossa: humuskerroksen ja kivennäismaan happamuus, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit- Metla V 
kationinvaihtokapasiteetti ja emäskyllästysaste projekti 
Sammalnäytteiden 	lyijypitoisuus; 	raskasmetallikartoitukset 	bioindikaattorien 	avulla: alk. 	1985, 3000 VMI:iin sidottua koealaa tietokanta Metlan Muhoksen tutkimusasemalla, raportoint V 
sammal-,jäkälä-, kaatua- ja humusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) sammalet 	5 	v. Nord-sarjassaja tieteellisissä julkaisuissa 
välein, 	kaarn 
1985, 	epifyyti 
1985 	ja 	-90, 
humus -95 
Maaperän 	happamoitumisherkkyys: 	humuskerroksen 	orgaanisen 	aineen 	määrä VMI V 
kivennäismaiden maakerroksissa kg/ha 
Kriteeri 3. Metsien tuotannolliset toiminnot 
Puuston vuotuinen kasvu puulajeittain m'lvuosi mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut MT, Metla, VMI V 
Puuston poistuma puulajeittain m' MT, Metla, hakkuu-ja poistumatutkimukset V 
Hakkuupinta-alat hakkuutavoittain ha harvennushakkuut 	metsämaalla, 	uudistushakkuut 	metsämaalla: MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
avohakkuutsiemen-ja suojauspuuhakkuut, siemen-ja suojauspuiden 
poisto, muut hakkuut metsämaalla, hakkuut kitumaalla 
Uudistusalan valmistamisen pinta-alat ha uudistusalan raivaus, äestysja laikutus, aurausja mätästys, kulotus MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Taimikonhoitoalat ha mekaaninen perkaus ja harvennus, kemiallinen perkaus, muut MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pystykarsinta ha MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsänuudistamisen/metsänhoito- ja perusparannustöiden suoritteetlpinta-alat: ha kylvö, MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
istutus, muut (luontainen uudistaminen) 
Uudisojitus ja kunnostusojitus ojamäärä km, ojitettu pinta-ala ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pysyvät metsätiet tietyypeittäin km runkoteitä, alueteitä, varsiteitä, yht MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien kanto-ja hankintahinnat mk/m' mäntytukit, 	kuusitukit, 	havutukit, 	koivutukit, MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
mänty/kuusi/koivukuitupuu 
Lannoitettu metsäala ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
M 
Seuranta/tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
pälvitys 
Uudistus-ja kasvatushakkuiden pinta-alat ha viljely-, siemen- ja suojuspuuhakkuu, harvennushakkuu, siemen- j Metla, metsätilastolinen tietopalvelu V 
suojuspuiden poisto 
Eräiden metsämarjojenja sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot suuralueittain (Lapi kg, mklkg MT, Elintarviketieto-Food Facts OY V 
lääni, Oulun lääni, Itä-Suomi, Länsi-Suomi) 
Jäkälien vienti Tullihallitus V 
Kasvu- ja polttoturpeen tuotanto sekä turvetuotannossa olevan suon pinta-alat MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit- Turveteollisuusliitto ry. V 
projekti muuttujat 
Kriteeri 4. Luonnon monimuotoisuus 
Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan haja % puuton, kuusi, muut havupuut, rauduskoivu, hieskoivu, haapa, leppä, MT, Metla, VMI V 
muut lehtipuut 
Puulajien osuudet puuston kuorellisesta runkotilavuudesta: % muu lehtipuu, koivu, mänty, Metla, VMI V 
kuusi 
Kuolleet pystypuut, maapuut, säästöpuut, avainlajit (haavat, raidat ym. jalot lehtipuut), Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidon V 
aihkit. Ikm ja m' pinta-alayksikköä kohti seuranta 
Luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa (yksit. ja MN metsät): °/ Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidon V 
luontokohteiden pinta-alasta säilynyt, lähes säilynyt, osittain säilynyt seuranta 
Metsäpalot: palojen lukumäärä, paloala ha MT, Sisäasiainministeriö V 
Luonnonsuojelullisesti arvokkaat vanhat metsät ja ojittamattomat suot Metla, VMI (ojittamattomat suot) V 
Muutokset metsissä elävien pesimälintujen parvimäärissä ja lajistossa Luonnontieteellinen keskusmuseo, eläinmuseo V 
Luonnonhoitosuunnitelmien (yksit. metsät)ja alue-ekologisen metsäsuunnittelun kattavuus: 	alk. 1994 kohteena kaikki MH:n metsät MH:n paikkatietojärjestelmä, alue-ekologisesta suunnittelust V 
luonto 	tms. 	kohdetta 	(metsäalue, 	metsäkuvio) 	kuvaavat 	muuttujat 	MH:n laaditaan raportit 
paikkatietojärjestelmän koodiston mukaisesti (luonnonsuojelulliset, taloudelliset, kulttuuri-, 
maisema-ja monikäyttöarvot) (AK) 
Luonnonsuojelualueetja suojeluohjelmien toteuttamistilanne ha Ympäristöministeriö V 
Suojeltu maa-ala valtion maillaja yksityismailla ha MT, Metsähallitus, Ympäristöministeriö V 
N 
Seuranta/ tilasto 	 Seurannan kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V. A, K 
Metsissä elävien uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin Ympäristöministeriö 	 V 
Kriteeri 5. Metsätalouden maaperä- is vesistövaikutukset 
Suojavyöhykkeiden määräja pinta-ala päätehakkuu-, muokkaus- torjunta-aineiden käyttö j 
kulotusalueilla 
Metsähallituksen luonnonhoidon seuranta (entäs yksityisillt 
mailla?) 
V 
Ojitettujen turvemaiden fosforilannoitukset: t (P), lannoitettu ala ha Kemira Agro oy. V 
Kriteeri 6. Muut kulttuuriset, sosiaaliset is taloudelliset toiminnot 
Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin alueellinen merkitys (metsätoimialojen osuus arvonlisäyksestä) % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työllistämä henkilömäärä Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työttömyysaste % Tilastokeskus V 
Kansallispuistojen, 	valtion 	retkeilyalueiden 	ja 	kuntien 	virkistysalueiden 
määrä/Virkistykseen varattujen alueiden määrä 
Metla, Metsähallitus V 
Luontomatkailu: kävijöiden lukumäärät kansallispuistoissa, retkeilyalueilla, retkeilyreiteill" 
ha 
MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit- 
projekti 
Metla, Metsähallitus 
Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuurihistorialliset kohteet ja (valtakunnallisesti) 
arvokkaat maisemakokonaisuudet kpl/ha 
Metsähallitus? V 
Muita mittareita 
Yksityismetsälöiden lukumäärä kokoluokittain kpl, ha MT, Maanmittauslaitos V 
Metsätalousmaa: haja % metsämaa, kitumaa, joutomaa, tiet+varastot MT, Metla, VMI V 
Metsätalousmaan jakautuminen kankaisiinja soihin sekä soiden ojitustilanne ha MT, Metla, VMI V 
Metsämaan jakautuminen veroluokkiin ha, % MT, Metla, VMI V 
Luonnonsuojelualueiden maapinta-alat metsätalouden maaluokittain: ha, % MT, Metsähallitus V 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, 
puivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu: % metsämaan alasta hyvä, tyydyttävä, välttävä, vajaatuottoinen MT, Metla, VMl V 
Puuston tilavuuden jakautuminen puutavaratajeittain: % tilavuudesta kuitupuu, tukkipuu, hukkapuu MT, Metla, VMl V 
Puuston keskitilavuus ja keskikasvu. m'/ha, m'/ha/V, kasvuprosentti MT, Metla, VMI V 
Eriasteisten metsätuhojen yleisyys metsämaalla: ha, % täydellisiä -, vakavia -, todettavia -ja monituhoja MT, Metla, VM I V 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu: % metsämaan alasta pystyynkuolleita, 	kaatuneita+katkenneita, 	ahoa, 	runkovikoja, 
latvatuhoja, neulas-ja lehtikatoa, värivikoja, monituhoja 
MT, Metla, VM I V 
Melsänhoito-ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset mk uudistusalojen 	valmistaminen, 	metsänviljely, 	taimikonhoito, 
pystykarsinta, metsänlannoitus, metsäojitus, pysyvien metsäteide 
rakentaminen 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöihin käytetyt valtion lainat ja avustukset 
työlajeittain: mk 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset: mk/ha MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsäojituksen yksikkökustannukset: mk/m, mk/ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pysyvien metsäteiden rakentamisen yksikkökustannukset: mk/m MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien raakapuun ostomäärät: m' tukkipuu, kuitupuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Markkinahakkuut: m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Hakkuukertymä: m' tukkipuu, ainespinopuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Puukuutiometrin bruttoraha-arvot hakkuuvuosina 81182-92193. mklm' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot: mklvero-m3  MT. Metla, metsälilastollinen tietopalvelu V 
Metsiköiden yksi- tai monipuulajisuus: % metsämaan pinta-alasta yksi puulaji, hieman 
sekap., sekametsiköl 
MT, VM! V 
Sienisatotutkimus 1976-78: metsäsienten syyssato, biomassa, lajisto, satoajat, kauppasiente 
osuus ja lajisto 
kertatutkimus 
I976-78 
32 paikkakunnalla yht. 345 kpl aarin näytealoja, tutkimusalueen 
Sodankylän Petkulassa 11 näytealaa 
Ohenoja, E. 1980. Sienisatotutkimus vv. 1976-78. EKT-sarj 




Seuranta% tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Arviot turvealueista ja käyttökelpoisista polttoturvevaroista: ha pinta-ala, käyttökelpoinen lääneittäin MT, Geologian tutkimuskeskus V 
pinta-ala jam' turvetta, polttoturvetta 
Raakapuun kokonaiskäyttö pl. vienti: m' tukkipuu, kuitupuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Teollisuuden raaka- ja jätepuun käyttö m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Kiinteistöjen käyttämä polttopuu m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Bruttokantorahatulot mk MT, Tilastokeskus V 
Maatalous 
Peltolannoitemyynti lajikkeittain: tonnia kaikki eri peltolannoitelajikkeet (28) alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Pääravinteiden myynti peltolannoitteissa: tonnia, kg/ha N, P. K, yht. alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Puutarhalannoitteiden 	myynti: 	tonnia 	rakeiset 	moniravinteet, 	erikoislannoitteet, alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
maanparannusaineet, yht. 
Kotieläinten tuottama fosfori-ja typpimäärä: kg/pelto-ha .kunnittain ks. MAVEROn loppuraportti (MMMn Luonnonvarajulkaisuj V 
15) 
Torjunta-aineiden käyttö: tonnia/alue ja kg/ha yht, sekä kasvitautien -, tuhoeläinten -, ainoa 	arvio MMMn uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - MIT, 	Pirkko 	Laitinen 	ym. 	1996. 	Torjunta-ainepäästö V 
rikkakasvien torjunta-aineet ja kasvunsääteet (tn/alue), syysviljojen -, kevätviljojen -, vuodelta 1994 projekti maataloudessa 	(MATYVA-Projekti). 	Maatalouden 
perunan -, kesantojen viljelyssä käytetyt torjunta-aineet (kg/ha) tutkimuskeskuksenjulkaisuja, sarja A nro 12/1996. 
Viljelymaiden tila: maaperästä maalaji, pH, JL, humus-%, uuttuvat pää- ja hivenravintee alk. 	1974, Suomen koko viljelty alue, 1300 kpl la kokoista näytepistettä tulokset MTT:n ympäristötietorekisterissä ja alueellisiss V 
sekä uuttuvat raskasmetallit; timoteista samat alkuaineet kuin maasta (AK) tavoitteena teemakartoissa, julkaisut, Jouko Sippola MIT 
seurata 	n. 	10 
vuoden 	välein 
(3. krt 1997) 
Viljelymaan ravinnetaseet: lannoitteista ja karjanlannasta maahan tulevat N-, P- ja K- alk. 	1920 Suomen koko viljellyllä alueella (perustuu tilastotietoihin) tulokset kuvina MTT:ssä V 
lisäykset sekä samojen poistumat sadossa (AK) vuosittain 
Ravinteiden maaperätase ja hyötyprosentit: kg/ha ja % Nja P laskettu vuosill maaseutukeskuksittain Pirttijärvi, 	R. 	1996. 	Maatalouden 	ravinneongelma V 
1991-1994 Hollannissa, Saksassa ja Suomessa. MTTL Tiedonantoja 205: 
5-36. 
Seuranta' tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä 1 , A, K 
päivitys 
Kulttuurinsuosijalajien määrä ja uhanalaisuus MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
projekti 
Tilojen keskimääräinen ha peltoala kunnittain 	 Tilastokeskus/Maa- ja metsätalous V 
Tilojen keskimääräinen ha metsäala kunnittain 	 Tilastokeskus/Maa- ja metsätalous V 
Satovahingot: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkoviljelmien peltoala (ha), alk. 	1974 maaseutuelinkeinopiireittäin, paikannus kunnittain 	 MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet V 
vahinkokasvit ja hehtaarit, vahinkojen määrä (mk) vuosittain 
Tulvavahingot: 	vahinkoala 	(ha), 	arvioitujen 	vahinkojen ' määrä 	(mk 	ja 	kpl) alk. 	1983 poikkeuksellisten 	tulvien 	puutarhakasveille, 	korjatulle 	sadolle, 	MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet V 
vahinkokohteittain vuosittain metsälle, maaperälle, rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamat 
vahingot 	maaseutuelinkeinopiireittäin, 	paikannus 
kunnittain/ves istöalueittai n 
Maatalouden 	tuotanto 	ja 	tuotantoresurssit: 	tuotantosuunta, 	peltoala, 	syyskylvöjen alk. 1950, tieto] aluejakona 	maaseutelinkeinopiirit 	ja 	maaseutukeskukset, MMM:n 	tietopalvelukeskus, 	SVT-sarja 	j V 
talvehtiminen, 	kevätkylvöjen orastuminen ja taimelletulo, laitumien kunto, sääolot, kerätään 1-4 krt. paikantaminen kunnittain 	 maataloustilastollinen kuukausikatsaus 
satotoiveet, pellonja puutarhan käyttö, kasvien korjuuajat ja sadot, sadon laatu, syyskynnö v u o d e s s a 
ja -kylvöt, tärkeimpien viljalajienja perunan käyttöja varastot sekä kotieläinten lukumäärä i I miöalueesta 
ja tuotokset riippuen 
Nautayksiköiden (NY) lukumäärä kunnittain V 
Maatilojen lukumäärä peltosuuruusluokan mukaan maatilojen Ikm 13 peltosuuruusluokassa 	 MV=Maatilatilastollinen vuosikirja, maatilarekisteri V 
Maatilojen maankäyttölajit: peltoja puutarha yht., vuokrapelto, viljelty pelto, Iuonnonnhitt MV, maatilarekisteri V 
ja laidun, kasvullinen metsämaa, muu; tilojen 1km. ja ha 
Maatilojen viljelyksessä olevan ja viljelemättömän peltoalan jakauma: viljelty pelto, MV, maatilahallituksen otantatiedustelut V 
kesanto, muu viljelemätön 
Salaojitetut pellot ja ojittamattomana viljeltävät pellot % ja toteutetut salaojitukset MV, salaojakeskuksen tilastot V 
vuosittain ha 
Pellon metsitys ha MV ja Metsätilastollinen vuosikirja V 
Maatiloilla työskennelleiden viljelijöiden, perheenjäsenten ja sukulaisten lukumäärä MV, työvoimatiedusteIu 1979-1992 V 
Seuranta! lilaslo Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivilys 
Yksityisten henkilöiden omistamat maatilat omistajan pääammatin mukaan: maanviljelij., Maatilarekisteri V 
maataloustyöntekijät, puutarhatalouden harj., metsätalouden harj., kalastajat, teoll. j 
käsityön harj., sähkö-, kaasu-, vesijohtotoim. harj., rakennustoim. harj.,julk. toim, ja vapaa 
amm. harj., eläkeläiset, pääammattia ei ilm. 
Viljakasvien 	viljelyalat: 	ha 	syysvehnä, 	kevätvehnä, 	kaura, 	ohra, 	ruis, 	seosvilja, MV, Integroitu hallinto-ja valvontajärjestelmä (IACS) V 
palkokasvi+korsivilja 
Perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvienja hemeen viljelyalat ha MV, IACS V 
Peltonurnen ja muiden kasvien viljelyalat sekä viljelty peltoala yhteensä: kuivaheinä, MV, IACS V 
säilörehu, siemen, laidun 
Tärkeimpien viljelykasvien sadot: kg/ha syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, kaura, seosvilja, MV, otantatiedustelut V 
herne, peruna 
Tärkeimpien viljelykasvien kokonaissadot: milj. kg 	syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, MV, otantatiedustelut V 
kaura, seosvilja, herne, peruna 
Laadultaan moitteettoman sadon osuus kokonaissadosta: syys- ja kevätvehnä, ruis, ohra, MV, otantatiedustelut V 
kaura, herne, peruna, sokerijuuri, kuivaheinä . 
Teurastettujen eläinten lukumäärä MV, MMM:n tietopalvelukeskuksen tilastot V 
Lihantuotanto kg MV, MMM:ntietopalvelukeskuksen tilastot V 
Kananmunien kokonaistuotanto kg MV, otantatiedustelut 1975-91 V 
Turkistarhojen lukumäärä sekä nahkatuotos kpl minkit+hillerit, ketut+supit MV, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton tilastot V 
Kesannointi: sopimukset ja ilmoitukset kpl, kesantoa ha, korvaukset mk, mk/ha maaseutuelinkeinopiireittäin MV, Maa-ja metsätalousministeriön tilastot I990-94, IACS V 
Maaseutuelinkeinon saarnat tuet haley, kpl, mk: ympäristötuen erityistukisopimukset alk. 	1995 lisäksi: perustuet, porotalouden tuet, pellon metsitystuet, marjojenji MMM, Martti Tolvanen, Sini Wallenius V 
(suojavyöhykkeiden 	perustaminen 	ja 	hoito, 	kosteikon 	perustaminen 	ja 	hoito ( E U : i i n sienten poimintatuet, viljelijöiden opintorahat ja maidon ja lihan 
laskeutusaltaiden perustaminen ja hoito, happamien sulfaattimaiden kalkitseminen, lannan liittyminen) kuljetustuet, perustuet kuntatasolleja erityistuet piiritasolla 
käytön tehostaminen, alkuperäisrotujen kasvattaminen, säätösalaojitus, perinnebiotoopin 
hoito, 	luonnon monimuotoisuuden 	edistäminen, 	maiseman 	kehittäminen ja 	hoito, 
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen, luonnonmukainen tuotanto, maataloustuotannon 
laajaperäistäminen) 
J 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A. K 
päivirys 
Turkistarhojen Ikm. eläinlajeittain (hilleri, minkki, kettu, suomensupit) ja kokonaistuotokse alk. 	196 läänittäin/kunnittain/paikallisyhdistyksittäin Suomen 	turkiseläinten 	kasvattajien 	liitto 	ry., 	Tarhaajan V 
jatkuvasti kalenteri, Turkistalous -lehti, Turkistarhausrekisteri 
Maaseudun ammatissa toimiva väestö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
projekti 
Maaseudun osuus BKT:stä MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - V 
projekti 
Maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden toteutuminen v. 1995 h a a s t a t t e I u Lohkokohtaista tietoa siitä, miten maatalouden ympäristön kannalta SYKE ja MU; Grönroos, J. ym. 	1997. Maatalouden A 
talvella 	1996 tärkeät toimenpiteet ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan ja mite ympäristötuen toimenpiteiden toteutuminen v. 1995. Suome 
( s e u r a a v muuttuneet toimenpiteet vaikuttavat kuormitukseen, Yläneenjoen ympäristö 81. 
seurantahaastatt 34.06 	tutkimusalue 	on 	aivan 	Loimijoen 	vieressä 	(>sopinee 




Sähkötilasto: kulutus ryhmittäin (julkinen, yksityinen, maatalous, jalostus, palvelu, häviöt), tietoja alk. 1930 aluejakona läänit, kunnat, seutukaava-alueet (tuotanto, kulutus), Suomen Sähkölaitosyhdistys ry., Sähkölaitostilasto julkaisut V 
tuotanto lajeittain (vesi, vastapaine, lauhde, kaasuturpiinit) sekä tuonti ja vienti ulkomaill tilastoa alk. 1975 jakelualueet, NUTS vuodesta 1993 
MWh vuosittain 
Energiatase, energian kulutuksen kokonaismäärä ja tuotantotapa polttoaineelleen mukana Forssan ja Loimaan Seutukunnat ja Someron kaupunki, Lounais-Hämeen Energiatoimisto, Rauno Partanen A 
tulossa energiatase, jossa kaikki energiaan liittyvä mukana 
Vesitalous 
Vesivarojen määr3 ja pinta-ja pohjaveden käyttö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - HYTREKja kunnat V 
projekti 
Pohjavesiseurannat pohjavedenottamoilla ja siihen liittyvä Pitkäjärven vedenpinnan Syrjäharju 1960-luvultaja uusi Pätinkiharju alk. 1996 	• Tammelan kunta, ymp.suoj.siht. Hannu Jalava K 
tarkkailu 
Pohjaveden pinnan tarkkailu maa-aineksen oton yhteydessä alk. noin 	1980- mm. 	Tammelassa 	neljäkymmentä 	soranottoaluetta, 	joista kunnat ovat valvovia viranomaisia K 
luvulta merkittävimmillä pohjaveden pinnan mittausputket 
0 
Seuranta' tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivirys 
Kala ja riista 
ammattikalastajien 	määrä 	ja 	alueellinen RKTL, 	SVT 	Ympäristö 	1994:1, 	13, 	1996:6 	ja 	14. V 
Päätoimisesti kalatalouden elinkeinoissa työskentelevien suhteellinen osuus työssäkäyvistä jakautuminen,ammattikalastus sisävesialueella mukana IvIIMM:n Ammattikalastus sisävesialueella. RKTL 
uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit -projektiss 
Istutuksiin ja jatkoviljelyyn toimitettujen lohen, järvilohen, meritaimenen sekä järvi- j lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
purotaimenen poikastuotanto kpl 
Sijan, kuhanja harjuksen sekä hauen ja rapujen tuotanto kpl lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
Kalanistutukset, kpl istutusmäärä, istukkaiden arvo alk. 	1989 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - TE-keskukset ylläpitävät täydellisiä rekistereitä, voi pyytä V 
vuosittain projekti, lääneitäin maksua vastaan suoritteen; SVT Ympäristö 1994:11, 1995:13 
1997:2. Kala- ja rapuistutukset. RKTL. 
Kalamerkinnät ja palautukset alk. 1957 RKTL, kalamerkintärekisteri V 
Uhanalaiset kalalajit ja -kannat (toutain) 1985, 	1990, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTL, Kalojen esiintymistietorekisteri V 
1993, alk. 	1996 projekti 
vuosittain 
Kalojen elinympäristöjen tila ja sen kehitys sekä kunnostushankkeet MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - MMM/KRO, TE-keskus, Ympäristökeskus V 
projekti 
Ruokakalan, istukkaidenja rapujen tuotantoja sen arvo alk. 	1978 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - RKTL, tilasto V 
vuosittain projekti 
Vapaa-ajankalastus: vapaa-ajankalastajien lkm., saaliit pyydyksittäin, kalastuspäivien Ikm. alk. 	1962 joka MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - RKTLlelinkeinokalatalouden 	tutkimus 	(SVT. 	Ympäristö V 
eri pyyntimuotoja harjoittavien kalastajien lkm toinen vuosi projekti, paikantaminen meri/sisävesijako 1995:2. Vapaa-ajan kalastus, vuosi 1994.) 
Ammattikalastuksen saaliit: saalismäärä, pyydystenja pyyntipäivien määrä, kaIastajamäär alk. 	1962 merialueen ja sisävesialueen 	ammattikalastuksen kokonais- ja RKTL/elinkeinokalatalouden tutkimus, SVT Ympäristö -sarja, V 
vuosittain yksikkösaaäit alueittain ja pyydyksittäin; paikannus kunnittain Suomen kalatalous v. 1986 saakka. Kalatalousalan julkaisut. 
RKTL. 
Vesiviljely-yritysten määrä ja tuotantosuunta, laitoksen tyyppi, maa-altaita kpl ja n? p a k o 1 1 i n e n haku kunnittainja vesistöalueittain Vesiviljelyrekisteii TE-keskuksissa, kehitteillä keskusrekisteri V 
kasseja/aitauksia kpl ja m', luonnonravintolammikoita kpl ja ha, laitoksessa viljeltävät laji ilmoittautuminen Keski-Suomen TE-keskukseen (Jukka Puro) (Hämeen TE 
alk. 	1996, 	sit keskuksesta ote, kunnissa Humppila, Jokioinen, Tammela yht. 
ennen kaikki ei 7 vesiviljely-yritystä) 
välttämättä 
rekisterissä 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A. K 
päivitys 
Kalankasvatuksen tuotanto (lisäkasvuna), rehun käyttö, rehun fosfori- ja typpipitoisuus, alk. 	1990 aluejakona läänit, kunnat, vesistöalueet, alueell. ymp.keskukset, SYKFJYK, 	joitain 	tilastoja 	Teollisuuden 	vesitilasto 	V 
fosfori- ja typpikuormitus (VAHTIssa) vuosittain paikannus laitosyksiköittäin julkaisussa, Kalankasvatuksen vesiensuojelurekisteri 
Toutaimen elinpaikat, kutupaikat, kannan koko ja hoitotoimien mahdollisuudet s e I v i t y k s e n Kokemäenjoen keskiosanja Loimijoen järjestelyn vaikutusalueella Pennanen, J.T. 199 I. Toutain kokemäenjoen keskiosan j 	A 
aineisto 1984-90 Loimijoen 	järjestelyn 	vaikutusalueella. 	Vesi- 	j 
ympäristöhallinnon julkaisuja A: 73. 
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen kalatalouden intressianalyysi (tietoja myös vuoden kysely- 	j asiantuntijahaastattelu, 	intressiryhmiltä 	kysyttiin 	mm. Hilden, M. ym. 1991. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoei 	A 
1989 kalastajamääristäja saaliista joen alajuoksulla) haastattelututki kalastuspaikoista, 	pyydyksistä ja 	kalastuksen 	laajuudesta 	sekä kalatalouden intressianalyysi. Vesi- ja ympäristöhallinno 
mus 1990 mielipiteitä alueesta kalavetenä ja suunnitellun järjestelyhankkeen julkaisuja A: 74. 
vaikutuksista kalastukseen, postikyselyssä kysyttiin mm. kalastus-j 
kalastajavuorokausien määriä, pyydyksiä ja saaliita, mielipiteitä 
jokien tilasta ja suunnitellun järjestelyhankkeen vaikutuksista (joen 
alajuoksu kohteena) 
Kalastajamäärä, kalastuksen määräja laatu, saalis k 	y 	s 	e 	l 	y V 
kalastusalueilta 
alk. 1998 vuode 
1997 tilanteesta, 
m u u t a m a n 
vuoden välein 
Muikun kutukantojen tila indekseillä 1-5 vuosittain 	alk. tulokset kyselyllä 102 järven tai järvenosan tilanteesta aluejakona Itä SVT. Suomen ympäristö 1997: 11. Kalavarat puntarissa. A 
1997 Suomi, Länsi-Suomi, Oulun lääni ja Lapin Lääni Riistan- ja kalan tutkimus. RKTL. 
Riistasaaliit ja niiden arvo; saaliin tuotto kg/metsästäjä, kg/km2, mk/metsästäjä, mk/km2 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit - RKTL 	 V 
projekti, kunnittain, riistanhoitopiireittäin 
Metsästäjien määrä ja metsästäjätiheys maaneliökilometriä kohden riistanhoitopiireittäin, kunnittain RKTL 	 V 
Riistapeltojen, 	ruokintapaikkojen 	ja 	ruokintaan 	käytettävien 	tarvikkeiden 	määrä, alk. 	1945 riistanhoitopiireittäin 	ja 	riistanhoitoyhdistyksittäin, 	MMM:n Metsästäjäin 	keskusjäijestön 	tilastot, 	Metsästäjä 	-lehti, 	V 
elinympäristön hoito, riistalajien istutus, metsästysajat ja saalismäärät, hirvieläinvahinkoje M e t s äs tä j ä i n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit -projekti Metsästys 	ja 	kalastus 	-lehti, 	Suomen 	riista 	-julkaisu, 
estäminen (hirviaidat, estoaineiden käyttö sekä metsä-maatalousvahingot) keskusjärjestössä Metsästäjäin keskusjärjestön 	vuosikertomus 
alk. 	1960 (saalismäärätilastot osittain RKTL:n riistantutkimusosaston 
luvulta, päivity tilastoja) 
kolme 	kerta 
vuodessa 
Seuranta' ti/aslo Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A. K 
päivitys 
Metsäriistan 	runsaus 	(metsäkanalinnut) 	tai 	suhteellinen 	runsaus 	(riistanisäkkäät), alk. 	1988 kaksi 1450 pysyvällä laskentalinjalla (riistakolmiot), aluejakona läänit, tietokanta RKTL:ssä (trusts-ja porotutkimus), viisi raportti V 
yksilöä/km2 (kanalinnut),jälki-indeksi = jälkiä/10 km x vrk. (nisäkkäät), metsäkanalinnuill kertaa vuodessa riistanhoitopiirit ja -yhdistykset; paikannus: yhtenäiskoordinaatisto, vuodessa Riistantutkimusosaston tiedotteissa, Suomen Riista 
myös kannan rakenne (riistakolmiolaskenta) paras tulostusmuoto tässä tutkimuksessa riistanhoitoyhdistyksittäin Metsästäjä -lehti, muu käyttö sopimuksen mukaan 
(vastaa noin kuntatasoa) 
Hirvikannan seuranta: talvikannasta pääluku ja tiheys (yksilöitä/1000 maapinta-alaha), alk. 	1972, aluejaot 	kunnittain, 	riistanhoitop., 	hirvitalousalueet, pääosa 	aineistosta 	RKTL:ssä(/llomantsii V 
syksykannasta lehmiä/sonni, vasalehmä %, vasoja/100 aikuista, vasoja/100 lehmää), kannan tiheyden riistanhoitoyhdistykset, paikannus kunnittain riistantutkimusasema), 	raportointi 	kerran vuodessa 	mm. 
saalismäärät, 	urosten, naaraiden ja uros- ja naarasvasojen osuudet saaliissa, saalii r a k e n t e e n riistantutkimuksen 	tiedotteessa 	ja 	muissa 	riista- 	j 
lihatuotto, sarvisaaliin määrä ja laatu ym. (AK) s e u r a n t a metsästysalan julkaisuissa, riistanhoitopiirikohtaiset raporti 
vuosittain , kannan tilasta 
ikärak., 	lisäänt. 
teho ja perinnöll. 
rak. 5-10 vuode 
välein 
Hirvivahinkotilasto: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkojen määrä (mk) alk. 1982 kunnittaio/maaseutuelinkeinopiireittäin Maa- ja metsätalousministeriön tilastot (Kala-ja riistaosasto V 
vahinkokohteittain (maatalousvahingot) 
Pienriistalilasto: pyydetyn saaliin määrä jajakautuminen alueellisesti sekä metsästäjää kohti alk. 	1963 riistanhoitopiireittäin RKTUriista- ja porotutkimus, artikkeleita V 
vuosittain 
Suurpetokannat ja petovahingot: havaittujen (jälki- tai näköhavainto) yksilöiden Ikm., alk. 	1978, riistanhoitopiirit, paliskunnat tiedostot 	RKTUPaivalkoski, 	raportointi 	vuosittain V 
poikashavainnot, petovahinkojen määrä , kaatotilasto (ahma, ilves, karhu, susi) j 	a t k u v a Riistantutkimuksen tiedote-sarjassa, 
havainnointi Suurpetotyöryhmän raportti 1996 
MUITA IHMISTOIMINTAA KUVAAVIA 11NDJIGtttTT®REITA 
Asukasluku ja -tiheys kpl Tilastokeskus kerää väestölaskentoihin perustuen tilastoja, V 
Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
Taajama-aste: 0-9 (0 = 0.0-0.9 %, 9 = 90.0 - 100 %) tai % Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD V 
tietokanta 
Ikä-ja sukupuoIirakenne/kieli- ja kansallisuusrakenne: % 0-6 v., 7-14 v., 15-64 v., 65-74 v., Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD V 
75-84 v., 85- v. tietokanta 
Koulutusrakenne: perusaste, ammatillinen koulutus, akateeminen koulutus SVT. Väestön koulutustaso kunnittain. Koulutus 1997:1. V 
Tilastokeskus. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
O 
Seuransa/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Huoltosuhde Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Asukkaiden ammattirakenne: 	teknis-luonnont., 	hoiva, 	opetus, hallinto- ja toimisto, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
kaupallinen, maa-metsätalous, kuljetus-liikenne, teollinen, palvelu 
Talouksien 	sosioekonominen 	rakenne: 	maatalousyritäjätaloudet., 	yrittäjät., johtajat., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
ylempien 	toimihenkilöiden 	t., 	alemmat 	toimih., 	työntekijätal., 	eläkeläistal., 
opiskelijataloudet 
Talouksien elämänvaihe ja hlö-luku: yksinasuvat, lapsettomat, lapsitaloudet (0-17v.), Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
aikuisten taloudet (16-64v.), eläkeläisten taloudet 
Asukkaiden pääasiallinen toiminta: työvoima, palkansaajat, maatalousyrittäjät, yrittäjät, Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD V 
työttömät, työvoiman ulkopuolella, lapset, opisk., kotiäidit, kpl ja % tietokanta 
Elinkeinorakenne/työpaikkarakenne: alueella työssäkäyvistä maa- riista ja metsätalous, Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD V 
kalat., mineraalien kaivu, teollisuus, energia- ja vesihuolto, rakentaminen, kauppa, tietokanta 
ravitsemusja majoitus, kuljetus, varastointija tietoliikenne, rahoitustoiminta, kiinteistö- j 
liiketoiminta, julkinen hallinto, koulutus, terveydenh. ja sosiaalipalvelut, muut palvelut kpl 
ja % 
Työpaikkaomavaraisuus % Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Toimipaikat 	kunnittain 	(palvelurakenne): 	toimipaikkojen 	(liikuntapalveluist kunnittain 	saatavissa 	toimialoittain 	tarkasti 	(mm. 	kalatalous, Yritysrekisterin toimipaikkatiedot kunnittain, Tilastokeskus V 
supermarketteihin) Ikm., henkilöstö, palkat rakentaminen, 	koulutus, 	mineraalien 	kaivu, 	teollisuus), 	esim. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
mahdollisuus selvittää ympäristöriskejä aiheuttavien toimialojen 
laajuus kunnassa! 
Talouksien velatja varallisuus: aikuistaloudet, eläkeläistaloudet, velatja varallisuus mk j Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
oka 
Talouksien tulot ja tulokertymät: tuloluokittain, palkkatulokertymä, yrittäjät., omaisuust., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
eläke- ym, verok. 
Keskityömatka km Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Rakennuskanta: asuinrakennukset, omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
toimistorak., hoitoalan rak., opetusrak., teollisuusrak., % ja rakennusvuodet 
Asumisväljyys m2/henkilö Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
N 
Seuranta' tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Vaihtovilkkaus: asunto-osakekauppojen osuus asunto-osakekannasta Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Asumistapa: yksiöt, kakasiot, kolmiot, 4h, omistusasuminen. vuokra-as., omakotias., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
rivitaloas., kerrostaloas. "/oja keskipinta-alat 
Kauppa-ja teollisuusministeriön myöntämät yritysavustukset kunnittain: avustus mk/asukas KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskan ja Lapin yrityspalvelut V 
Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämät EU-rahoituksen yritysavustukset kunnittain: KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskan ja Lapin yrityspalvelut V 
avustus mk/asukas 
Talokohtaisten vesijohtojen tai vesijohtoverkoston piirissä olevat asukkaat kunnittain Tilastokeskus, väestölaskenta V 
taajamissa ja haja-asutusalueilla: kpl. yht, ja % koko asukasmäärästä 
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12 kunnittain (yleishallinto, sosiaali vuoden 	1993 	mk 	 SVT. Julkinen talous 1996:11. Kuntien talous-kunnittaisi V 
ja terveystoimi, opetus-ja kulttuuritoimi, yhdyskuntapalvelut, muut palvelut, liiketoiminta, tiedot 	eivät ole tietoja 1995. Tilastokeskus 1996. 
rahoitus, varat ja velat, veroäyri, vakavaraisuus) t 	ä 	y 	s 	i 	n 
vertailukelpoisi 
vuosien 1994 j 
1995 	tietojen 




Kulttuurihistorialliset maisemat ja perinnebiotoopit YM ja Museovirasto V 
Henkilöautotiheys(/18-64v.)jaautojen keski-ikä Tilastokeskuksen 	SuomiCD-tietokanta, V 
Tilastokeskus/Liikenneja matkailu 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoa): autot valtateillä, kantateillä, muilla maanteillä, alk. 	1976 	tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
paikallisteillä ja yleisillä teillä vuosittain , 
viimeisin 
Tietilasto 1996 
Liikennesuorite tieluokittain, tiepäällysteittäin: autokm/v. valtateillä, kantateillä, muilla alk. 	1976 	tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 





Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A, K 
päivitys 
Yleisten 	teiden pituus km ja henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset: alk. 	1976 kunnittain Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) 	 V 
onnettomuustapaukset (kuolemaan johtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl j v u o s i t t a i n, 
seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hlö v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset yleisillä teillä: alk. 	197 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) 	 V 
onnettomuustapaukset (kuolemaan johtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl j v u o s i t t a i n, 
seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hlö v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 








Kotimaan 	vesiliikenne: 	tavaramäärä 	tonneissa, 	uittomäära 	tonneissa, 	henkilömäär,  alk. 	1973 aluejakoina satamat ja vesistöt Merenkulkuhallitus/tilastotoimisto, Kotimaan vesiliikenne, 	V 
tuhansina, kuljetussuorite tonnikilometreinä, henkilökuljetussuorite henkilökilometreinä, vuosittain SVT 
sulkukanavien liikenne 
Teollisuuden jalostusarvo: mk/asukas kunnittain Tilastokeskus/Teollisuus 	 V 
Teollistumisaste % kunnittain Tilastokeskus 	 V 
Lomamökkien määrä, rakentaminen, osuus asuinrakennuksista, kesäasukkaiden osuus kunnittain, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön Tilastokeskus/Asuminen ja 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD 	V 
asukkaista yleismittarit -projekti tietokanta 
Alkutuotannon/jalostuksen/palvelujen/julkisen toiminnan bruttokansantuote mk/asukas seutukunnittain Tilastokeskus/Kansantalous 	 V 
Rikollisuus: poliisin tietoon tulleet omaisuusrikoksetja väkivaltarikokset/1000 asukasta kunnittain Sosiaali-ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA 	V 
Toimeentulotuki: toimentulotukea saaneet hiöt vuoden aikanaja % asukkaista, 1000 mk j kunnittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA 	V 
mk/as. 
Kaavoitus: yleis-, asema-, rakennus-, rantakaavapäätökset, poikkeusluvat, rakennuskiellot 197 0-I uv u I t Suomen ympäristö 128/1997. Kaavoitustoimen seuranta 1996. 	V 
valituspoikkeusluvat, maa-ainesluvatja rakennussuojelulain mukaiset päätökset lähtien 
O 
Seuranta/ tilasto Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Maaseudulle kohdistuvat tuki-, hallinto-, tutkimus- ja kehitysvarat (mikä muuttuja, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
kylätoiminnan vilkkaus, omaehtoinen kehittäminen, POMO-, Leader- ym. hankkeiden projekti 
määrä ja rahoitus?) 
Kojonjoen alueen kehittämishanke on EUn 5B-aluehanke perusselvityksiä, 	kyselyitä, 	kasvillisuus, 	perusteellinen 	joen Loimaan kunnan maaseutuasiamies Jukka Ristimäki tietää A/K? 
ilmakuvaus 	ja 	maastokuvaus, 	kylien 	kehittämishanke, 
kylätoimikunnat mukana, matkailukohteeksi kehittäminen 
Perinnemaisemat inventointi 	alk. V 
1992 (Jokioisiss 
tehty 1995) 
Hämeen 	ympäristökeskuksen 	alueen 	kuntien 	ympäristöluvat 	1993-1995 	- 	selvity kertaselvitys (ymp.keskuksen 	tehtäviin 	kuuluu 	ympäristölupajärjestelmän Eloranta, 1. 	1997. Hämeen ympäristökeskuksen 	alueen A 
menettelysäännösten noudattamisesta 1997 toimivuuden yleinen seuranta ja valvonta) selvitettiin, 	kuink kuntien 	ympäristöluvat 	1993-1995-selvity 
toimialueen kunnat ovat onnistuneet ympäristölupaviranomaisen menettelysäännösten 	noudattamisesta. 	Hämeen 
tehtävissään, selvitys on laadullinen, mutta myös ympäristölupien ympäristökeskuksen moniste 7/1997. 
määrällistä jakautumista kunnittain ja toimialoittain esitellään, 
tutkimusalueelta Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä 
TAULUKKO KALLAVEDEN ALUETTA KOSKEVISTA MITTAREISTA. MITTARIN SEURANTA KUULUU OHJELMAAN, JOKA ON 
V=VALTAKUNNALLINEN, A=ALUEELLINEN, K=KUNNALLINEN. AK VIITTAA AIRA KOKON KOKOAMAAN TAULUKKOON KESKEISISTÄ 
MAASEURANNOISTA.METSÄTALOUDEN MUUTTUJAT ON RYHMITELTY METSÄTALOUDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIEN MUKAISESTI. 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
YMPÄRISTÖN TILAA KUVAAVAT INDIKAATFORIT 
Vesiympäristö 
Hydrologiset muuttujat: vedenkorkeus (cm), virtaama (Q), valuma (q), aluesadanta (mm), alk. 1847 SYKFJYT, HYTREK V 
sadanta (mm), lumen aluevesiarvo (mm tai kg/m'), lumen vesiarvö (mm), haihdunta (mm), 
pintaveden 	lämpötila 	(T 	°C), 	jäätyminen 	ja 	jäänlähtö, 	jään 	paksuus 	(cm), 
pohjavedenkorkeus (cm), routa (cm), syvän veden lämpötila (T °C) 
Veden laatu, n. 20-30 fys-kem. muuttujaa pintavesistä: sähkö, alk, pH, kok.N, NO2+NO3, alk. 1962 vuosina 1996 tai 1997 vielä toiminnassa olevia tärkeimpiä virta- j SYKE/YT, 	VETREK-tiedosto, 	vedenlaaturekisterin V 
NH4, kok.P, PO,, CI, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Al, Si02, org. C, H syvännehavaintopaikkoja on noin 600 (näyte haettu kerran tai havaintopaikkaluettelo, virtapaikka-ja järvisyvänneraportit 
sekä hiilen fraktiot, kiintoaine, väri, happi, CODM,, lämpötila, sameus useammin) 
Pienten hydrologisten alueiden valuma alk. 1958 tavoitteena mitata valuntaa ominaisuuksiltaan tunnetuilta valuma- SYKE, 	Pertti 	Seuna; 	valumatiedot 	Hydrologisess V 
alueilta, selvitellä valunnan vaihteluihin ja muutoksiin vaikuttava vuosikirjassa, tutkimusraportteja 
tekijöitä, ert. ihmistoiminnan vaikutuksia, kehittää malleja j 
tilastollisia 	suureita 	eråt, 	suunnittelun 	tarpeisiin 	sekä 	tutki 
hydrologisia prosesseja valuma-alueen mitassa, Korpijoki 4.565 
Pohjaveden, lumen ja lysimetrinäytteiden sähkö, alk, pH, kok.N, NO2+NO3, NH,, kok.P, pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun j SYKE, Geohydrologinen seuranta, Jouko Soveri V 
PO,, Cl, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Al, Si02, org. C. Hg, F roudan 	seuranta 	erilaisissa 	ilmastollisissa 	sekä 	maa- 	j 
kallioperägeologisissa 	olosuhteissa 	Huom. 	Lumi- 	j 
lysimetrituloksia ei lähetetä vetrekåin vaan hydrologian toimistoon 
Kasvi- ja eläinplanktonin lajisuhteet, planktonnäytteiden yhteydessä t°C, kok. P, PO,-P, alk. 1963 tutkimusalueella noin 90 havaintopistettä, joista näyte haettu kerrai SYKE, planktonrekisteri, Liisa Lepistö V 
NO2 N, NO2+NO, N, NH,-N, a-klorofylli, pohjaeläånten yhteydessä t°C, 02, pH, alk., väri, tai useammin 
CODM,, kok.P., kok.N, a-klorofylli 
Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, kloorihiilivedyt, kloorifenolit, anisolit ja veratrolit, PCB, EOX, alk. 1978 tutkimusalueelta yksi piste Pohj: Kallavedellä SYKE, kertymärekisteri, Markku Korhonen V 




Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A, K 
päivitys 
Mefsäalueiden vesinäytteiden lämpöt., sähkö, pH, alk., väri, CODMn, sameus, kiintoaine, alk. I962 tarkoitus selvittää maa- ja metsätalousalueilta tulevan kuormitukse SYKE, Seppo Rekolainen; Maa-alueilta vesistöihin tuleviei 	V 
kok.N, NO2+NO3, N114, kok.P, PO4, CI, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg,, Al fraktiot, org. C, suuruutta, sen muutoksia, kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sek ainemäärien seuranta, 	useita aikaisemmin ilmestyneit 
F ainetaseita; tutkimusalueelta julkaisuja 
Vesistöjen säännöstely: vedenkorkeuden talviaikainen alenema (m), vedenkorke MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
alimmillaan m (kevätminimi) ja vedenkorkeus jäätymisen alkamisaikaan m -projekti 
Valtakunnallinen happamoitumisen seuranta: veden kemialliset muuttujat alk. 1990 SYKE, VETREK -tiedosto, Jaakko Mannio 	 V 
Happamoitumisen alueellinen seuranta ja seurannan kehittäminen: sähkö, lämpöt., alk., A 
pH, väri, kok.N, NO2+N0,, NH,, kok.P, PO, happi, CODM,,, Fe, Cl, SO4, K, Na, Ca, Mg, 
TOC, Si02, Al 
Valtakunnallisen järviseurannan pohjaeläintutkimukset: kokonaisyksikkötiheys (yks.1m2), alk. 1989 tutkimusalueelta Pohjois-Kallavesi ja Kallavesi Säyneinen (?), SYKE/VETREKJB, Paasivirta, L. 1989. VYHn monistesarj 	V 
kokonaisbiomassa (g/m2), keskimääräinen yksilöpaino, taksonien lukumäärä, diversiteetti Onkivesi ja Juurusvesi nro 	164. 	Suomen 	ympäristö 	-sarjassa 	lähiaikoin 
indeksi (esim. Shannon & Weaver), dominanssisuhteet, harvasukamatojen (Oligochaeta) yhteenvetoraportti "Eräiden Suomen järvien pohjaeläimistö. 
yksilötiheys, 	Oligochaeta 	-indeksi, 	Potamothrix/Limnodrilus- 	yksilömääräsuhde, Valtakunnallisen seurannan tulokset vuosilta 1989-92." (Paul 
Oligochaeta/Chironomidae- yksilömääräsuhde, reliktiäyriäisten yksilötiheys, sulkasääske Nurmi, Kala- ja vesitutkimus OY) 
(Chaoborus flavicans) toukkien yksilömäärä, Chironomidae-indeksit, 	Chironomu 
plumosus-tyypin yksilömäärä 
Kloorihiilivetyjen, 	kloorifenolien 	ja 	raskasmetallien 	pitoisuudet 	järvisimpukass alk. 1988 Kallaveden Itkonniemi SYKE; esim. Herve, S. Ja Heinonen, P. 1996. Orgaanisten 	V 
selluteollisuuden vaikutusalueella klooriyhdisteiden esiintyminen selluteollisuuden jätevesien 
purkuvesistöissä vuosina 1984-93. SYKE:n moniste 44. 
Raskasmetallit Kuopion alueen rantasedimenteissä vuosina 1974-77 ja 1985-86: Zn, Pb kertatutkimus rantasedimenttinäytteitä 80 kpl ja vesinäytteitä 83 kpl, vertailua Pirttisalo, 	K. 	& 	Räisänen, 	M.,L. 	1988. 	Raskasmetalli 	K 
Cu, Ni, Mn, Fe, Cd mg/kg ja %-osuus totaalipitoisuudesta rantasedimentissä ja mg tai pg/I 1985-86 vuosien välillä 21 kohteessa Kuopion alueen rantasedimenteissä vuosina 1974-77 ja 1985 
vesinäytteissä 86. Kuopion kaupunki. Erillisselvitykset ER 1988:3. 
Iisalmen ja Vieremän vesistötutkimukset: 02, kok. Nja P, alk, väri, sähkö, a-klorofylli, alk. 	eri 	järvien Iisalmen kunnassa 5 vesistöä ja Vieremän kunnassa 4 vesistöä, Iisalmen ja Vieremän järvivesitutkimus 	1997. 	Iisalmen 	K 
fek.strept., CODM"ja NFL- N osalta eri aikoina, täydentää valtakunnallisia tarkkailuja ja velvoitetarkkailuja seudun ktt ky., Ympäristöosasto; Iisalmen kunta, Osmo 
1976, 1988, 1990 Koivistoinen 
Luupuveden kunnostusseuranta: vedenlaatu, kasvisto, eläimistö aloitettu vast'ikään Pohjois-Savon ympäristökeskus (Veikko Voutilainen) 	A 
Siilinjärven Kevåttömän Pöljänjärven kunnostukseen liittyvä seuranta 3. vuosi (1997) biomanipulaation vaikutus, ilmastuksen vaikutus Pohjois-Savon ympäristökeskus (Veikko Voutilainen) 	A 
Alueellinen järvisyvänneseuranta: useita vedenlaatumuuttujia 3 vuoden välein Haapajärvi, Melavesi, Syvärj, Sorsavesi (entinen valtakunnallinen Pohj. Savon ymp.kesk. 	 A 
ohjelma) 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Uimarantojen, 	uimapaikkojen ja 	leirikeskusten 	rantojen 	terveydellinen 	valvonta: 1960-luvun lopult esim. Kuopin kaupunkialueella touko-elokuu joka toinen vko, EU-rannat sosiaali-ja terveysministeriön selvityksiä 1996/1, K 
lämpökestoiset koliformit, fekaaliset streptokokit, sinilevä maaseutualueella kerran kesässä muiden rantojen tiedot saatavissa terveystark., STMn päätä 
292/96 
Maatalouden kuormittamienjärvien seuranta Kuopiossa: lämpö, happi, pH, sähkö, kok. N jonkin verran tietoa Kuopion kaupunki, Eila Pulkkinen K 
ja P, klorof.-a, bakteerimääritykset 
Kuopion kaupunkialueen 20 pienjärven vedenlaatu 1-2 krt vuodessa, Kuopion kaupunki, Eila Pulkkinen K 
joka toinen vuosi 
Happamoitumisen seuranta Riistaveden harjujakson 15 järvessä: lämpö, happi, pH. sähkö, Kuopion kaupunki, Eila Pulkkinen K 
kok. Nja P, klorof.-a, alk 
1 Velvoitetarkkailut: SYKE:n arkisto, Heidi Vuoristo 
Kuntien kaatopaikkojen vesi-, pohjavesi ja jätevesien velvoitetarkkailut (12 kaatopaikkaa) t C°, 02-%, sähkönjoht. mS/m,COD mgO jl, kok.N ja P pg/l, Fe, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. A 
Zn, bakteerit, Cd, Cr 
Kallaveden-Unnukan uittoväylän nippujen pudotuspaikkojen vedenlaadun tarkkailuraportti alk. 1992 t C", 02-%, sähkönjoht. mS/m, väri mgPt/I, COD mgO2/1, kiintoain Ronkainen, 	J. 	1996. 	Kallaveden 	uittoväylän 	nippuje A 
1995 (kuormittaja Järvi-Suomen uittoyhdistys) mg/I, kok.N ja P pg/l; Haminanlahti, Lamperila, Kurolanlahti, pudotuspaikkojen vedenlaadun tarkkailuraportti 1995. Savo 
Tuovilanlahti, 	Pajulahti, 	Kuuslahti, 	Melavesi, 	Litmaniemi, Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
Mustinlahti, Puutossalmi, Kaivantolahti 
Sonkajärven kunnan Sukevan taajamanjätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun alk. 1980 kuormitus: jätevesimäärä Q m'/d, BHK~, kok.P ja N kg/d; Ronkainen, J. 1996. Sonkajärven kunnan Sukevan taajama A 
vuosiraportti 1995 (4.584) pitoisuudet 4 havaintopaikalla: 02-%, CODM~, kok.P ja N pg/I, jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuosiraportti 
fek.kolif. kpl/100 ml, klorofylli-a pg/1 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
Runnin 	terveyskylpylän 	jätevesien 	velvoitetarkkailu, 	vuosiyhteenveto 	1995 	os alk. 1972 kuormitusmäärät kg/d ja 4 havaintoasemalta t C, kiintoaine mg/1, Etelä-Pohjanmaan 	vesitutkijat 	Oy. 	1996. 	Runnin A 
2:vesistötarkkailu (4.523, 4.522) pH, CODM„ kok.N ja P pg/I, 02-%, sähkönjohtavuus mS/m, sameus, terveyskylpylän jätevesien velvoitetarkkailu, vuosiyhteenvet 
BOD, mg/tja fekaal. strept. kpl/100m1 1995 osa 2:vesistötarkkailu. 
Kirmajärven tilan seuranta (4.516) alk. 1980 tarkoituksena seurata Kirmajärven limnologista tilaa ja vedenoton Ronkainen, 	J. 	1996. 	Kirmajärven 	tilan 	seurana A 
vaikutusta siihen, Kirtnajärve1Iä ja Iso-Ahmolla havaintopisteet; vuosiyhteenveto 	vuodelta 	1995. 	Savo-Karjalan 
C°, pH, KHT mgOI,väri mgPt/I, kok.N ja P gg/I, N0,+NO2 µg/I, vesiensuojeluyhdistys ry. 
NH,-N gg/I, Fe, klorofylli gg/I, 02-%, sähkönjohtavuus mS/m, 
sameus, BODI mg/1 ja fekaal. strept. kpl/100ml, Kirmajärven 




Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A. K 
päivitys 
Akonpohjan 	toimipaikan 	velvoitetarkkailu 	(kuormittaja 	Järvi-Suome alk. 1992 4 havaintopistettä: t C°, 02-%,  väri, pH, sähkönjohtavuus mS/m, Maa 	ja 	vesi 	oy. 	1996. 	Akonpohjan 	toimipaikai A 
uittoyhdistys)(4.618, 4.6I I) COD mg/I, Fe jig/I, kok.N ja P jig/I, Ka mg/I velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto 1995. 
Iisalmen reitin yhteistarkkailu (Kiuruveden kaupunki, Vieremän kunta, Sonkajärven kunta, alk. ? kuormitustiedot eri kuormittajilta: jätevesimäärä Q m'/d, BHK7, Ronkainen, 	J. 	1996. 	Iisalmen 	reitin 	vuoden 	1995 A 
Iisalmen kaupunki ja teollisuus, Lapinlahden kunta ja teollisuus, Maaningan kunta, kok.P ja N kg/d; veden laatu 33 havaintopisteeltä t C°, pH, CODM yhteistarkkailuraportti. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
Myhkyri oy.) (4.52, 4.5I, 4.532, 4.582, 4.28) mg0,/I, väri mgPt/l, kok.N ja P pg/I, NO3+NO2 gg/I, NH, -N pg/I, ry. 
PO; P µg/l, klorofylli pg/1, OS%, sähkönjohtavuus mS/m, BOD 1  
mg/l ja CODM„ mg02/I, fek.strep. kpl/100 ml; sedimenttitutkimus 
pisteestä Kiuruvedellä ja Iisalmen reitin yläosassa: kuiva-aines, 
LOI, BOD7 g02/kg, N ja P g/kg, Fe g/kg; pohjaetäintarkkailu 
Kiuruvedellä 2 pisteessä: lajisto, Chironomidi-indeksi 
Muuruveden taajaman (Juankosken kunta) jätevedenpuhdistamön purkuvesistön tarkkaili alk. 1979 jätevesimäärä Q m'/d, BHK7, kok.P ja N kg/d; 3 havaintopisteelt Hartikainen, 	J. 	1996. 	Muuruveden 	taajama A 
(4.611) pitoisuudet: t C°, 02-%.  sähkönjohtavuus mS/m, alk. mmol/I, pH, jätevedenpuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
väri mgPt/l, CODM„ mg0I, kok.P ja N jig/I, klorofylli pg/I, vuosiyhteenveto. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
fek.strep. kpl/100 ml 
Säyneisen (Juankosken kunta) jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.625) alk. 1975 kuormitus Q m'/d, BHK7, kok.P ja N kgld; pitoisuudet 4 Hartikainen, 	J. 	1996. 	Säyneisen jätevedenpuhdistamon A 
havaintopisteestä: t C, OZ %, sähkönjohtavuus mS/m, alk. mmol/1, purkuvesistön 	tarkkailun 	vuosiyhteenveto 	1995. 	Savo 
pH, väri mgPt/l. CODM. mg0jI, kok.P ja N pg/I, klorofylli gg/l, Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
fek.strep. kpl/100 ml, kiintoaine mg/I 
Keltunmäen vesistötarkkailu (Puolustushallinnon rakennuslaitos, Kuopio) (4.61 I) alk. ? kuormitus Q m'/d, BHK7, kok.P ja N kg/d; pitoisuudet 4 Insinööritoimisto 	Paavo 	Ristola Oy 	1996. 	Keltunmäen A 
havaintopisteestä: t C°, O-%, sähkönjohtavuus mS/m, väri mgPt/l, vesistötarkkailut vuonna 1995. 
CODM. mg0I, sameus, 	kok.P ja N pgll, fek.strep. kpl/100 ml, 
BOD, mg0?/I 
Kallaveden 20. seurantatutkimus (Siilinjärven kunta-Vuorela, Savon Sellu Oy, Schauman alk. 1977 kuormitustiedot eri kuormittajilta: jätevesimäärä Q m'/d, BHK7, Ronkainen, J. Kallaveden seurantatutkimus 1995. Savo A 
Wood Oy, Kuopion kaupunki, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus, Vehmersalmen kok.P ja N ja NH4-N kg/d; veden laatu 31 havaintopisteestä: t C°, Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
kunta) pH, CODM„ mg02/I, väri mgPt/l, kok.N ja P µg/1, NO,+NO2 gg/I, 
N1-L -N jig/I, PO4-P jig/I, klorofylli pg11, OZ %, sähkönjohtavuus 
mS/m, BODI mg/I ja CODM, mg02/I, fek.strep. kpl100 ml, fenoli 
µg/I, öljy µg/t, Pb µg/I; biologinen osuus joka 3. vuosi, 
Pohjois-Savon kansanopiston (Kuopio) jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu alk. 1973 kuormitustiedot 	Q , BOD7, kok.P ja N m'/d; pitoisuudet 3 Hartikainen, 	J. 	1996. 	Pohjois-Savon 	kansanopiston A 
(4.272) näytteenottopaikalla: t C°, pH, CODM, mg0I, väri mgPt/l, kok.N j purkuvesistön 	tarkkailun 	vuosiyhteenveto 	1995. 	Savo 
P jig/I, Fe jig/I, fek.strep. kpl100 ml, klorof.-a pg/I Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Kurkimäen taajaman (Kuopio) jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.272) alk. 1988 kuormitustiedot 	Q , BOD,, kok.P ja N m'/d; pitoisuudet 3 Hartikainen, 	J. 	1996. 	Kurkimäen 	taajaman A 
näytteenottopaikalla: t C°, pH, CODM° mgO2/1, kok.N ja P gg/l, jätevedenpuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
fek.strep. kpl100 ml vuosiyhteenveto. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
Riistaveden taajaman (Kuopio) jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.611) alk. 1970 kuormitustiedot 	Q , BODS, kok.P ja N m'/d; pitoisuudet 4 Hartikainen, 	J. 	1996. 	Riistaveden 	taajaman A 
näytteenottopaikalla: t C°, pH, happi-%, CORM° mgO,/1, väri mgPt/l jätevedenpuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
sähkönj. mS/m, kok.N ja P µg/I, fek.strep. kpl/100 ml, fek kol. vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
kpl/100 ml, klorof.-a µ@/1 ry. 
Leppävirran kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.271!) alk. 1976 kuormitustiedot 	Q , BODS, kok.P ja N m'/d; pitoisuudet 4 Hartikainen, 	J. 	1996. 	Leppävirran 	kirkonkylal A 
näytteenottopaikalla: t C°, pH, sähkönj. mS/m, happi-%, CODM jätevedenpuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
mgOj1, väri rngPtB, kok.Nja P µg/1, fek.strep. kpl/100 ml vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
ry. 
Nilsiän kunnan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.631) alk. 1989 kuormitustiedot 	Q , BODS, kok.P ja N m'/d; pitoisuudet 4 Muona, P. 	1996. Nilsiän kunnan jätevedenpuhdistamon A 
näytteenottopaikalla: t C°, happi %, sähkönj. mS/m, alk mmol/I, purkuvesistön 	tarkkailun 	vuosiyhteenveto 	1995. 	Savo 
pH, väri mgPt/I, CODM° mgOz/1, kok.N ja P µg/1, NHS  N µg/I, PO4-I Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
gg/l,fek.str kpl/100 ml, fek. kol kpl/100 ml, klorof.-a µg/1 
Nilsiän kvartsin rikastamonjätevesien. purkuvesistönja pohjaveden tarkkailu (4.615) alk. 1986 3 pintavesihavaintopistettä: t C°, happi-%, kiintoaine mg/I, sähkönj. Muona, P. 	1996. Nilsiän kvartsin rikastamon jätevesien, A 
mS/m, pH, väri mgPt/l. CODM° mgO,/1, kok.N ja P µg/l, Fe tg/I, purkuvesistön ja pohjaveden tarkkailujen vuosiyhteenvet 
klorof.-a µg/I, alk mmolll; 2 pohjavesihavaintopistettä: t C°, sameus, 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
sähkönj. mS/m, suod. väri, KMn04 luku mg/I, Fe µg/l, alk mmol/l 
Koivujärven (Puolustushallinnon rakennuslaitos Kuopio) vesistötarkkailu alk. 7 kuormitus ja pitoisuudet 3 havaintopaikalta happi, sähkö, Nja P Insinööritoimisto 	Paavo Ristola 	Oy 	1996. 	Koivujärven A 
vesistötarkkailut vuonna 1995. 
Vieremänjärven tarkkailu (4.532) alk. 7 ei kuormitusta vuodesta 1995, 2 hav, pistettä: t C°, happi %, Hartikainen, 	J. 	1996. 	Vieremänjärven 	tarkkailun A 
kiintoaine mg/I, sähkönj. mS/m, pH, väri mgPt/1, CORM° mgO2/I, vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
kok.N ja P pg/I,Fe µg/1, fek.kol kpl/100m1, klorof.-a µg/1 ry. 
Lujabetoni Oy Siilinjärven tehtaiden pintavesitarkkailu (4.652) ohjelma 	laaditt kuormitusarvio ja pitoisuudet kahdesta hay.pisteestä t C°, happi-%, Muona, P. 	1996. 	Lujabetoni Oy 	Siilinjärven tehtaiden A 
1991 kiintoaine mg/I, sähkönj. mS/m, pH, CODE. mgO2/1, BODI mg/1, pintavesitarkkailun vuosiyhteenveto 	1995. 	Savo-Karjalan 
kok.N ja P pg/I,Fe µg/1, NO3+NO2 µg/1, NH,.tg/I, Fe µg/I, kok. kov vesiensuojeluyhdistys ry. 
dH, kok. S, öljy mg/I, klorof.-a µg/1 
Rautavaaran kunnan lammikkopuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.673) alk. 1972 kuormitus, pitoisuustiedot 5 havaintopisteestä: t C°, happi %, alk. Hartikainen, 	J. 	1996. 	Rautavaaran 	kunnan A 
mmoUl, pH, väri mg Pb/I, CODM, mgOji, kok.N ja P µg/1, fek. kol lammikkopuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
kpl/100mI, klorof.-a µg/1 vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
ry. 
O 
Indikaauori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä V. A. K 
päivitys 
Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.611 ohjelma 	laaditt kuormitus, pitoisuudet 6 havaintopisteessä: t C°, happi %, sähkönj, 	Ronkainen, J. 1996. Jäteveden puhdistamon purkuvesistö A 
1983 mS/m, pH, CODM° mgOr/1, kok.N ja P gg/I, fek. str kpl/100m1, 	vuosiraportti 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. 
klorof.-a µg/1 
Nurmijoen reitin vesistötarkkailu (tilaaja Savon Voima Oy.) (4.64) alk. 1986 2 havaintopaikasta t C°, happi %, kiintoaine mg/1, sähkönj. mS/rn, 	Hartikainen, J. 	1996. Nurmijoen reitin vesistötarkkailun A 
pH, väri mgPt/l, alk. mmoI/I, CODM° mgO2/1, 	kok.N ja P tg/I,, 	vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys. 
klorof-a µg/1 
Varpaisjärven kunnanjätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu (4.634) ohjelma 	laaditt kuormitus, pitoisuudet 3 havaintopisteestä: t C°, happi %, sähkönj. 	Hartikainen, 	J. 	1996. 	Varpaisjärven 	kunnan A 
1988 mS/m, pH, alk mmol/I, CODM° mgO2/I, kok.N ja P µg/1, NO3+NO 	jätevedenpuhdistamon 	purkuvesistön 	tarkkailun 
µg/1, NH gg/1, PO4 µg/1, Fe pg/I fek.kol kpl/100ml, klorof.-a pg/1 	vuosiyhteenveto 1995. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdisty 
ry- 
Nurmijoen reitin kalataloudellinen velvoitetarkkailu 1992-1995 (tilaaja Savon Voima Oy alk. ? velvoite 	tarkkailla 	istutusvelvoitteen 	tuloksellisuutta, 	kohtein 	Hartikainen, J. 	1996. Nurmijoen reitin kalataloudellinen A 
Laakajärvi, 	Kiltua 	ja 	Haajaistenjärvi; 	tiedon 	lähtein 	velvoitetarkkailu 1992-1995. 	Savo-Karjalan 
kirjanpitokalastajat (saalisjakauma, yksikkösaalis eri pyydyksillä), 	vesiensuojeluyhdistys ry. 
siikaverkkokalastus ja kalastuskysely (kalansaalis kalalajeittain, 
pyydykset, pyyntiponnistus ja kalastusta haittaavat tekijät) 
Kallaveden 	yhteistarkkailun 	ohessa 	tehty 	sisäistä 	kuormitusta 	kuvaav 2. 	kerta 	vuonn kuiva-aine g/m d, hehkutusjäännös g/m' d, hehkutushäviö g/m' d, 	Ronkainen, J. 1993. Kallaveden seurantatutkimus 1992. Savo A 
bruttosedimentaatiotutkimus (1992) 1992 BOD-7 g/m' d, kok.P mg/m' d viidestä sedimentinkeräyspisteestä 	Karjalan vesiensuojeluyhdistys, julkaisu 90. 
Kallaveden yhteistarkkailun biologinen seurantaosa (1992) joka kolmas vuosi perifytontutkimus: 	a-klorofylli 	mg/r2; 	kasviplanktonin 	Ronkainen, J. 1993. Kallaveden seurantatutkimus 1992. Savo A 
biomassatutkimus neljästä pisteestä: leväbiomassa mg/m', lajisto; 	Karjalan vesiensuojeluyhdistys, julkaisu 90. 
pohjaeläinnäytteet 	12 linjalta: lajisto, biomassa, Chironomidi- 
indeksi; sedimenttinäytteet kahdeksalta linjalta: kuiva-aine mg/g, 
hehkutushäviö % kuiva-aineesta, BOD-7 mg/g, kok.P mg/g 
Luonnon maaympäristö 
Maanilviäisten lajimäärä, yksilömäärä, elinympäristö alk. 	1962 10x10 	km 	yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 	luonnontieteellisin tietokanta 	LTKM:n 	Eläinmuseossa, 	Malakologia-sarja, V 
vuosittain maakunnittain tai kunnittain tieteelliset artikkelit ja raportit, Maanilviäiskartoitus 
Pesimälinnuston levinneisyys (Suomen lintuatlas): lajin pesimisvarmuus (AK) kartoitettu 	1974 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta LTKM:n Eläinmuseossa, Suomen toinen lintuatla V 
79 	ja 	1986-89, ilmestynee 	1996/1997; Väisänen, R., A. 	1983. Pohjois 
p y r i t ä ä n Suomen 	maalinnuston 	kannanmuutokset 	viime  
toistamaan n. ]0 vuosikymmeninä. Aureola 858-65. 
20 vuoden välein 
Indikaattorl, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Sammakkoeläintenja matelijoiden esiintymispaikan koordinaatit, laji, värimuoto, runsau kartoitukset 1960 10x10 	km 	yhtenäiskoordinaattiruuduissa 	tai tietokanta LTKM,julkaisu Annales Zoologici Fennici V 
indeksi (AK) 79 ja 1980-92 luonnonmaantieteelisillä maakunnilla 
Yöperhosseuranta: laji, yksilömäärä, naaraiden yksilömäärä, muodon yksilömäärä, 1993 	eteenp. Söderman ym. 1996. Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. V 
lajirunsaus, alfadiversiteetti, geneettinen diversiteetti, biotooppitietoa vuosittain, 	pari vuosiraportti. Suomen ympäristö 62. 
koealaa 	saalta Uhanalaisten 	eläinten 	ja 	kasvien 	seurantatoimikunnan 
osua 	Kemijärven mietintö. Komiteamietintö 1991:30 
valuma-alueelle. 
Talvilintujen parimäärit, linnuston linjalaskennat, kasvillisuuden seuranta ennallistamise linnusto 	noin 	5 MH:n 	Itä-Suomen 	puistoalue; 	kansallispuisto 	ja 	erilaisi Kaija Eisto, MH, Itä-Suomen puistoalue V, A 
yhteydessäja kasketuilla alueilla, linnuston reviirikartoitus, kasvillisuusinventointeja vuoden välein suojelualueita, (joiden valuma-alueet katso e-mail Kaija Eistolta) 
joilla inventointeja ja seurantoja 
Hyönteisten esiintymispaikan koordinaatit, laji, ensimmäisen esiintymishavainnon pvm. alk. 	1981 10x10 km yhtenäis-koordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	vuositt. 	yhteenvedot 	Notula V 
(AK) vuosittain Entomologicae, Baptria 
Perhoslajien esiintymispaikan koordinaatit (AK) alk. 	1987 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	suurperhosista 	(950 	lajia) 	tekeill ä V 
vuosittain suurperhosatlas 	(?rekisteri 	Etelä-Karjalan 	allergia- 	j 
ympäristöinstituutissa, 	vuosittain 	katsaus 	Perhostutkijain 
seuran jäsenlehteen Baptriaan) 
Suomen 	putkilokasvien 	levinneisyys, 	yleisyys, 	lajisto 	(levinneisyyskartoitus jalk. 	1985 n. 2500 kattavasti inventoitua 1 km' yht.koord.ruutua ja havainto] LTKM:n 	kasvistotietokanta 	sekä 	yksittäisiä 	raportteja, V 
seurantajärjestelmä) (AK) jatkuvasti kaikista neliöpeninkulmaruuduista Suomen kasviatlas 
Maankäyttö ja puusto, n. 50 erilaista luokkaa, tärkeimmät muuttujat: puulajisuhteet, alk. 	1987, versio kattavuus? Maanmittauslaitos/maastotietokeskus, 	rasterimuotoisen V 
puuston kuutiomäärät, muut maanpinta-ja maankäyttölajit 1988-91, 1992-94, (pikseli 25x25m) DISIMP-, ERDAS-, ARC/INFO-ja ASCII 
1994-97 	(eivä formaateissa, tietokanta 1997 SYKEen 
t 	ä 	y 	s 	i 	n 
vertailukelpoisia) 
Indikaattori, iniltari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivilys 
Metsäekosysteemien 	vaste 	ympäristötekijöihin 	(EUIICP 	Forest/level 	II): 	puustol alk. 	1995, tutkimusyksiköt ilmanlaadun tausta-asemien läheisyydessä tietokanta Metlassa Parkanon tutkimusasemalla, raportointi V 
yleiskuntoon, 	ravinnetilaan 	ja 	kasvunvaihteluun 	liittyviä 	muuttujia, 	maaperäl puustoon 	liittyy EU-direktiivien mukaisesti vuosittain, tieteellisiä julkaisuja 
ominaisuudet, laskeuma, maavesi, ilmasto-ja säätunnukset (AK) s e u r a n t a 
m u u t t uj a s t a 
riippuen 	1-5 	v. 
välein, 	maaper` 





Kasvillisuuden monimuotoisuus metsäekosysteemin tilan ja muutoksen ilmaisijana: useit a I k . 	19 8 5 , tarkoituksena 	saada 	tietää 	40 	vuoden 	takaisen tietokanta Metlalla, raportointi 3., 8. ja 9. VMI:n osalta 199 V 
muuttujia metsistä, soista, aluskasvillisuudesta ja epifyyteistä (AK) materiaalia 	1930 luonnonmetsätalouden jälkeisen tehometsätalouden aiheuttaman 
luvulta 10 vuode muutoksen merkitys kasvillisuuteen(koostuu eri osahankkeita), 
välein 	(os 3000 VML:iin sidottua koealaa å 3 a 




Uhanalaisten eliölajien seuranta: valtakunnallisesti uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien vanhimmat tiedo SYKEILUM, UI-IEX-tietokanta, raportteja, tietolähteinä mm. V 
biologiset tiedot, esiintymistiedot ja havaintotiedot; tärkeimmat muuttujat: lääni, kunta, 1800- luvulta, alueell. ymp. kesk.,MH:npuistoalueet,saatavuussopimukse 
eliömaakunta, 	suojelualuetunnus, 	esiintymän 	sanallinen 	kuvaus, 	havaitsija 	(erit. jatkuva kartoitus mukaan 
putkilokasvien, kääväkkäiden, kovakuoriaistenja perhosten osalta) (AK) 
Maa-ainesluvat (MALU): maa-aineksen kokonaisottamismäärä (m3), vuotuinen otto (m3), alk. 	1982 kunnissa rekisteri maa-aineslupien 	kuntakohtaiset 	tiedot 	YM: V 
ottamisalueen pinta-ala, ns. harjuaines, kalliomurske ja muu, luvat (kpl) jatkuvasti alueidenkäytönosastolla alk. 1983 vuosittain 
Maa-ainesten ottoalueiden jälkihoito: % kunnassa sijaitsevien ottoalueiden pinta-alasta on vuosittain kunnat K 
jälkihoito tekeillältehty 
Saastuneiden maa-alueiden määrä km ja ha kunnittain kerätty tieto Alueelliset ympäristökeskukset V 
Nisäkkäiden esiintymishavainnot (Nisäkäsatlas (AK)) alk. 	1989 10x10 km:n yht.koord. ruuduittain tiedot manuaalisessa rekisterissä, raportointi euroatlaksessa j V 
jatkuvasti mand. kansallisena atlaksena 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A. K 
päivitys 
Marja- ja sienisatojärjestelmän ja kasvifenologisen havaintoverkoston perustamine 1996-1997, 	kaksi valtakunnallisesti (hay.pisteet?) tietojen tallennus Mellan Muhoksen tutkimusalueella,Eer V 
(seurannan kehittämishanke): mm. 	lehtien puhkeaminen/variseminen, kukkiminen, krt. 	viikoss Kubin 
marjominen hies- ja rauduskoivulla, pihlajalla, tuomella, mustikalla, puolukalla j touko-lokakuussa 
männyllä (AK) 
Pinta-aloja, inventointitietoja luonnonsuojelualueista ja luonnon virkistyskäyttöalueist Kuopion kaupunki, Eila Pulkkinen K 
Kuopiossa 
Ilma 
Meteorologiset havainnot: ilman lämpötila (C°), tuulien jakautuminen (ilmansuunn.), alk. 1938 ilmastolliset 	vuosi- 	ja 	kuukausiyhteenvedot 	135 	asemalta, 	asemaverkoston päivittäiset tiedot Ilmatieteen laitoksella j V 
pilvisyys (0-8), suht. kosteus (%), sademäärä (mm), sadepäivät, lumi (cm), tuulipäivät, sadetilastoja 	296 	sadeasemalta 	ja 	lumitilastoja 	420 	vuositulokset Suomen meteorologisessa vuosikirjassa (SVT) 
lumipeitteen syv. (cm); havaintoasemalta 
Pistekuormittajien ilmapäästöt t/a SO2, NON, NMVOC, CH,, N}1, CO, CO2, N20, PCB, päästötiedot 	ilmoitusvelvollisten 	(teollisuus- 	j 	Ilmansuojelun 	päästörekisteri 	(tallennett V 
PAH, Pb, Cd, Hg, hiukkaspäästöt, PCDDIF (g/a) (Ilmansuojelun päästörekisteri, energiantuotantolaitokset) osalta; kunnittain,ymp.keskuksittain 	ilmansuojeluvelvollisten vuosiraporteista) VAHTIin, (SIPS? 
pistelähteiden päästöt ilmaan kunnittain (siirtyy osaksi VAHTIa)) 
Märka- ja kuivalaskeuma, sadanta, pH, sähkö, vahvat hapot, sulfaattirikki, kloridi alk. 	1971 mitataan 	SYKE:n 	n. 	25-30 	asemalta 	aluejakona 	SYKE/ monistesarja, Jussi Vuorenmaa, Laskeumarekisteri V 
org.hiili, Na, Ca, K, Mg, kok.N, NO2, kok.P, sademäärä vuosittain kunta/koordinaattitaso, 	paikannus 	yhtenäiskoordinaatistosta, 
havaintopiste Kuopiossa 
Tausta-asemien sateesta y, pH, NOj -N, SO 2'-S, N11,' -N, Mgr', Ca 2+, Na', K',CI', SO2- 1 9 7 0 - 1 u v u n tutkimusaluetta lähin Sotkamo 	 llmanlaatuosaston tietorekisterissä ja vuosittain julkaistavass V 
alkupuolelta Ilmanlaatumittauksia-sarjassa (SVT) 
Epäpuhtaudet kaupunki-ilmassa: ilmaja hiukkaset/S02, NO„ 1420, NO2, NO, O3, CO2, CO, kerätty 	tieto havaintopisteitä Iisalmessa ja Kuopiossa 	 Ilmatieteen laitos, Ilmansuojelun tietorekisteri, Timo Salmi, V 
C11, CFC, PAN, VOC, SO,2- , (HNq+NO'), (NIA+NI-j) ja leijuman massa; laskeumaly epäpuhtauksien Ilmanlaadun vuosikirja; Kuopion ympäristölautakunta 1994. 
pH, NO;, SO42'-S, I*I,' -N, Mg", Ca 2+  Na', K',CI', SO2, H+, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr, Fe, Ni pitoisuuksista alk. Kuopion 	ilmanlaatu vuonna 	1993. 	Kuopion kaupunki, 
Mn ja V; meteorologiset havainnot: tuulen nopeus ja suunta, lämpöt. ja sadem. (muu 1 	9 	8 	7 Erillisselvitykset Er 1994:2. 
rekisterit); biologiset havainnot: mäntyjen vaurio1uokka, mäntyjen neulasten rikki-, typpi- Ilmansuojelun 





1988 	Iisalmi 	j 
alk. 1984 Kuopio 
Epifyyttijäkälät ympäristöindikaattoreina: epifyyttijäkälien runsaus asteikolla 0-3(AK alk. 	1985 	10 rikkidioksidiherkkyyden perusteella valitut lajit, 3009 VMI:iin 	tiedot Metlalla Vantaalla, vuosien 1985 ja -95 välinen vertaili V 
vuoden välein sidottua koealaa 	 julkaistaan Chemosphere-sarjassa 1997 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Raskasmetallikartoitukset 	bioindikaattorien 	avulla: 	sammal-, 	jäkälä-, 	kaarna- 	j alk. 	1985, 3000 VMI:iin sidottua koealaa tietokanta Metlan Muhoksen tutkimusasemalla, raportointi V 
hurnusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) sammalet 	5 	v. Nord-sarjassaja tieteellisissä julkaisuissa 
välein, 	kaam 
1985, 	epifyyti 
1985 	ja 	-90, 
humus -95 
Ilmanlaatu Kuopiossa: 	SO2, NO,, CO, O,, 	pienhiukkaset, 	kokonaisleijuma, 	lyijy alk. 	1984, 	1985, Kuopion 	kaupunki, 	Ilmanlaadun 	seurantajärjestelm K 
kokonaislaskeuma, fluoridi, sulfaatti, lyijy 1989, 1992, otsoni (DILTA), Erkki Päijälä 
1997 
Jätteet 
Kaatopaikkajäte 	(kotitalous- 	ja 	asumistoiminnan 	-, 	teollisuustoiminnan 	- 	j Ylä-Savon jätehuolto OY:n osakkaina 8 kuntaa Ylä-Savon jätehuolto OY, Kuopin kaupunki ja Leppävirta, A 
palvelutoiminnan jäte) kg/vuosi; rakennusjäte, energiahyötyjäte, biojäte, hyötyjätteet, Siilinjärven+Maaningan kunnat 
erityisjäte kg/vuosi toimialueella, ongelmajätemäärät 
Mineraalien kaivun, teollisuuden sekä energia- ja vesihuollon jätehuollon jäte- j tiedot 	koskeva aluejakona kunnat, läänit, maakunnat, ymp. kesk., seutukaava- Tilastokeskus, Teollisuuden jäte- jajätevesitiedosto V 
jätevesimäärät toimialoittain, jätekertymä, jätetyypit, jätteiden käsittely, hyötykäyttö, vuosia 	1987 	j alueet, paikannus kunnittain 
varastointi, muu sijoitusjajätteiden hankinnat, vuoden 1992 osalta tiedot prosessi-, talous 1992, 	viide 
ja jäähdytysvesien määristä, käsittelystä, sijoituksestaja jätevesimaksuista sekä yleiseen vuoden välein - 
viemärilaitokseen johdetun jäteveden laatumittauksista 
UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SEURANNAT 
Metsätalous 
Kivennäismaiden talousmetsien pysyvät koealat (INKA varttuneet metsät ja TINKA perustettu 	1976 tavoitteena 	tuottaa 	yksityiskohtaiset 	kasvu- 	ja 	tuotostiedot tietokanta Metlalla V 
taimikot): useita muuttujia, lähinnä puustotunnuksia (AK) 83, 	ennen 	5 	v. suomalaisista 	talousmetsistä, 	niiden 	puuntuotannollisista 
välein, 	nyt 	ID v. heikkouksista ja puuntuotannon kohottamismandollisuuksista, 282 
välein INKA 	ryväskoealaa, 	294 	TINKA-koealaa 	(VMI:iin 	sidottu 
koealaverkko) 
Suometsien pysyvät kasvukoeaIueet (SINKA): useita muuttujia, mm. puustotunnuksia, alk. 1985, ennen 5 VMI:iin sidottu pysyvä koealaverkko Pohj -Karj., Pohj.-Pohjanm., tietokanta Metlalla A 
puiden terveydentila, ojitustekninen tila (AK) nyt 10 v. välein Oulunja Lapin lääneissä 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto. 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
Metsätalouden 	alueelliset 	tavoiteohjelmat: 	puuntuotto, 	metsien 	biologina 
monimuotoisuus, työllisyys, alueen elinkeinoelämä ja talous (seurataanko tavoitteide 
saavuttamista??) 
alk. 1996, ohjelm 
t a r k a s t e t a a n 
enintään 	viide 
vuoden välein 
kukin 	metsäkeskus 	laatii 	alueellisen 	tavoiteohjelman, joiden 
pohjalta laaditaan kansallinen metsäohjelma 
tiedostot metsäkeskuksissa, alueelliset tavoiteohjelmat, Lapi 
metsäkeskuksen suunn. pääll. Tapani Mäkinen 
A 
Tilasto metsänhoito- ja perusparannustöistä ja niiden kustanuksista: työsuoritteide 




metsälautakunnittain Metla/Helsingin tutkimuskeskus, Metlan Metsätilastotiedot 
-sarjaja Metsätilastollinen vuosikirja 
V 
Kriteeri 1. Metsävarat 
Matsämaan ja metsätalousmaan omistusrakenne: ha maavilj., yhtiöt, valtio MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus ikäluokittain m3 MT, Metla, VMI V 
Metsien pinta-ala ha VMI V 
Metsämaan jakautuminen kasvupaikkatyyppiryhmittäin % korvet, rämeet, lehdot ja lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, 
kuivahkot kankaatja huonommat 
VMI V 
Taimikoiden ja nuorten metsien syntytapa: % viljelty, luontainen VMI V 
Puuston kokonaistilavuus puulajeittain m3 mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut, koko puusto MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus vallitsevan puulajin mukaan: m'/ha mänty, kuusi, lehtipuut MT, Metla, VMI V 
Metsiköiden/puuston (?)jakautuminen kehitysluokkiin (voi olla myös monimuotoisuuden 
yhteydessä): ha ja % kehitysluokittain 
MT, Metla, VMI V 
Kriteeri 2. Metsien kunto 
Ilmansaastelaskeumat NH3-, NO3 ja S SYKE, Laskeumarekisteri V 
Mäntyjenja kuusten harsuuntuminen: % koepuiden määrästä neulaskadon aste, harsuuntumisluokat MT, Metla, VMI V 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen bioottiset ja abioottiset aiheuttajat: °/ 
metsämaan alasta 
ilmasto, kilpailu, korjuuvauriot ym. ihmisen toiminta, myyrät, 
hirvet, hyönteiset, sienet, monituhot, tuntematon 
MT, Metla, VMI V 
Muutokset 	metsämaan 	ravinnetasapainossa: 	humuskerroksen 	ja 	kivennäismaan 
happamuus, kationinvaihtokapasiteetti ja emäskyllästysaste 
MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
projekti 
Metla V 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Sammalnäytteiden 	lyijypitoisuus; 	raskasmetallikartoitukset 	bioindikaattorien avulla: alk, 	1985, 3000 VML:iin sidottua koealaa tietokanta Metlan Muhoksen tutkimusasemalla, raportointi V 
sammal-,jäkälä-, kaarna-ja humusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) sammalet 	5 	v. Nord-sarjassa ja tieteellisissä julkaisuissa 
välein, 	kaam 
1985, 	epifyytit 
1985 	ja 	-90, 
humus -95 
Maaperän 	happamoitumisherkkyys: 	humuskerroksen 	orgaanisen 	aineen 	määr VM! V 
kivennäismaiden maakerroksissa kg/ha 
Kriteeri 3. Metsien tuotannolliset toiminnot 
Puuston vuotuinen kasvu puulajeittain m3/vuosi 	 • mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut MT, Metla, VM! V 
Puuston poistuma puulajeittain m' MT, Metla, hakkuu-ja poistumatutkimukset V 
Hakkuupinta-alat hakkuutavoittain ha harvennushakkuut metsämaalla, 	uudistushakkuut metsämaalla: MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
avohakkuut/siemen- 	ja 	suojauspuuhakkuut, 	siemen- 	j 
suojauspuiden 	poisto, 	muut 	hakkuut 	metsämaalla, 	hakkuu 
kitumaalla 
Uudistusalan valmistamisen pinta-alat ha uudistusalan raivaus, äestys ja laikutus, auraus ja mätästys, kulotus MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Taimikonhoitoalat ha mekaaninen perkaus ja harvennus, kemiallinen perkaus, muut MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pystykarsinta ha MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsänuudistamisen/metsänhoito- ja perusparannustöiden suoritteet/pinta-alat: ha kylvö, MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
istutus, muut (luontainen uudistaminen) 
Uudisojitus ja kunnostusojitus ojamäärä km, ojitettu pinta-ala ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pysyvät metsätiet tietyypeittäin km runkoteitä, alueteitä, varsiteitä, yht MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat mk/m' mäntytukit, 	kuusitukit, 	havutukit, 	koivutukit, MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
mänty/kuusi/koivukuitupuu 
Lannoitettu metsäala ha MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A, K 
pälvitys 
Uudistus- ja kasvatushakkuiden pinta-alat ha viljely-, siemen- ja suojuspuuhakkuu, harvennushakkuu, siemen- j Metla, metsätilastolinen tietopalvelu 	 V 
suojuspuiden poisto 
Eräiden metsämarjojen ja sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot suuralueittain kg, mk/kg MT, Elintarviketieto-Food Facts OY 	 V 
(Lapin lääni, Oulun lääni, Itä-Suomi, Länsi-Suomi) 
Jäkälien vienti Tullihallitus 	 V 
Kasvu-ja polttoturpeen tuotanto sekä turvetuotannossa olevan suon pinta-alat MtvlM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit Turveteollisuusliitto ry. 	 V 
projekti muuttujat 
Kriteeri 4. Luonnon monimuotoisuus 
Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan haja % puuton, kuusi, muut havupuut, rauduskoivu, hieskoivu, haapa, MT, Metla, VM! V 
leppä, muut lehtipuut 
Puulajien osuudet puuston kuorellisesta runkotilavuudesta: % muu lehtipuu, koivu, mänty, Metla, VM! V 
kuusi 
Kuolleet pystypuut, maapuut, säästöpuut, avainlajit (haavat, raidat ym. jalot lehtipuut), Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidoi V 
aihkit. Ikm ja m' pinta-alayksikköä kohti seuranta 
Luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa (yksit. ja MH metsät): °/ Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidoi V 
luontokohteiden pinta-alasta säilynyt, lähes säilynyt, osittain säilynyt seuranta 
Metsäpalot: palojen lukumäärä, paloala ha MT, Sisäasiainministeriö V 
Luonnonsuojelullisesti arvokkaat vanhat metsät ja ojittamattomat suot Metla, VMI (ojittamattomat suot) V 
Muutokset metsissä elävien pesimälintujen parvimäärissä ja lajistossa Luonnontieteellinen keskusmuseo, eläinmuseo V 
Luonnonhoitosuunnitelmien 	(yksit. 	metsät) 	ja 	alue-ekologisen 	metsäsuunnittelun alk. 1994 kohteena kaikki MH:n metsät MH:n paikkatietojävjestelrnä, alue-ekologisesta suunnittelusf V 
kattavuus: luonto tms. kohdetta (metsäalue, metsäkuvio) kuvaavat muuttujat MH:n laaditaan raportit 
paikkatietojärjestelmän 	koodiston 	mukaisesti 	(luonnonsuojelulliset, 	taloudelliset, 
kulttuuri-, maisema- ja monikäyttöarvot) (AK) 
Luonnonsuojelualueetja suojeluohjelmien toteuttamistilanne ha Ympäristöministeriö V 
Suojeltu maa-ala valtion mailla ja yksityismailla ha MT, Metsähallitus, Ympäristöministeriö V 
00 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
Metsissä elävien uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin Ympäristöministeriö V 
Kriteeri 5. Metsätalouden maaperä- is vesistövaikutukset 
Suojavybhykkeiden määräja pinta-ala päätehakkuu-, muokkaus- torjunta-aineiden käyttö 
ja kulotusalueilla 
Metsähallituksen luonnonhoidon seuranta ja yksityismaill 
luontolaadun arviointi 
V 
Ojitettujen turvemaiden fosforilannoitukset: t (P), lannoitettu ala ha Kemira Agro oy. V 
Kriteeri 6. Muut kulttuuriset, sosiaaliset is taloudelliset toiminnot 
Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin alueellinen merkitys (metsätoimialojen osuus arvonlisäyksestä) % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työllistämä henkilömäärä Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työttömyysaste % Tilastokeskus V 
Kansallispuistojen, 	valtion 	retkeilyalueiden 	ja 	kuntien 	virkistysalueidei 
määrä/Virkistykseen varattujen alueiden määrä 
Metla, Metsähallitus V 
Luontomatkailu: 	kävijöiden 	lukumäärät 	kansallispuistoissa, 	retkeilyalueilla, 
retkeilyreiteillä ha 
MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
projekti 
Metla, Metsähallitus V 
Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuurihistorialliset kohteet ja (valtakunnallisesti) 
arvokkaat maisemakokonaisuudet kpl/ha 
Metsähallitus? V 
Muita mittareita 
Yksityismetsälöiden lukumäärä kokoluokittain kpl, ha MT, Maanmittauslaitos V 
Metsätalousmaa: haja % metsämaa, kitumaa, joutomaa, tiet+varastot MT, Metla, VMI V 
Metsätalousmaanjakautuminen kankaisiinja soihin sekä soiden ojitustilanne ha MT, Metla, VMI V 
Metsämaanjakautuminen veroluokkiin ha, % MT, Metla, VMI V 
Luonnonsuojelualueiden maapinta-alat metsätalouden maaluokittain: ha, % MT, Metsähallitus V 
Indikamtori, mittari Seurannan kesto, 
paivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu: % metsämaan alasta hyvä, tyydyttävä, välttävä, vajaatuottoinen MT, Metla, VMI V 
Puuston tilavuuden jakautuminen puutavaralajeittain: % tilavuudesta kuitupuu, tukkipuu, hukkapuu MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus ja keskikasvu. m'/ha, m'/ha/V, kasvuprosentti MT, Metla, VMI V 
Eriasteisten metsätuhojen yleisyys metsämaalla: ha, % täydellisiä -, vakavia -, todettavia - ja monituhoja MT, Metla, VMI V 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu: % metsämaan alasta pystyynkuolleita, 	kaatuneita+katkenneita, 	lahoa, 	runkovikoja, 
latvatuhoja, neulas- ja lehtikatoa, värivikoja, monituhoja 
MT, Metla, VMI V 
Metsänhoito-ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset mk uudistusalojen 	valmistaminen, 	metsänviljely, 	taimikonhoito, 
pystykarsinta, metsänlannoitus, metsäojitus, pysyvien metsäteiden 
rakentaminen 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien metsänhoito-ja perusparannustöihin käytetyt valtion lainat ja avustukse 
työlajeittain: mk 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset: mk/ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsäojituksen yksikkökustannukset: mk/m, mk/ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pysyvien metsäteiden rakentamisen yksikkökustannukset: mk/m MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien raakapuun ostomäärät: m' tukkipuu, kuitupuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Markkinahakkuut: m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Hakkuukertymä: m' tukkipuu, ainespinopuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Puukuutiometrin bruttoraha-arvot hakkuuvuosina 81/82-92/93. mk/m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot: mk/vero-m' MT. Metla, metsätilastollineri tietopalvelu V 
Metsiköiden yksi- tai monipuulajisuus: % metsämaan pinta-alasta yksi puulaji, hieman 
sekap., sekametsiköt 
MT, VMI V 
Sienisatotutkimus 	1976-78: 	metsäsienten 	syyssato, 	biomassa, 	lajisto, 	satoajat 
kauppasienten osuus ja lajisto 
kertatutkimus 
1976-78 
32 paikkakunnalla yht. 345 kpl aarin näytealoja, tutkimusalueella 
Sodankylän Petkulassa 11 näytealaa 
Ohenoja, E. 1980. Sienisatotutkimus vv. 1976-78. EKT-sarj 





1ndikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Arviot turvealueistaja käyttökelpoisista polttoturvevaroista: ha pinta-ala, käyttökelpoine lääneittäin MT, Geologian tutkimuskeskus V 
pinta-ala ja m3 turvetta, polttoturvetta 
Raakapuun kokonaiskäyttö pl. vienti: m' tukkipuu, kuitupuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Teollisuuden raaka- ja jätepuun käyttö m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Kiinteistöjen käyttämä polttopuu m3 MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Bruttokantorahatulot mk MT, Tilastokeskus V 
Hakkuusuunnitteet ja -määrät kaupungin metsissä, uudistusten onnistuminen, puumäärä Kuopion kaupunki, Heikki Koivuniemi K 
ja puustotunnusten kehittyminen, 10 vuoden välein perusteellinen metsätaloussuunnitelm 
(ml. saastevauriot, avainbiotoopit), riistan kehittyminen vuosittain 
Maatalous 
Peltolannoitemyynti lajikkeittain: tonnia kaikki eri peltolannoitelajikkeet (28) alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Pääravinteiden myynti peltolannoitteissa: tonnia, kg/ha N, P. K, yht. alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Puutarhalannoitteiden 	myynti: 	tonnia 	rakeiset 	moniravinteet, 	erikoislannoitteet, alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
maanparannusaineet, yht. 
Kotieläinten tuottama fosfori-ja typpimäärä: kg/pelto-ha kunnittain ks. MAVEROn loppuraportti (MvIMn Luonnonvarajulkaisuj 
15) 
Torjunta-aineiden käyttö: tonnia/alue ja kg/ha yht. sekä kasvitautien -, tuhoeläinten -, ainoa 	arvi MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari MTI', 	Pirkko 	Laitinen 	ym. 	1996. 	Torjunta-ainepäästö V 
rikkakasvien torjunta-aineet ja kasvunsääteet (tnlalue), syysviljojen -, kevätviljojen - vuodelta 1994 -projekti maataloudessa 	(MATYVA-Projekti). 	Maatalouden 
perunan -, kesantojen viljelyssä käytetyt torjunta-aineet (kg/ha) tutkimuskeskuksenjulkaisuja,sarja A nro 12/1996. 
Viljelymaiden tila: maaperästä maalaji, pH, JL, humus-%, uuttuvat pää-ja hivenravintee alk. 	1974, Suomen koko viljelty alue, 1300 kpl la kokoista näytepistettä tulokset MTT:n ympäristötietorekisterissä ja alueellisiss V 
sekä uuttuvat raskasmetallit; timoteista samat alkuaineet kuin maasta (AK) tavoitteena seurat teemakartoissa, julkaisut, Jouko Sippola MIT 
n. 	10 	vuoden 
välein 	(3. 	k 
1997) 
Viljelymaan ravinnetaseet: lannoitteista ja karjanlannasta maahan tulevat N-, P- ja K- alk. 	1920 Suomen koko viljellyllä alueella (perustuu tilastotietoihin) tulokset kuvina MTT:ssä V 
lisäykset sekä samojen poistumat sadossa (AK) vuosittain 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Ravinteiden maaperätaaeja hyötyprosentit: kg/ha ja % Nja P laskettu 	vuosilk maaseutukeskuksittain Pirttijärvi, 	R. 	1996. 	Maatalouden 	ravinneongelmat V 
1991-1994 Hollannissa, Saksassaja Suomessa. MTTL Tiedonantoja 205: 
5-36. 
Kulttuurinsuosijalajien määrä ja uhanalaisuus MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari V 
-projekti 
Tilojen keskimääräinen ha peltoala kunnittain Tilastokeskus/Maa- ja metsätalous V 
Tilojen keskimääräinen ha metsäala kunnittain Tilastokeskus/Maa- ja metsätalous V 
Satovahingot: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkoviljelmien peltoala (ha), alk. 	1974 maaseutuelinkeinopiireittäin, paikannus kunnittain MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet V 
vahinkokasvit ja hehtaarit, vahinkojen määrä (mk) vuosittain 
Tulvavahingot: 	vahinkoala 	(ha), 	arvioitujen 	vahinkojen 	määrä 	(mk 	ja 	kpl alk. 	1983 poikkeuksellisten 	tulvien puutarhakasveille, 	korjatulle sadolle, MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet V 
vahinkokohteittain vuosittain metsälle, maaperälle, rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamat 
vahingot 	maaseutuelinkeinopiireittäin, 	paikannus 
kunnittain/vesistöal ueittain 
Maatalouden 	tuotanto ja 	tuotantoresurssit: 	tuotantosuunta, 	peltoala, 	syyskylVöjel alk. 	1950, 	tieto] aluejakona 	maaseutelinkeinopiirit 	ja 	maaseutukeskukset, MMM:n 	tietopalvelukeskus, 	SVT-sarja 	j V 
talvehtiminen, kevätkylvöjen orastuminen ja taimelletulo, laitumien kunto, sääolot kerätään 	1-4 	krt paikantaminen kunnittain maataloustilastollinen kuukausikatsaus 
satotoineet, 	pellon ja puutarhan käyttö, kasvien korjuuajat ja sadot, sadon laatu v u o d e s s a 
syyskynnöt ja -kylvöt, tärkeimpien viljalajien ja perunan käyttö ja varastot s kålmiöalueesta 
kotieläinten lukumäärät ja tuotokset riippuen 
Nautayksiköiden (NY) lukumäärä kunnittain V 
Maatilojen lukumäärä peltosuuruusluokan mukaan maatilojen lkm I3 peltosuuruusluokassa MV=Maatilatilastollinen vuosikirja, maatilarekisteri V 
Maatilojen 	maankäyttölajit: 	pelto 	ja 	puutarha 	yht., 	vuokrapelto, 	viljelty 	pelto, MV, maatilarekisteri V 
luonnonniitty ja laidun, kasvullinen metsämaa, muu; tilojen Ikm. ja ha 
Maatilojen viljelyksessä olevan ja viljelemättömän peltoalan jakauma: viljelty pelto, MV; maatilahallituksen otantatiedustelut V 
kesanto, muu viljelemätön 
Salaojitetut pellot ja ojittamattomana viljeltävät pellot % ja toteutetut salaojitukse MV, salaojakeskuksen tilastot V 
vuosittain ha 
Pellon metsitys ha MV ja Metsätilastollinen vuosikirja V 
Indikaatiori, mittari Seurannan kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
Maatiloilla työskennelleiden viljelijöiden, perheenjäsenten ja sukulaisten lukumäärä viljelijä ja puoliso kpl, muut perh.jäs. ja sukulaiset kpl MV, työvoimatiedustelu 1979-1992 V 
Yksityisten henkilöiden omistamat maatilat omistajan pääammatin mukaan: maanviljelij., 
maataloustyöntekijät, puutarhatalouden harj., metsätalouden harj., kalastajat, teoll. j 
käsityön harj., sähkö-, kaasu-, vesijohtotoim. harj., rakennustoim. had., julk toim. j 
vapaat amm. harj., eläkeläiset, pääammattia ei ilm. 
Maatilarekisteri V 
Viljakasvien 	viljelyalat: 	ha 	syysvehnä, 	kevätvehnä, 	kaura, 	ohra, 	ruis, 	seosvilja, 
p al ko kasv i+ko rs i v i l j a 
MV, Integroitu hallinto- ja valvontajärjestefmä (IACS) V 
Perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvien ja hemeen viljelyalat MV, IACS V 
Peltonurmen ja muiden kasvien viljelyalat sekä viljelty peltoala yhteensä: ha kuivaheinä, 
säilörehu, siemen, laidun 
MV, IACS V 
Tärkeimpien viljelykasvien sadot: kg/ha syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, kaura, 
seosvilja, herne, peruna 
MV, otantatiedustelut V 
Tärkeimpien viljelykasvien kokonaissadot: milj. kg syysvehnä, kevätvehnä, sils, ohra, 
kaura, seosvilja, herne, peruna 
MV, otantatiedustelut V 
Laadultaan moitteettoman sadon osuus kokonaissadosta: syys- ja kevätvehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna, sokerijuuri, kuivaheinä 
MV, otantatiedustelut V 
Teurastettujen eläinten lukumäärä MV. MMM:n tietopalvelukeskuksen tilastot V 
Lihantuotanto kg MV, MMM:n tietopalvelukeskuksen tilastot V 
Kananmunien kokonaistuotanto kg MV, otantatiedustelut 1975-91 V 
Turkistarhojen lukumäärä sekä nahkatuotos kpl minkit+hillerit, ketut+supit MV, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton tilastot V 
Kesannointi: sopimukset ja ilmoitukset kpl, kesantoa ha, korvaukset mk, mk/ha maaseutuelinkeinopiireittäin MV, Maa- ja metsätalousministeriön tilastot 1990-94, IACS V 
N 
W 
Indikaallori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
pdivi(ys 
Maaseutuelinkeinon saamat tuet haley, kpl, mk: ympäristötuen erityistukisopimukse alk. 	1995 (EU:ii lisäksi: perustuet, porotalouden tuet, pellon metsitystuet, marjojen MMM, Martti Tolvanen, Sini Wallenius V 
(suojavyöhykkeiden 	perustaminen 	ja 	hoito, 	kosteikon 	perustaminen 	ja 	hoito, liittyminen) ja sienten poimintatuet, viljelijöiden opintorahatja maidonja lihan 
laskeutusaltaiden perustaminenja hoito, happamien sulfaattimaiden kalkitseminen, lana kuljetustuet, perustuet kuntatasolle ja erityistuet piiritasolla 
käytön tehostaminen, alkuperäisrotujen kasvattaminen, säätösalaojitus, perinnebiotoopi 
hoito, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, maiseman kehittäminen ja hoito, 
luonnonmukaiseen 	tuotantoon 	siirtyminen, 	luonnonmukainen 	tuotanto, 
maataloustuotannon laajaperäistäminen) 
Viljelty ja viljelemätön peltoala, 	metsäala, 	tuotantoeläinten 1km, 	käytössä oleva Kuopion kaupunki, Juha Nykänen K 
luonnonlaitumet ha, ymp.tuen erityistuen piirissä olevat pellot ha, tiloilla käytetty N- ja P 
määrät kg/ha 
Turkistarhaus: turkistarhojen Ikm. eläinlajeittain (hilleri, minkki, kettu, suomensupit jalk. 	196 lääneittäin/kunnittain/paikallisyhdistyksittäin Suomen turkiseläinten 	kasvattajien 	liitto 	ry., 	Tarhaajan V 
kokonaistuotokset jatkuvasti kalenteri, Turkistalous -lehti, Turkistarhausrekisteri 
Maaseudun ammatissa toimiva väestö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari V 
-projekti 
Maaseudun osuus BKT:stä MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
-projekti 
Energia 
Sähkötilasto: kulutus ryhmittäin (julkinen, yksityinen, maatalous, jalostus, palvelu, häviöt), tietoja alk. 	1930, aluejakona läänit, kunnat, seutukaava-alueet (tuotanto, kulutus), Suomen Sähkölaitosyhdistys ry., Sahkölaitostilasto julkaisu V 
tuotanto lajeittain (vesi, vastapaine, lauhde, kaasuturpiinit) sekä tuonti ja vienti ulkomaille tilastoa alk. 	1975 jakelualueet, NUTS vuodesta 1993 
MWh vuosittain 
Vesivarat 
Vesivarojen määrä ja pinta- ja pohjaveden käyttö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari HYTREK ja kunnat 	 V 
-projekti 
Kala ja riista 
Päätoimisesti kalatalouden elinkeinoissa työskentelevien suhteellinen osuus työssäkäyvistä ammattikalastajien 	määrä 	ja 	alueellinen RKTL, 	SVT 	Ympäristö 	1994:1, 	13, 	1996:6 	ja 	14. V 
jakautuminen,ammattikalastus sisävesialueella mukana MMM:n Ammattikalastus sisävesialueella. RKTL 
uusiutuvien 	luonnonvarojen 	kestävän 	käytön 	yleismittarit 	- 
projektissa 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Istutuksiin ja jatkoviljelyyn toimitettujen lohen, järvilohen, meritaimenen sekä järvi- j lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
purotaimenen poikastuotanto kpl 
Sijan, kuhanja harjuksen sekä hauenja rapujen tuotanto kpl lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
Kalanistutukset, kpl istutusmäärä, istukkaiden arvo alk. 	1989 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari TE-keskukset ylläpitävät täydellisiä rekistereitä, voi pyytä V 
vuosittain -projekti, lääneitäin maksua vastaan suoritteen; SVT Ympäristö 1994:11, 1995:13 
1997:2. Kala- ja rapuistutukset. RKTL. 
Kalamerkinnät ja palautukset alk. 1957 RKTL, kalamerkintärekisteri V 
Uhanalaiset kalalajit ja -kannat 1985, 1990, 1993, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari RKTL, Kalojen esiintymistietorekisteri V 
alk. 	1996 -projekti 
vuosittain 
Kalojen elinympäristöjen tila ja sen kehitys sekä kunnostushankkeet MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari MIv1M/KRO, TE-keskus, Ympäristökeskus V 
-projekti 
Ruokakalan, istukkaiden ja rapujen tuotantoja sen arvo alk. 	1978 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari RKTL, tilasto V 
vuosittain -projekti 
Vapaa-ajankalastus: vapaa-ajankalastajien lkm., saaliit pyydyksittäin, kalastuspäivien lkm. atk. 	1962 	jok M1vIM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTIJelinkeinokalatalouden 	tutkimus 	(SVT. 	Ympärist V 
eri pyyntimuotoja harjoittavien kalastajien Ikm toinen vuosi -projekti, paikantaminen meri/sisävesijako 1995:2. Vapaa-ajan kalastus, vuosi 1994.) 
Ammattikalastuksen saalistilastot: 	saalismäärä, 	pyydysten ja 	pyyntipäivien määrä, alk. 	1962 merialueen ja sisävesialueen ammattikalastuksen kokonais- j RKTIJelinkeinokalatalouden tutkimus, SVT Ympäristö - V 
kalastajamäärä vuosittain yksikkösaaliit alueittain ja pyydyksittäin; paikannus kunnittain sarja, Suomen kalatalous v. 1986 saakka. Kalatalousalan 
julkaisut. RKTL. 
Vesiviljely-yritysten 	määrä ja laatu (tuotantosuunta) vesiviljelyrekisterissä: laitoksei ilmoittautumisvel MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit vesiviljelyrekisteri TE-keskuksissa, mutta kunnitaiset tiedo V 
tyyppi, maa-altaita kpl ja m2, kasseja/aitauksia kpl ja m', luonnonravintolammikoita kpl j vollisuus 	alk. -projekti, haku kunnittain ja vesistöalueittain (tuotantokapasiteetti saatavissa myös RKTL (Riitta Savolainen) 




Kalankasvatuksen tuotanto (lisäkasvuna), rehun käyttö, rehun fosfori- ja typpipitoisuus alk. 	I 991 aluejakona läänit, kunnat, vesistöalueet, alueell. ymp.keskukset, SYKEIYK, 	joitain 	tilastoja 	Teollisuuden 	vesitilasto V 
fosfori- ja typpikuormitus (VAHTIssa) vuosittain paikannus laitosyksiköittäin julkaisussa, Kalankasvatuksen vesiensuojelurekisteri 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V. A, K 
päivitys 
Muikun kutukantojen tila indekseillä 1-5 vuosittain 	alk, tulokset kyselyllä 102 järven tai järvenosan tilanteesta aluejakon SVT. Suomen ympäristö 1997: II. Kalavarat puntarissa. 	V 
1997 Itä-Suomi, 	Länsi-Suomi, 	Oulun 	lääni 	ja 	Lapin 	Lääni Riistan- ja kalan tutkimus. RKTL. 
(tutkimusalueelta: Kallavesi eteläinen ja pohjoinen ja Suvasvesi) 
Kotitarve- ja virkistyskalastus Kallavedellä: pyydysten käyttö, pyydysten lukumäärä kyselytutkimus pyydyksen käyttö "/o, pyydysten lkm. ja lkm./ruokakunta ja kpl./km', Lahti, E. ym. 1992. Kalastus Kallavedellä v. 1990. Kuopion 	A 
pyyntikertojen määrä ja pyyntiponnistusten määrä Etelä- ja Pohjois-Kallavedellä 1991 pyyntikerrat 	ja 	pyyntikerrat/ruokakunta, 	pyyntiponnistukset kalastuspiirin tiedotus nro. 12. 
(pyydysten määrä x pyyntikertojen määrä) ja /ruokakunta 
Kotitarve- ja virkistyskalastus Kallavedellä: kalansaalis lajeittain ja sen arvo Etelä- j kyselytutkimus ahven, hauki, kuha, särki, lahna, säyne, made, muikku, siika, taimet Lahti, E. ym. 1992. Kalastus Kallavedellä v. 1990. Kuopion 	A 
Pohjois-Kallavedellä 1991 saalis 	kg, 	kg/ha ja 	saaliin 	arvo 	mk 	(laskettuna 	v. 	1989 kalastuspiirin tiedotus nro. 12. 
vähittäismyyntihintojen mukaan) 
Kotitarve- ja virkistyskalastus Kallavedellä: eri kalalajien saaliin saannin jakautumine kyselytutkimus %osuus verkot (kesä), verkot (talvi), muikkuverkot, katiska (kesa) Lahti, E. ym. 1992. Kalastus Kallavedellä v. 1990. Kuopion 	A 
pyydyksittäin Etelä-ja Pohjois-Kallavedellä 1991 katiska (talvi), rysä, syöttikoukku, pitkäsiima, mato-onki, pilkki, kalastuspiirin tiedotus nro. 12. 
heittouistin, vetouistin, muu 
Kotitarve- ja virkistyskalastus Kallavedellä: eri pyydyksien lajikohtaiset yksikkösaalii kyselytutkimus g kalalajia/pyydys Lahti, E. ym. 1992. Kalastus Kallavedellä v. 1990. Kuopion 	A 
Etelä- ja Pohjois-Kallavedellä 1991 kalastuspiirin tiedotus nro. 12. 
Kotitarve- 	ja 	virkistyskalastus 	Kallavedellä: 	mielipiteen jakautuminen 	kalastust kyselytutkimus % limoittuminen, roskakalat, luvansaanti, rajoitukset, makuvirheet, Lahti, E. ym. 1992. Kalastus Kallavedellä v. 1990. Kuopion 	A 
haittaavien tekijöiden suhteen Kallavedellä 1991 kalastajien määrä kalastuspiirin tiedotus nro. 12. 
Kirjanpitokalastus Etelä-Kallaveden alueella: keskim. yksikkösaaliit > 40 mm:n verkoill alk. 1985 g/pyydys Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen A 
loka joulukuussa v. 1985 ja tammi-huhtikuussa vv.1985-89 kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kalastuspiirin 
tiedotus nro. 10. 
Kirjanpitokalastus Etelä-Kallaveden alueella: keskim. yksikkösaaliit katiska-, rysä-, merta alk. 1985 g/pyyntikerta Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen 	A 
ja syöttikoukkupyynnissä talvella/kesällä vv. 1985-89 kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kalastuspiirin 
tiedotus nro. 10. 
Kirjanpitokalastuksessa käytetyt pyydykset ja kokonaissaaliit alueittain ja kuukausittaii alk. 1985 pyydysten käyttö: pyydyksiä koettu, pyydysvuorokausia, kalastaja Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen 	A 
Etelä-Kallavedellä 1985-89 kohden; kokonaissaalis: lajeittain kg kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kaIastuspiuin 
tiedotus nro. 10. 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V. A. K 
päivitys 
a) Siika- ja kuhaistutukset Etelä-Kallavedellä 1980-89 kpl (b:n osalta Kuopion kaupungin ja Kuopion maatalouskeskukse a)Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen A 
b)Etelä-Kallaveteen tehdyt slika-ja taimenistutukset vuosina 1977-1984 (Savon-Sellun j keräämät tilastot) kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kalastuspiiri 
Kuopion kaupungin velvoiteistutukset) tiedotus nio. 10. 
b)Eronen, 	T. 	& 	Sarell, 	J. 	1986. 	Etelä-Kallaveden 
kalastusalueen 	käyttö- 	ja 	hoitosuunnitelma. 	A. 
Kalatalousselvitys 	käyttö- ja 	hoitosuunnitelmaa 	varten. 
Kuopion kalastuspiirin kalastustoimiston tiedotus nio 2. 
Siika-aineiston keruu Etelä-Kallaveden alueella 1986-89 siika- aineisto kasvunopeudet mm ja kunto (pituuden ja painon välinen suhde, Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen A 
1986-89 WTNL-analyysi) (siivilähampaiden perusteella ryhmitelty aineisto), kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kalastuspiirin 
kuolevuus (hetkellinen kokonaiskuolevuus Z) ja eri kantojen tuott tiedotus nio. 10. 
(Y/R eli % maksimituotosta suhteessa kalastuskuolevuuteen j 
kalastusikään) 
Siikaspesifisessä koeverkkokalastuksessa käytetyt pyydyksetja kokonaissaaliit alueit ini ika-aineisto pyydysten käyttö: pyydyksiä koettu, pyydysvuorokausia, kalastaja Eronen, 	T. 	1990. 	Savon 	sellun 	vaikutusalueen 	A 
ja kuukausittain 1986-89 kohden; kokonaissaalis: lajeittain kg kalatalousselvitykset vv. 	1985-89. Kuopion kalastuspiirin 
tiedotus nio. 10. 
Metsä-Serla, Savon Sellu OY:n kalataloudellinen tarkkailuohjelma: kirjanpitokalastus 1 9 9 4 - 1 9 9 5 Savon Sellu OY tarkkailuraportit ja ks. Vuoristo, H. j 	A 
koekalastukset, eläinplanktontutkimus (el äinplank(on Ruoppa, M. 1997. Massa-ja paperiteollisuuslaitosten vesistö 
1994) 	. ja kalataloustarkkailut. SYKE:n moniste 94. 
Ansiokalastajien lukumäärä, käytettävien pyydysten määrä ja saaliin arvo kalalajeittain haastattelutukimu saaliin keskihinta mk kalastajien v. 1986 saaman keskihinnan Puustinen, J. & Mononen, J. 1989. Ansiokalastus Kuopion 	A 
sekä ansiokalastajien keskimääräinen vuosisaalis kalalajeittain 1987 ja 1988 mukaan laskettunaja keskim. vuosisaalis kg 1985-87 kalalajeittain läänissä. Kuopion kalastuspiirin tiedotus nio. 8. 
Ammattikalastajien näkemykset ansiokalastuksen ongelmista haastattelutukimu % 	pyyntitekniikka, 	tiedon 	puute, 	aputyövoiman 	puute, Puustinen, J. & Mononen, J. 1989. Ansiokalastus Kuopion 	A 
1987 ja 1988 järjestäytyminen, rahoitus, saaliin käsittely, omaisuusriskit, työn läänissä. Kuopion kalastuspiirin tiedotus nio. 8. 
raskaus, 	kielteiset 	asenteet, 	vesistön 	tila, 	lupien 	saanti, 
markkinointi, tulon epätasaisuus 
Etelä-Kallaveden kalansaalis ja kalansaaliin arvo vuosina 1967 ja 1982 ensimmäiset kokonaissaalis kg ja %-osuus kalalajeittain, arvo mk ja % Oksman, H. 1970. Keski-Kallaveden kalatalous ennen Savon 	A 
vertailukelpoiset kalalajeittain Sellu Oy:n toiminnan alkamista. Savon vesiensuojeluyhdisty 
kyselytutkimukset ry. julkaisu nro 7. 
Eronen, T. 1985. Keski-Kallaveden kalastus v. 1982. Kuopio 
yliopisto, soveltavan eläintieteen laitos (julkaisematon). j 
Eronen, 	T. 	1985. 	Kallaveden 	alueen 	järvien 	kalast 
koekalastusten ja saalistiedusteluiden perusteella. Esitelm" 




Indikaallori, mittari Seurannan kesto, Liseitietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A, K 
päivitys 
Iisalmen reitin (Onkiveden ja Puroveden) säännöstelyn vaikutus kevätkutuisen kalaj 5. 	seurantavuosi Pohjois-Savon ympäristökeskus, Veikko Voutilainen 	A 
lisäAntymiseen (1997) 
Yksikkösaalismäärät pyydyksittäin kalastusalueilla p i t k i ä k i n kaloja/koentakerta/saalis 	(vertailu 	kertoo 	hyvin 	kalakantojen Pohjois-Savon TE-keskus 	 A 
aikasagoja, joita ei muutoksista) kalastusalueittain, tietoja lähetetään TE-keskukseen, 
0 	1 jossa niistä ei olla tehty taulukoita/yhteenvetoja, mutta on olemass 
tilastoitu/tallenne (hehtaarisaaliit eivät ole hyvä muuttuja) 
tu 
Riistasaaliit ja niiden arvo: saaliin tuotto kglmetsästäjä, kg/km2, mklmetsästäjä, mk/km' MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittari RKTL 	 V 
-projekti, kunnittain, riistanhoitopiireittäin 
Metsästäjien määräja metsästäjätiheys maaneliökilometriä kohden riistanhoitopiireittäin, kunnittain RKTL 	 V 
Riistapeltojen, 	ruokintapaikkojen ja 	ruokintaan 	käytettävien 	tarvikkeiden 	määrä, alk. 	1945, riistanhoitopiireittäin 	ja 	riistanhoitoyhdistyksittäin,MMM:n Metsästäjäin 	keskusjärjestön 	tilastot, 	Metsästäjä 	-lehti, 	V 
elinympäristön 	hoito, 	riistalajien 	istutus, 	metsästysajat 	ja 	saalismäärät, Metsästäjäin uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit -projekti Metsästys 	ja 	kalastus 	-lehti, 	Suomen 	riista 	-julkaisu, 
hirvieläinvahinkojen 	estäminen 	(hirviaidat, 	estoaineiden 	käyttö 	sekä 	met '-keskusjärjestössä Metsästäjäin keskusjärjestön 	vuosikertomus 
maatalousvahingot) alk. 	1960-luvulta, (saalismäärätilastot osittain RKTL:n riistantutkimusosaston 
päivitys 	kolm tilastoja) 
kertaa vuodessa 
Metsäriistan 	runsaus 	(metsäkanalinnut) 	tai 	suhteellinen 	runsaus 	(riistanisäkkäät), alk. 	1988 	kaksi 1450 pysyvällä laskentalinjalla (riistakolmiot), aluejakona läänit, tietokanta RKTL:ssä (/riista- ja porotutkimus), viisi raportti 	V 
yksilöäikm' 	(kanalinnut), 	jälki-indeksi 	= 	jälkiä/10 	km 	x 	vrk. 	(nisäkkäät), kertaa vuodessa riistanhoitopiiritja -yhdistykset; paikannus: yhtenäiskoordinaatisto, vuodessa Riistantutkimusosaston tiedotteissa, Suomen Riista 
metsäkanalinnuilla myös kannan rakenne (riistakolmiolaskenta) paras tulostusmuoto tässä tutkimuksessa riistanhoitoyhdistyksittäi Metsästäjä -lehti, muu käyttö sopimuksen mukaan 
(vastaa noin kuntatasoa) 
Hirvikannan seuranta: talvikannasta pääluku ja tiheys (yksilöitä/1000 maapinta-alaha), alk. 1972, kannan aluejaot 	kunnittain, 	riistanhoitop., 	hirvitalousalueet, pääosa 	aineistosta 	RKTL:ssä(/Ilomantsin 	V 
syksykannasta lehmiä/sonni, vasalehmä %, vasoja/100 aikuista, vasoja/l00 lehmää), tiheyden rakenteen riistanhoitoyhdistykset, paikannus kunnittain riistantutkimusasema), raportointi kerran vuodessa mm. 
saalismäärät, urosten, naaraiden ja uros- ja naarasvasojen osuudet saaliissa, saaliii s e u r a n t a riistantutkimuksen 	tiedotteessa 	ja 	muissa 	riista- 	j 
lihatuotto, sarvisaaliin määrä ja laatu ym. (AK) vuosittain, ikärak., metsästysalan julkaisuissa, riistanhoitopiirikohtaiset raporti 
lisäänt. 	teho 	j kannan tilasta 
perinnöll. 	rak. 	5 
10 vuoden välein 
Hirvivahinkotilasto: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkojen määrä (mk) alk. 1982 kunnittain/maaseutuelinkeinopiireittäin Maa-ja metsätalousministeriön tilastot (Kala-ja riistaosasto 	V 
vahinkokohteittain (maatalousvahingot) 
Pienriistatilasto: pyydetyn saaliin määrä ja jakautuminen alueellisesti sekä metsästäjä" alk. 	1963 riistanhoitopiireittäin RKTUriista- ja porotutkimus, artikkeleita 	 V 
kohti vuosittain 
00 
Indikaattori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
paivitys 
Suurpetokannat ja petovahingot: havaittujen (jälki- tai näköhavainto) yksilöiden Ik k4Ik. 1978, jatkuva riistanhoitopiirit tiedostot 	RKTIJCaivalkoski, 	raportointi 	vuosittain V 
poikashavainnot, petovahinkojen määrä , kaatotilasto (ahma, ilves, karhu, susi) havainnointi Riistantutkimuksen 	tiedote-sarjassa; 	Suurpetotyöryhmän 
raportti 1996 
MUITA IHMISTOIMINTAA KUVAAVIA INDIKAATTOREITA 
Asukasluku ja -tiheys kpl Tilastokeskus kerää väestölaskentoihin perustuen tilastoja, V 
Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
Taajama-aste: 0-9 (0 = 0.0 - 0.9 %, 9 = 90.0 - 100 %) tai % Tilastokeskus/väestölaskenta Tilastokeskuksen SuomiCD- V 
tietokanta 
Ikä-ja sukupuolirakennelkieli-ja kansallisuusrakenne: % 0-6 v., 7-14 v., 15-64 v., 6 74 Tilastokeskus/väestölaskenta Tilastokeskuksen SuomiCD- V 
v., 75-84 v., 85- v. tietokanta 
Koulutusrakenne: perusaste, ammatillinen koulutus, akateeminen koulutus SVT. Väestön koulutustaso kunnittain. Koulutus 1997:1. V 
Tilastokeskus. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
Huoltosuhde Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Asukkaiden ammattirakenne: teknis-luonnont., hoiva, opetus, hallinto- ja toimisto, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
kaupallinen, maa-metsätalous, kuljetus-liikenne, teollinen, palvelu 
Talouksien sosioekonominen rakenne: maatalousyritäjätaloudet., yrittäjät., johtajat., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
ylempien 	toimihenkilöiden 	t., 	alemmat 	toimih., 	työntekijätal., 	eläkeläistal., 
opiskelijataloudet 
Talouksien elämänvaihe ja hlö-luku: yksinasuvat, lapsettomat, lapsitaloudet (0-17v.), Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
aikuisten taloudet (16-64v.), eläkeläisten taloudet 
Asukkaiden pääasiallinen toiminta: työvoima, palkansaajat, maatalousyrittäjät, yrittäjät, Tilastokeskus/väestölaskenta Tilastokeskuksen SuomiCD- V 
työttömät, työvoiman ulkopuolella, lapset, opisk., kotiäidit, kpl ja % tietokanta 
Elinkeinorakenneltyöpaikkarakenne: alueella työssäkäyvistä maa- riista ja metsätalous, Tilastokeskus/väestölaskenta Tilastokeskuksen SuomiCD- V 
kalat., mineraalien kaivu, teollisuus, energia- ja vesihuolto, rakentaminen, kauppa, tietokanta 
ravitsemusja majoitus, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, kiinteistö 
ja liiketoiminta, julkinen hallinto, koulutus, terveydenh. ja sosiaalipalvelut, muut palvelu 
kplja % 
Työpaikkaomavaraisuus % Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
r-~ 
N 
Indikaallori, mittari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V, A, K 
päivi(ys 
Toimipaikat 	kunnittain 	(palvelurakenne): 	toimipaikkojen 	(liikuntapalveluist kunnittain 	saatavissa 	toimialoittain 	tarkasti 	(mm. 	kalatalous, Yritysrekisterin toimipaikkatiedot kunnittain, Tilastokeskus 	V 
supermarketteihin) Ikm., henkilöstö, palkat rakentaminen, koulutus, mineraalien kaivu, 	teollisuus), esim. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
mahdollisuus selvittää ympäristöriskejä aiheuttavien toimialojen 
laajuus kunnassa! 
Talouksien velatja varallisuus: aikuistaloudet, eläkeläistaloudet, velatja varallisuus mk j Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
Talouksien tulot ja tulokertymät: tuloluokittain, palkkatulokertymä, yrittäjät., omaisuust., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
eläke- ym, verok. 
Keskityömatka km Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
Rakennuskanta: asuinrakennukset, omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
toimistorak., hoitoalan rak., opetusrak., teollisuusrak., % ja rakennusvuodet 
Asumisväljyys m2/henkilö Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
Vaihtovilkkaus: asunto-osakekauppojen osuus asunto-osakekannasta Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
Asumistapa: yksiöt, kakasiot, kolmiot, 4h, omistusasuminen, vuokra-as., omakotias., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
rivitaloas., kerrostaloas. % ja keskipinta-alat 
Kauppa- ja 	teollisuusministeriön 	myöntämät 	yritysavustukset 	kunnittain: 	avusta KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskan ja Lapin yrityspalvelut 	V 
mk/asukas 
Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämät EU-rahoituksen yritysavustukset kunnittain: KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskan ja Lapin yrityspalvelut 	V 
avustus mk/asukas 
Talokohtaisten vesijohtojen tai vesijohtoverkoston piirissä olevat asukkaat kunnittain Tilastokeskus, väestölaskenta 	 V 
taajamissaja haja-asutusalueilla: kpl. yht. ja % koko asukasmäärästä 
W 
O 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V, A, K 
päivitys 
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12 kunnittain 	(yleishaltinto, vuoden 	1993 mk SVT. Julkinen talous 1996:11. Kuntien talous-kunnittaisi V 
sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja kulttuuritoimi, yhdyskuntapalvelut, muut palvelut tiedot 	eivät 	ole tietoja 1995. Tilastokeskus 1996. 
liiketoiminta, rahoitus, varat ja velat, veroäyri, vakavaraisuus) t 	ä 	y 	s 	i 	n 
vertailukelpoisia 






Kulttuurihistorialliset maisemat ja perinnebiotoopit YM ja Museovirasto V 
Henkilöautotiheys(/18-64v.)jaautojen keski-ikä Tilastokeskuksen 	SuomiCD-tietokanta, V 
Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu 
Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne 	(autoa): 	autot 	valtateillä, 	kantateillä, 	muill alk. 	1976 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
maanteillä, paikallisteilläja yleisillä teillä v u o s i t t a i n, 
v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 
Liikennesuorite tieluokittain, tiepäällysteittäin: autokm/v. valtateillä, kantateillä, muill alk. 	1976 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
maanteillä, paikallisteillä yleisillä teillä v u o s i t t a i n, 
v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 
Yleisten teiden pituus km ja henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset: alk. 	1976 kunnittain Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
onnettomuustapaukset (kuolemaan johtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl j v u o s i t t a i n, 
seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hlö v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset yleisillä teillä: alk. 	1976 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
onnettomuustapaukset (kuolemaan johtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl j v u o s i t t a i n, 
seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hlö v i i m e i s i n 
Tietilasto 1996 
Tieliikenteen melutaso: km/melutaso dB alk. 	1976 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
vuosittain, 
v i i m e i s i n 
Tietilasto I996 
Indikaattori, mivari Seurannan kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V. A, K 
päivitys 
Tieliikenteen pakokaasupäästöt NO2, CO, HC, hiukkaset, SO2, CO 2 tonnia/v alk. 	1976 tiepiireittäin Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
vuosittain, 
viime is i 
Tietilasto 1996 
Kotimaan vesiliikenne: tavaramäärä tonneissa, uittomäärä tonneissa, henkilömäärä atk. 	1973 aluejakoina satamatja vesistöt Merenkulkuhallitus/tilastotoimisto, Kotimaan vesiliikenne, V 
tuhansina, kuljetussuorite tonnikilometreinä, henkilökuljetussuorite henkilökilometreinä, vuosittain SVT 
sulkukanavien liikenne 
Teollisuuden jalostusarvo: mk/asukas kunnittain TilastokeskusiTeollisuus V 
Teollistumisaste % kunnittain Tilastokeskus V 
Lomamökkien määrä, rakentaminen, osuus asuinrakennuksista, kesäasukkaiden osuu kunnittain, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön Tilastokeskus/Asuminen ja Tilastokeskuksen SuomiCD V 
asukkaista yleismittarit -projekti tietokanta 
Alkutuotannon/jalostuksen/palvelujen/julkisen toiminnan bruttokansantuote mk/asukas seutukunnittain Tilastokeskus/Kansantalous V 
Rikollisuus: poliisin tietoon tulleet omaisuusrikoksetja väkivaltarikokset/1000 asukasta kunnittain Sosiaali-ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA V 
Toimeentulotuki: toimentulotukea saaneet hlöt vuoden aikanaja % asukkaista, 1000 ml kunnittain Sosiaali-ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA V 
ja mk/as. 
Kaavoitus: yleis-, asema-, rakennus-, rantakaavapäätökset, poikkeusluvat, rakennuskiellot 1 9 7 0 -1 u v u 1 t a Suomen ympäristö 128/1997. Kaavoitustoimen seuranta 1996. V 
valituspoikkeusluvat, maa-ainesluvatja rakennussuojelulain mukaiset päätökset lähtien 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä: monitasoinen tilastollinen kuvaus kaupunkia 13 suurinta kaupunkiseutua, tutkimusalueelta Kuopio Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, Harri Pitkärant V 
ja kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteesta ja sen muutoksista, väestö, työpaikat, ja Mika Ristimäki 
rakennuskanta ja rakentaminen 
Maaseudulle kohdistuvat tuki-, hallinto-, tutkimus- ja kehitysvarat (mitkä muuttujat, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
kylätoiminnan vilkkaus, kehityshankkeiden rahoitukset?) -projekti 
Pohjois-Savon pilottikyläprojekti kertatutkimus, kylistä tehty SWOT-analyysi ja etsitty mittaria omaehtoiselle Savon liitto, Paula Qvick, väliraportti 18.8.1997 A 
kehittämisprojekti kehittämisvalmiudelle, Kuuslanden kylätoimikuntakysely 1987 ja 
1997-1998 1997, mielipiteitä Kemiran tehtaasta, seitsemästä pilottikylästä nelj 
on tutkimusalueella (Siilinjärven Kuuslahti, Juankosken Säyneinen, 
Sonkajärven Jyrkkä, Vieremän Konolanmäki) 
TAULUKKO KEMIJÄRVEN VESISTÖALUETTA KOSKEVISTA MITTAREISTA. MITTARIN SEURANTA SISÄLTYY OHJELMAAN, JOKA ON 
V=VALTAKUNNALLINEN, A=ALUEELLINEN, K=KUNNALLINEN. AK VIITTAA AIRA KOKON KOKOAMAAN TAULUKKOON KESKEISISTÄ 
MAASEURANNOISTA. METSÄTALOUDEN MUUTTUJAT ON RYHMITELTY METSÄTALOUDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIEN MUKAISESTI. 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
YMPÄRISTÖN TILAA KUVAAVAT INDIKAATI'ORIT 
Vesiympäristö 
Hydrologiset muuttujat: vedenkorkeus (cm), virtaama (Q), valuma (q), aluesadant alk. 1847 SYKE/YT, HYTREK V 
(mm), sadanta (mm), lumen aluevesiarvo (mm tai kg/m2), lumen vesiarvo (mm), 
haihdunta (mm), pintaveden lämpötila (T °C), jäätyminen ja jäänlähtö, jään paksun 
(cm), pohjavedenkorkeus (cm), routa (cm), syvän veden lämpötila (T °C) 
Veden laatu, n. 20-30 	fys-kem. muuttujaa pintavesistä: sähkö, alk, pH, kok.N, alk. 1962 tärkeimmät virta- ja syvännehavaintopaikat: Kemijärvi Seitakory SYKE/YT, 	VETREK-tiedosto, 	vedenlaaturekisterin V 
NO2+NO3, NH„ kok.P, PO4, CI, Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Al, K7 ( 65.311), Kemijärvi luusua 13700, Kemijärvi 147 (Tossanselkä havaintopaikkaluettelo, virtapaikka- ja järvisyvänneraportit 
Si02, org. C, Hg sekä hiilen fraktiot, kiintoaine, väri, happi, CORM , lämpötila, samen 65.311, Kemijärvi Jumiskons. 	106, Kemijärvi Lehtosalmi 58, VETREKin lisäksi alueellisesti merkittäviä esim. Juhani 
Kemijärvi 148, Pelkosenniemi 13600, Kemijoki 10, Kemijoki Itkonen 1996. Veden laatua koskeva asiantuntijalausunt 
Savukoski 14700 (65.421), Luirojoki LU3, Luirojoki Tanhua 13620 Vuotos liite 12 ja sen liitteet 
( 65.9), Luirojoki 5 ja Luirojoki 3 (Lokan pato), Kitinen Kairala 1 
(65.8), Kitinen Vajukoski V0, Peurasuvanto 13610, Kitinen 113 
(Porttipahdan pato), Lokka LI ja Porttipahta PI, Ala-Suolijärvi 146 
65.39 
Pohjaveden, lumen ja lysimetrinäytteiden sähkö, atk, pH, kok.N, N0=+NO3, NH, pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun ja SYKE, Geohydrologinen seuranta, Jouko Soveri; muuttujat V 
kok.P, PO,, Cl, Fe, Mn, SO4  Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, AI, SO2  org. C, Hg roudan 	seuranta 	erilaisissa 	ilmastollisissa 	sekä 	maa- 	ja lueteltu: Lapin vesi- ja ympäristöpiiri. Seurantaohjelma 1994 
F kallioperägeologisissa 	olosuhteissa; 	Lapin 	ymp.keskuksen 1996. Tutkimuksen monisteita 29. 
pohjavesi-ja lysimetriasemat tutkimusalueella 65.81 Sodankylä ja 
65.37 Vallovaara, Huom. Lumi- ja Iysimetrituloksia ei lähetetä 
vetrekiin vaan hydroIogian toimistoon 
Pienten hydrologisten alueiden valuma alk. 1958 tavoitteena mitata valuntaa ominaisuuksiltaan tunnetuilta valuma- SYKE, 	Pertti 	Seuna; 	valumatiedot 	Hydrologisess V 
alueilta, selvitellä valunnan vaihteluihin ja muutoksiin vaikuttavia vuosikirjassa, tutkimusraportteja 
tekijöitä, erit. ihmistoiminnan vaikutuksia, kehittää malleja ja 
tilastollisia 	suureita 	erit. 	suunnittelun 	tarpeisiin 	sekä 	tutkia 
hydrologisia prosesseja valuma-alueen mitassa; tutkimusalueelta 
Vähä-Askanjoki 65.311, Myllyoja 65.415, Lismanoja 65.816, 
Kuusivaaranpuro 65.378 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto. Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä U/A/K 
pöivitys 
Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, kloorihiilivedyt, kloorifenolit, anisolit ja veratrolit, PCB, EOX, alk. 1978 	 tutkimusalueelta 	Kemijärvi 	147 	65.31, 	Lokka 	Li 	65.93 j SYKE, kertymärekisteri, Markku Korhonen V 
toxafeeni 	sisävesien 	eliöissä 	(hauki, 	ahven, 	siika, 	muikku, 	järvisimpukka), Porttipahta P165.83 
sedimenteissä ja vedessä 
Metsäalueiden vesinäytteiden lämpöt., sähkö, pH, alk., väri, CODS,", sameus, alk. 1962 	 tarkoitus selvittää maa- ja metsätalousalueilta tulevan kuormituksen SYKE, Seppo Rekolainen; Maa-alueilta vesistöihin tuleviej V 
kiintoaine, kok.N, NO2+NO3 , NH„ kok.P, PO,, Cl, Fe, Mn, SO4 , Na, K, Ca, Mg,, Al suuruutta, sen muutoksia, kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sek ainemäärien seuranta, 	useita 	aikaisemmin ilmestyneitr 
fraktiot, org. C, F ainetaseita; 	tutkimusalueelta 	Vähä-Askanjoki 	65.31, 	josta julkaisuja (ks. Lapin vesi-ja ympäristöpiiri. Seurantaohjelm 
metsäalueen edustajana analysoidaan 26 muuttujaa 1994-1996. Tutkimuksen monisteita 29.) 
Valtakunnallinen happamoitumisen seuranta: veden kemialliset muuttujat alk. 1990 	 järvet tutk.alueella: Ruuhijärvi 3 65.376, Arvolampi S3 65.992, SYKE, VETREK -tiedosto, Jaakko Mannio V 
Auveelampi S2 65.992, Hankarimpilampi 438 65.822, Kenttälammi 
Kotala 65.481, Lampi 317 65.378, Pikku-Haltiajärvi 65.476 j 
Siurulampi R 228 65.431 
Vesistöjen säännöstely: vedenkorkeuden talviaikainen alenema (m), vedenkorkeu MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
alimmillaan m (kevätminimi)ja vedenkorkeus jäätymisen alkamisaikaan m (15.10) -projekti 
Kasvi-ja eläinplanktonin lajisuhteet, planktonnäytteiden yhteydessä t°C, kok. P. PO4-P, alk. 1963 	 tutkimusalueella Kemijärvi 65.31, Lokka 65.93, Porttipahta 65.83 SYKE, planktonrekisteri, Liisa Lepistö; Lepistö & Pietiläine V 
NO2-N, NOz+NOj N, NH,-N, a-klorofylli, pohjaeläinten yhteydessä t°C, OD pH, alk., 1996. Kasviplanktonin määrän ja koostumuksen muutokse 
väri, CODM ,, kok.P., kok.N, a-klorofylli Lokassa, Porttipandassa ja Kemijärvessä. Suomen ympärist ö 
13. 
Valtakunnallisen järviseurannan 	pohjaeläintutkimukset: 	kokonaisyksikkötiheys alk. 1989 	 tutkimusalueelta Lokka ja Porttipahta SYKE/VETREKB, 	Paasivirta, 	L. 	1989. 	VYH V 
(yks.1m2), kokonaisbiomassa (g/m2), keskimääräinen yksilöpaino, taksoniet monistesarja 	nro 	164. 	Suomen 	ympäristö 	-sarjass 
lukumäärä, diversiteetti-indeksi (esim. Shannon & Weaver), dominanssisuhteet, lähiaikoina 	yhteenvetoraportti 	"Eräiden 	Suomen järvie 
harvasukamatojen 	(Oligochaeta) 	yksilötiheys, 	Oligochaeta 	-indeksi, pohjaeläimistö. Valtakunnallisen seurannan tulokset vuosilt 
Potamothrix/Limnodrilus- 	yksilömääräsuhde, 	Oligochaeta/Chironomidae 1989-92." (Paula Nurmi, Kala- ja vesitutkimus OY) 
yksilömääräsuhde, reliktiäyriäisten yksilötiheys, sulkasääsken (Chaoboru 
jlavicans) 	toukkien 	yksilömäärå, 	Chironomidae-indeksit, 	Chironomus 
plumosus-tyypin yksilömäärä 
Järvien kriittinen S ja N (g S tai N tai mol./m'/v) kuormitus ja sen ylity perustuu mallilaskelmiin valuma-alueittain SYKE 	• V 
(vesistöalueittain/50x50km ruuduittain/EMEP-ruuduittain 150x150km) 
Kfoorihiilivetyjen, kloorifenolien ja raskasmetaflien pitoisuudet järvisimpukassa alk. 1988 	 Kemijärven luusua ja Termusniemi SYKE; esim. Herve, S. Ja Heinonen, P. 1996. Orgaanisten V 
selluteollisuuden vaikutusalueella klooriyhdisteiden esiintyminen selluteollisuuden jätevesien 
purkuvesistöissä vuosina 1984-93. SYKE:n moniste 44. 
Kemijoen perifytontutkimus aloitettu kesällä 1995 Lapin ympäristökeskus, Juhani Itkonen. A 
W 
Indikaatmri, n7ittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V/A/K 
päivitys 
Naruskajoen perifytontutkimus: lajisto, a-klorofylli, vedestä lämpöt., sameus, alk. pH, kertatutkimus 1996 tark. selvittää Naruskajoen (65.47) tilaa ja joen varrella sijaitsevan Lapin ympäristökeskus, Annukka Puro 	 A 
väri, kok.N, NO2+NO3, NH,, kok.P, PO,, happi, CODM , Fe, fek. strept. ja kolifbakt. kahden kalankasvatuslaitoksen vaikutuksia 
Lapin vesistöjen happamoitumisen seuranta ja seurannan kehittäminen: sähkö, lämpöt. alk. 	(1983) 	1991, tavoitteena Lapin vesistöjen happamoitumisen seuranta erilaisissa j Lapin ympäristökeskus, vastuull. johtaja Kari Kinnunen, 	A 
alk., pH, väri, kok.N, NO2+NO3, NH,, kok.P, PO,, happi, CODM°, Fe, CI, SO4, K, Na, haetaan 	2-3 	vuodei muuttuvissa kuonnitusolosuhteissa ja luoda Lapin olosuhteisiin päätutk. Outi Mähönen 
Ca, Mg, TOC, SiO2, Al välein sopiva vesistöjen happamoitumisen seuranta; 22 muuttujaa, alueell 
28 kohdetta, ei samoja kuin valtakunnallisessa happamoitumisen 
seurannassa (ks. kohteet erill. lista) 
Lapin erämaa-alueiden vesistöjen tila: lämpöt., happi, sameus, sähkö, alk, pH, väri alk. 	1992 toistaiseksi, tarkoitus saada yleiskuva perustettujen erämaa-alueiden vesistöjen Lapin ympäristökeskus, Outi Mähönen; Puro, A. 	1993. A 
CODM,, kok.N, NO2+NO3, NH4, kok.P, PO„ Fe, SO, esitutkimus tilasta; tutkimusalueella Kemihaaran erämaa Kemihaaran 	erämaa-alueen 	vesistöt. 	Lapin 	vesi- 	j 
ympäristöpiiri. Tutkimuksen monisteita 26. 
Ongelmajärvien tilan tutkiminen: lämpöt., happi, sameus, sähkö, alk, pH, väri, CODM° tutkimus 1992, jatkuu tarkoituksena selvittää sellaisten järvien tilaa, joissa on esiintynyt Lapin ympäristökeskus, Annukka Puro 	 A 
kok.N, NO2+NO3, NH,, kok.P, PO,, Fe, klorofylls-a, fek.strep., kolif.bakt., Al toistuvasti sinileväkukintoja fa/tai kalakuolemia, yleiskäsitys ja syyt; 
tutkimusalueella Kelontekemäjärvi 65.855 ja Saukkojärvi 65.476 
Kunnostusvesistöjen tilan tutkimus: 	lämpöt., happi, sameus, sähkö, alk, pH, väri jatkuva MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit Lapin ympäristökeskus, Taina Kojola 	 A 
CODM , kok.N, Nq +Nq , NU , kok.P, PQ , Fe, klorofylli-a, fek.strep., kolif.bakt. -projekti, tarkoituksena selvittää kunnostussuunnitteluun tulevien 
vesistöjen tila ennen kunnostusta, kunnostuksenjälkeen selvitetään, 
miten kunnostetun vesistön tila on muuttunut toimenpiteiden 
jälkeen, tulosten pysyvyys ja kustannusten suhde saavutettuun 
hyötyyn; vuonna 1996-97 toteuttamiskelpoisia kunnostushankkeita 
tutkimusalueella mm. Kursujärvija Märkäjärvi (Salla), Sarvilamme 
(Savukoski), Joutsjärvi ja Pöyliöjärvi (Kemijärvi), kunnostuksen 
vaikutuksia vesistöön seurataan Kuumalammella (Kemijärvi) 
Keivitsan alueen veden laadun seuranta (Sodankylä): happi, kiintoaine, sähkö, alk, pH seuranta 1994-1997 tavoitteena tuottaa perustietoa vedenlaadusta Keivitsan alueelta Lapin ympäristökeskus, päätutk. Pekka Räinä (ks. Lapin vesi 	A 
väri, COD, haihdutus- ja hehkutusjäännös, kok. kovuus, kok.N, NO +SNO ,NH , , mahdollisen kaivoshankkeen vesistövaikutusten arvioinnin pohjaksi; ja ympäristöpiiri. Seuranta ohjelma 1994-1996. Tutkimukse 
kok.P, PO4, Fe, org. hiili, Ni, Cu, Pb, Zn näytteet 8 näytepisteestä 4 krt./v. monisteita 29.) 
Kemijoen yhteistarkkailu: t CO, happi-%, sähkönj. mS/m, alk mmol/l, pH, väri tarkkailuvelvolliset tutkimusalueella 1995-1996: ENSO/Kemijärven esim. Kiviniemi, Marko 1997. Kemijoen yhteistarkkailun 	A 
mgPt/l, COD M„ mgO2/I, kok. P µg/1, NO3-N, NH,-N µg/1, PO,-P µg/I,Fe, Mn, Sellu 	Oy, 	Kemijoki 	Oy 	(Lokka ja 	Porttipahta, 	Kemijärvi), tulokset vuosilta 1995-1996. Lapin vesitutkimus Oy. 
Cl, Na, K, SO4, Ca, klorof.-a µg/1 
asutuskeskusten jätevedenpuhdistamot 	(Sodankylä, 	Savukoski, 
Pelkosenniemi, Kemijärvi keskus jvp. ja Suomu), kalankasvatus 
(Vajulohi 	Oy Kitisessä, 	Putaan lohi ja Lapin Kojamo K 
Kemijoessa) 
Indikaallori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä WA/K 
päivitys 
Kemijärven aluetarkkailu: jätevesi m'/d, kuormitus BODI kg/d ja mg/I, kiintoaine, P alk. 1980 vuosittain Veitsiluoto 	Oy, 	Kemijärven 	tehdas; 	Kemijärven 	kaupunki, Kemijärven vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistarkkailuraportit A 
kgld ja mg/I, N kg/d ja mg/I, lämpöt., happi, hapen kyll., sameur, sähk.joht, pH, väri, puhdistamo ja Suomun puhdistamo 
COD, kok. N, P, PO4P, CI, Fe, fek. strept., lämpök. kolib., S, Na, klorof 
Lokanja Porttipahdan tekojärvienja niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu: vedenlaadun tarkkail tarkkailuvelvollinen 1996 Kemijoki Oy., näytepisteitä Lokka 3, Salo, 011i 1997. Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ja niiden A 
t Co, happii-%, sähkönj. mS/m, alk mmoVI, pH, väri mgPt/I, COD,,, mgOZ/I, alk. 	1988 	j Porttipahta 4, Vuotson kanava 1, Kitinen 3, Luiro 3, Ylä-Kemijoki alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailun tulokset v. 1996. 
kok. P µg/1, NO3-N, NH4 -N µg/1, PO,-P gg/I,Fe, Mn, CI, Na, K, SO4, Ca, elohopeapitoisuuksiei 2 Lapin vesitutkimus Oy. 
kloro£-a µg/1, kalojen elohopeapit. Hg mg/kg hauessa, mateessa, ahvenessaja siiass alk. 1989 
Lapin 	ympäristökeskuksen 	alueen 	turvetuotantosoiden 	käyttö-, 	kuormitus- j Lapin vesitutkimus Oy. Lapin ympäristökeskuksen alueen A 
vesistötarkkailu: kiintoaine, CODM~, kok.N ja P, P00. P 	• turvetuotantosoiden käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailu. 
Kunnallisten 	jätevedenpuhdistamoiden 	tarkkailututkimukset: 	jätevesi n selvitetään kunnall. jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen ja Lapin ympäristökeskus, vastuull. johtaja Erkki Airaksinen A 
analyysitulokset toiminnan tasoa ja etsitään keinoja toiminnan tehostamiseksi, 
tutkimus täydentää puhdistamoiden käyttö-ja kuormitustarkkailua, 
Pelkosenniemi kk. ja Luosto (matkailu-ja lomakausi) 
Kalojen elohopeapitoisuus Hg mg/kg 1970-luvulta tekoaltaissa ja niiden alapuolisissa vesistöissä Verta & Porvari 1995. Vuotos liite 13/2 ja A 
Kemijoki OY velvoitetarkkailu- raporteissa 
PCB, DDT pitoisuudet kudulle nousseista kaloista (lohi ja meritaimen) alk. ainakin vuodes (pääsevätkö Kemijärveen asti?) Vuorinen ym. 1993. Kalatutkimuksia 65. RKTL. A 
1982, vuosittain 
Uimarantojen, uimapaikkojen ja leirikeskusten rantojen terveydellinen valvoi al 9 7 0 - I u v u n 	 EU-rannat sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1996/1, 	K 
lämpökestoiset koliformit, fekaaliset streptokokit, sinilevä 	 puolivälistä alkaen, 3 muiden rantojen tiedot saatavissa kuntien terveystarkastajilta 
kit kesässä 
Luonnon maaympäristö 
Maanilviäisten lajimäärä, yksilömäärä, elinympäristö alk. 1962 vuosittain 10x10 	km 	yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 	luonnontieteellisin tietokanta 	LTKM:n 	Eläinmuseossa, 	Malakologia-sarja, V 
maakunnittain tai kunnittain tieteelliset artikkelit ja raportit, Maanilviäiskartoitus 
Pesimälinnuston levinneisyys (Suomen lintuatlas): lajin pesimisvarmuus (AK) kartoitettu 1974-79 j 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta LTKM:n Eläinmuseossa, Suomen toinen lintuattas V 
1986-89, 	pyritää ilmestynee 	1996/1997; Väisänen, R., A. 	1983. Pohjois- 
toistamaan 	n. 	10-20 Suomen 	maalinnuston 	kannanmuutokset 	viime 
vuoden välein vuosikymmeninä. Aureola 8:58-65. 
Sammakkoeläinten ja matelijoiden esiintymispaikan koordinaatit, laji, värimuoto kartoitukset l960-79j 10x10 	km 	yhtenäiskoordinaattiruuduissa 	tai tietokanta LTKM, julkaisu Annales Zoologici Fennici V 
runsaus indeksi (AK) 1980-92 luonnonmaantieteelisillä maakunnilla 
O» 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
pOivitys 
Hyönteisten esiintymispaikan koordinaatit, laji, ensimmäisen esiintymishavainno alk. 1981 vuosittain 1Ox10 km yhtenäis-koordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	vuositt. 	yhteenvedot 	Notula V 
pvm. (AK) Entomologieae, Baptria 
Perhoslajien esiintymispaikan koordinaatit (AK) alk. 1987 vuosittain 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduissa tietokanta 	LTKM, 	suurperhosista 	(950 	lajia) 	tekeillä V 
suurperhosatlas 
Suomen 	putkilokasvien 	levinneisyys, 	yleisyys, 	lajisto 	(levinneisyyskartoitus jalk. 1985 jatkuvasti n. 2500 kattavasti inventoitua 1 km' yht.koord.ruutua ja havainto] LTKM:n 	kasvistotietokanta 	sekä 	yksittäisiä 	raportteja, V 
seurantajärjestelmä) (AK) kaikista neliöpeninkulmaruuduista Suomen kasviatlas 
Saukkojen esiintyminen, runsausindeksi (määrä sataa hay.paikkaan kohti) 1995-1998, 	kolmen muutama havaintokohde Kemijärven valuma-alueella Valtakunnallinen saukkoseuranta, Ulla-Maija Liukko, SYKE V 
vuotena 	toteutettav 
seuranta 
Maankäyttö ja puusto, n. 50 erilaista luokkaa, tärkeimmät muuttujat: pelto, avomaa alk. 	1987, 	versiot koko Suomi, VMI pohjainen aineisto, jonka Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos/maastotietokeskus, 	rasterimuotoisen V 
turvetuotantoalue, vesi, metsäluokat pääpuulajeittain: kuusikot, männiköt, lehtipuust 1988-91, 	1992-94, tulkitsee , yhteistyö Metlan kanssa (pikseli 25x25m) DISIMP-, ERDAS-, ARC/INFO-ja ASCII 
sekä sekapuustot, kangas-ja turvernaitla erikseen, alajakona puuston määrä 50 m3/h 1994-97 (eivät täysi formaateissa, tietokanta SYKEssä myös (Sucksdor8) 
luokkavälein vertailukelpoisia) 
Metsäekosysteemien vaste ympäristötekijöihin (EU/ICP Forest/level Il): puusto alk. 	1995, 	puuston tark. 	tutkia 	metsäekosysteemin 	vastetta 	ympäristötekijöihin tietokanta Metlassa Parkanon tutkimusasemalla, Hannu Raiti V 
yleiskuntoon, 	ravinnetilaan ja 	kasvunvaihteluun 	liittyviä 	muuttujia, 	maaperäl liittyvä 	seurant ilmanlaadun 	tausta-asemien 	läheisyydessä 	18 	valituss (03) 44 351, raportointi EU-direktiivien mukaisesti vuosittain, 
ominaisuudet, 	lisäksi 	aikasarjoja 	laskeumasta, 	maavedestä, 	perkolaatiosta 	j muuttujasta riippuen 1 havaintometsikössä eri puolilla Suomea pitkällä aikavälillä, kehittä tieteellisiä julkaisuja 
latvussadannasta, ilmasto- ja säätunnukset 5 v. välein, maape ' metsien terveydentilan seurantamenetelmiä ja tulosten tulkintaa 




Kasvillisuuden monimuotoisuus metsäekosysteemin tilan ja muutoksen ilmaisijana: alk. 1985, 	materiaali tarkoituksena 	saada 	tietää 	40 	vuoden 	takaisen tietokanta Metlalla, raportointi 3., 8. ja 9. VMI:n osalta 1997 V 
useita muuttujia metsistä, soista, aluskasvillisuudestaja epifyyteistä, monimuotoisuu 1930-luvulta 	10 luonnonmetsätalouden jälkeisen tehometsätalouden aiheuttaman Antti Reinikainen, 857 051 
lajiston, kasviyhdyskuntien metsikkörakenteen ja maiseman tasoilla (AK) vuoden 	välein 	(osa muutoksen merkitys kasvillisuuteen(koostuu eri osahankkeita), 3000 
muuttujista 5 V. välein: VMI:iin sidottua koealaa å 3 a 
a s k e u m a 
terveydentila, 	tuhot, 
kasvu) 
Yöperhosseuranta: yöperhosten laji, yksilömäärä, naaraiden yksilömäärä, muodon 1993 eteenp. vuosittain pari koealaa saattaa osua Kemijärven valuma-alueelle Söderman ym. 1996. Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. V 
yksilömäärä, lajirunsaus, alfadiversiteetti, geneettinen diversiteetti ja biotooppitieto vuosiraportti. Suomen ympäristö 62. 
(AK) 
Indikaattori, mittari 	 Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä D/A/K 
päivitys 
Uhanalaisten eliölajien seuranta: valtakunnallisesti uhanalaisten kasvi-ja eläinlajien 	vanhimmat 	tiedo SYKE/LUM, UHEX-tietokanta, raportteja, tietolähteinä mm. V 
biologiset tiedot, esiintymistiedot ja havaintotiedot; tärkeimmat muuttujat: lääni, kunta, 	1800-luvulta, 	jatkuu alueeli. ymp. kesk., MH:n puistoalueet, saatavuus sopimukse 
eliömaakunta, suojelualuetunnus, esiintymän sanallinen kuvaus, havaitsija (exit. 	kartoitus mukaan 
putkilokasvien, kääväkkäiden, kovakuoriaisten ja perhosten osalta) (AK) 
Maa-aineslupien läänitiedostot (MALU): maa-aineksen kokonaisottamismäärä (m'), 	alk. 1982 jatkuvasti aluejakoina läänit, kunnat, ymp. kesk. Ympäristöministeriö/alueidenkäytönosasto, Iäänitiedostojen V 
vuotuinen otto (m'), ottamisalueen pinta-ala, ns. harjuaines, kalliomurske ja muu, luva ylläpito 	1997 	ympäristökeskuksille 	jolloin 	aluejakokin 
(kpl) muuttuu niiksi, maa-aineslupien kuntakohtaiset tiedot YM:n 
alueidenkäytönosastolla alk. 1983 vuosittain 
Maa-ainesten ottoalueidenjälkihoito: % kunnassa sijaitsevien ottoalueiden pinta-alast 	vuosittain kunnat K 
on jälkihoito tekeillä/tehty 
Valtakunnallinen päiväperhosseuranta: päiväperhosten esiintymispaikan koordinaatit 	alk. 1991 vuosittain 10x10 km yht. koord. ruuduilla rekisteri Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutissa, V 
laji, yksilömäärä, havaintopvä., esiintyminen (AK) vuosittain 	katsaus 	Perhostutkijain 	seuran 	jäsenlehteen 
Baptriaan 
Saastuneiden maa-alueiden määrä km ja ha kunnittain kerätty tieto Alueelliset ympäristökeskukset V 
Nisäkkäiden esiintymishavainnot (Nisäkäsatlas (AK)) 	 alk. 1989 jatkuvasti 10x10 km:n yht.koord. ruuduittain tiedot manuaalisessa rekisterissä, raportointi euroatlaksessa j V 
mand. kansallisena atlaksena 
Metallipitoisuudet poron lihaksessa, maksassa ja munuaisissa Rintala , R. ym. 1995. Heavy metals in muscle, liver an A 
kidney from Finnish reindeer in 1990-91 and 1991-92. Bull. 
Environ. Contam. Toxicol. 54: 158-165 
Metallipitoisuudet metsämarjoissa Laine, 	K. 	ym. 	1993. 	Lapin 	metsämarjojen A 
raskasmetallipitoisuudet. Ympäristö ja terveys 7-8/93. 
Radioaktiivisuus: 	uraani-238, radium-226, 	radon-222, 	lyijy-210, 	polonium-210; STUK 
cesium-137 -pitoisuudet poronlihassa ja poronjäkälässä 
Marja-ja sienisatojärjestelmänja kasvifenologisen havaintoverkoston perustamine 	1996-1997, kaksi kit. valtakunnallisesti (hay.pisteet?) tietojen tallennus Metlan Muhoksen tutkimusalueella,Eer V 
(seurannan kehittämishanke): mm. lehtien puhkeaminen/variseminen, kukkiminen, 	viikossa 	touko Kubin 




tndikaattori, rm((ari 	 Seurannan 	kesto,l Lisätietoja 	 I Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V/A/K I 
päivirys 
lima 
Meteorologiset havainnot: ilman lämpötila (C°), tuulienjakautuminen (ilmansuunn.) alk. 1938 ilmastolliset 	vuosi- 	ja 	kuukausiyhteenvedot 	135 	asemalta, asemaverkoston päivittäiset tiedot Ilmatieteen laitoksella j 	V 
pilvisyys (0-8), suht. kosteus (%), sademäärä (mm), sadepäivät, lumi (cm), tuulipäivät, sadetilastoja 296 sadeasemaltaja lumitilastoja 420 havaintoasemalt vuositulokset Suomen meteorologisessa vuosikirjassa (SVT) 
lumipeitteen syv. (cm); 
Pistekuormittajien ilmapåästöt t/a SO, NO,. NMVOC, CI-I,, NH3, CO, CO2, N,O, PCB päästötiedot 	ilmoitusvelvollisten 	(teollisuus- 	j Ilmansuojelun 	päästörekisteri 	(tallennettu 	V 
PAH, Pb, Cd, Hg, hiukkaspäästöt, PCDD/F (g/a) (Ilmansuojelun päästörekisteri, energiantuotantolaitokset) osalta; kunnittain,ymp.keskuksittain ilmansuojeluvelvollisten vuosiraporteista) VAHTIin, (SIPS? 
pistelähteiden päästöt ilmaan kunnittain (siirtyy osaksi VAHTIa)) 
Märkä- ja kuivalaskeuma, sadanta, pH, sähkö, vahvat hapot, sulfaattirikki, kloridi, atk. 1971 vuosittain mitataan 	SYKE:n 	n. 	25-30 	asemalta 	aluejakon SYKE) monistesarja, Jussi Vuorenmaa, Laskeumarekisteri 	V 
org.hiili, Na, Ca, K, Mg, kok.N, NO, kok.P, sademäärä kunta/koordinaattitaso, paikannus yhtenäiskoordinaatistosta 
Tausta-asemien sateesta y, pH, NO3 -N, SO,="-S, NH,' -N, Mg", Ca 2', Na', K',C1-, Sodankylä alk. 	1973, Ilmanlaatuosaston tietorekisterissä ja vuosittain julkaistavass 	V 
S02-S (Värrio lisäksi Zn, Pb, Cu, Cr, Fe ja Ni); Sodankylä aerosolin massapitoisuus; Sallan Värriö alk. 1989 Ilmanlaatumittauksia-sarjassa (SVT) 
Värriö HNO- N (sij. tutkimusalueella) 
Epäpuhtaudet kaupunki-ilmassa: ilma ja hiukkaset/S02, NO,,, N20, NO2, NO, 03, CO2, kerätty 	tieto Ilmatieteen laitos, Ilmansuojelun tietorekisteri, Timo Salmi, 	V 
CO, CIS„ CFC, PAN, VOC, SO,=-, (HNOO+NO'), (NI-I,+NI-1,') ja leijuman massa epäpuhtauksien Ilmanlaadun vuosikirja. (Häkkinen ym. 1989. Kemijärven 
Iaskeuma/y, pH, NO3; SO? -S, NH,' -N, Mgr ', Ca ", Na', K`,CI', 502, H+, Zn, Pb, Cu, pitoisuuksista 	atk. ilmanlaadun 	perusselvitys. 	Ilmatieteen 	laitos, 
Cd, Cr, Fe, Ni, Mn ja V; meteorologiset havainnot: tuulen nopeus ja suunta, lämpöt. j 1987, 	Ilmansuojelun ilmanlaatuosasto. Hki. 
sadem. (muut rekisterit); biologiset havainnot: mäntyjen vaurioluokka, mäntyjen tietorekisterissä oleva Jokinen & Anttila 1993. Kemijärven ilman epäpuhtauksien 
neulasten rikki-, typpi-, kloori-ja hivenainepitoisuudet tunnusluvut 	saati mäntypuustoon kohdistuvien vaikutusten seuranta vuonn 
kunnille 	lähetetyistt 1993. Ilmatieteen laitos, ilmanlaatuosasto, Hki.) 
kyselyistä 
Erillisiä ilmanlaatuselvityksiä erillisselvityksiä esim.Pesonen,Risto,Valkama,llkkaja Saari, Helena, 1996. 	A 
k a u p u n g e i I 1 e , Veitsiluoto 	Oy:n 	Kemijärven 	sellutehtaan 	haisevie 
laitoksille rikkiyhdistepäästöjen 	leviämisselvitys. 	Ilmatieteen 	laitos, 
ilmanlaatu, Helsinki. 30 s., 2 liitetaulukkoa, 18 liitekuvaa. 
Neulasten ravinnepitoisuus, neulasten rikki-ja raskasmetallipitoisuus, neulasten pinta- jäkäliä ja 	muuta 	kasvillisuutta, 	hyönteis- ja sienituhoja sekä Metla, Itä-Lapin metsävaurioraportti 1995 	 A 
ja 	sisärakenne, 	puiden vaurio-oireet 	Itä-Lapin 	metsävaurioprojekti 	(ICP-Fores maaperää 	kuvaavia 	mittauksia 	(kohteet?), 	joitain 	koealoja 
harsuuntumistutkimus) tutkimusalueella 
Epifyyttijäkälät ympäristoindikaattoreina: epifyyttijäkälien runsaus asteikolla 0-3(AK alk. 	1985 10 vuoden rikkidioksidiherkkyyden perusteella valitut lajit, 3009 VMI:iin tiedot Metlalla Vantaalla, vuosien 1985 ja -95 välinen vertaih 	V 
välein sidottua koealaa julkaistaan Chemosphere-sarjassa 1997 
b- 
W 
Indikaanori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä Y/A/K 
påivilys 
Raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avulla: sammal-, jäkälä-, kaarna- j alk. 1985, sammalet 5 3000 VMI:iin sidottua koealaa tietokanta Mellan Muhoksen tutkimusasemalla, raportointi V 
humusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) v. välein, kaarna 1985, Nord-sarjassaja tieteellisissä julkaisuissa 
epifyytit 1985 ja -90, 
humus -95 
Jätteet 
Kaatopaikkajätteen määrä ja laatu: jätekertymä vuosittain t/a (yhdyskuntajäte, kuntien tekniset virastot A 
erityisjäte, liete, ylijäämämaa, bljyjäte) ja yhdyskuntajätteen kertymä vuositain kg/as. 
Mineraalien kaivun, teollisuuden sekä energia- ja vesihuollon jätehuollon jäte- j tiedot koskevat vuosi aluejakona kunnat, läänit, maakunnat, ymp. kesk., seutukaava- 	Tilastokeskus V 
jätevesimäärät toimialoittain, jätekertymä, jätetyypit, jätteiden käsittely, hyötykäyttö, 1987 ja 1992, viide alueet, paikannus kunnittain 
varastointi, muu sijoitus ja jätteiden hankinnat, vuoden 1992 osalta tiedot prosessi-, vuoden välein 
talous- ja jäähdytysvesien määristä, käsittelystä, sijoituksesta ja jätevesimaksuista sek' 
yleiseen viemärilaitokseen johdetun jäteveden laatumittauksista (Teollisuuden jäte- j 
jätevesitiedosto) 
Ongelmajätteiden määrä Ekokem A 
Jätteiden hyötykäyttö Paperinkeräys Oy, paikalliset kerääjät A 
UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA KUVAAVAT INRI KAATI GRIT 
Metsätalous 
Kivennäismaiden talousmetsien pysyvät koealat (INKA varttuneet metsät ja T perustettu 	1976-83, tavoitteena 	tuottaa 	yksityiskohtaiset 	kasvu- 	ja 	tuotostiedot tietokanta Metlalla 	 V 
taimikot): useita muuttujia, lähinnä puustotunnuksia (AK) ennen 5 v. välein, n suomalaisista 	talousmetsistä, 	niiden 	puuntuotannollisist 
10 v. välein heikkouksista ja puuntuotannon kohottamismandollisuuksista, 282 
INKA 	ryväskoealaa, 	294 	TINKA-koealaa 	(VMI:iin 	sidottu 
koealaverkko) 
Suometsien pysyvät kasvukoealueet (SINKA): useita muuttujia, mm. puustotunnuksia, alk. 1985, ennen 5 ny VMI:iin sidottu pysyvä koealaverkko Pohj.-Karj., Pohj: Po(tjanm., tietokanta Metlalla 	 A 
puiden terveydentila, ojitustekninen tila (AK) 10 v. välein Oulun ja Lapin lääneissä 
Metsätalouden 	alueelliset 	tavoiteohjelmat: 	puuntuotto, 	metsien 	biologinen alk. 	1996, 	ohjelma kukin 	metsäkeskus 	laatii 	alueellisen 	tavoiteohjelman, joiden tiedostot metsäkeskuksissa, alueelliset tavoiteohjelmat, Lapin 	A 
monimuotoisuus, työllisyys, alueen elinkeinoelämä ja talous (seurataanko tavoitteiden tarkastetaan 	enintääi pohjalta laaditaan kansallinen metsäohjelma metsäkeskuksen suunn. pää11. Tapani Mäkinen 
saavuttamista??) viiden vuoden välein 
Indikaartori, mittari 
Tilasto metsänhoito- ja perusparannustöistä ja niiden kustanuksista: työsuoritteic 
vuosittaiset määrät ha/km, kustannukset ja valtion avustukset ja laic 
markkamääräisinä summina 
Kriteeri I. Metsävarat 
Matsämaan ja metsätalousmaan omistusrakenne: ha maavilj., yhtiöt, valtio 
Puuston keskitilavuus ikäluokittain m' 
Metsien pinta-ala ha 
Metsämaan jakautuminen kasvupaikkatyyppiryhmittäin % 
Taimikoiden ja nuorten metsien syntytapa: % viljelty, luontainen 
Puuston kokonaistilavuus puulajeittain m' 
Puuston keskitilavuus vallitsevan puulajin mukaan: m'/ha 
Metsiköiden/puuston jakautuminen kehitysluokkiin: ha ja % kehitysluokittain 
Kriteeri 2. Metsien kunto 
Ilmansaastelaskeumat NH3-, NO3 ja S 
Mäntyjenja kuusten harsuuntuminen: % koepuiden määrästä 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen bioottiset ja abioottiset aiheuttajat: 
metsämaan alasta 
Muutokset metsämaan ravinnetasapainossa: humuskerroksen ja kivennäisms 
happamuus, kationinvaihtokapasiteetti ja emäskyllästysaste 
Sammalnäytteiden lyijypitoisuus; raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avul 
samma!-, jäkälä-, kaarna-ja humusnäytteiden raskasmetallipitoisuudet (AK) 
Seurannan 	kesto, Lisätietoja 
päivitys 
alk. 1964 vuosittain 	metsälautakunnittain 
korvet, rämeet, lehdot ja lehtomaiset kankaat, tuoreet 
kuivahkot kankaatja huonommat 
mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut, koko puusto 
mänty, kuusi, lehtipuut 
neulaskadon aste, harsuuntumisluokat 
ilmasto, kilpailu, korjuuvauriot ym. ihmisen toiminta, 
hirvet, hyönteiset, sienet, monituhot, tuntematon 
MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleis 
projekti 
alk. 1985, sammalet 5 3000 VRYI:iin sidottua koealaa 
v. välein, kaarna 1985, 
epifyytit 1985 ja -90, 
humus -95 
Tietojen saatavuus, lähteitä 
Metla/Ilelsingin tutkimuskeskus, Metlan 
-sarja ja Metsätilastollinen vuosikirja 
MT, Metla, VMI 




MT, Metla, VMI 
MT, Metla, VMI 
MT, Metla, VMI 
SYIS, Laskeumarekisteri 
MT, Metla, VMI 
MT, Metla, VMI 
Metla 
tietokanta Metlan Muhoksen tutkimusasemalla, 















Indikaaiiori, mittari Seurannan 	keso, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
Maaperän 	happamoitumisherkkyys: 	humuskerroksen 	orgaanisen aineen määrä 
kivennäismaiden maakerroksissa kg/ha 
VMI V 
Kriteeri 3. Metsien tuotannolliset toiminnot 
Puuston vuotuinen kasvu puulajeittain m'/vuosi mänty, kuusi, koivu, muut lehtipuut MT, Metla, VMI 	 V 
Puuston poistuma puulajeittain m' MT. Metla, hakkuu- ja poistumatutkimukset 	 V 
Hakkuupinta-alat hakkuutavoittain ha harvennushakkuut metsämaalla, 	uudistushakkuut metsämaalla: 
avohakkuut/siemen- 	ja 	suojauspuuhakkuut, 	siemen- 	j 
suojauspuiden 	poisto, 	muut 	hakkuut 	metsämaalla, 	hakkuut 
kitumaalla 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Uudistusalan valmistamisen pinta-alat ha uudistusalan raivaus, äestys ja laikutus, auraus ja mätästys, kulotus MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Taimikonhoitoalat ha mekaaninen perkaus ja harvennus, kemiallinen perkaus, muut MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Pystykarsinta ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Metsänuudistamisen/metsänhoito- ja perusparannustöiden suoritteet/pinta-alat: h 
kylvö, istutus, muut (luontainen uudistaminen) 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Uudisojitusja kunnostusojitus ojamäärä km, ojitettu pinta-ala ha MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Pysyvät metsätiet lietyypeittäin km runkoteitä, alueteitä, varsiteitä, yht MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Yksityismetsien kanto-ja hankintahinnat mk/m' mäntytukit, 	kuusitukit, 	havutukit, 	koivutukit, 
mänty/kuusi/koivukuitupuu 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Lannoitettu metsäala ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu 	 V 
Uudistus-ja kasvatushakkuiden pinta-alat ha viljely-, siemen- ja suojuspuuhakkuu, harvennushakkuu, siemen- j 
suojuspuiden poisto 
Metla, metsätilastolinen tietopalvelu 	 V 
Eräiden metsämarjojen ja sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot suuralueittain 
(Lapin lääni, Oulun lääni, Itä-Suomi, Länsi-Suomi) 
kg, mk/kg MT, Elintarviketieto-Food Facts OY 	 V 
Kasvu- ja polttoturpeen tuotanto sekä turvetuotannossa olevan suon pinta-alat MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
projekti muuttujat 
Turveteollisuusliitto ry. 	 V 
-P 
N 
lndikaallori, milan i Seurannan 	kesto, 
päivilys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
Kriteeri 4. Luonnon monimuotoisuus 
Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan haja % puuton, kuusi, muut havupuut, rauduskoivu, hieskoivu, haapa, 
leppä, muut lehtipuut 
MT, Metla, VMI V 
Puulajien osuudet puuston kuorellisesta runkotilavuudesta: % muu lehtipuu, koivu, 
mänty, kuusi 
Metla, VMI V 
Kuolleet pystypuut, maapuut, säästöpuut, avainlajit (haavat, raidat ym. jafot lehtipuut), 
aihkit. lkm ja m' pinta-alayksikköä kohti 
Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidon 
seuranta 
V 
Luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa (yksit. ja MH metsät): V 
luontokohteiden pinta-alasta säilynyt, lähes säilynyt, osittain säilynyt 
Tapio ja Metla; luontolaadun arviointi ja luonnonhoidon 
seuranta 
V 
Metsäpalot: palojen lukumäärä, paloala ha MT, Sisäasiainministeriö V 
Luonnonsuojelullisesti arvokkaat vanhat metsät ja ojittamattomat suot Metla, VM! (ojittamattomat suot) V 
Muutokset metsissä elävien pesimälintujen parvimäärissäja lajistossa Luonnontieteellinen keskusmuseo, eläinmuseo V 
Luonnonhoitosuunnitelmien (yksit. metsät) ja alue-ekologisen metsäsuunnittelu 
kattavuus: luonto tms. kohdetta (metsäalue, metsäkuvio) kuvaavat muuttujat MH:n 
paikkatietojärjestelmän koodiston 	mukaisesti 	(luonnonsuojelulliset, 	taloudelliset, 
kulttuuri-, maisema-ja monikäyttöarvot) (AK) 
alk. 1994 kohteena kaikki MH:n metsät Ml-I:n paikkatietojärjestelmä, alue-ekologisesta suunnittelust 
laaditaan raportit 
V 
Luonnonsuojelualueetja suojeluohjelmien toteuttamistilanne ha Ympäristöministeriö V 
Suojeltu maa-ala valtion maillaja yksityismailla ha MT, Metsähallitus, Ympäristöministeriö V 
Metsissä elävien uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin Ympäristöministeriö V 
Kriteeri 5. Metsätalouden maaperä- is vesistövaikutukset 
Suojavyöhykkeiden määrä ja pinta-ala päätehakkuu-, muokkaus- torjunta-aineiden 
käyttö ja kulotusalueifla 
Metsähallituksen luonnonhoidon seuranta ja yksityismaill 
luontolaadun arviointi 
V 
Ojitettujen turvernaiden fosforiIannoitukset: t (P), lannoitettu ala ha Kemira Agro oy. V 
Kriteeri 6. Muut kulttuuriset, sosiaaliset is taloudelliset toiminnot 
W 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin alueellinen merkitys (metsätoimialojen osuus arvonlisäyksestä) % Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työllistämä henkilömäärä Tilastokeskus V 
Metsäsektorin työttömyysaste % Tilastokeskus V 
Kansallispuistojen, 	valtion 	retkeilyalueiden 	ja 	kuntien 	virkistysalueiden 
määrä/Virkistykseen varattujen alueiden määrä 
Metla, Metsähallitus V 
Luontomatkailu: 	kävijöiden 	lukumäärät 	kansallispuistoissa, 	retkeilyalueilla, 
retkeilyreiteillä ha 
MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
projekti 
Metla, Metsähallitus 
Kiinteät muinaisjäännöksetja muut kulttuurihistorialliset kohteetja (valtakunnallisesti 
arvokkaat maisemakokonaisuudet kpl/ha 
Metsähallitus? V 
Muita mittareita 
Yksityismetsälöiden lukumäärä kokoluokittain kpl, ha MT, Maanmittauslaitos V 
Metsätalousmaa: haja % metsämaa, kitumaa, joutomaa, tiet+varastot MT, Metla, VMI V 
Metsätalousmaanjakautuminen kankaisiinja soihin sekä soiden ojitustilanne ha MT, Metla, VMI V 
Metsämaanjakautuminen veroluokkiin ha, % MT, Metla, VMI V 
Luonnonsuojelualueiden maapinta-alat metsätalouden maaluokittain: ha, % MT, Metsähallitus V 
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu: % metsämaan alasta hyvä, tyydyttävä, välttävä, vajaatuottoinen MT, Metla, VMI V 
Puuston tilavuudenjakautuminen puutavaralajeittain: % tilavuudesta kuitupuu, tukkipuu, hukkapuu MT, Metla, VMI V 
Puuston keskitilavuus ja keskikasvu. m'/ha, m'/ha/V, kasvuprosentti MT, Metla, VMI V 
Eriasteisten metsätuhojen yleisyys metsämaalla: ha, % täydellisiä -, vakavia -, todettavia -ja monituhoja MT, Metla, VMI V 
Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu: % metsämaan alasta pystyynkuolleita, 	kaatuneita+katkenneita, 	tahoa, 	runkovikoja, 
latvatuhoja, neulas-ja lehtikatoa, värivikoja, monituhoja 
MT, Metla, VMI V 
Indikaattori, milan i Seurannan 	kesto, 
päivitys 
Lisätietoja Tietojen saatavuus, piirteitä U/A/K 
Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset mk uudistusalojen 	valmistaminen, 	metsänviljely, 	taimikonhoito, 
pystykarsinta, metsänlannoitus, metsäojitus, pysyvien metsäteiden 
rakentaminen 
MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien metsänhoito- ja 	perusparannustöihin 	käytetyt valtion 	lainat j 
avustukset työlajeittain: mk 
MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset: mk/ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsäojituksen yksikkökustannukset: mk/m, mk/ha MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Pysyvien metsäteiden rakentamisen yksikkökustannukset: mk/m MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Yksityismetsien raakapuun ostomäärät: m3 tukkipuu, kuitupuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Markkinahakkuut: m3  MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Hakkuukertymä: m3 tukkipuu, ainespinopuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Puukuutiometrin bruttoraha-arvot hakkuuvuosina 81/82-92/93. mk/m' MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot: mk/vero-m3  MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Metsiköiden yksi- tai monipuulajisuus: % metsämaan pinta-alasta yksi puulaji, hieman 
sekap., sekametsiköt 
MT, VMI V 
Sienisatotutkimus 	1976-78: 	metsäsienten 	syyssato, 	biomassa, 	lajisto, 	satoajat 
kauppasienten osuus ja lajisto 
kertatutkimus 1976-78 32 paikkakunnalla yht. 345 kpl aarin näytealoja, tutkimusalueella 
Sodankylän Petkulassa 11 näytealaa 
Ohenoja, E. 1980. Sienisatotutkimus vv. 1976-78. EKT-sarj 
548. Elintarvikekemian ja -teknologian laitos, Helsingin 
yliopisto. 
V 
Arviot 	turvealueista 	ja 	käyttökelpoisista 	polttoturvevaroista: 	ha 	pinta-ala, 
käyttökelpoinen pinta-ala ja m3 turvetta, polttoturvetta 
lääneittäin MT. Geologian tutkimuskeskus V 
Raakapuun kokonaiskäyttö pl. vienti: m3 tukkipuu, kuitupuu, polttopuu MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Teollisuuden raaka- ja jätepuun käyttö m3  MT, Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Kiinteistöjen käyttämä polttopuu m3  MT. Metla, metsätilastollinen tietopalvelu V 
Bruttokantorahatulot mk MT, Tilastokeskus V 
Indikaallori, mivari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
Maatalous 
Peltolannoitemyynti lajikkeittain: tonnia kaikki eri peltolannoitelajikkeet (28) alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Pääravinteiden myynti peltolannoitteissa: tonnia, kg/ha N, P. K, yht. alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
Puutarhalannoitteiden 	myynti: 	tonnia 	rakeiset 	moniravinteet, 	erikoislannoitteet, alk. 1989 maaseutukeskuksittain KEMIRA V 
maanparannusaineet, yht. 
Kotieläinten tuottama fosfori- ja typpimäärä: kg/pelto-ha kunnittain ks. MAVEROn loppuraportti (MMMn Luonnonvarajulkaisuj V 
15) 
Torjunta-aineiden myynti alk. 1953 Kemia-Kemi -lehdessä alk. V. 1988 V 
Viljelymaiden 	tila: 	maaperästä 	maalaji, 	pH, 	JL, 	humus-%, 	uuttuvat 	pää- j alk. 	1974, tavoitteen Suomen koko viljelty alue, 1300 kpl la kokoista näytepistettä tulokset MTT:n ympäristÖtietorekisterissä ja alueellisiss V 
hivenravinteet sekä uuttuvat raskasmetallit; timoteista samat alkuaineet kuin maast seurata n. 	10 vuoden teemakartoissa, julkaisut, Jouko Sippola MTT 
(AK) välein (3. kit 1997) 
Viljelymaan ravinnetaseet: lannoitteista ja karjanlannasta maahan tulevat N-, P- ja K alk. 1920 vuosittain Suomen koko viljellyllä alueella (perustuu tilastotietoihin) tulokset kuvina MTT:ssä V 
lisäykset sekä samojen poistumat sadossa (AK) 
Ravinteiden maaperätase ja hyotyprosentit: kg/ha ja % N ja P laskettu vuosille I99I maaseutukeskuksittain Pirttijärvi. 	R. 	1996. 	Maatalouden 	ravinneongelma V 
1994 Hollannissa, Saksassa ja Suomessa. MTTL Tiedonantoja 205: 
5-36. 
Kulttuurinsuosijalajien määrä ja uhanalaisuus 	 MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
-projekti 
Tilojen keskimääräinen ha peltoala 	 kunnittain 	 Tilastokeskus/Maa-ja metsätalous 	 V 
Tilojen keskimääräinen ha metsäala 	 kunnittain 	 Tilastokeskus/Maa- ja metsätalous 	 V 
Satovahingot: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkoviljelmien peltoali alk. 1974 vuosittain 	maaseutuelinkeinopiireittäin, paikannus kunnittain 	 MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet 	 V 
(ha), vahinkokasvitja hehtaarit, vahinkojen määrä (mk) 
Tulvavahingot: vahinkoala (ha), arvioitujen vahinkojen määrä (mk ja kpl) alk. 1983 vuosittain 	poikkeuksellisten tulvien puutarhakasveille, korjatulle sadolle, MMM/maatalousosasto, maatalousalan lehdet 	 V 
vahinkokohteittain 	 metsälle, maaperälle, rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamat 
vahingot 	maaseutuelinkeinopiireittäin, 	paikannus 
k unn i t ta i n/ve s i st öa l ue itta i n 
lndikaaiiori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
Maatalouden tuotanto ja tuotantoresurssit: tuotantosuunta, peltoala, syyskylvöje alk. 	1950, 	tieto] aluejakona 	maaseutelinkeinopiirit 	ja 	maaseutukeskukset, MMM:n 	tietopalvelukeskus, 	SVT-sarja 	j V 
talvehtiminen, kevätkylvöjen orastuminen ja taimelletulo, laitumien kunto, sääolot, kerätään 	1-4 	krt paikantaminen kunnittain maataloustilastollinen kuukausikatsaus 
satotoiveef, pellon ja puutarhan käyttö, kasvien korjuuajat ja sadot, sadon laatu, vuodessa ilmiöalueese 
syyskynnöt ja -kylvöt, tärkeimpien viljalajien ja perunan käyttö ja varastot sek riippuen 
kotieläinten lukumäärät ja tuotokset 
Nautayksiköiden (NY) lukumäärä kunnittain V 
Maatilojen lukumäärä peltosuuruusluokan mukaan maatilojen Ikm 13 peltosuuruusluokassa MV=Maatilatilastollinen vuosikirja, maatilarekisteri V 
Maatilojen maankäyttölajit: 	pelto ja puutarha yht., vuokrapelto, viljelty pelto, MV, maatilarekisteri V 
luonnonniitty ja laidun, kasvullinen metsämaa, muu; tilojen Ikm. ja ha 
Maatilojen viljelyksessä olevan ja viljelemättömän peltoalan jakauma: viljelty pelto, MV, maatilahallituksen otantatiedustelut V 
kesanto, muu viljelemätön 
Salaojitetut pellot ja ojittamattomana viljeltävät pellot % ja toteutetut salaojitukse MV, salaojakeskuksen tilastot V 
vuosittain ha 
Pellon metsitys ha MV ja Metsätilastollinen vuosikirja V 
Maatiloilla työskennelleiden viljelijöiden, perheenjäsenten ja sukulaisten lukumäärä MV, työvoimatiedustelu 1979-1992 V 
Yksityisten 	henkilöiden 	omistamat 	maatilat 	omistajan 	pääammatin 	mukaan: Maatilarekisteri V 
maanviljelij., maataloustyöntekijät, puutarhatalouden 	harj., 	metsätalouden harj., 
kalastajat, teoll. ja käsityön har]., sähkö-, kaasu-, vesijohtotoim. harj., rakennustoim. 
harj., julk. toim. ja vapaat amm. harj., eläkeläiset, pääammattia ei ilm. 
Viljakasvien viljelyalat: ha syysvehnä, kevätvehnä, kaura, ohra, ruis, seosvilja, MV, Integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) V 
pal kokasvi+korsivilja 
Perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvien ja hemeen viljelyalat ha MV, IACS V 
Peltonurmenja muiden kasvien viljelyalat sekä viljelty peltoala yhteensä: kuivaheinä, MV, IACS V 
säilörehu, siemen, laidun 
Tärkeimpien viljelykasvien sadot: kg/ha syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, kaura, MV, otantatiedustelut V 
seosvilja, herne, peruna 
Maidon kokonaistuotanto MV V 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä 	 V/A/K 
päivitys 
Tärkeimpien viljelykasvien kokonaissadot: milj. kg syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, MV, otantatiedustelut 	 V 
kaura, seosvilja, herne, peruna 
Laadultaan moitteettoman sadon osuus kokonaissadosta: syys- ja kevätvehnä, ruis, MV, otantatiedustelut 	 V 
ohra, kaura, herne, peruna, sokerijuuri, kuivaheinä 
Teurastettujen eläinten lukumäärä MV, MMM:n tietopalvelukeskuksen tilastot 	 V 
Lihantuotanto kg MV, MMM:n tietopalvelukeskuksen tilastot 	 V 
Kananmunien kokonaistuotanto kg MV, otantatiedustelut 1975-91 	 V 
Turkistarhojen lukumäärä sekä nahkatuotos kpl minkit+hillerit, ketut+supit MV, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton tilastot 	V 
Kesannointi: sopimukset ja ilmoitukset kpl, kesantoa ha, korvaukset mk, mk/ha maaseutuelinkeinopiireittäin MV, Maa- ja metsätalousministeriön tilastot 1990-94, IACS 	V 
Maaseutuelinkeinon saarnat tuet haley, kpl, mk: ympäristätuen erityistukisopimukse alk. 	1995 	(EU:iin lisäksi: perustuet, porotalouden tuet, pellon metsitystuet, marjojen j MMM, Martti Tolvanen, Sini Wallenius 	 V 
(suojavyöhykkeiden 	perustaminen ja 	hoito, 	kosteikon 	perustaminen ja 	hoito, liittyminen) sienten poimintatuet, viljelijöiden opintorahat ja maidon ja lihan 
laskeutusaltaiden perustaminen ja hoito, happamien sulfaattimaiden kalkitseminen, kuljetustuet, perustuet kuntatasolle ja erityistuet piiritasolla 
lannan 	käytön 	tehostaminen, 	alkuperäisrotujen 	kasvattaminen, 	säätösalaojitus, 
perinnebiotoopin 	hoito, 	luonnon 	monimuotoisuuden 	edistäminen, 	maiseman 
kehittäminen ja hoito, luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen, luonnonmukainen 
tuotanto, maataloustuotannon laajaperåistäminen) 
Turkistarhojen 	Ikm. 	eläinlajeittain 	(hilleri, 	minkki, 	kettu, 	suomensupit) 	j alk. 1967 jatkuvasti lääneitiäin/kunnittain/paikallisyhdistyksittåin Suomen 	turkiseläinten 	kasvattajien 	liitto 	ry., Tarhaajan 	V 
kokonaistuotokset kalenteri, Turkistalous -lehti, Turkistarhausrekisteri 
Maaseudun ammatissa toimiva väestö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
-projekti 
Maaseudun osuus BKT:stä MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit V 
-projekti 
Energia 
Sähkötilasto: kulutus ryhmittäin (julkinen, yksityinen, maatalous, jalostus, palvelu, tietoja 	alk. 	1930, 	aluejakona lagnit, kunnat, seutukaava-alueet (tuotanto, kulutus), Suomen Sahkölaitosyhdistys ry., Sähkölaitostilasto julkaisut V 
häviöt), tuotanto lajeittain (vesi, vastapaine, lauhde, kaasuturpiinit) sekä tuonti ja vienti tilastoa 	alk. 	1975 jakelualueet, NUTS vuodesta 1993 
ulkomaille MWh vuosittain 
r-+ 
00 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisälieloja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivilys 
Vesivarat 
Vesivarojen määrä ja pinta- ja pohjaveden käyttö MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit HYTREKja kunnat V 
-projekti 
Kala/riista/poro 
Päätoimisesti 	kalatalouden 	elinkeinoissa 	työskentelevien 	suhteellinen 	osuus ammattikalastajien 	määrä 	ja 	alueellinen RKTL, 	SVT 	Ympäristö 	1994:1, 	13, 	1996:6 	ja 	14. V 
työssäkäyvistä jakautuminen,ammattikalastus sisävesialueella mukana MMM:n Ammattikalastus sisävesialueella. RKTL 
uusiutuvien 	luonnonvarojen 	kestävän 	käytön 	yleismittarit 	- 
projektissa 
Istutuksiin ja jatkoviljelyyn toimitettujen lohen, järvilohen, meritaimenen sekä järvi- j lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
purotaimenen poikastuotanto kpl 
Siian, kuhan ja harjuksen sekä hauen ja rapujen tuotanto kpl lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
Tärkeimpien kalajalosteiden tuotanto raaka-ainepainona: kg puolisäilyke, savu, file, lääneittäin RKTL (SVT. Ympäristö 1995:12. Kalaja riista kartalla) V 
muut 
Peledsiian ja vaellussiian 	kesänvanhojen 	(0+) 	poikasten 	yksikkösaaliit 	troolin Salonen 	ym. 	1997. 	Lokan ja 	Porttipahdan 	peledsiika. A 
vetotuntia kohti poikastroolauksissa vuosina 1991-1996 Lokassa ja Porttipandass Tekojärvien 	siikakantojen 	vaihtelu 	vuosina 	1987-1996. 
kpl/vetotunti peledsiika, vaellussiika Kalatutkimuksia 127. RKTL. 
Lokan ja Porttipahdan peled- ja vaellussiikasaaliiden kehitys vuosina 1987-1995 kg Salonen 	ym. 	1997. 	Lokan ja 	Porttipahdan 	peledsiika. A 
Tekojärvien 	siikakantojen 	vaihtelu 	vuosina 	1987-1996. 
Kalatutkimuksia 127. RKTL. 
Lokan ja porttipahdan taimensaaliit vuosina 1987-1995 kg Heinimaa 	ym. 	1997. 	Petokalojen 	istutuskokeilut 	j A 
ravinnonkäyttö Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä. Kala- ja 
riistaraportteja 88. RKTL. 
Kalanistutukset, kpl istutusmäärä, istukkaiden arvo alk. 1989 vuosittain MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit TE-keskukset ylläpitävät täydellisiä rekistereitä, voi pyytää V 
-projekti, lääneitäin maksua vastaan suoritteen; SVT Ympäristö 1994:11, 1995:13 
1997:2. Kala- ja rapuistutukset. RKTL. 
Kalamerkinnätja palautukset alk. 1957 RKTL, kalamerkintärekisteri V 
Uhanalaiset kalalajit ja -kannat 1985, 1990, 1993, alk. MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTL, Kalojen esiintymistietorekisteri, Voimalohi OY, Lapi V 
1996 vuosittain -projekti vesitutkimus OY (velvoitetarkkailut) 
Indikaattori, nutmri 	 Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä Y/A/K 
päivitys 
Kalojen elinympäristöjen tila ja sen kehitys sekä kunnostushankkeet MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit MIvIMIKRO, TE-keskus, Lapin YK V 
-projekti 
Ruokakalan, istukkaidenja rapujen tuotantoja sen arvo 	 alk. 1978 vuosittain MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTL, tilasto V 
-projekti 
Laji-ja pyydysprosentit kalastuskirjanpitäjien saaliissa vuosina 1986-88 ja 1989-93: % Ylä-KemijoellalrakentamattomaI1a 	KiIisellä/Jeesiöjoess Zitting-Hutcula, T., Autti, J. & Hiltunen, M. 1996. Kemijoen A 
taimen, harjus, siika, hauki, särkik., made, ahven Kurittukosken patoaltaallaiVajukosken patoaltaallaKokkosnivan kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 1983 
patoaltaalla 1993. Voimalohi Oy. 
Vapaa-ajankalastus: vapaa-ajankalastajien lkm., saaliit pyydyksittäin, kalastuspäivie 	atk. 1962 joka toinen MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTIJelinkeinokalatalouden 	tutkimus 	(SVT. 	Ympäristö V 
Ikm., eri pyyntimuotoja harjoittavien kalastajien Ikm 	 vuosi -projekti, paikantaminen meri/sisävesijako 1995:2. Vapaa-ajan kalastus, vuosi 1994.) 
Ammattikalastuksen 	saaliit: 	saalismäärä, 	pyydysten 	ja 	pyyntipäivien 	määrä, 	atk. 1962 vuosittain merialueen ja sisävesialueen ammattikalastuksen kokonais- ja RKTLlelinkeinokalatalouden tutkimus, SVT Ympäristö -sarja V 
kalastajamäärä yksikkösaaliit alueittain ja pyydyksittäin; paikannus kunnittain Suomen kalatalous v. 1986 saakka. Kalatalousalan julkaisut. 
RKTL. 
Vesiviljely-yritysten määrä ja laatu (tuotantosuunta): laitoksen tyyppi, maa-altaita kpl 	ilmoittautumisvelvolli MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit vesiviljelyrekisteri TE-keskuksissa, mutta kunnitaiset tiedo V 
ja m2, kasseja/aitauksia kpl ja m3, luonnonravintolammikoita kpl ja ha, laitoksess 	suus 	atk. 	1996, 	sit -projekti, haku kunnittain ja vesistöalueittain (tuotantokapasiteetti] saatavissa myös RKTL (Riitta Savolainen) 
viljeltävät lajit 	 ennen 	kaikki 	eivä -määrä ei niin helposti saatavissa) 
välttämättä 	of 
rekisterissä 
Kalankasvatuksen 	tuotanto 	(lisäkasvuna), 	rehun 	käyttö, 	rehun 	fosfori- 	j 	atk. 1990 vuosittain aluejakona läänit, kunnat, vesistöalueet, alueell. ymp.keskukset, SYKE/YK, 	joitain 	tilastoja 	Teollisuuden 	vesitilasto V 
typpipitoisuus, fosfori-ja typpikuormitus (VAHTIssa) paikannus laitosyksiköittäin julkaisussa. Kalankasvatuksen vesiensuojelurekisteri 
Kunnostettujen koskien kalakannat: taimenen ja harjuksen menestyminen 	 atk. 1982 hankitaan sähkökalastuksen avulla tietoja kalakantojen muutoksist Lapin 	ympäristökeskus, 	(Sakari 	Kännö 	Vaasai A 
kunnostetuissajoissa; tärkeimmät Lapin kohteet ovat Kuohunkijoki, vesiylioikeudessa) Erkki Huttula 
Vähäjoki, Sattasjoki ja Raudanjoki, joista ainakin kaksi viimeis 
ovat tutkimusalueella 
Muikun kutukantojen tila indekseillä 1-5 	 vuosittain atk. 1997 tulokset kyselyllä 102 järven tai järvenosan tilanteesta aluejakon SVT. Suomen ympäristö 1997: tt. Kalavarat puntarissa. A 
Itä-Suomi, 	Länsi-Suomi, 	Oulun 	lääni 	ja 	Lapin 	Lääni Riistan- ja kalan tutkimus. RKTL. 
(tutkimusalueelta:Kemijärvi, Suolijärvet, Kelujärvi ja Orajärvi). 
Tarkkailuohjelma 	jätevesien 	vaikutuksista 	kalastoon 	ja 	kalastukseen: 	1996-1998 	(ohjelm ENSO 	GROUP, 	Kemijärven 	Sellu 	OY, A 
kalastustiedustelu, kirjanpitoakalastus, maku-ja hajututkimukset, käyttökelpoisuus 	kuuluu 	Kemijoen Yhteistarkkailuraportit, ja ks. Vuoristo, H. ja Ruoppa, M. 
yhteistarkkailuun) 1997. 	Massa- 	ja 	paperiteollisuuslaitosten 	vesistö- 	j 
kalataloustarkkailut. SYKE:n moniste 94. 
tJ1 
O 
IndikaaIIori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivilys 
Riistasaaliit ja niiden arvo: saaliin tuotto kg/metsästäjä, kg/km2, mklmetsästäjä MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit RKTL V 
mk/km2 -projekti, kunnittain, riistanhoitopiireittäin 
Metsästäjien määräja metsästäjätiheys maaneliökilometriä kohden riistanhoitopiireittäin, kunnittain RKTL V 
Riistapeltojen, ruokintapaikkojen ja ruokintaan käytettävien tarvikkeiden määrä, alk. 1945, Metsästäjäi riistanhoitopiireittäin 	ja 	riistanhoitoyhdistyksittäin, 	MMM:n Metsästäjäin 	keskusjärjestön 	tilastot, 	Metsästäjä 	-lehti, V 
elinympäristön 	hoito, 	riistalajien 	istutus, 	metsästysajat 	ja 	saalismäärät keskusjärjestössä 	alk, uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit -projekti Metsästys 	ja 	kalastus 	-lehti, 	Suomen 	riista 	-julkaisu, 
hirvieläinvahinkojen 	estäminen 	(hirviaidat, 	estoaineiden 	käyttö 	sekä 	metsä 1960-luvulta, 	päivity Metsästäjäin keskusjärjestön 	vuosikertomu 
maatalousvahingot) kolme kertaa vuodess (saalismäärätilastot osittain RKTL:n riistantutkimusosaston 
tilastoja) 
Metsäriistan runsaus (metsäkanalinnut) tai suhteellinen runsaus (riistanisäkkäät) alk. 1988 kaksi kerta 1450 pysyvällä laskentalinjalla (riistakolmiot), aluejakona läänit, tietokanta RKTL:ssä (/riista- ja porotutkimus), viisi raportti V 
yksilöä/km' 	(kanalinnut), 	jälki-indeksi 	= 	jälkiä/10 	km 	x 	vrk. 	(nisäkkäät), vuodessa riistanhoitopiirit ja -yhdistykset; paikannus: yhtenäiskoordinaatisto, vuodessa Riistantutkimusosaston tiedotteissa, Suomen Riist 
metsäkanalinnuilla myös kannan rakenne (riistakolmiolaskenta) paras tulostusmuoto tässä tutkimuksessa riistanhoitoyhdistyksittäin Metsästäjä -lehti, muu käyttö sopimuksen mukaan 
(vastaa noin kuntatasoa) 
Hirvikannan seuranta: talvikannasta päälukuja tiheys (yksilöitä/1000 maapinta-alaha) alk. 	1972, 	kanna aluejaot 	kunnittain, 	riistanhoitop., 	hirvitalousalueet, pääosa 	aineistosta 	RKTL:ssä(/Ilomantsin V 
syksykannasta lehmiä/sonni, vasalehmä %, vasoja/l00 aikuista, vasoja/100 lehmää), tiheyden 	rakentee riistanhoitoyhdistykset, paikannus kunnittain riistantutkimusasema), 	raportointi 	kerran 	vuodessa 	mm. 
saalismäärät, urosten, naaraiden ja uros- ja naarasvasojen osuudet saaliissa, saaliin seuranta 	vuosittain, riistantutkimuksen 	tiedotteessa 	ja 	muissa 	riista- 	j 
lihatuotto, sarvisaaliin määrä ja laatu ym. (AK) ikärak., lisäänt, tehoj metsästysalan julkaisuissa, riistanhoitopiirikohtaiset raporti 
perinnöll. 	rak. 	5-10 kannan tilasta 
vuoden välein 
Hirvivahinkotilasto: vahinkoilmoitukset (kpl), vahinkoala (ha), vahinkojen määrä (mk alk. 1982 kunnittain/maaseutuelinkeinopiireittäin Maa-ja metsätalousministeriön tilastot (Kala- ja riistaosasto V 
vahinkokohteittain (maatalousvahingot) 
Pienriistatilasto: pyydetyn saaliin määrä ja jakautuminen alueellisesti sekä metsästäjä' alk. 1963 vuosittain riistanhoitopiireittäin RKTL/riista- ja porotutkimus, artikkeleita V 
kohti 
Suurpetokannatja petovahingot: havaittujen (jälki- tai näköhavainto) yksilöiden Ikm., alk. 	1978, 	jatkuva riistanhoitopiirit, paliskunnat tiedostot 	RKTL/Taivalkoski, 	raportointi 	vuosittain V 
poikashavainnot, petovahinkojen määrä , kaatotilasto (ahma, ilves, karhu, susi) havainnointi Riistantutkimuksen tiedote-sarjassa, 
Suurpetotyöryhmän raportti 1996 
Porolaidunten inventointi satelliittikuvien avulla: talviravintokasvien esiintyminenja alk. 1995, 5-10 vuoden poronhoitoalueen 5600 pysyvällä koealueella tietokanta 	RKTL:ssä, 	laidunraportit, julkaisut 	Poromies A 
tila (peittävyydet, korkeudet, biomassa) (AK) välein (kerran tehty) lehdessäja tieteellisissä sarjoissa 
Porolaitumien arviointi valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä: laidunluokkiei alk. 	1979, 	tehty poronhoitoalueella systemaattisilla ilmakuva-aloilla (kymmeniä tiedostot Metlalla, tieteellisetjulkaisut A 
(7 kpl) pinta-alat, ravintokasvien (poronjäkälät, metsälauha, lupot) esiintymisrunsaus kolmesti 1976-94 tuhansia) ja maastokoealoilla (muutama tuhat) 
(kg/ha) laidunluokittain, luppometsien pinta-alat (4 luppoisuusastetta) (AK) 
/ndikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
Sallittu eloporomäärä paliskunnittain lvflvlJvl, TIKE? A 
Poromäärät paliskunnittain, eloporot ja teurastetut kpl (bruttoporokaga = eloporot + poroluvut 	1970 paliskunnat 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, mukan Paliskuntain yhdistys A 
teurasporot) luvulta, tarkkaa tieto DM4:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
1990-luvun 	alusta, -projektissa 
taulukko 1976-1997 
Poronlihan tuotanto: kokonaistuotanto teuraat kg ja mk-määrä tuotantomäärät 	1990 paliskunnittain Paliskuntain yhdistys A 
1996 vuosittain 
MUITA IHMISTOIMINTAA KUVAAVIA INDIKAATT OREITA 
Asukasluku ja -tiheys kpl Tilastokeskus kerää väestölaskentoihin perustuen tilastoja, 	V 
Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
Taajama-aste: 0-9 (0 = 0.0 - 0.9 %, 9 = 90.0 - 100 %) tai % Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD- 	V 
tietokanta 
Ikä-ja sukupuolirakenne/kieli- ja kansallisuusrakenne: % 0-6 v., 7-14 v., 15-64 v., 65 Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD- 	V 
74 v., 75-84 v., 85- v. tietokanta 
Koulutusrakenne: perusaste, ammatillinen koulutus, akateeminen koulutus SVT. Väestön koulutustaso kunnittain. Koulutus 	1997:1. 	V 
Tilastokeskus. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
Huoltosuhde Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
Asukkaiden ammattirakenne: teknis-luonnont., hoiva, opetus, hallinto- ja toimisto, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
kaupallinen, maa-metsätalous, kuljetus-liikenne, teollinen, palvelu 
Talouksien sosioekonominen rakenne: maatalousyritäjätaloudet., yrittäjät., johtajat., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
ylempien 	toimihenkilöiden 	t., 	alemmat 	toimih., 	työntekijätal., 	eläkeläistal., 
opiskelijataloudet 
Talouksien elämänvaiheja hlö-luku: yksinasuvat, lapsettomat, lapsitaloudet (0-17v.), Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 	 V 
aikuisten taloudet (16-64v.), eläkeläisten taloudet 
Asukkaiden 	pääasiallinen 	toiminta: 	työvoima, 	palkansaajat, 	maatalousyrittäjät Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD- 	V 
yrittäjät, työttömät, työvoiman ulkopuolella, lapset, opisk., kotiäidit, kpl ja % tietokanta 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
Elinkeinorakenne/työpaikkarakenne: alueella työssäkäyvistä maa- riista ja metsätalous Tilastokeskus/väestölaskenta 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD- V 
kalat., mineraalien kaivu, teollisuus, energia- ja vesihuolto, rakentaminen, kauppa, tietokanta 
ravitsemus ja 	majoitus, 	kuljetus, 	varastointi ja 	tietoliikenne, 	rahoitustoiminta, 
kiinteistö-ja liiketoiminta, julkinen hallinto, koulutus, terveydenh. ja sosiaalipalvelut, 
muut palvelut kpl ja % 
Työpaikkaomavaraisuus % Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Toimipaikat 	kunnittain 	(palvelurakenne): 	toimipaikkojen 	(liikuntapalveluist kunnittain 	saatavissa 	toimialoittain 	tarkasti 	(mm. 	kalatalous, Yritysrekisterin toimipaikkatiedot kunnittain, Tilastokeskus V 
supermarketteihin) lkm., henkilöstö, palkat rakentaminen, 	koulutus, 	mineraalien 	kaivu, 	teollisuus), 	esim. Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta 
mahdollisuus selvittää ympäristöriskejä aiheuttavien toimialojen 
laajuus kunnassa! 
Talouksien velat ja varallisuus: aikuistaloudet, eläkeläistaloudet, velat ja varallisuu Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
mk ja% 
Talouksien 	tulot ja 	tulokertymät: 	tuloluokittain, 	palkkatulokertymä, 	yrittäjät., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
omaisuust., eläke- ym, verok. 
Keskityömatka km Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Rakennuskanta: asuinrakennukset, omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
toimistorak., hoitoalan rak., opetusrak., teollisuusrak., % ja rakennusvuodet 
Asumisväljyys m'/henkilö Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Vaihtovilkkaus: asunto-osakekauppojen osuus asunto-osakekannasta Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
Asumistapa: yksiöt, kakasiot, kolmiot, 4h, omistusasuminen, vuokra-as., omakotias., Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokanta V 
rivitaloas., kerrostaloas. % ja keskipinta-alat 
Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämät yritysavustukset kunnittain: avustus KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskan ja Lapin yrityspalvelut V 
mkiasukas 
Kauppa- ja 	teollisuusministeriön 	myöntämät 	EU-rahoituksen 	yritysavustukse KTM:n Oulun, Kainuun, Ylivieskanja Lapin yrityspalvelut V 
kunnittain: avustus mk/asukas 
Talokohtaisten vesijohtojen tai vesijohtoverkoston piirissä olevat asukkaat kunnittain Tilastokeskus, väestölaskenta V 
taajamissa ja haja-asutusalueilla: kpl. yht. ja % koko asukasmäärästä 
W 
Indikaattori, mittari Seurannan 	kesto, Lisätietoja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä V/A/K 
päivitys 
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12 kunnittain (yleishallinto, vuoden 	1993 	tiedo mk 	 SVT. Julkinen talous 1996:11. Kuntien talous-kunnittaisi V 
sosiaali-ja terveystoimi, opetus-ja kulttuuritoimi, yhdyskuntapalvelut, muut palvelut eivät 	ole 	täysin tietoja 1995. Tilastokeskus 1996. 
liiketoiminta, rahoitus, varat ja velat, veroäyri, vakavaraisuus) v e rt a i 1 u k e 1 p o i s i a 
vuosien 1994 ja 1995 
tietojen kanssa eivätk 
edelliset 	näi 
aikaisempien kanssa 
Kulttuurihistorialliset maisematja perinnebiotoopit YM ja Museovirasto V 
Henkilöautotiheys(/18-64v.)ja autojen keski-ikä Tilastokeskuksen 	SuomiCD-tietokanta, V 
Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoa): autot valtateillä, kantateillä, muill atk. 	1976 	vuosittain, tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
maanteillä, paikallisteillä ja yleisillä teillä viimeisin 	Tietilast 
1996 
Liikennesuorite tieluokittain, tiepäällysteittäin: autokm/v. valtateillä, kantateillä, muill alk. 	I976 	vuosittain, tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
maanteillä, paikallisteillä yleisillä teillä viimeisin 	Tietilast 
1996 
Yleisten teiden pituus km ja henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset: alk. 	1976 	vuosittain, kunnittain 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
onnettomuustapaukset (kuolemaan johtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl viimeisin 	Tietilast 
ja seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hiö 1996 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset yleisillä teillä: alk. 	1976 	vuosittain, tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
onnettomuustapaukset (kuolemaanjohtaneet, loukkaantumiseen johtaneet ja yht.) kpl viimeisin 	Tietilast 
ja seuraukset (kuolleita, loukkaantuneita) hiö 1996 
Tieliikenteen melutaso: km/melutaso dB alk. 	1976 	vuosittain, tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
viimeisin 	Tietilast 
1996 
Tieliikenteen pakokaasupäästöt NQ , CO, HC, hiukkaset, SQ , CQ 	tonnia/v alk. 	1976 	vuosittain, tiepiireittäin 	 Tielaitoksen tilastoja: Tietilasto (SVT) V 
viimeisin 	Tietilast 
1996 
Kotimaan vesiliikenne: tavaramäärä tonneissa, uittomäärä tonneissa, henkilömäärä alk. 1973 vuosittain aluejakoina satamatja vesistöt 	 Merenkulkuhallitus/tilastotoimisto, Kotimaan vesiliikenne, V 
tuhansina, 	kuljetussuorite 	tonnikilometreinä, 	henkilökuljetussuorit SVT 
henkilökilometreinä, sulkukanavien liikenne 
Indikaaglori. milton i Seurannan 	kesto, Lisälieloja 	 Tietojen saatavuus, lähteitä VIA/K 
päivilys 
Teollisuuden jalostusarvo: mk/asukas kunnittain 	 Tilastokeskus/Teollisuus V 
Teollistumisaste % kunnittain 	 Tilastokeskus V 
Lomamökkien määrä, rakentaminen, osuus asuinrakennuksista, kesäasukkaiden osuu kunnittain, MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön Tilastokeskus/Asuminen ja 	Tilastokeskuksen 	SuomiCD- V 
asukkaista yleismittarit -projekti 	 tietokanta 
Alkutuotannon/jalostuksen/palvelujen/julkisen 	toiminnan 	bruttokansantuot seutukunnittain 	 Tilastokeskus/Kansantalous V 
mk/asukas 
Rikollisuus: 	poliisin 	tietoon 	tulleet 	omaisuusrikokset ja väkivaltarikokset/1000 kunnittain 	 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA V 
asukasta 
Toimeentulotuki: toimentulotukea saaneet hlöt vuoden aikana ja % asukkaista, 1000 kunnittain 	 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA V 
mk ja mk/as. 
Maaseudulle kohdistuvat tuki-, hallinto-, tutkimus- ja kehitysvarat (mikä muuttuja MMM:n uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit 
kylätoiminnan vilkkaus, POMO-, Leader- ym. hankkeiden määräja rahoitus?) -projekti 
Kaavoitus: 	yleis-, 	asema-, 	rakennus-, 	rantakaavapäätökset, 	poikkeusluvat, 1970-luvulta lähtien Suomenympäristö 128/1997. Kaavoitustoimen seuranta 1996. V 
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